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3!"'d 
4~;:1 
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CHA: ···rl :~ Char~·:· ~s 
H/Wii ;.)!~" ;iE;f'( 
W1R :lw, i:,( 1 ar, 
,. 
s~·:n 
6<;~1 
NI\ME 
1 , . ..&. 
.. " 
2!!d 
4th 
5th 
6i:h 
3!·d 
4th 
CLI'.:;:R, tJon 
Aus~·,:·~N:; Lon 
• f;!:. \ ;i1.l: , a:r·ad 
Wilf '1X :> Jim 
,. 'f i . 
.).t ... ,:R, Bruc\'; 
BU!i1 B(~b 
Rn:sr ~ J~·;·~:v 
JENSfNr ~:hr~·~£; 
TilES( HER Lyr:r: 
DIE·; I KER r..~oUf1 
~lt::tJ;.[: E 
1st 
2ncl 
3~~d 
4th 
~n. HOOD RELAYS 
Apri 1 22" 1977 
SCHOQL 
Lane CC 
Linn-B~;;to:~ CC 
Cl ac~,<:.mas GC 
Port1 ~nd l~ ... aci{ G1 t!b 
C1ac!-:.c:.'1l-~S CC 
SCHCJL 
Uiw,~~'·'r:mto:i CC 
ff.Wf":Jt'' Fox 
t ark JC 
fhem::b:ta 
f:l &t~'Ln~as. ;;c 
Porfi r.:r:d T~~ack Cl :Jb 
5CHOO! 
rtfrn.IND i '·tfo,GK C~ JB 
t:;T. HCJD CC 
(;L ~~f.' If(: C ~ 
PORTj:ND Ti~:CK CLUB 
NT. !KOD C?, 
CLAGiv:J'•WlS CC 
SCHCJt 
t~T. HOOD CC 
BELLEVUE CC 
i'ORTLPliD T?..ACK Ci..:.IB 
GREEN fUVF.;: 
, > 
OLYf'i?IC 
T /\CG·tt, CC 
DISTANCE 
' 52' 4~t; 
52' 4 1' 
47' 8 ll 
47 1 6 7i8" 
46 1 11 II 
44 1 6~.:t 
DISTANCE 
2"Jt"l ~0 
?!''li I 
-'-·'t 
201 t 
197' 
1!J£:' 
l 0>'11 
• t-~~ 
2 ;; 
6 " 
5 " 2 ll 
4 " 1 II 
7~§0.42 
8·08.5E 
8~10.12 
j;~. 63 
14.73 
1..::-.83 
15.08 
1f!.4•+ 
DY.STANCE 
-> . 
42.24 
t{.:~. 36 
0:(2' 4'! 
42.55 
42.78 
42.88 
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! 
100 tlETEi-~ _ti~l_RQ!.E~ (W!)Hl:f~} 
NAt4E 
1st JOH1 :;~m~:!' Bark,r~t 
2nd SCH..i.UNGER 
3!"d S IMU!J, \iQrna 
. 4i;h HOLL~:NGS~JORTH, :J~hbie 
St:h DEL!':f~EY;; Hary 
6':b BEer , uabbi e 
ht 
2r:d 
3t•d 
·~ 4th 
5th 
6th 
MILE REtti (WOMER) 
----··-·-·---
ls t U.ACK~ UF:N: Bob 
2nc! WJOLP.'aSER, Rob¥ it 
3rd EIGNE'2S, Ron 
4th E'l!ANS 
5th S.!\YRES, Cory 
· 6th ?:..on:;, Dave 
1st 
2nd 
. 3rd 
4th 
5th 
6th 
foiT. HOOD RELAYS 
Apri 1 22. 1977 
SCHOOL 
--·--
CLACKJlJ.W.S CC 
OLYKP!C CC 
ClACKAM.4S CC 
CLARK JR. Colleg~ 
tH. HOOD CC 
BELlEVUE CC 
SCHOOl 
UNIVEFS!TY OF OREGON 
NORT'i IDAHO 
t<'T • HOOD CG 
CLAO~.:·U.\3 CC 
OLYt·PIC CC 
CENTRAL OREGUN CC 
SCHOOl 
C~ACKAHAS GC 
NT. HODD CG 
CENTPJ\L OREGON CC 
m .. YNP I C t:c 
SCHOOL 
TACOMA CC 
M'f. HO:JD CC 
MT. HOOD CC 
SSAffiE CC 
PORTLAND TPJ\CK ClUB 
WARNER-PACIFIC 
SGHOOL 
GREEf'l RIVER 
MT. 1-1000 CC 
BEl.U~VUE CC 
0~\'MPIC Ct 
CHEtltEKElA CC 
SEAITLE CC 
Dl~1TANCE 
14.90 
15.61 
16.1?. 
16.8~ 
11 .e5 
20,53 
OIST;'\NCE 
----
47.69 
50.66 
SG, g,~ 
52.1 1~ 
53.06 
53.9.£ 
4::10,39 
4 ~17 .90 
4:19.18 
4:23,45 
niSTJ\NCE 
-----
23 1 
23' 
23 1 
22 1 
22 1 
21' 
DIST.t\NCE 
3 :2t), 2.7 
3:2!.61 
3:25.56 
3:33.04 
3:35.15 
3~36<197 
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NP.N~ 
- · vr .. r;c-~!1~! "i.::.ff 1'\~~,t:..~l~~ t..~-
WI!.Z t St[!.0 
RY At~~ t~ita. 
WE:U.ER11 Hm 
BILL SWEE:i':EY 
F!SHL~CV.. t Dan 
GOURLEY, {--iet'a 1 d 
HERRl ED, E'i ~ 1 
l!;t 
2nd 
- 3:~·d 
1st t·1ft.Yi;::ELD) Jtma 
2~1d Hf.:.IJ.! Joy 
3;"d SNEL'-~E~3ERG, Lm··i 
4th Nee:_, ::u .. Aa , L -~ ndn 
5th f-1iQtf:' 3.0ME:RY, ;::-,'lU -~ i t10 
6th WptF. Tami 
SHOT · PU1' '" { ~J9Jill!) 
ANAC~{ER, r4arion 
CRE!~SHAW 
I .. llf.fi"" , •.• , .. ..,.,, .! t':.!'t ... '), r'\~.:~ tl "C;;n 
. MORfGONERY, Paulin\,~ 
T,tWERNIA 7 Joan 
f·IT. HOOD RElAYS 
April 22, 1977 
SCHOOL 
~IT. HOOD CC 
t.mattached 
BELLEVUE CC 
l !N~H3ENTOE-i GC 
MT. HOOD CC 
l!nattachGd 
NORTH IDAHO 
GREEN R!'~ER 
~C!iOOL 
tt;T. HOOD CG 
NORTH iOl.\HO 
liNN-BENTOt~ CC 
r·IT • HOGD CC 
CENTRr'\L OREGON CC 
GL_Yf.1?!C CC 
SCHOOL 
BELLEVUE: CC 
C.lACKt\~~r.S CC 
CENTRAL OREGON CG 
·· OLYMPIC CC 
SOUTH \::ESTERN OR[GON CC 
OLYM?i:C CC 
UM·!-s.f::rsTON CC 
CHEMEKETA CC 
CLACKiiWiS CC 
t"IT. HOOD CC 
. OLniPIC CC 
CLACtf.J'ij·ifoS CC 
. CHEMEKETA CC 
CENTRAl ORE£.0N CC 
CLI\CKzyJi.s CC 
i•IT. HGOfJ CC 
TACOMii CC 
DISTANCE 
15 1 0 II 
15 1 0 II 
15' 0 II 
15 l 0 II 
14t 6 II 
14 1 6 " 
14 1 0 t: 
14 1 Q II 
DISTANCE 
DISTANCE 
13~23.85 
13.30.52 
14:01.90 
147 1 9 " 
141 f 1 If 
127~ 1011 
123' 4 u 
121 1 2 II 
120' 2 II 
39 1 6~tl 
31' 2~11 
360 7 II 
36' 5~" 
35' 11" 
10~42.49 
10:62.98 
10:53.01 
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.. 
i 
~I 
,. 
SPRINT MEDLEY (MEN) 
MT. HOOD RELAYS 
April 22 ~ 1977 
SCHOOL 
Page 4 
o·lA--·~l~S~tr---------------~G~E~OP~~~.E~~O~i;~~~~--------~3~:3~0~.3~6~--2nd PORTLAN!) TRACK CLUB 3:33.40 
3rd UNi~··BEi'n'm~ CC 3:36.49 
4th SEATTLE CC 3:33.46 
5tt ClACK/UNS CC 3:40.01 
6tb GREEN RIVER CC 3:40.75 
lst 
2'nr.: 
3r.:t 
4th 
5tri 
tst 
2:nc 
,~.¢!'; 
5th 
6th 
lst 
2nc: 
3'r·d 
4tf; 
~th 
lsi: 
zm; 
3r\i 
4th 
5tr; 
6t!": 
rae: 
3rri 
4th 
5th 
6th 
NORTH lDP.HO 
MT~ HOO::l CC 
CLACKJ.'\J".ti\S CC 
OLYftWl.C CC 
BELlEVUE CC 
MT. HOOJ CC 
PORTLAHD TRACK CLUB 
• MT. HOOD CC 
SUMINS;~I 
WRIGHT 
BIGNES~; 
~it; YES 
k!lSOO!'t1 
. WARNER-?ACIFIC 
· · MT. HOOJ CC 
POfffEir:utD ~ t-iark 
LACY, GiU"Y 
E\f/1J~S 
REED~ 11ave 
HARRISGN: Ea1ph 
C01'EY, r~c:~ry 
PIT. HOOJ CC 
f.>IT. HOOD CC 
SEJ.\"fTi..E CC 
CLAC¥.At·i!\S CC 
GREEN RIVER 
OlYi~WIC CC 
GEORE:E 
GREE~; RIVER 
EEU.EVIJE CC 
TAGOf.'IA CC 
.lANE CC 
Ol"niFIC CC 
1:49.12 
1:49.65 
1:50.56 
1:54.67 
1:55.61 
51 3 II 
.:a 0 " 
"' 5' 0 ll 
17. ~ 0 II ... 
4' a Sl 
41: 8 II 
6' 7 " 6' 6 fl 
6' G fl 
6~ 1: Li..l· II 
6' 4 " 
45 1 11~11 
45 1 8~11 
44' 11 3/4" 
43 1 9~11 
40 1 10 II 
40' 5 n 
1:29 
1 :29.81 
1 :29 .S3 
1:30.00 
1 :31.93 
1 ~34.05 
4 !~ILF. RELAY {ME.fiL 
~}~ 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
5th 
6th 
.m.~cu~- (~lEN) 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
5t.h 
-6th 
lst 
2nd 
3r·d 
'i·th 
f.th 
ht 
lrd. 
3rd 
~th 
5th 
6t.h 
i<'OF.A VIC , H. 
KEERIU~, C. 
FIITSP Jk 
GHAPlN, C, 
(0PROW. A. 
!,TEVENSDr~, f·~e<ry 
PUST~ Bet~y 
W\LL ~ Joy . 
CRENSHAW! Cc.l1 e~m 
f~.I\CZV~KL l1nda 
im!·~SERT, ·.ort 
SCHOOL TOTI;~LS : 
l~(l~tEN 
---
MT. HOOD RELAYS 
April 22, 1977 
SCHOOL 
G~ORGE FOX 
NORTH IDAHO 
PORTLAND TRACK CLUB 
MT. HOOD CC 
BELLEVUE CC 
GREEN RIVER 
PORTLft~D TRACK CLUB 
LANE CC . 
lANE CC 
LINN ... BENTON CC 
GtORGE FOX 
Si2U .. E\'UE CC 
U~IVERS!TY OF OREGON 
WnRTH IDAHO 
CLACKA?J!.S CC 
MT. HOf;D C!: 
OLYMPIC CC 
CENTR4L OR~~jN CC 
U!HVER5ITY OF OREGON 
UMPQUA 
SOUTH WESTERN OREGON CC 
OLYMPIC CC 
,BELLEVUE CC 
U~1F'QUA 
CLACKN<lAS 
OlYMPIC 
MT. HOOD 
NORTH IDAHO 
CENTRAL OREG~N 
UNIVERSITY OF ORE. 
BELLEVUE 
SOUTH WESTERN 
CHEMEKETA 
LINN-BENTON 
l!MPQUA 
Clf..RK JC 
OISTP,NCE 
l7:3Q.79 
18:02.63 
18:13.50 
18:27.70 
18:32.10 
18!55 .00 
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151' 4li h 
149 1 6!ti11 
147 f SJ4'' 
1431 6 " 
136' 2 II 
1:46.55 
1:53.44 
1:55.00 
1:55.76 
1:58.74 
1:59.80 
141' 9 II 
130' 1~11 
127 1 s;2" 
117' 101{ 
116! 6 tl 
115' 7 h 
62 
56 
52 
34 
32 
30 
16 
14 
11 
10 
g 
4 
,. 
SCHOOL TOTALS: 
t-IT. HOOD RELAYS 
Apri 1 22, 1977 
MT. HOOD 103 
PORTLAND TRACK CLUB 63 
GEORGE FOX 54 
CLACKAMAS 37 
LINN-BENTON 34 
BELLEVUE 31 
LANE 30 
GREEN RIYER 27 
TACOHA 22 
OLYMPIC 17 
SEATTLE 15 
NORTH IDABO 10 
CHEMEKETA 6 
CLARK JC 6 
WARNER PACIFIC 5 
Page 6 
Weather - Perfect 
Warm 
No Wind 
MT. HOOD RELAYS 
4-22-77 
2 Mile Relay Mwaura 1:55.3 55.4 59.7 28.7 
31 
7:46.4 Bales 1:56.7 57.1 59.6 30 
29.4 
McCurdy 1:59 60.4 58.6 30 
28.2 
Stuart 1:55.4 57 58.4 30 
28.4 
Sprint Medley 220 Griffin 21.0 
220 Neeley 22.1 
3:30.4 440 Seibert 49.4 
880 Bales 1:57.9 
880 Relay 220 Griffin 22.4 
220 Neeley 22.6 
1:29.2 220 Swafford 22.2 
220 Seibert 22.0 
4 Mile Relay Mwaura 4:18.6 61 66 68 64 
17:30.8 McCurdy 4:32.8 62 71 73 67 
Stuart 4:25.8 68 68 70 60 
Blikstad 4:13.6 60 63 66 65 
I .· 
SECOND A,~NUA:L LINFIELD ICEB;REAKmt !NVI'f,ATION.!\L 
• • ·- - - •• 4 • - - - --- - - --, - - -·-· -- -.,....-·=-=:= .• ·==- . - - =:-=-.... . 
!<"ARCH S ~ 1977 
3000 HETER STEEPLECHASE~ 1) Steve Blik etadr GFo 9:01 .; 4; 2) Ds·ve Nick.el6ollo P.'f,>j q 
9~05 o l; 3) Randy Huskeyv ll.i:i'C .,, ~ 9:11.) .,1;4}Tim Rutledge. 0 tUllo 0 9f33 ~ 9ii 5) Gary 
J...ogsdon 0 Lin ,, 0 9~44 0 9~ 6) R~n Wsl1 0 LC.s 10~ 14 0 6; 7) Steve He~Ja!'dp LCc 10~2/~ n 7 -
44 0 RELAY COLLEGE: 1) Lane ct a.; ' 5 42 " 5; 2) Lane "b" P 42 ., 5 ; 3 ) 
Geo ,, Fmt 0 43 o8; 5) Linf o 0 43 ~ 9~ 6 ) South" Ore o0 43n 9r. 
440 REL4.Y HIGH SCHOOLz None 
JAVELIN COLLEGE~ ) 
""--~"-" 
Grawto Sosc 0 22~ 0 9'; ) Pa t M!rtinealen 
6) Rick WheelerP Wil1 0 198~6" g 
JAVELIN HIGH SCHOOL~ 1) Tod Lovell 0 Ch~m 
3) · !Dennis Houe 0 Picmeer 0 144 ° O" o 
2) Ds ve 1>7eatcott~ LC 0 233 ~ 491 ~ 3) Dave 
I.in a ~ 216"- 8"9 5 ) Boh Ga l1ti v So9c 0. 204 y 2;;~ 
1500 METERS HIGH SCHOOL~ 1) DO?.tg ObeX'St 0 Rex Putnam 0 (-.\~ ll o2 ~ 2) Roy ttt:fin 0 Ne'V:bUl'g ~ 
lu32 0 4; 3) Steve Olson~ Ne111burg 0 5 : 11 ., 3; 
HO METERS HIGH HURDLES COL1 .. EGE~ :lUt HEAT O!fE 1) Rick Fergeaonp LC 14 o9; 2) 'r'O!ll 
Bailey 0 L:!.n 0 lS oO; 3) Jonh A.damsonP So®;;.=1S.o 8; -~ __ Chad Neely 0 GF 15 , 8~ 
HEAT TWO:l)Bnu:e ~undquiet~ Lin ,. 0 ll$ o9 0 2) Greg Calhoun~ LC 15 , 0; 3) Joel Johneon 0 
I.aue= Unatt 15 ., 7p 4) Kip Johnson 0 OCEg 15 o8; 5) Tim Cle.rk 0 Sese~ l6c0; 6} Jack 
Lyds 0 GF 11 16 ~ .5 ~ 
~~ THREE: 1) Dan Paulino 0 Unettp 15 o5; 2} Mike JonesD Sosc 9 15 ~ 5P 3) Dor-
McCracken0 W!ll 0 16 ol; 4) Stu Kutledge~ Stcc 16c2; 5) Duane Suaffol'd 0 G~ c 16 c5; 
6) lies Px:ice" OCE 0 16, 8 o 
SHOT PUT COLLEGE~ 1) Jim Pitts, Loo:Unattn 5lg3 3/!.~ 91 0 2) Rich St:eele 0 OCE 0 48 9 07'; 0 
3} Alan Mo!'t'<lf 0 GF 0 48 9 02•\ 4) GI'eg S!..'.lilnel!.' 0 SosCl::;~ i)7e04 ''~ 5) Todd StapleD UP 0 46 9 5~l\ 
6) Ron Chapp~ll~ OCE 0 45~1~1s o 
SHOT PUT HIGH . SCHOOL:: 1} Rsndy iiunt. • Lske Oswego ~ 48 9 05 11 : 
POLE VAULT COLLEGE~ 1) Tim G1.1hnn 0 LC 0 114°0; 2) J~ff Kreuger 0 X.in 0 13118; 3) Ssm 
Benson 0 Soscc 13u8 0 4) Derl Stoval1 0 LC 0 13e4 ; 5) Dwight SheetaD C~8 l 3° 4u 
HIGH ... 'iiJMP COLLEGE:: 1) T~rry f1oi:ltot.r~ Unatt 0 6~fl"; 2) John Ad~JfiWOZ11 0 So0c ~ !§~ 6 °4'~9 
3) Doug A?.!iHltron 9 t·lPil 6 9 4n~ 4) Scott St:<:&tton 0 Soac 0 6~2•e:, 5) .Joe&! Joh~.:u.:on 0 Ll:U\~ o 
6 ° 2n "' 
400 NETERS COLLEGE; HEAT ONE 1) Tony K~?el'I.SOnc UP 49~ 9~ 2) Matt. Seil9 o WiH~ 
49 ~ 9; J) Rick Cott1Gt~=~500 5; 4) ~nte Anders!) Btc 0 50o5; 5) Greg Cottono L:a .. nu 
51o5; 6) Jeff Smith 0 LC 0 ~ 52o6; 7) Jerry North 0~3o5 o 
HEAT 'l'WOg 1) Vine Woods 0 LC 0 49 o 0~ 2) Lee Hert 0 LC 0 :H oO; 3) Gli:'€S 11iitc~11 0 GF 11 ~~:f) Ke~Jin. Brooks s L...Unatt~ .Slo 9; 5) Greg D:h:t.,.crman 0 S (%lC 9 52 o 7 ~ 6) Paul Davi s " 
5csc 0 55 c5; 
HEAT THREE: l)Robart Aggrey 0 !.C 11 ~50 ., 6~ 2) Ralph Rusee11 0 Lfu 0 50 "8~ 3) Lee Wa bb 0 
sii'ecD "'5f:Oo 4) 'X'erl'y Dovel) Soa~c~ 53 ~ 8 o 
100 mTE"R.S COLU.!:GE~ HEAT ONE 1 ) Andrelril BankD !.ane=Unattg 10,., 5; 2) Scott G:!lb.:i;rtt~.:m, 
Sosc 0 ll~vg 3) Cha.r~·;=y=;;c:i(;rkP LC ; 11 ., 1; 1$} Bill Hau&ar 0 Wil1 0 lLlv 5) Gc:orgec 
Chriati~a 0 OCE 0 11.,.5; ~) Tim Bese 0 L:!.n 0 1L6; · !~~-11{Q~ 1) Bobby Pe~ a,onv l=unatt 0 ll ol; 2) Kevin Bl ow& LC~ 11,2~ 3) Bill ~~ 
Settle " I4in~ 1L3i it) Mark Kennedy~ Sosc 9 llo3; 5) Dale B.aughp UP \) 11.,4~ 6) Greg 
She.wbe·rtv OCE 9 1L4 o !IE~1:_TI!.~~~ 1) W<E!'ner Saibert., Gl? 0 10 ., 8 0 2) t.a~y Bradley 0 UP, 10~9~ 3) Bill 
Yarosmoto 9 Lin 9 lLei:i ..:~) Rich Collet:t 0 1=unnatt 9 lL,Iq 5) Kevi~ Ritchey 0 Lq.H;.e~:t~ 
11 .. 4 0 6) Dan Phi1Hp:.: 0 t-·~ .. Sosc 0 11 . 9 ,. 
HEAT FOUR~ 1) Ch.u;k G.-.: :dn, L=uruuttt 9 11 . 1~ l) Gliry -·. , Hall~inn 9 WilL 1L.5 o 
3) Ger;fd" Hayne e~. LC ~ ll .6~ 4) Steve Badd~ 0 '!r7:lllp 11.,6 0 5) Ken Wt.'Oda 9 OCE,-, 1L.8o 
HEAT FIVEg 1) 1'im Archt=!r Wille lL l.:. 2) Amadn Korttt:fiS, GF g 1L2e 3 ) Sig i-.,.:d~·~c>onl, 
Soecs . if.~4 i 4) nra!<e :~~out:!.~ Unnal:t;:, 1L7p 5) kichGt=e:cUens L-unn~ttl! .U.J~ 6'} C-;:-::dg 
A.ll~m~ Unatt;> 12,.5., 
400 METERS HIGH SCHOOL~ l) Rick Larum~ ?ioneeY.'p 52 ., 9; 2) Ji1'..1 Bo.,..~yiJ Unatt 0 54 , 8~ 
3) Steve Mc.GrawP 'Ph•rto:>~r~> 5.), 0~ 4) J'e.ff Hull 0 PioneCEl':' 11 56 o 0~ 5) R&!tdy Gal-:r5.n 9 Ne-:.r'b13:cg ,, 
56 0 7~ 
500 METERS COtLl~GE~ HEAT ONE 1) Ke!: i'fart.in. L~unatt 9 h54o 8 0 2) Ch!nlee S~h..-e~kr. ~il1 1 
h55 o9; 3) 'l':!m Wi1i[.ru;;;-I.1'n 0 1:56 , 4.; 4) ·La-.:·ry Balee r. Gl7 ; 1~56? 9 ; S) Scott 
Jacob 0 OCE 0 h57 .,4; 6) Jim Russell 0 L=Unatt~: 1~54 , 85 7) PhH Bond v Lin 0 lt58"2., 
_I!_EAT __ Tw~~ l) Car-l Shlav;.7 0 p•rc 0 h51u 6 ; 2) J&y Holh.nd~ Soac 9 1~53,. 2 ; 3) Robir:(;Chav:'l.ar 
UP 0 l;s-3o2; 4) Mike Woolwine, LC 0 1& 53 ., 7; 5) Randy Wareli GF ll l~53c- 7 ~ 6) Chd~ 
~lwama Q Gt' 9 1~54 c 8 o 
400 METER LHo COLLEGE~ H.EAT ONE It) 1) Rick ffergesen;~ LC~ 53 .. 89 
54o5: 3)Jc~l Johnson., L=;ilait; -55 ., 3~ 4 ) Mark Ste~tenat> Wille 57 
Unattg 57 ., 9: 6) Pa~ Braiechil Soac'i 59 ~ 19 7) Jeff. Kellehnr 0 OC&;) 
HEAT TWO~ 1) Gr.ag Traxler 0 UP 0 53,,4; 2) Greg Calhouta 9 LC~ 55~6~ 
5.Sa8;; 1 4) Don McCracken!> Wi11 11 57c4-; 5) TimClarkt~ Sosc~ 1~00 o 0 9 
1~ 04r··Oo· 
2 ) Gary Sntith~ L:ln,. 
9~ 5) Dan P2ulino, 
60 ,2; 
3) Tom Builey~ L~n 9 
6) Jsck Lyd&t, GF ~ 
HEAT 'I'HREE~ !) Duane S"•7afford, GF 0 56 " 7...t 2) Da•.;id Runner 9 Willg 57 ,.,1~ 
OCE~ . n0o1 0 4) Peul Ritter 0 Sosc 0 61al; 
1~9°2'" 
DISCUS COLJ..EGEg 1) Charlie Keeran 0 L·~unil\tt; ~2) Greg Sumner~ Sosr:\) 141 9 l''u 3) .Yim 
Pitts 9 Lc.unnatt 0 14lal11 ; l~) Brs.d Me'Lsh 0 OCE 0 140e6"; 5 ) Bi1D~oravice 0 PTCP 131°7u; 
6) Scott Hasher~ Unatt(l 130°3"; 7) Ken Sachte Sosc~ 129~11" o 
_HA~1ER g 1) Gz·eg Su.mn.er 0 Soac.D 11:.0'02" ; 2) Chuck Jensen, LC 0 137°lr7 ; 3) Fat Healy 11 
Mtc 0 137°10n 0 4) H.i~ Fagsus OCE 0 137u0ln» 5) Steve Haye~ r. Lin 9 135"06nc 
200 METERS~ ~~_Q~~: I) L&rry Bradley 0 UP 0 22"0; 2) Chuck Casinp Unatt 0 22o3; 
3) Scott Gilb2:'I't~cm 11 Unatt 0 22a 7; 4) Ro~ert AggK"ey 0 LC 0 22o8; 5) Gary Hallian 0 
'!IT. 11, 23 c 0; 6} Greg Pi'octor 0 OCE 0 23 " 1, 
!EAT TI~O~ _1) We~uer Seibert 0GF 0 22olu 2) Kevin Blo~~ LCp 22 o6 p 3) Bill Houserg Will& 
;BoO; 4) Merk Kennedye Soac 0 23o4& 5) Lee H.srte LC~ 2l:.,, O; 6) Rich Goert~~n 0 Loollnatt 0 
24 ~ 9~ 
HEAT 'l'HREE~ 1) Andrev! Bsn.kep Unatt: 0 22 o 0:; 2} Tim Arc he.: 9 Will 0 22a5; 3) Ralph 
Rus821 0 Lin 0 23o0;~) Rick Collett 0 Lane-unstt 0 23o49 5) Gera1cl Hsyne sg tane~unatt 0 23~4; 
6) Monte Ancler § 9 M'i'C 9 23a 9 
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MEN'S ENTRIES 
Please mail one sheet to Dean Clark, Assistant Track 
Coach, Gill Coliseum 104, Corvallis, OR 97330 ,(sy-Ma_r_c~-~l::J-.- -
We will try to limit most events to one heat. We will run 
more if necessary. 
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3000 Meter Steeplechase David Molstad 9:54.1 1976 
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100 
880/800 m 
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1 Y'l'l L.nn< :m:w INVITATitiNA'L DECATHL.ON 
. =MJ,Jff.,fif:cL F"i'Ew--· =~~==-· 
HQl!NNVILLE~ OREGON 
G~eg She~bart 0 OCE ll n0; S ta~e B~sich 9 WXL1 11n0~(B04) Ch~d Nee1ey 0 GF 11 ~ 2 
v05~ Rt1..1dy Moon~ UPS o ! L2:(756} Steve Puck.;ott 0 Fac, l L 3 \733) Hen·:k ~7~1b., 
UPS 11n.3 (733) G~~g r: ~ t on~ L 'N O nl (733) Anciy ~gacG ~asor~ VCS LL3 (733) 
ZGnon Schroiechowski 9 SPJ 1 L . 3 (733) ilr~ce Obe:t.>3t ~ IJ}r.f ~ H . ~~ (7l0) Eb BuckQ B1C 
1 L6 (665) MalCk Nugen ~ CLACK lLB (-22) JC:l9 Hndl~ y CLACl{ U .. f: (622) Fatt 
Arust!!:'ons~ Y... -=Cr !1 ., 9 ( ;01, Bill S.<:.nciersll SFU l~LO (580) "1-iE Y'-'!~ Ku.ec _!ler" l-lARoP 
l:l. r O (~80) ton Auflt:in , C.r 12n5 {~81) 'l'e-m Voi~.:.·u Unatt .J 1.2 -. J { ', l:i~ ~ 
Ma ck Wells" UPS 6., 57 I ... 11 6 ~S/4 } ( 73(•-146 ~(> ; k•i:oi10i:. Sroi~chous!ci ,. s~··~ : {:.. ,.46 (2!. ~ ~ l !2 
(106-1439) ~ Eb 3-ut2kt· :i ..:.G 6~24 ClOg 5 1/1) (65Ll. :122) ~ Ch.-!!d F~<<.:Jev. Gl~' 6, 24 
(20° 5l/2H65 1-~!Id3)~ , Jr:('! HmHey~ C.LACK6~ ... ~ ( llf 1' l l/ll )U•··. /-~ 259) 0 Andy 
MacG?.ego:r~> 'lJ"OC 6 .. 14(2 0 " ~ i/l) (~)35~ .,J68) ~ Gre g Shetd:-eY"t~ Oi :;~ 6oU .{:l0° l/l) 
{628·-1432) ·~ rtmrk Nu!!(<en,C LACK 6 ,, 020 9~ 9°~) (60S~l:DO); Rrandy l-1ot:>no m~s, 5 .. 96 
0. 9° 6 1. /?.) {595~135 1 ·. · Stl:'l ~e. l)sa:!t:h 11 t{.n'.,L 5 ., 90 (19 " 4 1/4;, ' .':.9 .7. ~ 1386) ~ 
Gl."eg Cot~m1~ L!U 5 " ~0di~" 4)(~82=nl5)~ Bill Sa-l'lderr<:~p 8i1'U .'LMT/ 1''W 1./4) 
(417~1 057) ;tva.yne Kue r·hler.il lolAR. 0 P., 5., 77{18' U 1/2)(55J-H33} ~ Bn~ce ObE"">Lst ._ 
UHP ~ 5c46 (17 9 lln) ( l !li~H92); l•• n U!C:! GF 5-.34 (17a6 , . .5") (" 453=935)~ 
S~ave Puckett: 0 PAC 5 ~ 30 (17°4~ 5H) (444-1177); Pat A:t'lnotll:"Ot!jS u; 5nl2 (l "9c5~0 ) 
(400=100lh 
Zenon Smiecho'B'blki 0 Si?U l3 o 95 ( 45 9 9 1/4) ( 725·~2164) 9 Eb B~d~ ~ B'!C 13 o 4R ( la•V' 2 l / 
(695~-2011); Steve Ptac ~t~ ttll PAC l2~BJ (4.2 9 1 l/'4) (654=1831) ~ Randy ~!oonv U:PS 
12o07 (39g 7) (604=! 9~5) ~ Andy HscGregoR'I) VOC 11 ., 98 ()9'1 3 A/l5){59U~,H66) 
G~eg Cotton 9 LIN lO'"Si? 1 )~)0 11 l/4) (503=1345h C!:.J~d N;zel?.'l y .. Gl'' W-.25(33,1 'PJI~) 
_9 9=l 892) ; Stev~ Basid •• WILL 1 0 c.24 (3::5'6 lf'J.) (47B,~l8t)i~) Ut~yne Kue.:r..: hl.e1r.., l,TA!L.P' 
l0o!9 (33 9 5 1/4) (474=H,07)~ H.m-r.k. Wellg• H.mi U.l?S~ lOn ll ('l :j~'~l 1/4)(468~!93 .1.} ~ 
B!:uce Obet>st\1 U!1' 10., 08 (3Ju 1/2){466~1658) ~ Bill Ssnoct'E<, SFU D 9 ,. ;!:1 {30"4 3 / 4)" 
(406-1463) ~ Hmdleyc CU Gl( ~ o 28 (30~ 5) (406~1665) ~ Pst AIT11£~ t !'"e::m@ 9 L(; , 9~21. 
(30g3) (402'"'·J.403) ~ Len • t! iilfi'"~n " qp 9 -.22 (30-~3)(40,=1331) ~ du~k ?h.tgen" CX...A.CKI- B1 
(25 ~ 7 ! f 4) (290~1 .520) ~ C r;...g Shf.:"!¥1hal'i: ~ OCE l'lo 5«":0'i.'>. 0437.) 
s 
Rsndy Moon 0 UPS 1 , 99 (6=6) (349<»>280.4); Zenon Sm:!echO'!~!:lki l o92 (6~3) (188<1.952) ~ 
Mark. Wells UPS 1 o89 (6=:!)(160=2691 ) ; GE'eg Cottonll LIN 1 o86 (6=1)(134·-·2379) ~ 
Si:\9~ Basich 0 WILL X.,8)(6=0) (707-2571) ~Joe H-adley Cf ... ACtt:. L63 (6=0) ·~707-...2372) t: 
Gt>eg SbewbeE't 11 OCE 1 ., 8 .3(6~0)(707-2139) ~fbad Naaley11 GP' l.,83 (6,0} (107-~?.599.1 ~ 
ton At.'atin 9 GF lo 78(5~); Cl) (662~1999) ; Eb BucltBTC l ,_. 78(5=1CI) (662<26'19) ~ 
\ rayne Kt.mchler 11 Wsr J>ac i> 1a78 (.5-~i0)(662~··226 9)~ Andy MacGregoz~ 't'OC ~ ., 18 (6=10) 
(662~:il!i~2628) Bruce Obe:rrpt g UMP ~ l ., 13 {5~8) (~ 1.6~2211;. ) ~ lHll Sai]den ,, SFU 
L 7.3 (5=8)(616 ... 2079); Stev~ Puckett 0 PAC lo69 (5=6)(5 78~·2408) ~ M.<:! ;c'..<. Nugen~ 
CLAC"!{ lo62 (5 ... 4){512~2032); 1!'3.t .AJtmstE'ott~ ll L.C l u56 (5"-'2) (473-·18!6) 
CHAD NEELEY ~ 50 .,2(Ne~ M~et Re~orcLOlcl Rer;n11"',4 by N~elev 1.976 50._,_.:n C.191-l:l9'"l 
B~ttee Oberst 51 ,,1.~ (744-3018)~ At~.dy !.fac:Grrzgor 5C6 (736-3364):; Greg CoUao .51!. .6 
(736 -~3315) ~ Ma1tk Wells 52 ., 0 (1:W~3411); ~'b Buck 52 ,,0 (120~· 3399>; Bi11. S~nders 
Sl ~l (116~2195); Gi:'l'ag $he';;lbe:rt: 52 ., 9 (683~2822) ~ Ze~on Smei~h'!WlOki .S.3v0 
(6~19~3,6-.!)9) ~ Madt Nugen 54 "0 (640=2612) ~ P.andy Mo01n 5!3"0 (M0~344i'l) ~ Pat 
Atmstr'ong .54 o 9 (607~24S3) ~Lrm AlKetfJN 55 . 3 l59~---·Z.i91) ~ .Joe Hadley 'i5 _, l~o(698-! 9;;0} 
\ol~yne Kue11hle~r S6o4 (55 ? -232l ) :..ste"\fe Ba.si~h 53_,3 (667<5238) 
FIRST DAY LEADERS~ Zanon Sm~.ech.m..~sk:U 361,9) R.omd:r P.laon (344~) Ma.'l:"k i<Y<t!l1s(3:4!.0 Eb Rud~ (S?. <g9 ) 
CbwJ Neel~Y (3396) And ) 'f.a~regor (3364) Glrag Cotton 0~15) St~ve B-amkh{3'n8} 
B~~e Ob~ rr.§t (J®J..8) Jn··· Hadley (2960) G.reg Shawer.t {2822) Wayne Kuecheler.- (281 1] 
Bill S.m-ddet>s (2?9.5) r-t a . k Nugen (2612) Lon At~at :h (2591) P:st A~:mstrong (2483 ) 
19 77 LI~iFXELO INVYTATT.Ol{/\L DECA'X'!!.tm~ 
c ,. •.• 
1!0 'HETER HIGH HURDLES~ R~>mdy Mlon~ UPS 14r8 (87Q .. J..<H4} ~Andy MacGnlgm:· 0 VOC 15 " 2 ( 327~4191) s --~-~Cat.tonD LY:-l 15 ., 8 (767~4082) ;Chad =~~eley 9 GF 1.5~8 067~41.63) ~ St~v;g, 
llaeich~ HILL 16ol~ (712~3950); Eb Buck 0 B'IC !6 oS (703c.o4102) ~ Zenaa 
Stniechot.u~ki 0 SFU l6c.6 (694-.llJI~:{); Greg S~~;oort 9 OCE 16~ i (6B5=3!Hli) ~ 
D!SCUSt 
JAVEL!th 
--.:~-~ 
Pet Amst~ong g Lc.C 16,3 (616-3159) ~ ~iark Wells 9 UPS 16n8 {616-...4087) ~ 
Bruce Ohare:t~: lNP l7 ,7. (645-3663); :i~rk Nugen 11 CLACK 18 ., 0 (582 ·~3254); 
· Lon Al.H~tin 0 <Ifi' 18"2 (568~315~; Bill Sande·rs 0 SFU 18o3 (561~3356) ~ 
Ha)'lle Kuechler~ HAR,.PAC~ Wl"~mlit!i): H~ ~ 6 (540-3361) ~ Joe Hadley ~CUCK 
!So 7 (SJJ ... J493) 
Zenon Sroi~a:hot-1sk:f. 11 Sl1U 39 ., 81(139~ 8 l/2.) (736=5079); Greg Sbewhai."t,., fl~e 
t'.>O oZH 0.34..,. 1/2)(703...42~. 0); Randy MoonptmFS 9 38.,92 (126~ 1/4)(654=4968); 
Eb Bu~kSl BTC .39 ., 1~.5 ()!.29=.5) ;(675=4777) ~An&y !1~t!Gregor~ VOC 3!L76(H7~3 1/4) 
{599~790) ~ Gt"eg Cotton !I L!N 35,. 94 (116=2 'i/2) (593-4675) ~ Ste~ B:!sd.(~h , , WY:t.L 
32,06 (105=2)(520d~470); Mark NuganP C~\CK 30 v73 (100~9 1/2)(491~3745) ; 
CM.cl N12eleyp CP 29,, l'l (~)7., .. 6,)(/.;66=463n ~ 'l..t:m Austin GF l~L47 ~93~4 1 2 
(4.l9~35i98) ~ M:!t?'k t.JaUop ~PS 28 ., 33 (92'""11) (435 522); Bill Sandeyg 9 Sr:'U 
25 .. 99 ( 91=1 3/4) (1~21=3783) ~ Joe Hsdlcay 9 cr~ACK 27 , 67 (90-9)(420~3913) ~ 
Bmuce O~~st~ t~iP 26o80 (87=R0 3/4)(399-4062)~P~t Ar.m~~?o~g~ L-c 26 ~ 13 
(86=2) (383-3542) ~ Wayne Kuech1e t'!D HarPAC 11 ,.55 (57-6 1/2.) {1.52-3.51 3) 
Joe ilsclleyt> CLACK 394(13~0) (796....4709);: Gl'i:lg Cott:on 9 Lm 3 c 94(l3~0l{i96=547l); 
Stuve BsrJich 11 WILl. lo 19 U2-6)(752=5222h Zeuon S!lliechoul>l!d., SFU 3~ 79 
(752-5831)~ Eb Buck~ BTC, lo63(12=0)(703~5485); Chsd Neel~y 9 Gf 3c 63(12~0) 
,( 7D8=!.;JJ9)- ~ Mark Nugenll CLACK 3.,M; (U...fi) {667=44!.2); Randy Moon 9 UPS 3Q63 ( 12~{ (cOB-5676); B~uc~ Ober~tc UHP 3o33 (11~) (624~4686); ~~~~~~~~Mark ~ells~ 
UPS 0 30 20 (10=6) (587-5109); t~n Au~tin GF 2o73 9-Q 445-4043 • Pat 
Armetrongg LC 2"56 (8...6)(397~3939 ~ \olgyne Ku~chlel" ~ ~JP ~L58 (3-6)(397~-3910) 
Bill Sendere, SFU No Height(3783) Gr eg Sbewbe~t 9 OCE No Height (4210) 
Andy MacGregor, VOC No height (4790) 
Eb Bu~ks BTC 66o46 (218=1 1/2) (838-6323); Zenon S~iecho~ski ~ S~J 55 o40 
(181-8) (704-6535) 9 Maxk ~!~llr!J., UPS !i2 ., 22 (171 ... 3) (66~..:.5771) ~ Len Aust j.n 
(17 l}9, . 9:l 0.6~-2) (632-=4675); Andy MacG-regor t> \TOC 49 " 94 (163~9) (632~5422) ~ 
Gr.~s Sba~ba~t 9 OCE 49o60 (163=1)(627~837) ~ Grog Cotton~ L!N 48v54 
(159-2) (613~084); Randy 'Hoon 0 UPS 46 o 9~ (154~1)(591wo6267); Men:!:. Nlugen 9 CI.A.CK 
45 ~ 72 (150-2)(514~4986) ; Bruce O~Tat~ miP 45o24 (148-6)(567~5253)~ 
Joe H~dl~y~ CLACK ~lo72 (136~9)(516~5225); Bill Sande~s~ SFU 37 v36 ( 11.4-7) 
(458-4241) 9 Pat Jl.)(';Astr~mg 9 LC 36o 38 (11 9 ... 9) (435=4374); St.n"l§'e BaeU:h 9 WILY... 
35 ,, 18 (ll.U-4) ( 426 .... 5646); Ch..<td Nell!l ]ey 9 cy 14 ,56 (113~6) , (l,OG-~.574.5); Y~yn~ 
Kue~hler 9 WP 31.~42 (106-10)(371-4281) 
Bill Sm1dersc SFU 4!20 ,, .5 ( 656-4897); Chad 1>k."!E!ley9 GF 4:26 .. 3 (614- 6359); 
Eb Bu~k~ BTC 4828 03 (601=6924)p Bruee Oberat 9 UMP 4~28 u 3) (601 -5854)~ 
Lrm Anet.:f.n., GF 4;29,. 0 (596~5271); Ma11:k N~gen 9 C::LACK 4s 3€L2 ( 549- .5535) 
A udy Mrn~reg~o 9 VOC (4841,2 (517""'5939) ; Gzeg Cotton~ L::n~ 4~4L i (51 4-6598) 
G:reg Sbewbert 9 OCE 4~46.,3 (487=5.324); Mat'k l>lells 9 UPS 4z53 .. 8 (443-6214) (Rsndy Moon 9 UPS 4 !15b,., .S (439·..6706); Zli!lnon Smi echottsk.;i. 9 sru 4s5~L2 ( !>35-691'0) 
Jos Uedley9 CLACK 4~.58 ,, 6 (416~5641); Steve B2.b1it:h\)WILY... 4:~ 5 9v8 (409- 60.5 7) 
Hayrt(;'! KtllathleY' 9 liP 5sH ., 6 (347~4628) Pat Axmstrou~h]) L- Cy No t Not Ru!l 
?~I·q.L. _s_r_A,!'~O.!J~S. ~ Zenon Sm1a~hot?ski 9 SFU (6970); .],b _15 uck 9_ B'l'C (6~ 24); Re.."ldy Moon, UPS (6706) 
Gr eg Cotton 11 LIN (6596) (Ne-w ltinfield Sc.hool 'Reco£ci .. Old Record 6571 by Cotton 
:hl !916) Chad l~2eley 9 Gi1 (6359); Ma?k li1e11s , UPS {6214); Steve Basich ,. H'ILL 
(6051)~ Andy Mae.G!'egor 9 VOC (5939) ~ Eruc~ Obarsts UUP (5854): Joe Hadl'.!l!l )1 9 
C't.ACK (5641); HQ?:k Nugeng CLACK (5535) ~ Gzeg Sh4!wbert sOCE (5324) ~ Lon Atrl:ltin " Gt-
(5211); Bill Saadexs 11 SFU (4597); Wayne K\!echler ~ HP {4628) -
-
UO METER HIGH HURDL~S~ Randy Moon, UPS 1408 (810-4311~) ;Andy MacGrngor 9 VOC 15 ,,2(327~4191) s -~ G1teg Cc;'tt:onc L!:~ 15o8 (167=4002) ;Chad :~eeleyP GF 15~8 (167~4!6.3); Stev ?. 
DISCt.JSg 
-~
POLE ~''AUL'X'g 
~ - ... ... 
Baeic.h~ i.JILL 1&a4 (71.2-3950); Eb Buck\l BTC 16o5 (103-4102) il Zeacn 
Smiecho'i<Tillki~ SFU l6c6 (694~4343); Greg S beHbert ~ OCE 16~ 1 {685..,3507); 
Pat: A..""t>lstrong 0 L...C 16~6 (676 ..... 'H59); Uark "1ells 9 Ul'?5 16~8 (676--4087) ~ 
Bruce Oberr;t: 9 tn1P !7 ,.,2 (645-3663) ~ :-lark Nugen, CLACK 18QO (582·=3254); 
· Lon Austin 0 GF 1&"2 (.568~3:1.59); BtU SandeL"a~ SFU l8o3' (561=3356) ~ 
Wsyne K.sechh~r 0 t<l'AR.l'AC~ 51~~--n&~~ 18~6 (540-·3361); Joe Hadley 0 CUCK 
180 1 (533~~3493) 
Zenon Smi~cho<J¥ski 9 SFU 39o8H D9~ 8 l /2} (136=5079); Gr:~g Sr!!mba:rt ~ ~e 
1:-0o81 (:t~4~ l/2) (703..42l0); Rruu1y Mcon 9 tmPS!l 38n 92 026= 1/4) (654--4963); 
E'b Bui!!!lr.~> BTC 39o~3 (129~5) ;(67.S•u4711) ;Andy Ma~Grl'lgor., VOC 3!L76(!17= .. lfi~} 
(599-4790) ~ Gyeg Ccttonp LIN .3.5 n 94 (116~2 1/2.) (.593-M~75) 9 St~~ B~slior.~h, WYLL 
32n06 (lOS-2) (520...4410) ~ Mark Nugen 0 CLACK 30., 13 {100-9 1/2) {491~~Hl;5); 
Cb.sd Neo~le~11 a' 29" 1l (~)61~6) (468~631) v Lon .A.u~t:ln!l GF 2S .. 47 «93...:4 ! #2) 
(4l9=l:i98) ~ M®.Yk tlaU.ap ~PS 28 ~ Jl (92=11) (435<-4522) ~ Bill Sandelri!ll 9 SFU 
27 .. 99 (91=1. 'J/4) (427=3783); J(je Hadley~ Ci'..ACK 27 ,, 67 (90-9)(420-3913); 
l:l6t!Cf! O~t:stll UMP 26o80 (87=10 3/IJ)(399..../~062} ~P.l:1i: Arm~tt?o-r<g ~ L-=C 26 ~ D 
(86-2)(:':Ms3~354:l)' Hu.yne KV!~~hlel''ll !larPAC 17 .,5!) (57-6 1/2) (152~-3513) 
Joe Hadley~ CLACK 394(13~0)(196-4709); Grng Cotton 9 LZN 3 o 94(l~~l{19n=547!)~ 
Stave Basich, WILL 3., 79 (!2-6)(752~5222} ~ Zenon Smiechowski, Sl-"U 3o §g. 
(752~583!); Eb Buck 9 BTC~ 3o63(12=0)(108-5485); Chmd Neeleyg Gf 3o63(12-0) 
(7U8~5J39)~ MaTk Nugen 9 ClACK 3~4B (11~)(667=4412)~ Randy Moan 0 UPS 3o63 (12-i 
(100-5616) ~ Brau::e Oberst" UMP 3o33 (11....0)(624-=4686); ~tiUbdlia'6\!~l§ f.f&rk Wel1s 9 
UPS 0 30 20 (10=6) (587~5109}~ l~n Austio 9 GP 2v13 ( 9~0){445-4043) ~ Pet 
Armstrong~ LC 2,58 (3=6)(397..,.3939) ; Wa:;-ne Koochler~ lJP 2.,58 {8-6)(39:f.,_.J910) 
Bill Ssnde~o 0 S~J No Height(J78J) G~eg She~bert 9 OCE No Height (4210) 
Andy M~cGrsgors VOC No height (4790) 
Eb Buck 17 B'l'C 66o46 (2l8c-1 1!2) (838-6323)~ Zenon Se1iechow~ki ~ SFU 55 o!&O 
(HU-8) (7{){}-6.535); Hllrk Wellei 11 UPS 52~22 0. 7!-:n (66:§"".5111); ton Austin 
U 49., 92 (164~2) (632-t;67S); Andy MacG~&g!lT 9 VOC t,9,, 94 (163~9) (632=5422); 
Gr~g Shewbart 0 OCE 49o60 (163=1)(627~S37); GTag Cotton 9 LZN 4B u54 
(159-2) (60....608~); R&udy Hoon 9 UPS 46 o 94 (1.54..,1) (591..,.(;267) ~ Marl.t Nuge20 \< CLACK 
45 o72 (150~2)(574~~986); ll~uee Obe~Qt 9 UMP 45v24 (146~6)(567~525 3)~ 
Joe Had!ey9 CLAO' 41 0 72 (136~9)(516~5225); Bill SauGg~s 9 SFU 37~86 (114-7) 
(453~241); Pat ARmstzung 9 LC 36c38 (119-9)(435~314)~ Stav~ BasichsWlLL 
JSo18 (117~4)(426~5648); Chad Ne.eley 9 ~f 34~56 (113- 6) (~06-5745): Wayne 
OCueehler, WP 32 ~42 (l06-10)(3i1~281) 
Bill S~dcrs~ SFU 4!20 ~ 5 (656-4397); Chad Neeley9 GP 4226v3 (614-6359)~ 
Eb But:kl) BTC 422~1_.3 (601=6924.); BTuce Oberst~ D"ril' 4~2tL3) (601-5354) ~ 
Lon Aug:i::ln!l GF' 4. 29., 0 (596-.5271); M2zk Nug-en 9 CLACK 4~ 36 ,. 2 (549 .... 5535) 
Andy ~lacGI"eg-.eo 9 VOC (4~41.,2 (517 .... 5939); (;reg Cottony LIN/ 4s4L 1 (.514-..6598} 
G!"eg Sl:mvbe>:-t~ OCE 4~46 , 3 (487.,.,532~); Mm:k Well!ll 9 WS 4B .53,.8 (4l~3-6214) {Randy Moon~ UPS 4s54 ~5 (439-6706); Zenon Smiechowski~ SFU 4!55u2 (435-6970) 
Jos lladley 9 CX,A.C!{ ln58 ~6 (U6~56le'i.); St<a~a Bard~h,tJXLt 4:t59v8 (1~09-6057) 
Wayne Kt:1e~hler 9 t& 5~ 1L6 (347~628) Pat: Armetrong., l1! L-C~ Not Not Rum 
F'_I_!~i.\'L. _S_T.~fi.tN.,G~_e Z~non Smi~eb.ow£Jki 9 SFU (6970); Eb Buck " B'TC (~92!.~); Randy Hoon , ffi.H~ {670.&) 
Gr-eg Cott€>nll Y .. rN \6598) (N~~Y ltinfield Schor.,l :R~cord ., Old Record 6577 b:-;r Cottan 
!n 19 76) Ch'id Neeley~ GP (6359}$ ~·1:a~k t-lells~ UPS (621l~); Ste,.~e Bar:d.en,_, l.:'ILL 
(6051); Mtdy M.~cG!'egor,., VOC (5939); .Bruce Obex-st 9 Ul1P (585!>)~ Joe Hadle~y 9 
Cl.l>.CK {5641); Hark r~ugen, CLAC"'.t{ {.5535); Greg Sl~wbert~OCE (5324) ~ t.on Augtin, c· 
(5271.); Bill Sa.ndet'BI~ SF!.\' (4397) ~ Wc.\yne Kuet.~hlerD WP (4628) 
TO':C.i-\ L FO INTS 
100 Neters 
Long Jump 
Shot: Put: 
rH.gh Jump-· 
Pole 1/aul.: 
Ja:velin 
1.500 Net:ez-s 
Eb ]C}t1C . .?:. 
·sc~ Bu~~,. 
Sh Bu;:;~;e 
GEORGE FOX COLLEGE 
DEC:\ THLOrT RECORD~·. 
("'O .... t ~ I :) -~/ NAI.A J)is ~:t'~.ct II 
'.-..-8 ,., \ .J::"> AI) .HA]~'\ Dist..J:'let II 
( 3468: NAL/1 ntst:r:1.ct II 
11.,0 
Chad Neeley ~ "S o , 'f-. 
1.6" 3- 1s .ca 
121) 0 11 
Het.-1innv~.1lt7-o Of.: tl 197.5 
!Vld-1irl.t."lVi1l;~ ;. Oftr . : 1975 
Nd4i:.J1JII.r:i11e,; ORr- 10, 'c; . . ,.. l .a/ 
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Steeplechase 
6 mile/ 
10 0 OOOra 
· Rm2ning Event$ 
'~~~~~-::::sPJ._ 
,c':> ~140/400 m Relay 
1'1,.0 Hile/1500 m 
,~-:J High Hurdles 
T ooSOO/BOO m 
Eigh ~rump 
Long Jump 
Shot. 
Dif3CUS 
Ja-ve'!in 
Hammer 
Results: 
3000}1[ Steeplechase: lst Huskey,Pf.C 9:46.2; 2nd Buck, Bruin TC ll:02.1 • 
Hannner: 1st Morrow Geo Fox, 143'5" Znd :gtisk- Blackburn 124i'111 
3rd Leahy, 1241 411 • 
llli.ot Put: ll.st Morrow, 47' 6''; 2nd Eickelberg Wi c Jll.arnette 39' 9" 
Ge:o Fox 
Javelin: 1st :g:suck, Brun TC 219'7"'; 2nd Voigt, Unatt. 192 '5" 
3rd Leahy,. Willamette 176 1211' • 
3 
Long Jump: 1st Korona,. Geo Fox; 2nd Ellibee,. STC; ~Fe-21~1011 ' :Y4 ; 
2Jl. 1ll11'. 5 
3rd Sayeres PI'C 2].'6'r 3/4 
High Jump: lst Boschult, 6 1 211' 2nd Austin, Geo Fox 6 1 2"' 3rd Rutledge 6~0"Unatt. 
Gen Fox 
Discus: lst Uittls, Bruin TC ~d Eicke]berg l-Tillamette 136' 9~ 
139~ 6• 
3rd Morrow 135'9"' G eo Fox • 
BOOM : 1st ~~ Sanderison PI'C 1:54.0; 2nd McCurdy Geo Fox 1:55.2 
3rd Goldberg OFC Jl.:55.4 
400M IH: 1st Swaiford Geo Fox 56.7 
2D011: 1st Ellibee STC 23.9 2nd Stewart Unatt. 24.7 
40011 Relay: 1st Willamette 42.4; 2nd Geo Fox 42 .• 4; 3rd PI'C 42'.9 
1500M: lst B lickstad Geo Fox 3:53.7; 2nd Becbiith UO 3:56.8 
3rd Mwaura Geo Fox 3:57.1 
lOOM: lst Griffin Geo Fox 10,. 7; 2nd Archer vJillamette; ll.J:. 
3rd H amr.cek PI'C ll.l · 
400M: 1st Anders· 51.00 2nd Bales Geo Fox 51.8; 3rd Hauser Willamette 53.3 
Geo Fox · 
110M HH: l.st Reese Pl'C NT; 2nd McCracken 1rJillamette· NT; 3rd Rutledge Unatt :n6.1 
5000M: .1st Ladum Rocky Butte TC 14:39.8 2nd Zitze;sberge PI'C 15:05.7 
3rd New PTC 15:35.3 
1600M Reley: 1st Geo Fox #1 3:25.9 2nd Geo Fox~ 3:27.3 #~Fe­
Triple Jump: Ist Cummings Geo lQA: 44~8111/2 2nd Buck Bruin T6 41 1 611 
3rd Staab 4Willamette 40 110" ;c. 
12:30 
1:30 
1:30 
1 : 30 
GEORGE FOX COLLEGE/UPS DUAL MEET 
Newberg, 0 :..agon 
~
HAMMER THROW (at Renne Jr. High) UPS-Randy Moon, Frank Olatoa. GF-Jon Chandler, 
Al lan Mor row. 
POLE VAULT UPS-Randy Moon, Matt Schweitzer. GF- Chad Neeley. 
HIGH JUMP UPS-Randy Moon, Mark Wells. GF-Ron Boschult, Lon Austin. 
LONG JUMP UPS-Steve Budsbry, Alex Krumins. GF-Fred Cummings, Amadu Koroma. 
Fol. LJ TRIPLE· J UMP UPS-Steve Budsbry, Alex Krumins. GF-Fred Cummings, Jack Lyda, Chad Neeley 
1 : 30 SHOTPUT UPS-Bruce Coffin , Randy Moon. GF-Jon Chandler, Allan Morrow, Keith Nofziger. 
Fol.Shot DISCUS UPS-Ken Meyer, Randy Moon, Frank Olatoa. GF-Lon Austin, Allan Morrow, Keith 
Nofziger. Bruin TC-Dell Dittus. 
1:30 JAVELIN UPS-Ken Meyer , Randy Moon, Mark Wells. GF-Lon Austin, Allan Morrow, Keith 
Nofz iger . Bruin TC-Eb Buck. 
2 :00 440 RELAY UPS-Mullavey , Zimmerman, Blanusa, Krumins (lane 3). GF-Koroma, Lyda , 
2: 10 
2:25 
Mitchell , Griffin (lane 4). 
MI LE UPS-Steve Minor , Don Greco. GF-Steve Blikstad, Chris Mwaura. 
120 HI GH HURDLES 
Swafford. 
UPS-Bill Hines, Bill _Mullavey, Randy Moon. GF-Jack Lyda , Duane 
2:35 440 DASH UPS-Reggie Brown, Allen Frische, Dave Thompson. GF-Monte Anders, Larry 
Bales , Chad Neeley . 
2:45 100 DASH UPS-Bob Blanusa , Roger Levine, Jeff Stark. GF-Gregg Griffin, Amadu Koroma , 
Gr eg Mitchell. 
2:55 880 RUN UPS-Don Greco , Steve Minor, Mark Torgerson. GF-Cliff McCurdy, Steve Stuart, 
Randy Wa r e. Bruin TC-Tim Commins. 
3:10 I NTERMEDIATE HURDLES UPS-Alex Krumins, Lloyd Zimmerman. GF-Jack Lyda, Duane Swafford. 
3:20 220 DASH uPS-Bob Blanusa, Roger Levine, Jeff Stark. GF-Gregg Griffin, Amadu Koroma, 
Greg Mitchell. 
3:30 3 MILE UPS-Brian Brouillet, Richard McCann, Jim Smith. GF-Steve Blikstad, Cliff 
Mc Curdy, Chris Mwaura. 
3:45 MILE RELAY UPS-Frische, Brown, Thompson, Torgerson (lane 3). GF-Anders, Bales, 
Stuart, Neeley (lane 2). 
Even Fina1 
UPS 
GF' 
Srnr ~ S-1-1 Rel~vs 5 
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NORTHVffiST SMALL-COLLEGE TRACK LEADERS thru April 16 
100 yaards--Greg Griffin~ GeorgJfox~ 9.7; Scott Gilbertson, Southern Oregon, 9.8. 
100 meters--Griffin 10.5; Tim Archer, Willamette, 10.7; Vince Woods and Paul Howard, 
Lewis & Clark, and Werner Seibert, George Fox, 10.8. 
200--Woods 21.4; Larry Bradley, Portland, 2i.6; Murray Delorme and Andy Bone, 
Simon Fraser, 21.8 0 220--Griffin 21.9; Bill Penny, Pacific, 22.1. 
400-Woods 49.0; E. A. Kumbruwa.h, Lewis & Clark, and Penny 49.1; Tony Everson, 
Portland$ 49.3~ 440--Steve Kiesel: Eastern W~~hingt~n~ 47~52; Seibert, George Fox* 
48.6; Bradley 49.5. 
800--- Kiesel, P 'I W '' g' g 1:52.0; Dave Titterington, Northwest Nazarene, 
1: 52.7; Mike Woolwine, Lewis & Clark, 1:53.1; Rick Gehrts, E~~],~m.".E~m:.ngi:;on, 1:53.6. 
880-Tom Richards, Eastern Washington, 1:54.56;('M~~;;··~·:~~:"~~on~ Puget Sound:-~:";~~~~ 
·--~ .. ------='"~"""""""'"',_,,,,~/ 
Don Greco, Puget Sound, 1:55.2 John Dawson, Southern Oregon, 1:55.24. 
11 500--Dave Nees, Pacific, 3:56.2; Steve Blikstad, George Fox, 3:56.23; George 
ShiCk, Lewis & Clark, 3:57.8; Tom Cason, Pacific, 3:58.2; Steve Stuart, George Fox, 
3:58.4. Mile--Jim Hennessy, Cen·tral Washington, 4:09.8;{;:a:~Gehrts 4:14 0 5. ~--/ 2~le--£likstad, Geor~e Fox, 9:07.8. 
3-mile--Hennessy 14:10.4; Bruce Manclark, Western Washington, 14:10.8; Gordon 
Bowman, Pacific Lutheran, 14:13 •• 3; Dave Sanderson, Whitworth, 14:16.8. 51000 meters--
Hennessy 14:27.1; Bowman 14:44.0; Sanderson 14:47.4; Blikstad 14:48.88. 
6~ile--Blikstad 29:19.5; James Kissee, Southern Oregon, 29:33.~ 
10,000 meters--Manclark 30:30.6; Hennessy 30:32; Kevin Cooley, 
lewis & Clark, 30:35.39; David Amundson, Lewis & Clark, 30:54.9. 
110/120 HH-Rich Dahl, Eastern Washingi:on, 14.32; Rick Fergesen (cq), Lewis & 
Clark, 14.5; Dean Erickson, Central Washington, 1 Hines, Puget Sound, 
Mike Jones, Southern Oregon, 14.7. 
400 IH--Greg Traxler, Portland, 53.0; Fergesen 53.6; Gary Smith, Linfield, 54.4; 
Greg Calhoun, Lewis & Clark, 55.0. 440 IH--Dahl 53.1; Traxler 54.0; Fergesen 55.3; ~;~ 
NW small-college track thru 4/16 (page 2) 
Rex Rosenbaum, Northwest Nazarene, 55.41o 
3,000~ter steeplechase--Blikstad, George Fox, 9:01.4; Cason, Pacific, 9:10.21; 
Mike Wold, Central Washington, 9: 14.l~ian Brouillet, Bowman, 
---,.~~"""'~"""--·'''•-~,.,_,,,,~ 
Pacific Lutheran, 9:16.6. 
42.9 
400 relay--Pacific 42.6, Simon Fraser ...-, Willamette 42.95. 440 rel~"-George 
Fox 41.94, Eastern Waahington 42.1, Lewis & Clark 42.3, Pacific and Willamette 42.6. 
1 1 600 relay-Portland 3: 17 .. 8, Eastern Washington 3: 18 • 3. Mile relay--Eastern 
Washington 3:16.4, George Fox 3:20.6, Le~s & Clark 3:22.6, Southern Oregon 3:23.4, 
Willamette 3:24.7. 
Shot put-Dick Nunez, Central Washington, 52-10; Dieter Van Arsdale, Western 
Washington, 51-8 3/4; Rich Steele, Oregon C~llege, 51-6; Mike Daniels, Central, 51-5. 
Discus-Daniels 172-11; Mitch Ringe, Central, 170-6; Steve Lindsley, Eastern 
Washington, 151-7; Greg Sumner, Southern Oregon, 150-2. 
Jave1in--Da.ve Westcott, Lewis & Clark, 239-0; Dale Grant, Southern Oregon, 237-~; 
Pat Martindale 1 Linfield, 237-0; Dave Andrews, Central Washington, 223-10; Kelly Reed, 
Lewis & Clark, 221-6. 
Hammer--Sfeve Hayes, Linfield, 162-8; Sumner 161-1; Henry Midles, Central Wash-
ington, 160-10; Paul Kelly, Western Washington, 160-1; Pat Healy, Oregon College, 159-3. 
High jump-Mike Boland, Central Washington, 6-8; Scott Marshall and Vic White, 
Eastern Washington, and Jack Kelpin, College of Idaho, 6-7. 
Long jump--White 23-9; George Hodges, Eastern Washington, 23-6; John Adamson, 
Southern Oregon, 23-2; Jeff Hocker, Central Washington, 23-1-l; Wade Walter, Eastern 
Washington, 23-1. 
Triple jump-white 47-11; Charles Yendork, lewis & Clark, 47...0; Gary Andrew, 
Pacific Lutheran, 46-5; Neeley, George Fox .. 46-3/4; Adamson 46-f; Wayne Floyde, Can-
tral Washington, 45-11. 
Pole vault--steve Puckett, Pacific, 15-6; Harold Haer, SJ.mon Fraser, 15-5 3/4; 
Jerry Gustafson, Oregon College, 14-4; Tim Austi~, Whitworth, 14-3; Jeff Krueger, Linf, 14-l 
F'light. l 
Pat. Healy OCE 
Stt:!Ve Hs.yes Lin 
Gr eg STh~er SOSC 
SJ<;€!\ VE: Cr osby 1 o C. 
.Allan ·Horrow G, F • 
10, 000 l.t!ETER. WALK 
Lane 
1. J"oh~ McCab e 
' ) 
.<.;. J e ff' Reynol ds 
3o Ron Wall 
/". Dvke Hensl ee 
5o ?Jnrk Kemp 
6 . .rack Brovme 
'7 
I o Wayne Afuso 
POIJ~ VAULT 
l. SHme Benso:n 
2 . Ri ehle Hibbel't 
). Greg Cotton 
4-. Ti m Gillum 
5. Craig Shew bert 
/ J'eff Kreuger o . 
'7. Steve Pu.ckett 
.TAVJ~L!N 
L oC. 
EOSG 
LoC. 
OCE 
EOSC 
sosc 
Lin. 
sosc 
EOSC 
Lin 
L. Co 
OCE 
Lin 
PA.C 
F1igh t 1 
Dale Gx-mnt 
Flight 2 
Jay Ctdld 
Chuck Jensen 
'I'ye Wilson 
.. fike Fa.ga."fl 
Craig Wal ker 
PAC 
CJCE 
JGE 
OCE 
Flight 2 
sosc Lon Austin 
'· 
.Dav e Weet:cot t LcCo ob as ·e 
Pat Ma r t i11. c!el e l,ln o Dean Irw:f~n 
·-K!ll!lly Reed L.,C. •rom Voight 
Alan. Tegethoff NNC 'l'ez.·r y· Sruns 
Cra.:tg um.O.wher SOSC 
t "ll furk Pi:r. der L .G , 
;:evin Lee.ly WiL .. 
ren Sacht sese 
G .li', 
Li 'i."l o 
oi'r 
ti.LP. 
EOSC 
Flight 1 
lh~ad M.arnh 
Matt Beddoe 
Ste:ve Croaby 
G2:eg S-v:mner 
SCOTT JYIOSL'l'ER 
J ay Child 
LONG JUMP 
Flight 1 
John Adamson 
Ke.:cl Koenig 
Lee Webb 
Arle.nd Howard 
Araadu Ko'Y."oma 
OCE 
L~ C o 
L.C o 
sosc 
I.irto 
FACQ 
sosc"Z-. 
OCE 
SOSC tf 
OCE . 
G .. F \ 
Flight: 2 
Flight 2 
Chs.x:les Yendork 
Dean Ev2ns 
Mark Wickman 
Doug Beggs 
Rusty Leggroan 
SIX MILE RUN~-10,000 meters 
Lane 
1 
2 
:L 
4 
5 
6 
7 
8 
STEEPLECHASE -
Lane 
1 
2 
3 
~ 4 ~1) 5 :v 6
pJ\ 1 
"'& 
9 
lb 
2b 
David Amundson 
John Sides 
Bill Yeoman 
Terry Zerzan 
James Kiasee 
G~cy Huff 
Tercy Russell 
Alex vlri.ght 
3000 :Meters 
Russ Morris 
Jim Green 
Stu Vincent 
Tom Cason 
Terey Su llivan 
GB.ry Logsdon 
Steve Bli~stad. · 
Grad Johnson --
?;1m Rutledge 
~h Uex:ui~tt 
Rob :raylox: 
LoC o 
PAC 
sosc 
Will. 
sosc 
EOSC 
EOSC 
LINe 
EOSC 
OCE 
sosc 
PAC 
PAC 
LIN 
G. F ., 
OCE ... 
~~ill o 
iOSC 
j.., o Cu 
LoC?J 
EOSC 
Lin . 
NNC 
PAC 
Flight 3 
Greg Shewb~.rt 
Scott Warchol 
Bruce Lino.quia t 
Dave Plot:ts 
PAC 
EOSC 
Lin o 
'f~ o Po 
,. 
400 Mete:rt:~ 
H\~Bt: 1 
l~ane 
1 Dean Evan a EOSC 
2 Ralph R:i.l5Se11 Lin 
3 E. J.L Ktuubruw.mh L & t: 
4 ~?.Q~ Cleland OCE 
5 Rob®'l:t .Aggle'ey L & c 
Heat 2 
.J Cluld ~eJe.y GF 2- s,. 8 y.q .1S 
2 Rldt Cottl~ · .sosc --
a G!.l Boa:cdl:nan OCE 
4 Lee H&rx:t L & ·c-
5 Jsxoey 0 °Leacy, EOSI5 .. 
1500 Meters 
1 Tim Willianw l.in 
? Ron Bennett EOSC' ,. 
3 Ste··na Stuart GF 
4 Steve McGr.a.w vJ:tlL 
5 Chris N.Waurs GoF o 
6 Russ I-iorrls EOSC' 
7 James Kissee sosc· 
8 George Shick L & c 
9 'rom Cason Pa.c 
lb Robin Higdol L & ·c 
2b !1ax Bowen EOsc· 
3b Dave Caat.:le OCE 
4b Ron Burnett EOSC 
,e~oo IH 
Heat 1 
--. 
2 Rex R~~n~ m1bau.m :N15JC ~ 33 V...Wsyne Swafford 
-
Gf s S~ r-y-; 
4 David Rumlec Mill 
~ ~a; !~sh Lin (Sj Pa.c ._; 
He~t. 2 
2 Ever~tt S1nith EOSC 3 Doug Coll:lns SOSC-. 
4 Rick Ferguaon 1.. & c 5 Tim Gilbert NNC --~. : ·: 
6 ?'' TO!n Bailey Lin 
. /1 
,. ,. 
Flight 1 
RJ.~h Ste.e le 
Gt~eg Sum;:-aeic 
Greg HazT:ts 
Scott Mosher 
Ron Chappel 
HIGH JUMP 
Jack Kelpin 
Jeff Bradford 
Lon Austin 
Bryan Caaper 
Scott Stratton 
John Adamson 
J'ontrthon 1-~yers 
c.·ha.d Ne«~ley 
"-Rein Jol;..naon 
M.ike Hed-rick 
Scott Cosho~r 
Paul McHeth. 
Paul Ritter 
Harcy Ca~son 
Ron Boachult 
TRIPLE JUMP 
Chax-les Yendork 
John Adamson 
Randy Jones 
Dennis Ca?:l:tne 
Da:vid De lap 
Bob D1elm l\1-"NC 
B~iara Lea..clJ.man 
.J ·ed C-ummings 
Dave Luoma 
Karl Koc;rnig 
Scott ... W.'art;hol 
Don Corfi' cm 
440 Yard Relay 
OCE 
sosc 
PAC 
Lin. 
OCE 
Flight .'2 
_Allan iY.loX:t"O'tv 
Tim Quackenbush 
C""nuck J ens~n · 
Jay Za:r:ate 
C of Idaho 
OIT 
G.F. 
PAC 
sosc 
sosc 
~Y.P. 
G •. L-
LaC. 
LcC o 
sosc 
sosc· 
sosc 
L.C .. 
G.F. 
LaC. 
sosc 
PAC 
PAC 
Lino 
NNC 
PAC 
G.Fo __ 
sosc 
OCE 
EOSC 
WaPo 
sosc 
L.C. 
OCE 
Lane 
'~'.f·~ L {?, .y 2 . 
'1-'2-"' 3. 
'-/2 · <./ 4 . 
'1'2· I 5. 
v'/.lo 6. 
- Smith, o uLeaey II Wcn:cholu Evana 
Gilberteonp Kennedy~ . Webb 0 ft~nderson 
- Lundquist,. Stettlep Beae 6 Srrdtl~ 
- Korom£i Neele Griffin 
t o ,, art, Woods. Fergesen 
PACo - Myers, Casey, Penny~ . Carlins 
4 
.5 
6 
1 
Amsdu Koroma 
i enny 
Mark KeUJ."1.edy 
Bill Yamamoto 
Bill Ho~er 
Jeff Smit:h 
800 Meters 
-~ 
v11"' 
_JLC-
Heat 1 
1 Tim Williams Lin 
2 John Dawson §OSC 
3 Gauda.lupe Fran~e Will 
4 Randy Waie . GF• 
He~t 2 
~L 
~ 2 
3 
4 
5 
6 
~ 
Heat 3 
1 
2 
3 
5 
6 
!' 
lt 
Paul DA~Y.is SOSC 
Cliff MCCurdy GF 
Jim Beck Lin 
Mike Woowine L&C 
Dave ~U~nter PAC 
-~~
Jay Holland sosc 
C.'huck Dieter L&C 
Denn:l.$ Roberson L.in 
~ GJ.i' 
Greg Cast:®llm~r EOSC 
S~ott .Jmcobs OCE 
Dave Neee :Pac 
I. ~r"l 8~~~~ r;..r-. 
Heat 2 
I :':i'S ,3 
t\-~'3 ->-
.r~~-·75" 
tvs rs 
La:-1e 
l 
2 
3 
4 
·-- ""5 
6 
i ·;.s 1_.,( 
"i ~ei,')".3 
~;s ·? ,.; 
Ti,.s'?-'3 .. 
/'.'5~-j 
·-,-.,. '5 "7, f 
-~~(i/~?~ 7 
· :~ !.·~~::, -:2--s 
__ _j\ . s l ,.- <,. 
_  j t.CS ·?, L. 
Kevin Blow L J~ 
Bill Settle l .. in 
Oscar Casey PAC 
Gregg Grlf_fin -GF ..J to , "'3 7 
--Faul Howard I .. & C 
Scott Gilbe't'tillon SOSC 
/
·. ~'S r-z_c, 
- ' r ::. r l 
Lane 
5 
4 
_3 
6 
7 
2 
9 
1 
8 
220 D~sh ·· ~00 N:e~ers 
VL.l t:;e Woo(~~ 
Bi 11. "Pe1my 
G~·~~gg G:('iffir! 
Je.l:f Smith 
Bi, .~l Ho~ser. 
Kevin BkOl<i' 
Robe:rt: Aggrey 
S·r.iot·t Gi.lbertson 
Ma:T:k Ke~nedy 
• ; • . .. . .. 
LoC o 
F.'hC 
G~ 
L & C 
vii.ll o 
L & C 
r~ · & c 
sosc 
s·osc 
Tit~fee l1ile Rt.m - .5000 Meters 
··-L. 
Bill Hm:Elt 
Bill Yeoman 
j Gary Huff 
l~ David P,mwld~Or'l. 
~ Terry Z~r~an 
6 Ste'\,e Go9e 
7 Gary Logsdon 
8 Tom Cason 
9 Tim Rutledge 
10 rer~y Russell 
11 Chris Mwaura 
·~l~z----------~nrm Green 
13 Russ Rodriquez 
1.4 Tim Williams 
15 Kevin. .Cool ey 
1.6 Steve Blik.Btad 
17 Steve McGrew 
18 J ohrt S idff~a. 
Will 
sosc 
Eosc· 
L&C 
Will' 
orr 
tin 
Pac 
Will 
EOSC 
G,,"Fo 
OCE 
PAC ' 
J'...1.TI. u 
L & C 
G, E' 
Will 
PAC 
H.IL.'~: RF.I..A.Y 
"' .I. 
2 
3 
lt-
5 
~osc 
LIN< 
J ... & 
PAC 
EOSC 
c 
!~:t: ::..er·son ·v1Ebb , Cc..,tt le s Dax..;.(_i;on 
Cotton, Russell. Beil~yD Sulit h 
'li~c~o da p Ha::r·~ t ·wo "'vd.:c.r-J;. Kum.bt"uw·ah 
Hyers • C~• ~:ley I' L..a.mb q Fenny 
Evans~ O'I,ea. Y: Gascell.aw, d(lt"lock 
_6 GF' 
7 OCE 
~--------~~--------------~A~-~la~iers, Mit~hell~ Seibert. Neeley_ 
Price 6 Cleland ~ :Boa:rdmau D .Jobn on 
120 HR 
'.1 
1 
Sohn. Adal.IJ.Son 
Rick Fergesen 
Mike J01 es 
Everett Smlt:h 
Randy Lamb 
Tom Bailey 
sese 
L t.SC c 
sosc 
EOSC 
PAC 
Lin 
He2tt 2 
... Pa.ul Ritte&.· S'OSC L. 
3 Kip .:lohnaQn OCE 
l., Tim Clark so~c 
5 Dua:ne Swafford G'f 
6 Bc~~tt 'foll orr 
7 GJCe.g Ct:.<.lhom1 L &C 
8 Bru.~e Lundqul~ t Lin 
, . 
J'eff i{~yn~-::·:Ms 
Dttke 'r!~nrcll.e.fJ 
Jll')lm H~Ctlbe 
H~l~k Krulrp 
:~o;.t U ~u. 
>·7~i.Y\\"~® lb-::l;'i~~ 
'!:b:;\ 't.Yi.ii.! i~G 
C11:l:'i~.l r:t-J.!Mt['~ 
- '!'om C~e:on 
?..tl;3tr. t"lmt:r.'fs 
S ~e~:v~ i:k;G~:ew 
D~v~ c"~s ~1~ 
C¥1$la f.\1~~1ey 
R1~1< Coed~ 
1.~~ H~l!:'t 
Robe:~·~ Ar~gR'CjY 
·'fan Cl~b.ad 
!JZi~e Titeez:'~r;g 
D:x.·.p~ N<.:es 
r;xe[;r, C-<mta:n.u:r~. 
PhilErrmd 
Cl:t'!.'f. 'ltft.:Cu:tcly 
!11-.ke H~N~ l'l,,.:b-~.~ 
G'l::-~g f~! .. ifii<'l 
'C'S:;1~e \·l.:!·OdfJ 
B:!J...:'. P<'r;1.!.t1Y 
J~f1! Srrd t.h 
w:evin BJ.<!•W 
I{.:'l:w::te lf 'T.hrr~t 
._ ...... _).~.....---·--..# ..... 
S ~::~:~~Ye 'f.1s.y·~g 
p~~ H~.r!:lly 
G!'t~g S'runian:o 
C1 ~iW\C.~.{ :J~~!.~~~!1~~ 
EOS~ 
fiCE 
L & "" \~
EOSC 
t. 5 " 
"" tin. 
tin. 
GilC 
P£.J.oe . 
EOSc 
~-r~t:u .. 
0""~7 
..... 'CI 
mtc 
stt~e 
.,. .. c .ld {;; 
1. & ,. \v 
t & c 
OCE 
EOSC 
L:l!.tl.. 
t~1?i~ 
L £1 G 
Puc, 
~ _, Ci c 
L ~ (; Ct 
.. (~ , ... J.: \.> 
B..:it?.. 
n.r,~~ 
sos ·~ · 
52: 09.91 
52: 13·~02 
57:16.,22 
G0 : ~1~12 
61:?.8.91 
6:h35. ll5 
3~56.31 
3:5?7.93 
3 :~·3.25 
3~59.34 
3:59.54 
4 ~ ftl .,l2 
~9 . 26 
49.30 
!;9.38 
50.J4 
SOaJU 
50 .59 
1:54.36 
1 ;5.4.71 
l~ 5 !; .• 36 
1 ~ 5·.5. 32 
1 :55.36 
1 :55.93 
:no :58 
:Zl.~62 
21.99 
22 . 37 
22 a/.~(} 
"' '> "iO 
.(. ,-._ r, r "' 
): 66-3 
)L6~~~5 
151-·3 
]: 5~~·-2 
ff.<;:rl!~~;e Fo-.:t 
Li!w.fL~ & Cl~rtk 
P.t1df'i~ 
(~C~~ 
sosc 
J?.n:')C 
P.i~h 'f!et-r, .:a~Gn 
Bn~Q! l..indq,~ifSt 
Cn.'l.l!8 Calh~'~ 
Mik!i): J~~P.I 
J'iru t'!ltar.k 
S:t'P!-m Attil!W'l~r~ 
~lr"'"~ ~ .. ~:i..Hiu 
Bil1 F~::rm.y 
P@."U! H.Ci<Y{H;."d 
~~ef.'i s~u.g_ttt 
K<Ew~n n!'('M 
~ill Sl!.?.ttlf~ 
.e~no IH 
--~ .. 
Ti~ G:U.b~'ll."t 
Ri~k Fl.'(::lrl:?;\-,'mUn 
£(~~ RtiH!l ~lrilbm~n 
lla~.?~~ R.t&n.lllt!'i: 
ll~i!n{!. 514'Cd:f\1\~!d 
E-:r&.lt":a. s; t S~.ni th 
St\:~'.'.7'*- B1.::1.k~~~tl. 
K+!!\'f':in f!o1.~le.y 
"fre iT'i' Z®Y.:¥;an 
BU1 Y~~mart. 
\'l~lt"Y Fl.uitf f 
tt-.u Rt.!l~~i\gtrt 
Jt1ck K@lpS.n 
Bey~:>~ Gu.~!~pe~.t 
S,l!,fSi ~ t. S ~;c~~~O:t.l 
1. & ,.. v 
t.it.'t" 
x. s c 
sosc 
sosc 
sosc 
eiFC 
p~\i!o 
i, & c 
l. f.: <~' v 
.. & c ~...:. 
L:tn., 
NN\: 
!, i1 c 
Nf.'i'~~ 
Hill,. 
~·!T·C 
EOSC 
G'tl'C 
'L & G 
~au .. 
SOSIC 
so·~c 
S;-)-~l-\~ 
42(t 5:?} 
l1Z.66 
t~2,i ·32 
43 .. '-11 
t,S.t1;9 
«,s. st~ 
13.913 
14 .. 19 
A~o5f) 
14::68 
~.l~. i3 
14.83 
10 .. 48 
1W. )' 
10 .. ae1 
10.9~ 
lLfH 
1L1'1 
r- .. , .,0 .).~. - 7 
.54 . 2 ~) 
5~.55 
55 .. (38 
56 .. 6"! 
56 ., 9t) 
j_.(l: ssr u6.5 
l5 :f:3oi\.O 
1.5: ~i~ ._,!; ~~ 
15~t;;..6 .. 61 
.15 : 54c6t~ 
15:5::!.6~ 
6·~7 
~; .. us 
S \i:;£'.'W~: Cr::~llhy 
!-:U.'k; T!'mg~i>l 
S tJI:'l Ch_i.lcl 
Cn:&ig ~~'l·M1t~tel1 '~ 
Dt~<.~ Wet!ltc~tt 
Pr.-.t r-1e.1i:'th~t7~1e: 
Dale Gr.an~ 
Kelly R@id 
Dl!!lm~ ll'!Wii'!l 
Lon Aootin 
I, .& C 
Pacifi~ 
~ I"C 
sosc 
OCE 
EOSC 
i • .S: c 
0(::8 
P&il~~ 
sosc 
L r'is c 
!.in. 
S03C 
t ~ e 
0!'!' 
GFC 
1.51-8 
1.46-1 
143-·~.CP 
142-U. 
235-7 
234-7 
2~3-Jl 
209·-1 
19S-3 
196 9 3'' 
3!20.64 
3:2:1o19 
l :23ol9 
3: 25. 06 
J : 26~80 
3:21.57 
Joh!fi\ Adr..t:l>.~Q;;u 
IW<ti J'«:\\lilMll!rl 
~c J'tw>·) ..uu:.~~ 
1~illH!)'' J~;t~\3 
Cht111l."1eg r~rl~~nrk 
BE:imt~ L~~rJUl!ah'l 
Da~'id ]1)®1~1) 
DCRmf~!!! Cu":B.zif.:! 
F!'tecl (~t~l.'~1~~ 
sosc 
'Pne:. 
Y., ~ c '-'; 
i? t."; ~,. 
JL.:tr:. . 
Pll!~o 
Gll't.; 
6-~) 
6-3 
48-:t;:i 
{J~ .. "fr.. d~u··· :i ~ 
!$S-M2 
kH)·-l 
4~···nt!1! 
45~0 

J 
_!Q, 000 BETER WALK 
LANE NAME SCHOOL PLAGE 
-- / 
],., John McCabe L & C 
----·-
2Q Jeff Reynolds EOSC 
J. Ron Wall L & C 
-----
4. Du.ke Henslee OCE 
---- --- -
5. M'.a.rk Kenny EOSC 
-----~ 
6. Jack Bzoov,.ne sosc 
7. Wayne Mris(j Lin. 
440 Re1~:t 
IA.f-l"E SCHOOL PLACE 
- -
1. EOSC 
2. sosc L\L [IL-
-
J. Linfield L- 61- l v 'f 
---· 
4. Lewi.s & Cltu~k 3 p "'-- r._ to D 
5. George Fox 'f Soc;(_ 4f 
6. Pacific University s LL~ 73 
7o Oreg.cn College ~ f56<;c_ l{Cj 
----· 
( CDCJB t/t 
--- uJ s5 ?5 
y )/CV l ~50 /~ 
trJ ~·o t:'.G ?V ~ 
l( ? _;) _$ '-€..-~ <....- ~ 
- ;J-6?";? ~ 
1:500 "METER 
HIGH InJP..DLES 
LANE NJIME SCHOOL PLA.CE 
- = ---
L Tom Bailey Linfiel d 
2~ John Adamson sosc 
) o i i m C:lark sosc 
-----
4o Ri ch Fergeson 1 & 0 
5o Bruce Lindquist Linfield 
6. Mike Jones sosc 
---
7. Greg Calhoun L & C 
8. Scot t Toll O!T 
-- --
~!€TER 
LilliE rm1vr:r~ SCHOOL PLACE 
----
lo Dean Evans EOSC 
2o Robe1•t Aggrey i...&C 
3" R'tck Cottle sosc 
4. Chad Nee:cy George Fox 
5e E. A. Krunfbra.uh 1 & c 
Oo Van Cleland SOBC 
7. Lee Hart L & C 
8 .. Gill Boardman. OCE 
100 11ETERS 
-- -~ 
lANE l'lft.ME SCHOOL PLACE 
1. Mark Kennedy sosc 
2. .Ama.cJ.a Koroma. George Fox 
) , Jeff Smith L & c 
. -~~ fJ B~.JJ. Penny PAC 
--------~· 
i " :> . Greg Griffin George Fox 
--·--·--
6. Paul Ho-w·cll""d I, 8: c 
7o Bill &:t tle Linfiel d 
8o Ke·V'in Blow L & c 
800 ME:ERS 
~ 
Llllffi NAME SCHOOL. PLACE 
- --.:::=:""-
---
L Phil Bond Linfield 
2. Mike Woolwine L & C 
3~ 1'im Williams Linfield 
4e Da~1e ~:'! ttl8ring NNC 
----- -
r ~. Gregg Castell~m EOSC 
6. Randy Vhu.•e Geor ge Fox 
7. Is..r:1oy Bales Gem ... ge I<'ox 
8. Cliff McCUl'dy George Fox 
...... - -
9. Dave Nees PAC 
400 IH 
LANE NAME SCHOOL PLACE 
1 Wayne Swafford Goerge Fox 
2 D<ive Runner Vlillrunette 
---
3 Tim Gil bel"'t NNNC 
4 Gar<J &!11th Linfield 
------- --
5 Ric.k Ferguson L & C 
6 Rex Rosenbaun NNC 
7 Everett Smi \;b EOSC 
2.00 METERS 
SCHOOL PLACE 
Scott Gilbertson sosc 
') ,_ Kevin Blovr L & C 
Greg G:dffin George Fox 
Bill Penny PAC 
200 METERS ( cont o ) 
WJE NAME SCHOOL PIJtCE 
--- ---
5 Vince Woods L & C 
6 Jeff Sm1 tb. L & C 
- - - · 
7 B:f.ll Houser W!ll arnette 
8 Mark Kennedy sese 
- --- ---
9 Robe1~t Agg'X'ey L & C 
5, 000 1\lf.F.TERS 
lJU'\lE NAME SCHOOL PLACE 
---
1 Bill Hurst Willamet te 
2 Bill ,.eoma.n sese 
3 Gary Huff' EOSC 
4 David Amundson L & C 
5 Ten-:r "Zerzan Willfmlette 
--·--- ---
6 Steve Goss orr 
'1 Gru:-y w gsdon Linfield 
--------
8 Tom Cason PAC 
9 Tim Rultadge Will runette 
---
10 Tel:'T"J Russell EOSC 
11 Chris Mwa.ura Geol'ge Fox 
12 Jim Green OCE 
13 · Rnsa Rod.1"5.quez PAC 
14 Tim WillitUns Linfiald 
15 Kevin Coo.l.ey L & C 
16 steve Blikst ad George Fox 
17 Steve rvicGrew Willamatte 
18 John S:J. d~el"'! P~r. 
r..rrtE REL.~Y 
lANE 
1 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
TRIPLE JUMP 
Fl ight l 
sosc 
Cha:rles Yendork 
John Ada1naon 
Randy Jones 
Dennis Carline 
David Delap 
Bob Dielm 
Flight 2 
F1~d Cu.m..tngs 
Karl Koe..'ll..1.g 
Sco·(;t Warchol 
Don Careo.n 
SCHOOL 
sosc 
Linfiel d 
Lewis & Cl ark 
Pacific U11iversity 
EOSC 
C'teorge Fox 
OCE 
Lewis & Cltar k 
sosc 
Pacific U~1veraity 
Pacific University 
Linfield 
NNC 
Paciflc Uni.ve:rs:lty 
Goerge Fox 
sosc 
OCE 
EOSC 
~Varner Pacific 
PL.ftCE 
----~-
---··---
H1GH JUMP 
--·-
N.4ME SCHOOL PLACE 
Ron E~DJachult George Fox 
Iliu>:ey' CtU."SOD. T.ewis & Cle.rk 
Psml F.i 1•t~r sosc 
--·---
Pe.ul McBeth sosc 
Scot,t Coshow sooc 
Mike Hedrick Lewia & Clark 
Rem J'~)hneOil Le!vrla & CltU•k 
Chad Neeley George Fox 
Je:n Meyers Warner Pacific 
John Adamson sooc 
S~oti; St,x·atton sosc 
Beyan Casper PAC 
Lon Auatin GeoTge Fox 
Jeff' Bradford Ol.T 
Jack Kelpin College of I daho 
P'Ji.MMER THRO'vV 
Pat Healy 
'S ' e 2 ire&·es 
Si•eve I-Is>.yes 
Steve Crosby 
!U.lem Morrow 
Flight 2 
J's:y Child 
Chuck Jenaen 
Tye Wilson 
Mike Fagan 
CreJ.g \Ve.~"ker 
Flight 3 
Graig I.andweh!' 
Mark Pinder 
Kevin I.€aly 
Ken Sa.cht 
SCHOOL 
OCE 
I& P ttl 
Linfield 
sosc 
Lewis & Clark 
George Fox 
Pa.c:tf':tc 
IJ3wis & Clark 
OCE 
OCE 
OCE 
sosc 
Lavr.ls & Clark 
W!llamette 
sosc 
_ ....... 
PLACE 
---~ 
.  
Pm.E VAULT 
----
NAME 
&un Benson 
Richie Blbbel"t 
, Creg Cotton 
Tim Gillum 
Craig Shewbert 
Jeff Kreuger 
Steve Puckett 
SHOT PaT 
----·-
FH.ght 1 
Ri©h s·teele 
Greg SUmner 
Greg Harris 
Seott Mosher 
Hon Chappel 
Flight 2 
Tim Quackenbuall 
Chuck Jensen 
SCHOOL PLACE 
sese 
lt'OSC 
Linf•iel.d 
Lewis & Clark 
OCE 
Linfield 
PAC 
OCE 
sosc 
PAC 
Linfi~ld 
OOE 
George Fox 
SQSC 
Lewis & Clark 
OCE 
SOUTHEHN OREGON s:r·ATE COLLEGE 
DISTRICT 'l'RACIC MEET 
MAY 20TH 
FINAL OF DAIIj EV~NTS 
.ONG JUMP 
-~
' I . ft...me.uclu I6:oma George Fox 22 111 11 . ~ .. 
,-
2. Joh.1·1 Adamson sosc 22'101/ 2tt 
3. Chaz-les Yendor:tc L&C 22'4 11 
4. Lee Webb sosc 22'1, 11 
5. Dean Eva:as EOSC 22'21! 
6. Greg Shewbert PAC 22'1 1/21! 
STEEPL.~ CF..ASE 
l. Steve Blikstad George Fox 9:11 . 13 
g. 8'5~:;,-~~i:aeJ<ent= ~€§~~ 
2. 'fom Cason PAC 9:19. u8 
J. Brnd Johnson OCE 9: ) 6.68 
4. J:i.m Gl"een OCE 9:38.23 
5. Ro'b Tayor L&C 9~55.31 
6. Rue1s Mo-rr~.s EOSC N. T. 
~0, 000 1'LE'l'l::RS 
1. Dave .&munds on L&C 32:26.55 
2 . Ter-1•y Ze:rzan Will. J2:J,.6 . u5 
3. Bill Yeoma.'i S06C 32: 65.6"' 
4. Jim FJ.sses SIJSC 3:3: 30. 78 
5. John Sides PAC 34:18.67 
, 
o. Gary Huff EOSC 35:02.89 
'· 
DISCUS 
---
1. Nfatt Beddoe L&C 156'10 1/2' ' 
2. Jay Child PAC 149'9 1/21! 
3~ Gr-eg Sumner sosc 147'1011 
4. Steve Cr-osby L&C 147 74." 
5. Tim Qus.cken."bush sosc l·~-?'1 un 
6. Scott 11Jostler Lin 145'5 1/2" 
TE.AM SCORE AL"TER SIX EVENTS ( INCT.,tJDING t!A.RA.THON P...ND DECA'fH:LON): 
'11 L&C 39 .!l.~ 
2. sosc JJ 
3. George Fox JO 
'~· P~.cif:I.c 25 
5o Will 22 
6. L:J.n 17 
7. EOSC 10 
OCE 10 

1.( •. (; )Q .M.Li;H. WALK 
NJilviE 
.)..;.~1'( 1 MaGab 
.feff RtlyzlOld~ 
B..::n \.',all 
Ddke B:e~.\1:7 ,_f*: 
}r,-1·!T-1l 
;. l\Jar k ·~*)£·~ 
Jaclf f:U:>:·:vme 
'N~y11e .b.frisa 
EOSC 
.sosc 
'1. 
,., 
6. 
SCHOOL ____ .. 
.u & c 
.rJSc 
L & c 
CCE 
EO.SC 
sese 
Lin .. 
~ 
_). ____ -·-· 57_g 1 ~~ ~2 
4 
I 
6 
P.LP.GE 
42o66 
lt? _l:\4 
-- .. ., . 
..::::.< 
:ANI Nfi]v[T!. ~CROOL PLA.fJE 
1 i 
2-
J~ 
--------·~- --~·-...-
.1\!.e 5 
r. 
., ,  2 3~5'7n90 
-----· .. ··-~ ... ------~- .. 
6o EOSC ;+ 3 ~ 5-:1 0 34 
-· ---~·----·- ... ---· ... 
"'I • 
$ .. r. & c 
9., PltC 3 
}'D L & C 
2!.> 
- ------------
Jb 
,. 
0 UCE 
*.~ 
S•:.m•.DL 
1 Linfield 
80f1C 
..,..,.._,, ___ , .. ______ ~--
----- ._..,..,.._ _,. __ _ 
4 
-~ ·- ·---.......- ... · · ~ ... ---
3 
-~ ..... _____ ... _.,. , .... __ _ 
8 
.1. 
"'1 
' . 
.· , 
·" .A • 
$ .. 
SCHOOL 
EOSC 
t&C 
L P~ C 
OC"': 
.SCI{U(JL 
sosc 
.. AC 
5 50o4i 
----....... --.... ---------· ~-
2 
3 
6 
4 
4 1CL 9i8 --~ .. -- ---9~-- - .. 
2 
3 
6 
5 
iJCHOOt 
?.. 
) , 
·. , .NNC 
r ' 
rose 
9. PAG 
. :~:N.~ SfJHi)O.'"' 
r. & 0 
NNC 
:EOSC 6 r;6,.90 
-"-----·~-~ .... - .!'--./' --· 
PLI'.G.e 
Kevin Biw L & C 
- 22.40 
_, __ --···--·-----
__ ,1_ ___ ?1 oJ§ ____ _ _ 
tAN:F. 
~ 
-· 
6 
7 
8 
! j 
., 
~. 
-. 
"' 
( 
'" 
10 
1.6 
NftJ:iE 
-"·""""'--
\l'i:n'-l:~ W·..-ds 
J~?ii.""f Smith 
Bl.:u .. Hm.a.<Jer 
~fu :dc Keru:t~dy 
Rf.1'1f;ert A.ggr~y 
~AM'E 
J':J: I:1 Grc sn 
!-11 ,~!1 Hvr~d qt.';~;;-: 
r~m WiJJ.:i.~t: 
St.;lih··~ Mi1GX'(;!W 
d'l·f'.l,1 m o:M 
L & C 
L r. G 
sosc 
01'1 
PAC 
EOSC 
OCE 
'Pb.C 
Willamet.ta 
'\!'t\r. 
,... 21 .,62 - -~- -··:----- -----··· . . 
.;~ h ..,,., -z•-r 
--~-·-.. .. -~ ___ !'-:_::.!._~~-
PLACE 
4 
5 
3 
6 
1 14:59o6) 
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THE SUMMARY 
26TH ANNUAL 
1977 NAif'.,. TRACK AND FIELD Ct-lt:..MPIONSHIPS 
MAY 26-28, 1977 
HENDERSON STATE UNIVERSITY 
ARKADELPH. Ili., ARKt~NSAS 
ickson State MISS 
j ams State COLO 
.as tern Nev7 Mexico 
.ngelo State TEX 
Pembroke State NC 
University of Central Arkansas 
Arkansas Tech 
Wesconsin - LaCrosse 
Point Lorna CALIF 
Pr airie View A & M 
Lewis & Cla rk ORE 
Abilene Christian TEX 
Oklahor.1a Christian 
Ta rleton State TEX 
Sag inaw Valley State MICH 
W ~sconsin - Parkside 
Delaware State 
P. r.us<:t Pacific CALIF 
q ~ Arkansas Pine Bluff 
George Fox College ORE 
Be thel College ~\N 
Texas Southern 
School of the uzarks MO 
Hm.;rard Payne TEX 
Li nfield College ORE 
--ti~ nd erson State ARK 
South ern Oregon 
Doane College NB 
Lewis University ILL 
Livings t one College NC 
Frostburg State MD 
t:::>:rthwest Nazarene IDAHO 
NcPherson College KAN 
East Texas State 
Indiana Univ. of PENN 
Pi ttsburg ,qt Johnstm.;rn 
Oregon College of Educa tion 
Pittsburg State ~\N 
-8u.c; chita Baptist ARK 
U.1iv ers ity of Redla nds CALIF 
St. Augustine's NC 
Rio Gra nde College OHIO 
Bl a ckh i lls Sta te SD 
~~s cons in - Platteville 
Cumberla nd Coll ege KY 
i'.:d ::ansa s - Monticello 
._. vl '?. S t erm Hashirtgton 
Wi sconsin - Oshkosh 
·~·I ·_s can::: i n - Whitewater 
Cedc_-;:-vill "= College OHIO 
Central liJashingto n 
M,:, lone College OHIO 
Sr;r i. ng Arbor MICH 
E2s~ern Was hingt on 
~so~thern Arkansas 
t~-::: ::-t hHood Institute MICH 
****FINP,L RESULTS**~'•* 
TEM1 TOTALS 
66 
31 
29 
26 
22 1/3 
20 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
16~ 
16 
16 
16 
15 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
s 1/3 
8 
8 
n () 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
'f 
L~ 
2 
2 
Bemidji Sta te MINN 
Western New Mexico 
Lake Superior MICH 
Keene State NH 
Hillsdale College MICH 
Southwestern State College 
Concordia College MINN 
Mississippi Valley State 
Fort Hays KN 
Bellamine College KY 
Kearney State NEB 
Sam Hous t on State TEX 
Southern Colorado 
Berry College GA 
(Teams also participa ting , 
scoring:) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1/3 
but no t 
= Harding College ARK 
Biola College CALIF 
Pacific College CALIF 
Univ. of California at Sn.n Diego 
CANADA Simon Fraser Univ. 
Mesa State College COLO 
Metro Sta te College COLO 
Western State College COLO 
College of Idaho 
Illinois Wesleyan Univ 
Olivet Naya zerne ILL 
Ha nove r College IND 
Indiana Inst.: i tu t ·.:; o f Te ch. 
Bethel College KL~~ 
Loras College Im.JJ.\ 
Empori a State College l<L;N 
Kansas Wesleya n 
Southwestern College l~N 
J.\quina s College MICH 
Be thel College MINN 
Hamline University MI~N 
Noore hec-_d State Uri.h'. MINN 
Hinona State Coll ege MJNII 
Centra l Me thodist College MO 
Tarkio College JliO 
Western Mov.:~ana Ce l l e g e 
J ohn Smith l.Jn iv . ~C 
Minot St ate Coll ere ND 
Valley City State Coll ege ND 
Findlay College OHIO 
Cameron Urtiv . OKL~ 
Eastern Oregon St~ te College 
Pacific Univ. ORE 
Westminister Coll ege PENN 
Fra ncis Harion Cc lleg..~ sc 
Norther n State Col lege .. · SD 
South Da kota School of Mines 
Ca:::-son - Newmzm ':allege L "..NN 
Dav id Ly;; co'11b 6oi i ege 'i:Er N 
' l ·' 
Non-scoring Col leges Cont i nued: 
Lubbock ChL istia n TEX 
M~Murry College TEX 
wi ley College TEX 
Hampton Institute VA 
Pac i fic Lutheran Univ. WASH 
\·J hitman College WASH 
Whitworth College WASH 
\'Jest Liberty State W. VA 
University of Wisconsin - Stout 
MOST VALUABLE PERFORMER 
Earl Thomas 
Jackson State - Mississippi 
** won 100 meter dash in 10.5 
** ran 2nd leg on winning 440 relay team 
** ran anchor leg on winning mile relay team 
.. ( , • I 
.. . 
• 
- • 
• • 
I 
• 
• •• 
• 
• 
• 
• • • 
• 
• 
• 
.. 
... - ·~ INDIVIDUAL HIGH SCORERS 
1 . Franklin Gross, Adams State COLO 
Wylie Turner, Angelo State TEX 
Moise Pomaney, Tarleton State TEX 
4. Earl Thomas, Jackson State MISS 
5. Charles Shipman, Pembroke State NC 
John Kebiro, Eastern New Mexico 
7. Dennis Duckworth, Jackson State MISS 
8. Terry Cosby, Howard Payne TEX 
John Muthana, Bethel K~N 
Evans White, Prairie View TEX 
11. Danny Meugent, Oklahoma Christian 
Duane Waltmire, Azusa-Pacific CALIF 
Bill Waters, Point Lorna CALIF 
Lewis Pike, Henderson State ARK 
Carl Williams, Abilene Christian TEX 
Kenneth Brimmer, Jackson State MISS 
Dale Grant, Southern Oregon 
Jim Heiring, Wisconsin-Parks~de 
Scott McMillan, Adams State COLO 
Ronnie Gainey, Angelo State TEX 
Mike Cooper, Cumberland College KY 
Paul White, Arkansas Tech 
Rick Cotton, Doane NEB 
Tim Terrill, Snginmv Valley MICH 
... • rJI 
•• I ...... • 
I• - rJI 
• rJI • • I 
• I :. 
• • 
• •• 
. 
. 
• • •• • ••• .. • • w • 
. . 
·-
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
16 points 
16 points 
16 pc ints 
15 pa:i.u ts 
lL.' pt71in t s 
14 points 
12l;z points 
12 points 
12 points 
12 points 
10 pnints 
10 points 
10 points 
10 points 
10 poin t s 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
rJI 
• • 
• • • 
• 
• 
• 
... .J I 
• • 
• 
• . 1-. 
• 
• 
-
. 
ATTENDANCE 
1977- Thursday ••••••••••••••••••• 2532 
Friday...... • ••••••••••• 29 62 
Saturday ••• , ••••••••••••• 34 72 
Total •••• 8966~·~ 
·kNE~.J RECORD 
1976- Thursday ••••••••••••••••••• l921 
1975 -
Friday .•.......... 
Sa turday •••••••••••.• 
.... 2233 
• ••• 3267 
To tal. ••• 7Lf.21 
Thursday ••• 
Friday ••.•• 
Saturday ••• 
..... 2168 
• •••• 2465 
.. .2918 
Total. ••• 7551 
• 
.. 
• 
• 
Place 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
No. 
251 
128 
262 
558 
404 
133 
800 HETER RUN 
1 462 
2 342 
3 419 
4 161 
5 260 
6 380 
*** FINAL RESULTS *** 
Name 
Dennis Duckworth 
Robert Bryant 
Rickey l"ljles 
James Bunch 
Wayne Long 
Halt Tullis 
• 
Evans White 
Fred Wilson 
Gerald Masterson 
Steve Kiesel 
Keit~ Lee 
Herman Sanders 
School 
Jackson State MISS 
Delaware State 
Jackson State MISS 
Arkansas-Pine Bluff 
Oklahoma Christian 
Delaware State 
Prairie View TEX 
McPhers on College KAN 
Ouachita ARK 
Eastern Washington 
Jacks on State MISS 
Mississippi Valley 
* NE\-7 RECORD: Old recurd of 1:47.71 by Mi ke Boit, Eastern 
200 METER DASH 
1 20 Wylie Turner Angelo State TEX 
2 568 Terry Hall Central Arkansas 
3 304 Vincent Woods Lewis & Clark ORE 
4 514 Roy Ector St. Augustine NC 
5 327 Henry Smi th Livingstone NC 
6 248 Toramie Dennis J acks on State MISS 
)(' HIGH JUJ:IIP 
1 llO Hike Cooper Cumberland KY 
2 (t ie) 137 Glenn Machan East Texas State 
1 Bill Cork Abilene Christian TX 
4 597 Dan Lee Wisconsin-LaCrosse 
5 400 Bob Bay less Oklaho~a Christian 
6 (tie) 41 Marty Knox Berry GA 
439 J oe l Cof er Perabroke NC 
177 Mike Savoy Frostburg HD 
.. 
----~---------
------ -~--
i< 
Time 
46.67 
46.71 
46 .83 
47.02 
47.17 
47.43 
1:4 7. 39 
1: 1';. 7. 82 
1:47.84 
l;l;.8 o51 
1:48.53 
1:51.13 
N.?!w Me.xicn 
21.17 
21.27 
21.34 
21.35 
21.42 
21.42 
1976 
Heter Feet 
2.08 6-::.o 
2.08 6-10 
2. 08 6-10 
2.08 6-10 
2,08 6-10 
2.03 6- 8 
2.03 6-8 
2.03 6-8 
• 
I 
• 
Place 
1 496 Dale Grant, Southern Oregon 
2 303 David Wescott, Le,.;ris & Clark ORE 
3 320 Pat Hartindale, Linfield College ORE 
4 674 Dave Reister, Western Washington 
5 663 Wayne Mendonca, ·v7estern Nev;l.Mexico 
6 37 Chris Clark, Bellarmine College KY 
110 Meter Hurdles 
Place Name/School 
218 Lewis Pike, Henderson State ARK 1 
2 
3 
4 
5 
6 
651 Randy Lightfoot, Wayland Baptist TEX 
547 Therron Wright, Texas Soutrern 
257 Willie Jackson, J2ckson STATE MISS 
301 Rick Fergesen, Lewis & Clark ORE 
582 Milan Donley, Southern Colorado 
.f_lOO Meter Daah 
Place Name/School 
1 266 Ec:trl Thomas, Jackson State MISS 
2 480 Olan Jessie, School of the Ozarks MO 
3 20 Hyl ie Turner, Angelo State TEX 
4 189 Greg Griffin, George Fox College ORE 
5 268 Dennis Trott, Jackson State MISS 
6 327 Henry Smith, Livingstone NC 
~10,000 Meter I.Jal'A; 
Rla~ Name/School 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
610 Jim Heiring, Wisconsin-Parkside 
178 Carl Schueler, Frostburg State JYID 
609 Chris Chasen, Wisconsin-rarkside 
619 Jeff Hazance, Wisconsin-Pla tt eville 
297 Joe Berendt, Lake Superior State MICH 
143 Da n Fitzpatrick, Eastern New Mexico 
Met:r>xs 
---·~%"-
72.22 
71.00 
68.18 
67 .4.6 
65.08 
64.22 
Time 
13.92 
lLf. 08. 
14.11 
l!f. 36 
14.53 
14.64 
Time 
10.53 
10.56 
10.57 
10.58 
10.58 
10.60 
Time 
44:41. 99''' 
46:21.90 
46:30.84 
47:28.07 
47:2&.59 
49:45.ll 
"icNew Record. Old record of 47:25.44 set by Heiring in 1976 
Feet 
236-ll~ 
233 - 0 
223-8 
221-4 
213-7 
210-9 
1 ! 1 
• 
• ·f 3, 000 H I~TER STEEPLECHA!'E NAME -~ .... 
... : ... 
-~­..... 
-• 
.. 
I 
.. 
J. 
• 
• 
• 
• • 
• • 
PL_".:.~~ NO 
2 
3 
4 
5 
6 
• 
l<'f4 
187 
275 
87 
93 
293 
John Kebiro 
Steve Bliks tad 
Hnrk Rabus e 
Brian Hull 
Lou Beudreaux 
Carl Stromberg 
f l SOO HETER RUN 
Place 
-~--l 
2 
3 
4 
5 
6 
• 
• • 
• 
N6 , 
lf 
595 
705 
5 
51 
115 
• 
4L:.O RELAY 
Pl a ce 
--1 
Name , 
Scott McMilla n 
Jim Hanson 
Bernard Tilley 
Rod Brown 
John Muthuna 
Tommy Smith 
• 
.. - ... 
. .. . 
··..-1 . .... 
I • I. • .... . . . .. 
. . .. -
••• 
• 
• 
• • • • 
• • 
;::cHOOL 
~stern Netv Hex i c o Un iv. 
George Fox College ORE 
Pit tsburg St ate PA 
Cedarville College OHIO 
Central Washington Sta te 
Kearney State Coll ege NlKB 
~ · 
• 
• 
School 
Adams State Co 11 cge COLU 
Wisconsin - laCrbsse 
Rio Grande Col lege OHIO 
Adams State College COLO 
Be thel College KAN 
Cumberland College KY 
• • 
•• 
•• 
... 
3 :l:.]. 50 
8 :50 .16 
8 :51. 83 
8 :55.37 
8 :55. 91 
8 :58 .62 
• 
'I' i.me 
3 ~ 1:. 5 .47 
3 :q.S , 76 
3:l~6. 03 
3 ;!~6 . 3!.!. 
3 ;46. 9 ~ 
3:0.21 
-
• 
• 
• 
. • 
• 
• 
-F,... 
• • 
-~ 
• 
1 
• 
.. 
• I 
I 
·~ I 
• 
• 
• • 
• ._ • • I • • ~ • !~!(.": ~ - ::. _. "!if .... .1 ---;~·1_ ' 
p- . .-.;_..I .I • • 
• • 
,.. .... .:. • • • I 
S-c hool • Ti_·_~""- • • .. •._ 
J a ckson State MISS 40 : G:~ ... 
... 
• 
• 
•• 
2 
3 
(Tommie Dennis, Earl Thomas, Alfred NcCullough, Bennis Tro tt ) .... I 
ArkaP.S a s Tech 4-1.10 
Livingstone Coll ege N.C. 4J .• 3f\ • ... 
• 
• 
..,. .. 
~ ... -~ 
.... 
. ·r 
~ 
• • 
• p 
6 • 
• • 
• 
~QQ~TER HUP~LES • 
El££~- No . Name 
I. 16 Ronn i e Ga iney 
'2 390 Tim Gilbert 
'"'. 573 Nick Sturr}1ill 
-· 
IJ. 55.5 Chc.:-les Tucker 
5 222 :Mark Flood 
6 102 Steve Fox 
• 
Halone College OH:W i,l. ')O 1 
~ Centra l Arkansas St. August ine's 
•• 
• • • 
• 
School 
N:c . 
• 
Ange lo State 'l'EX 
Nortlmest Nazarene IDAl~O 
Cent ra l Arl~ans :>J. s 
Arka nsas - Mon t i ce l lo 
Hillsda l e College MICH 
Concordia Coll0ge NINN 
•• 
• 
• 
• 
l: L 73 
4-l. 83 
• 
• 
T" r:f. . 
5L7l 
52 ,0.5 
s :~. ::.s 
5?. 26 
s: .. Lr2 
s ·~ .s3 
1 ... 
•  . .. n 
• 
• 
• 
~ 5.000 METER RUN 
Place ~· 1 51 
2 655 
3 274 
4 144 
5 575 
6 6 
SHOT PUT 
Place No. 
'1 26 
2 7 
3 226 
?4 443 
5 535 
6 136 
HILE RELAY 
Place 
1 
Name 
John Muthana 
Kevin Shav1 
Bob l"IcLeod 
John Kibiro 
Steven Littleton 
Robert Fink 
Name 
Paul White 
Franklin Gross 
Terry Cosby 
Charles Shipman 
Mark Lundy 
Michael Baysinger 
!)chool 
---Bethel College KAN 
vJayland Baptist 'rEX 
Pittsburg State KAN 
Eastern New Mexico 
Pittsburg 
-
Johnstown 
Adams State COLO 
School 
Arkansas Tech. 
Adams State College 
Howard Payne TEX 
Pembroke State N.C. 
Texas Southern 
East Texas State 
School 
Jackson State MISS 
PEl\lN 
Tit. '§_ 
14:08. f.:.S 
14 :16.07 
14:19.97 
14-:27.24. 
14:29.37 
14:35.06 
Meters Feet 
18.57 
18.46 
17.31 
16.80 
16.73 
16-71 
60-11~ 
60 "7~ 
56-10~ 
55 -1 
54-11 
54 -1.0 
Time 
3:07.82 
3/L} 
2 
3 
L;. 
(Dennis Duckworth, Alvin Jackson, Rickey Miles, Earl Thomas) 
Prairie View A & M TEX 
Delaware State 
3:08.36 
3:09,59 
3:12.26 
3:12.L:.5 
3:12.r3 
5 
6 
Tr..IPLE JU:NP 
Place 
1 
2 
3 
L;. 
5 
6 
N . 
_Q_. 
527 
2L~5 
138 
111 
.6,92 
182 
Name 
Noise Pomaney 
Ken B!'immer 
J. 0. Amoah 
Bruce Lane 
Is iah Ga tes 
Joe Deggs 
Central Arkansas 
Indiana Univ. PENN 
St. Augustine's N.C. 
School 
Tarleton State TEK 
Jackson State MISS 
Eastern NeVT Mexico 
Cumberland College I<Y 
Southe:rn Ad~ansas 
Fort Hays State K!:,N 
~~tet's 
1.5 - 6.5 
15-1 . 4 
14-6.1 
14-5 . 1. 
14-1; . 9 
14-4. 9 
F P. ? i.: 
si".:i,:r 
4. ~;• w:} ~ 
(;.7 -ll .3i. 1+ 
L:-7-8 3/l} 
/:.7 -6!2 
l+7 -0'; 
[~/l~.';'" No. Name School. ~-rete :.:· s }:<' 2'?- .~-
···--·--
.... 
2 
3 
/:. 
5 
6 
135 
L}Sl 
66 
637 
504 
2tl.6 
Rick Cotton 
Cliff Schnedar 
Mick Tonkel 
Garry Schell 
Bruce King 
Hube r t Butler 
Doane College l·:ZB 4.98 1G ··4 
Point Lorna CALIF 4.98 16~ i;. 
Blackhills State S.D. L~ . 87 16 - 0 
His cons in 
-
~\'hitewa te ::  4.77 '1. 5-8 
Southwest Texas (.~. 67 15-<'l-
Jackson Stnte HISS 4.67 15-~. 
•• 
• • 
rl'. •. 
1- ) 
• 
HAHi'1.i~R 
----
Pl .:2ce 
l 405 Danny Neugent, Oklah.oca Christian 
7 Franklin Gross, Adams State COLO 
412 P~t Healy, Oregon College of Education 
318 St eve Hayes , Linfie l d College ORE 
3 
4 
5 
6 
395 Gary Ferguson, Northwood Institute HICH 
300 Steve Crosby, Le~vis & Clark ORE 
-J.O , OOO Meter Run • 
• 
1 35 Duane Whitmire, Azusa Pacific CALIF 
2 440 Garry Henry, Pembroke State NC 
3 46 7 Pete Ha llop, Sag iaaw Valley State MICH 
4 32 l1D.rk Odom, Azusa Pacific CALIF 
5 39 Steve Taflin, Bemidji Sta te MINN 
6 309 John Lechner , Lewis University ILL 
TJJ<;CATHLON • • 
I . .. -•• • •• • Place Name/school 
• • 
.. 
• 
. .. 
• • 
·- • 
• 
• 
171-3 
169-0 
J.66- 3 
162-3 
• 
• 
52.13 
51.52 
50.65 
49. 4 t~ 
L:-8. 9~ 
48 . 22 
1 160-8 
158·-3 • • 
• 
• Time 
30:07 .55 
30:17.Lf9 
30:37.66 
30:42.44 
30: 42 .89 
30:45.74 
• 
Points 
7365 
7107 
6878 
• 6806 
6707 
6695 
,} 
:- : . 
-. . 
... -· .. 
• ~ • • • I • 
-• • • • 
• • 
• 
._ 
• 
• 
._ 
• • 
I 
• 
• 
• 
• • 
. . -
·~~ • . . 
... - -. 
-
• ... 
... 
•• 
• 
:..~ 
Place Name/ School 
• 
... :.~: 
·:.r 
Heters Feet ·.-:-G ~--~.1 
~.,.... . 
... ·t . 
. . ._ . il- _.1 
Charles Shipman, Pembroke Sta te NC 
Ne1vt Bryson, Ee:s teYn Ne-1v Mexico 
Terry Cosby , Hmvard P.3.yne TEX 
Leander Walker, Texas Southern •• 
• 
Mike De niels , Centra l Was hington 
Stan l ey Blinka , Sam Houston Sta te TEX 
. =· 
•• 
•• 
• • 
• 
57 .C3:,-
S3. 94-
52.76 
52.04 
51. 2i:. 
50.4-2 
177-l 
17:>2 
170-10 
163 -2 
165- 5 
*NeH Record • 
:- . 
I • 
Old r ecord o f 188-9 s e t by Frenklin Gr:o s_s of .A<:L:-.::n.:; 
State COLO i n preliminaries . Gross bro:~e r ecord of 
185-3~ by FreJ Shaffer, Whit~·lo:c th Coll ege; VASI:l, l)·j l. 
Gros s fouled on each of his a ttempts in the finals . 
• • 
•• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• •• 
• • 
.. . 
. . ._ . • • • 
.. . 
• • I 
Fl.:J.c .. Name/S chool • 
1 4 Co..rl vJill i ams' Abilene Christia n TEX 
2 56 1 Elv is P, u1 , Arkansas-Pine Bluff 
• 3 52 7 Heis e Pomaney, T8r1.e ton Stat e TEX 
L: 478 essie I3eard, Schoo l of the Ozarks MO 
~ s 24 5 Kenne th Brimmer, J a ckson Sta te HISS 
G 277 Pittsburg State Kl>N 
Steve Snith 
.. 
7. 62 
7 . 4. J 
7 .1;1 
7.36 
7 .3 5 
7. 22 
i' e:et 
25 .. 0 
24-!: ~ 
~.'~ - If 
~,:;. ·-1 3 I 4 
2l; -l ~ 
23-G-~ 
- . 
• • 
• 
.. 
l . .' J~l.'(L J. l..IU. ~ J.- .... .l. 't.&..lo .'...,IU "" ..L .,_,.c..._~._ . .._ , .... , .. .. .,. .. , , ,.. .-. ... -~ ... ,.._ 
MARATHmT 
----
Rank/Number/Name 
1-468-Tim Terrill 
Saginaw Valley MICH 
2-313-Ed Steingraber 
Lewis Univ. ILL 
3-592-Tom Antczak 
Wi.sc.-Lacrosse 
4-600-Don Fass 
l'.'d..ni!:.~-Os hkos h 
5-294-Kevin Haddock 
Keene State NH 
G-617-Shawn Flanagan 
Wisc.-P1atteville 
7-447-Daniel Esqueda 
Point Lorna CALIF 
8-202-Brad ferguson 
Hanover Col IND 
9- 607 Ray Frederickson 
',Jisc. -Parks ide 
10-311-Roger Rouil1er 
Lewis Uni v. ILL 
11-35-Duane Whitmire 
Azusa Pacific CALIF 
Saturday , i.•lay 28~ 1977 
2 5 10 15 20 
Mile Mile Mile Mile Mile FINAL 
11:21 28:10 55:36 1:21:57 1:51:43 Z:2 5: l9 .0 
11:01 27:40 55:38 1:21:57 1:52:10 2:21:57.6 
11:09 27:54 55:39 1:22:00 1:51:51 2:30 :42 .6 
11:42 28:08 55:36 NT 1:52:43 2:31:40 
11:16 27:59 55:43 1:23:51 1:55:20 2:32:4 : .4 
11:30 28:08 55:41 1:23:25 1:54:20 2:31:50.6 
11:28 28:14 55:41 1:23:50 1:54:45 2 :34 :06.5 
11:03 28:18 57:43 1:25:20 1:56:45 2:34:55 . 2 
11:13 27:59 55:40 1:21:57 1:53:11 2:3 5 :30. 3 
11:25 28:38 57:57 1:26:35 1:58:45 2:36: 45.4 
11:11 27:54 55:39 1:22:58 1 :55:10 2 :37:57 
12- 46 5-Mike DuCharme NT 30:05 59:25 1:27:35 1:59:08 2:30:15 . 7 
Saginaw Valley St MICH 
13 -343-A1bert Zavala 11:31 29:18 59:12 1 :27:10 1:50: 25 2: ~ 2: 4 8 
1-:cPhHson Col K.AN 
'-4 - 640-Bill Krista povich 11:29 29:16 59 .~10 1:27 :20 l:S ?; L,. O ?. :39 ~ 3 0 
Wis c. _,,Jh i tewa ter 
15- 010-Don Ward 12:21 30:54 62:05 1:30:45 2:01: 31 2:3 5: 58 
Sp~ing Ar bor MICH 
16-361-Larry Curra n 
~:!a rymonnt r.ul I<"L\N 
i. 7- 5 9!1 - Nunn Uuunnen 
vHsc . -Lacross e 
:8 -3 2~ -Dave Chilko 
i:loorhead St MINN 
~! :-; - !:<~ 5 -~~ ~_nt ~·;.o r; kirLs 
Fr~ s ~o Pacif ic CALIF 
J 1 : 2 ') 1 ; 50 : 1 r. 2 ~ ,', 0 : 2 S· . l 
12:00 28:18 57:44 1:26:05 1:58:40 2:41:09.7 
11:35 28:45 55:43 1:23:40 1: ~ 3:30 2:41 ::0. 0 
11:41 29:16 59: 30 1:28:05 2: 00:40 2:42:19 .4 
M&ra t hon page 2 
Rank/Number/Name 2 5 10 15 20 
Mile Mile Mile Mile Hil e FINAL 
20-63-Lynn Weitz 11:27 28:56 58:32 1:27:30 2:01 :00 2:43:16.7 
Biola CALIF 
21-290-Mark Pnlmere 11:38 29 ;!;8 59:27 1:28:35 2: 03 :00 2: "-!·5:07.2 
Kearney NEB 
22-227-Tim Latham 11:15 28:35 59:26 1:27:45 2:02:08 2:45:47 .7 
Howard Payne TEX 
2J-286-Barry Lucas 11:19 29:05 59:50 1:30:00 2:05:20 2:4 7 ~06 
Kearney NEB 
24-316-Kelly Carter 11:22 29:16 58:23 1:26:15 2:01:10 2:48:11.1 
Linfield ORE 
25-219-Steve Ray NT 30:40 1:02:05 1:32:00 2:05:12 2 :l, g : 32.2 
Henderson ARK 
26-298 -David Amunds~n NT 28:56 58:23 1:27:00 2:01:50 2 ~5 1 :03.3 
Lewis & Clark ORE 
27-76-Nea1 Dav is 11:20 29:44 1:01:58 1:31:15 2:06:36 2:51:23 
Car:a on-Ne,-1man TENN 
28-211-Mark Williams 12:01 29:46 1:00:20 1:31:25 2:09:05 2:52 : 05.6 
Harding ARK 
29-3 62-Tim Garcia NT 29:50 1:01:29 1:31:20 2:08 :10 2: 54: 45.5 
Marymount I<f'.N 
30-150-Gary Huff 11:23 28:38 58 :42 1 :28:30 2 ;0.!; :15 2:56:n .f~ 
Eastern ~regan 
31-314-Mark Walter 11:24 20:27 58~50 1 :30 ;20 2:11:20 :. .. 56:1+0 .1 
Le,-1is Univ. ILL 
32-100-John Chase 11:01 27:40 55:34 1:24 :55 2 ~ 05:30 2 . 5 8 ~: 05 
College of Icla.ho 
33-34-Halt Haltmire 11:21 28:54 59:47 1:30:30 2:07:35 2~ 59~2L. 8 
Az usa Pacific CALIF 
34 - !}6 -Jason Edwards 11:39 29:18 1:01 ; 58 L32 :05 2:10:06 2:59 ; .)6. 4 
Bethany KAN 
.J 5-3 C; .. J erry Mart in NT 31:35 1:03:29 1:34-:50 2:11:3~ 3 :CI..:l: . 9 
r.-.L:!rymoun t KAN 
J( < .:. ?-Glenn Robert3 NT 31 :Lf0 1: 0Lf :32 1 ;. 36:30 2:16; c;;' 3: l1 :08 .::; 
Eastern New Nexico 
3;'-8 5-Gale Thompsen 11:17 28:10 57:43 1:28:50 2 : lJ. ~ 12 3 :12:43 
Carson-Newman TENN 
]8-657-Jdf Borden l2 :0~ 30:40 1 ;02:10 1 ~ 34 : 00 2:15 ~.26 3:1 6 :38 .1 
\-J est Liberty \vV 
Rank / Ncrr.ber / Na;n8 
39-337-Dave Burgess 
McPhenwn KAN 
40-283-Scott Walkj ,shaw 
Ka nsas Wesleyan 
OTHERS 
704 -Ar chie Mundy 
Rio Grande OHIO 
397 -KPnt Lamb 
Olivet-Nazarene ILL 
108-Fred Runkel 
Concordia NEB 
296-Kris Roberts 
Keene State NH 
20-Eric Pa tterson 
Aquinas MICH 
6/~ 1-Gary Weston 
His-Whitewater 
119-Bi11 Beyer 
David Liscomb TENN 
90-David Kannewurf 
Central Hethodist MO 
631- .Jay Se::TI·;re ikl 
His-S:: evens Point 
3-David Hugg ins 
Abi l ene Christia n TEX 
~;9 0··Todd Herbert 
\Vis-Eau Claire 
481-l\fn r!c HcGari ty 
Schco l of Ozarks MO 
5!;.9-·Vi..::tor C.:1rson 
1\~:kansas -Hont i ee l.J n 
1::: 5- ::.:2:-1 L ::·v·end er 
Davi d Li!JSComb TENN 
36 - l3~ :< ine \·;itte 
Lzusa ?acific CALIF 
2 5 10 l:t 20 
Hile Mile Mile MiJ.e 1:-1-Lles F:l:NM. 
11:41 29:18 1:01:58 1:32: 05 2 :13:2 0 3:17:35 . 7 
NT 31:35 1: 03:29 1 :3Lf :50 2: lJ :45 3!18 ~ .":5.3 
11:26 29:14 58 :36 1:26:55 2:06:20 
11:11 2 9 :41-+ NT 1:32:50 2:13:2 0 
NT 33: 09 1: 08 :15 1:41:.30 2 :21:09 
11:10 23 :05 55:03 1:22:00 
12:21 30:54 1: 02:05 1:31:10 
11:47 29:48 1:02:14 1:32:30 
11:40 29:46 1: 02 ~ 10 1:32:55 
11:14 28 :56 1: 00 : 01 1:33:00 
11:35 29:55 l: 02 : IT 7 1:35: 00 
11:12 28 : lG 1 :02 ; Ot~ 1:36 : '•0 
NT NT 55:37 
ll: 52 2G:3G 58 : 47 
11: 10 2 9 : !+4 1: 02: 05 
11: 5:0 30 :56 1: C!; : ~2 
ll ;41 30:42 1 :Otl :~ ') 
' I 
1: 
. 
,i 
1 ' 
:(: ~ 
..... 
• • 
•• .-·...:: l4-ltll 
-· • 
• • • ••• y - .... _..._I ..-.: _. I·~._. ._ ._ • 
• "' Ll ..... .• _ _. ....._ •··..-.· I • 
. . ~ . . . . . 
.. 
DECATHLON 
• 
-· • 
.... ... .. 
p_• -· 
• F INALS,·:pn~A;~s-:•F INALS,'<F I NALS 
Friday , May 27, 1977 . .. • • 
• 
• 
• •• 
• • 100 Long 
Mete r Jump 
710 796 
11.4 22-7 
Shot High 400 110 Pole 1,;500 
Javelin Mete r Put Jump Meter Hurdles Discus Vault Rank/Number/Name 
1-453-Bil l Waters 
Hoint Lorna GAL 
... 651 857 766 748 726 856 713 5t}2 
lf1-ll. 3/L, 6-7 50.9 16.0 ... 138-l 1!0 -9 • 18 i~-2 4:37. 2 
2-244 J im Wooding 
Indians U. of Per.':l. . 
3-577 Br ian De Roo 
Univ. of Redl?nds r:!A.L 
Lf-508 Greg Derscheid 
9pring Arbor MICH 
828 
10.9 
756 
11. 2 
608 5Lf2 
19-9 ~ 36-7 
7C2 567 
2 2 -4~ 37-9 3/4 
710 759 665 
11.4 2~ -0 ~ 42 -8 ~ 
857 
6··7 
751 
6--2!,;; 
725 
6- 1 
8S8 
48.0 
753 
51.2 
870 
14.8 
807 
15.4 
683 777 
52.9 15.7 
5-402 Billy Blackburn 710 644 669 652 703 694 
Oklahoma Christian ll.L~ 20-3_!z 42-10 3/l~ 5-9 3/4 52.q. 16.6 
6-414 Greg She\vbert 733 717 590 652 663 685 
Oregon Col of Education 11.3 21-L:.~ 38--ll 5~9 3/4 53.4 16.7 
7 - 664 J a ck Will ey 
Western New Mexico 
8-676 Dave Hasson 
We stminster Col PENN 
710 719 401 840 
11.4 21-4~ 30-2 3/4 6-6 
710 706 612 
11.4 21-2~ 40-6 ~ 
840 
6-6 
. 753 685 
51.2 16.7 
753 568 
51.2 ~8. 2 
9 -Lf2 t.~ Ed Barber 
Fre s n o Pacific CALIF 
6l.•3 
11.7 
66 2 657 652 707 767 
15.8 20- 6~ 42-3?4 5-9 3/l:. 5 2 .3 
1.0-l:-85 Gordon Graham 
Simon F:ca ser CANADA 
733 744 508 
11.3 2 1-9~ 34 - 11\ 
751 
6-2),;; 
ll-L:.JS Zenon SmiechovJski 710 697 708 857 
6-7 8imon F ra ser CANAD ,l\1 11,l;. 21-]. 44--11 
12-499 Lee Hcbb 
Southe1·n Oregon 
• 
733 770 576 751 
11.3 22 -2t 38-2 3/4 6- 2~ 
. -. 
• • • • 
• 
• • 
. ... ........ 
-
. ...... 
770 797 
50.3 15.5 
6 21 7/.1 
53.2 16 .3 
736 
51.6 
• 
629 
17.l.• 
L :. 
. ... 
58G 
US-6 
638 
123-5 
7l.l~ 
li-11 3 / 1.1-
757 
12-6 .14 
584 837 
114-10 13-6t 
707 757 
134··10 12-6 t 
611 
119-3 
""' 0 ';11.
14--2.}z 
525 916 
106-0 14--6!2 
558 757 
11 2 ··5 12-6~ 
590 
153-8 
625 
16 2-0 
622 
161- 6 
782 
202-5 
619 
160-8 
619 
160-8 
641 
16() .. 1 
68(:. 
131-0 
874 540 
498 
98-8 
13-11 3/4 142-3 
534 628 
10 - 5 3/ 4 162- 9 
742 754 736 
140-11 12-5 ~ /4 190-2 
056 
126-5 
..... i 
.J .. 
630 
1.1-0 
• • 
• 
633 
164-1 
• 
• 
• 
61 2 
L:.: 26.7 
587 
{.~: 30. {f 
516 
4 :l:. l,l~ 
488 
4:46.0 
5L:.6 
L~ : 36.6 
527 
4:39.7 
520 
l;. :L;O. 7 
492 
l! :45.5 
587 
; :30 , l;. 
0 
0 
4-0 3 
5 :Gl.O 
• 
Points 
7365 
?. 7107 
7023 
6878 
6806 
6707 
6~5 95 
6685 
6678 
6600 
65 96 
6517 
I 
. • t' 
DECATHLON -(page 2) 
Raak/Number /Name 
13- 65 5-Paul F ie l ds 
v.jest e 'tn State COLO 
• 
GO 
1'1ete.r 
733 
11.3 
1.4- 1 54 Cecil 'Gr'iff:Ln 733 
Jackson Stote MISS 11.3 
15-583 Dave Cook J 601 
His.-Em1 Claire :-f 11. 9 
1 6- 1~0 je f f Bilderbcck SBO 
Eastcern New Hexico 12.0 
17- 62 Jim Pinl~ard 756 
Biol~ College CAL ~ 11. 2 
13- 175 John Philbin 601 
Fros bburg St , riD 11. 9 
19-223 Robert Helmers 68 7 
Hillsdal e Col HICH 11 . 5 
20 ·-L:-2~: Rudy Pearson 
Fr es no Pac ific CALIF 
21-J l 7 Greg Cotton 
Linfie ld Col ORE 
22-606 Bob Downs 
Wisc.- Parkside 
687 
ll.S 
710 
11.4 
66 5 
11. 6 
-
• 
• • 
• 
• 
J!.,ong 
Jump 
83 7 
23-3 
Shot Hi gh 
Put Juffi() 
4.00 110 
11eter Hurdl es 
42 9 707 633 78 7 
3 1- s 3 I 4 6- 01-,~ 52. . 9 15.6 
818 . 416 560 77 9 
22··1Vt; 30-10~ 5-6 50.6 
693 391 751 636 
21-0 2S-9~ 6 - 2~ 54.1 
684 495 707 648 
20-10~ 34-4 3/4 6-0~ 53.8 
696 509 652 695 
19- 8 3/Lf 35- 01;; 5- 9 3/ 4 52.6 
613 
19-10 
591 751 603 
55.0 
673 
20-8~2 
787 
2·2- s~ 
620 
19-·11 
33-ll 3/4 6 - 2~; 
53 8 4 93 
36-4 3/4 5-312 
655 
42- 2 
544 
36-8:!-4 
796 
6 -4~ 
751 
6- 2t 
762 
51.0 
659 
53.5 
744 
51.4 
582 410 G07 740 
19-4~ 30-11~ 5-7 3/4 51.5 
859 
14.9 
730 
16.2 
645 
17.2 
56 1 
13 .3 
526 
18 .8 
652 
17 . l. 
590 
17. 9 
739 
16 .1 
605 
17.7 
23-422 Hillie Hi11iamson 643 620 636 725 
41- 2 3/4 6-l 
687 
52. 8 
737 
15. Ouach ita Baptist AR 11.7 19-ll 
24-193 Chad Neeley 
Geo r ge Fox Col ORE 
25 ·· 701 Tim Page 
Kansas We sleyan 
26-L:-41 Jim Hiles 
p-embroke Stat·c NC 
27- 620 Pat Sin~ons 
.V?is c .- PL:~·t-t cvil l e 
••• 
~ 
75 6 
11. 2 
.: 60 
12.1 
733 
11.3 
:,so 
12 .0 
68;) 
20-ll 
475 
17-10 
5G6 
19-5}, 
4 5tl 
17-n; 
.. - .... -.-.. 
• • f! • 
485 707 
33-10 3/4 6-0% 
378 
29-3 
38S 
29- 8% 
740 
46-!S 3 / !:. 
. - . 
• • ';Jr 
560 
5-6 
c 
0 
() 
0 
• 
• 
-I 
-
775 
50.7 
Lf 70 
53 . 8 
66 3 
53 . !,c 
0 
., 
\.; 
.. .. 
• 
703 
16 .5 
554 
18, /.,c 
076 
16 . 8 
0 
0 I 
. -:.-. . . 
Pol e 
Discus Vault 
377 652 
34-11 11-3 
34Lf 
80- 8 
511 
103-9 
527 
l 06=Lf 
L:. l O 
89-4 
593 
116- 4 
554. 
110-4 
525 
l CS-·11 
0 
0 
427 
9 1 .. ·-9 
763 
11+4- 5 
796 
13-0 
889 -. 
l Lf -:-3 
ZJ O 
12-9 3/4 
G76 
14. 0 
799 
B-0~ • 
754 
12-5 3ft, 
5L~9 
10-1 
037 
13- 6~ 
796 
13-0 
0 
0 
t.,8Lf 0 
~: 9 -1 0 0 
285 
73-l 
549 
lO S-7 
0 
4S3 
9- 9.( 
'0 
0 
0 
.. .. ·a : • ..:.?-.=.a r. 7 t-
• • 
• 
• 
1500 
,:a ve l in Meter 
:so 4 58 
:.53·· 9 4.:51.2 
4 :5 
1~7- 9 
5 <: · .J. 
l 4L - 3 
62~ 
16 >·10 
63\ 
16+- 2 
6~ 8 
1'5- 4 
5l9 
l~:ij...:!. ;~ 
S'.t.; 
12(- 5 
61,-
16) -1 
4~. i 
L:~- a 
469 
L:.: 49 , 2 
523 
4:40 .3 
53 L:. 
4.:38 ,Lf 
507 
4 : Lf2. S; 
416 
4:58. 6 
L;!;.C 
L,: 54 . 4. 
295 
5 : 2: . 5 
4 5: 
Lf:: 1. 0 
c: () -
.:J () 
4::0 . 4 
49. 52·) 
E j- 11 Lf : 40 • f3 
4G: 
1:2- 2 
~ ;~ 2 
.lL:. - Z! 
" • 
• 
52(! 
4:~9 . 3 
2L,cl 
5: %.2 
0 
0 
0 
• 
Total 
Poid t s 
6252 
6249 
6226 
6224 
6206 
6131 
6102 
6057 
6020 
5909 
58"15 
5617 
L;./.}33 
3596 
l/73 
0 0 
• 
• • 1:· • 
• 
0 
. ;- -~~ • • •• 
. .. . . 
• • • • 
• 
. -. ~ . 
._ ' • • • I • . .. 
• 
_,. 
~ 
j 
'; --- r 
2 07H .P:rNUAL 
NAJA NATIONi\L OTJTDO~"~R TK-':.C i~ AND FIELD CHAHPIONS,HIPS 
OPEN ING DAY RESULTS 
THURSDAY - 1-Y-i '! 26, 1977 
ARK:\DELFi ! f.:, , ARKANSAS 
TEAM TOTALS AFTER FIRST DAY 
TWO EVE1·1TS 
Thursday, May 26, 1977 
Azusa Pacific CALIF 
Oklahoma Christian 
Adams State COLO 
Pembroke State NC 
Oregon College of Education 
Saginaw Valley State MICH 
Linfield College OP.E 
Northwood Institute MICH 
Bemidji State MINN 
Le\vis & Clark OFB 
Lefv.J:i: s Unive rsity ILL 
Attendance for Thursd ay : 2,532 
14 
10 
8 
6 
6 
2 
2 
1 
1 
F.'IN.t:~LS *FINALS *F INALS*FINALS 
Place Name/School Meters Yards 
1 405 Danny Neugent 52.18 171-3 
Oklahom~ Christian 
2 7 Franklin Gro ss 51.52 169··0 
A. dams St"lte COLO 
3 /112 Pat Healy 50.66 1()6-3 
Oregon Colle ge of Education 
4 318 Steve Hayes t1 9. 1t:l: 162-3 
Linfield College ORE 
5 395 Gary Ferguson L~ 8 . 98 1 60-8 
North\•7ood Institute HICH 
6 300 s ·teve Crosby 4 8.22 158-3 
Lewis & Cla rk ORE 
FINAJ_,*FINAI,~~ FIN.Z\.L*'F'INAL>':FINI!.L 
Thursday; May 26 ; 1977 
10, 0 0 0 1'·1ETERS 
Place Name/School 
1 Duane Waltmire 1 Azusa Pacific CALIF (35) 
2 441) Garry Henry, Pembroke State NC 
3 4 67 Pete Hallop, Saginaw Valley State MICH 
32 Mark Odom, Azusa Pacific CALIF 
5 39 Steve Taflin, BGmidji State MINN 
6 3.J9 John Lechner, Le•tlis University ILL 
Time 
30 ~ 07. 5 5 
3 0~ 17.49 
3'):37. 6 6 
30: ( 2.39 
DECATHLON 
Results First Day 
M.ay 26, 1977 
100 Long Shot High 4-00 Total 
.B~.Dk No . Name/School Meter Jump Put Jump Meter Points 
1 4 53 Bill Waters 710 796 651 857 766 3780 
Point Lorna CALIF 
~ 244 Jim Wooding 828 608 542 857 898 3733 ./.. 
Indiana u. of Penn. 
3 488 Zenon Smiechmvski 710 697 708 857 621 3643 
Simon Fraser CANADA 
4 676 Dave Hasson 710 706 622 840 753 3631 
Westminster Col1 PA 
5 577 Brian DeRoo 756 782 567 751 753 3609 
Univ. of RedlanS.s CP. 
6 428 Rudy Pearson 687 787 655 796 65 9 358£2 
Fresno Pacific CA 
7 499 Lee V.Jebb 733 770 576 751 736 3566 
Southern Oregon 
8 508 Greg De rscheid 710 7C::O • .J J 6 65 725 683 354 2 
Spring Arbor MICH 
9 4 85 Gordon Graham 733 744 508 751 770 3506 
Simon Fraser CANADA 
10 6 6 t1 Jack \!IJile y 710 719 401 8 40 7 .5 3 3423 
t~!es tern Nev.T J:-1exico 
1 1 
..] . ~ 193 Chad Neeley 756 686 4 85 707 775 3409 
George Fox ORE: 
1 '~ ~ . 6S S Pa ul Fie l d s 733 836 4 29 707 683 3388 
V'Je stern State COLO 
13 ,~ 0 2 Billy Blackburn 710 6 44 669 652 703 3378 
Oklahoma Christic.n 
.L :., 317 Greg Cotton 710 620 5L14 751 74 4 3369 
Linfield Call ORE 
15 4 1 4 Greg Shewbert 733 717 590 652 663 3355 
Oregon Coll of Educ. 
16 0 2 ·1 Ed Barber 6 4 3 662 657 652 707 3321 
Fre sno Pacific CAJ.JIF 
.. 
-
.. !!I 
• I • • • 
• • . ._ 
. • DECP:THLON 1 page 2 • • 
Results First Day . j • I • • • • May 26, 1977 • • ... 
• • • 
Rank No. Name/School 100 Long Shot Hig·h t100 Total 
I1eter Jump Put Ju:.'llp Heter Points 
17 422 Willie Williamson 643 620 63 6 725 68 7 3 311 
Ouachita Bapt P.RK 
18 25 4 Cecil Griffin 733 8-18 416 560 779 3306 
Jackson St. MISS 
19 62 Jim Pin)"-ard 756 606 509 652 695 321 8 
Biola Coll CJ.'..LIF 
20 175 John Philbin 601 613 591 751 603 3159 
Frostburg St. HD 
21 223 Robert Helme rs 0 87 6 73 538 403 71:. ? v~. 3153 
Hillsdale C .ll MICE 
22 1 -~ 0 Jeff Bilderbeck 5 80 68·~ 1S 5 707 6 ·1.8 31 1 ~ 
Eastern New I'-~exico 
23 588 Dave Cook 60.1 693 391 751 6 36 3 072 
Nisconsin-Eau Clai re 
24 6 06 Bob Downs 66 5 5 " ") (JL. 418 607 740 3012 
Wisconsin-Parks ide 
2 5 701 Tim Page 560 475 378 5 6{) 470 2 4~B 
Kansas Wesleyan 
2\J ·~4 1 Jim n ile s 733 5 8 6 389 000 663 2371 
Pem"!Jroke St. NC 
'27 62 0 Pat Sirnmons 5 80 t158 740 (vli thdrew) 1778 
Wisconsin-Platteville 
• 
• .... .. • • .. 
• •• 
. • 
-
• • • • _,. . • • 
• • • • • • 
• • • • • • • . • • • • .
• •• • • 
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?-E.SULTS *RESULTS 
Thursday, I'1ay 26 r 1S77 
•. 
• 
•• 
• 
LONG JUHP 
Ha.rne/School 
268 Dennis Trott, ~ackson State MISS 
212 J ames Bryant, Eenderson St~.te ARK 
H6 Eugene \"Jhi tney , Carson-Nev-nnan TENN 
4 7 9 Dannie Howard , School of Oz a rks MO 
4 78 J essie BeQrd, School of Oz a rks MO 
277 Steve Smith, Pittsburg State KAN 
56 Elvi s . ·Paul 1 Arkansas-Pine Bluff • 
527 Moise Pomaney, Tarleton St ate TEX 
53 3 Alex Ray; Te xas Southern 
2L1 5 Kenneth Brimmer, J a ckson S1cate i-1ISS 
517 Rodne y Str,:"'..chan, S Jc. .P.t·u.gustine NC 
·1 Carl 1!Jillia.ms r &'!:>i l e ne Chris t i an TX 
-• • 
-
• 
•• 
• • • • • 
• 
• • • • .... 
.. • • 
-
• • • • ... 
~==-<---------
!:'J.e tcrs 
7.17 
7.19 
7.26 
7.27 
7.28 
7.2 9 
7.31 
• 
• 
7.38 
7. 40 
7. 4 0 
7.61 
-
. 
• • 
.. 
• . 
•• • Jll • 
-
I 
• .. 
• 
• 
... 
• 
• • 
. 
• 
• • • 
Feet 
23-6~ 
23-7~ 
23-10~ 
23-10 
2 3-11 
24-3~ 
24-ll 
.. 
• • • • 
• .. 
. ::: I 
• 
• • . 
• • 
·-. • . ~ 
RESULTS 'f( RESULTS 
Thursday , May 26 , 1977 
3 , 000 METER STEEPLECHASE 
HEAT I 
144 John Kebiro 
652 Ron Helnichuk 
187 Steve Blikstad 
87 Brian Hull 
459 Johnny Myles 
501 Jim Kearns 
6.4 Terry Drake 
2L;O MikG Higgins 
HEAT II 
275 Mark Rabus e 
293 Carl Stromberg 
93 Lou Beudreaux 
184 Bill Lowry 
433 Tom Cason 
628 Hark Johnson 
368 Hike Jore 
237 Dan Cunke lrnan 
Eastern New Mexico 
Wayland Baptist (Texas) 
George Fox (Ore.) 
Cedarville College (Ohio) 
Prairie View A & M (Tex.) 
Southern Utah 
Bethany College (Kans.) 
Indiana Univ of Penn. 
Pittsburg State (Kan.) 
Kearney (Neb.) 
Central Washington 
Fort Hays State (Kan.) 
Pacific Univ. (Ore .) 
8:57.01 
9:07.28 
9:08.11 
9:13.81 
9:26.80 
9:30.06 
9:33.79 
N.T. 
Univ. of Wisconsin - Stevens Pt. 
Minot State (N.D.) 
9: .06 .09 
9 : 07.26 
9:07.74 
9:09.6 1 
9:12 . 40 
9:13 .00 
9:15.64 
Indiana Univ. o f Penn. N.T. 
-------
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RESULTS*RE.SULTS 
Thursday; May 26, 1977 
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• :-,.,. vr: -~4'J=YARD RELAY r ... 
·rf"' 
I-IeC'c t 1 
-·· -
7'c~.·ck0 nsas Tech 
Delaware State 
• 
. 
I. 
• 
.. - ·.L· 
. . .-1 • 
• ~~~ ..... •JI 
• 
• • 
. .... - ... 
. ;:..- .. 
Un :i.versi ty of Central Arkansas -.:.- . 
. ~ s :., Augustine NC 
i 'ni vers i ty o f Hisconsin·-Hhi te'l;;ater 
cur~~be:r:· land College KY 
-
...... 
• 
' 
• 
.. .. • 
-
1.-
•• 
• 
.,JJ \__- • • .i- . • • • - .,JJ. • 
.. . . · ... 
-~ -!. 
. --: • • .. .,JJ 
-
• 
• • 
41.24 
~ 1.42 
41.69 
41.86 
42 .1'3 
no time 
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• • • • 
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• • • • 
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• 
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• 
• • 
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• I. •• • I • 
.. . 
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Jnc kson State MISS 
C:'lr son~Nevman TENN 
Malone Co llege OHIO 
L~vin0stone College 
'l'•2xas So uthern 
Eas tern Washington 
.. .. 
• 
• 
.. 
NC 
• 
-· . 
• • 
• 
• 
• 
• 
••• 
• 
• 
• 
• . 
.. 
•• 
• •• 
• 
... 
• .,JJ • • 
• 
:rl' 
f..;.{) • 3 7 
10 .91 
41.22 
41.29 
<-3 1. 3 8 
Ll l.62 
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150-G -M:ETEF. Rill\! 
•• 
• • 
•• • 
• Heat 1 L • 
C: l 
.J- John r1utha ma 
5 Re d BrmY'n 
Jeff ~~nc)dy 
David Savage 
Dob l\.1c:':.n3.ny 
I;ark :-Iorriso n 
27G 
185 
37 J 
Hoat 2 
705 Bernard Tilley 
59 5 Jim I-Ir-".nson 
61 3 Ga ry Priem 
115 Tom.rny Smith 
JlO Kevin Kell~rher 
·~ 2 nark Ch ipmc.n 
558 Roger C·:)iner 
Hec:lt 3 
323 
11 
693 
t10 9 
3Cl8 
:J25 
··12J 
55 
1'im ~!illiams 
Scott i'lc i:iillc:m 
Darryl Henderson 
Sb::!V .~ ~f!.; lfe 
Dc.\.TG I-!oc\rcr 
D -~n Bun t man 
Hark Iloseley 
La rry Cald'dell 
• 
-----
• • 
• . .. 
RESUL'I'S )~RESULTS 
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•• • • • 
. 
• 
• . 
. -
- . 
• .... 
• 
Bethel College KAN 
Adams State COLO 
P)2mbro.ke Sta·te NC 
Pittsburg State Kl\N 
Fort Havs State KAN 
£'1inot State College 
. ... 
• 
Rio Grarde Co llege OHIO 
~is cons in-Lacrosse 
Wisconsin- Parks i de 
Cumbe rland Colle ge KY 
Let•; is University ILL 
3etrvmy Co l l.ege Kl\N 
l1les·t Liberty Sto.te :q VIA 
Linfield ColPge ORE 
Adams .s ·t.?.te COLO 
Winona St a te MINN 
Okl~homa Christian 
Ler,Iis t.Jni vc:rsi t~r ILL 
Bisco nsin-Stavens Point 
Ouachita B3ptist ARK 
Bethel Co lle ge TH:t';£-1 
• 
• 
• 
• 
.. . . 
... 
·~ 
• rl' • 
.... • 
• • 
3~4,8.19 
3 g!J.8 .62 
3 ~ ~: 9. 91 
3: d:;;.99 
3 ~ 52o68 
3 ~ 53o5J.. 
3;5.3.12 
3 ~ 53o32 
3~53. 90 
3~56.16 
3~57.0 ·~ 
3 ~ 57.33 
3~t\9.8 J 
3:50.2 9 
3 ~5 1.2 8 
3~51.02 
3 g52. s, l 
3~56.79 
no time 
• . 
• •• 
.. • 
.. 
• 
• • I I 
• ~( 
• 
.. -
• 
. . -~ .. ---. 
fr .. • 
• • 
•• 
I. 
==. 
. 
... 
_,. 
• 
• 
110-METER HURDLES 
Heat 1 
651 Randy Lightfoot 
582 Milan Donley 
400 Bob Bayless 
Gl8 Hare Marshall 
234 Roy Roberson 
3 3 5 Randy Smith 
Heat 2 
213 
257 
301 
1 a 2 
Le\•7is Pike 
~l!illie J a ckson 
Eric Fergesen 
St~vc Fox 
5_33 
3 ·~9 
Michael Hill • 
Ertle Rick • 
Hea t 3 
51 7 Terron Wright 
614 Jerry Young 
• • 
27 Theodis Williams 
267 Marshall ~oney 
319 Bruce Lundquist 
77 Tyrone Fritz 
4 57 Raymond ,Jone :::; 
• 
..... • 
• 
• • 
-
• 
RESULTS*RESU.LTS 
Thursday, May 26, 1977 
i·~ayland Baptist TEX 
Southern Colorado 
Oklahoma Christian 
Wisconsin-Platteville 
Indiana 'l'ech 
Northern State SD 
Henderson S tate ARI< 
Jackson State MISS 
Lelvlis & Clark ORE 
Concordi2 College MINN 
Texa s Southern 
-. 
Malone Colle ge OHIO 
• 
. 
•• 
• 
'Te xas Southern 
:-'lisconsin-Whi tewater 
Arkansas Tc~ch 
Jackson Sta·te l H.S S 
Linfield Colle ge ORE 
Car,.son~Nevrrnan TENN 
P:r-ai r ie Vie w l\ &!. ·~ TEX 
• 
• 
---=-----
-
• 
• 
• 
14 . 17 
14.57 
14 .66 
14.89 
1-1. 9 4 
14.99 
14.09 
14 . 4 2 
14 .53 
14 .7 4 
15.00 
15.72 
• 
13. 9 9 
14.84 
l LJ a9 2 
15.14 
15.17 
15.5 4 
15.57 
• • 
• 
:-
• .. 
•• 
• • .. 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
• • 
• • I 
.. 
• 
• 
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• 
• 
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40 0-HETER DASH 
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IlliSULTS ,:,F.ESULTS 
Thursday, May 26, 
• 
• •• 
• 
1977 
t • 
.;r•,} • 
. .. 
He 2. t 1 
-
-.-..:- . 
-. . 
• • 
I • 
543 £·'\ax Tolon 
1 2 8 Robert Bryant 
4 5 ,1 J ohn Derrett 
376 
567 
25 6 
356 
George J hnson 
Gary Flcnoy 
Illvin J ohnson 
Phil Smith 
Bruc-e Orvis 
Hc:at 2 
... 
251 Dennis Duckworth 
51 ·1 noy Ector 
558 James Bunch 
4 56 Joe Johnson 
6 9 · ~ lTirn Washington 
'l G 3 Wade Rouse 
379 Leander Pa rker 
13·1 GrGq Nhite 
HE.!ut 3 
: o ~1 1/Jayne Long 
·10 Ilonald .Albe rt 
25 Ivory White 
505 'r.'.:.l • .t.'.\...t'V'71n Price 
6 ) 7 Kevin II! Grning 
566 Ve rne.. Curry 
515 Addison Ingram 
601 I-like. Hc.rp(~r 
Heat ~ 
262 ~.icky r.~:.y l s s 
i:; /l ') 
- -::-:u James Tt.yl o r 
500 i'lan1...1el Penson 
133 itJa l t Tullis 
-~5 5 J a mes Hunt 
569 P..ick J ones 
3fl3 Dean l'-'larske 
Texas Southe rn 
Delaware Sta·te 
Pra irie View A&M TEX 
Mississippi Vu.lley State 
Ce ntr2l 1\.rk.:msas 
J a ckson State MISS 
Malone College OHIO 
Fre sno Pacific CALIF 
J a c ks cn state r-u ss 
St. Augustine NC 
Arkansas-Pine Bluff 
Prairie Vi ew A&M TEX 
Winona Sta t e MINN 
School of the Ozarks MO 
Mississippi Valley 
D-:::1.-:nv-c. re Sta.te 
Oklahcmu. Christian 
Berry Colle ge GA 
1'1r b:msas Tech 
Southwest TExas State 
C3liforni.a-San Die go 
Ccmtr2l Arkarwas 
St. Augustine NC 
Wisconsin-Oshkosh 
Jac}-:son st,""lte ~nss 
Texu.s Sou·thern 
Southern Utc:.h 
Del. a ar2 State 
p .. 
_ raJ.rl.e Vi,-:::~7 .A.&?1 TEX 
Centr u.l l\r k.:1nsas 
No::.:-t.he rn Stu·te SD 
• 
-. 
• 
.. 
.. 
• • • • 
•• 
• 
. ...... . 
-: ... . ':. 
47.09 
47 .92 
47. 97 
47.98 
·~: 0.11 
<~ 3. 5o 
no time 
~ 6Jn 
.n .53 
£1 7.5·1 
48 .11 
~ 8.2 r~ 
49 .31 
t}9 0 36 
t-' no _J.:me 
!:. 7.!11 
( 7.62 
4: 7. 93 
4 8.09 
<18 .78 
4G o:?6 
( 9 0 2 - '~ 
49 o6 G 
0. 7. 4 1 
4 7. 87 
t17 . 95 
4 8.22 
!l8 o42 
!29. 01 
t;';9o l7 
• 
• 
. 
• 
• i: 
• 
~ 
I 
- ~-..----
lOO=HETER DASH 
Heat 1 
• 117 Alvin Wadley 
480 Olan Jessie 
2 70 Larry Wesley 
131 Harold Peart 
639 Tom Stepp 
... 
511 Natt Wh i ·tehead 
59 8 Larry Sitte 
354 Adrain Powe ll 
83 Halph Rogers 
Hea t 2 
327 H~nry Smith 
3 57 Hen a rd .sm:. th 
23 Garry Compton 
502 Jon k.Jinstead 
66 2 Douglas Jones 
6 9 5 Larry Wright 
. 
• 
I 
• 
261 Alfred ![CCullough 
258 Isador~ Johnson 
Heat 3 
503 Duvid Cook 
24 8 Tommie Dennis 
8 Ivory Hunt 
3J t1 Steve Nays 
· 6o P::-:.u l Ec"lmes 
2 7 Theodis Williams 
82 ~lendell f.ia ckey 
583 Greg Grove s 
353 Morris Jordan 
266 Ea rl Thom-:as 
20 Wylie Tu:rner 
568 Terry Hall 
73 Curti s Bumgarne r 
576 Dwaine Burges s 
155 Brad Cossette 
.':f.J2 Gary Nixon 
Hi 8 J e ff Dean 
13 .) Anthony 1'-kKnight 
Hec;:t 5 
26 8 Ds nni s Trott 
1 09 Gregg G~iffin 
55 7 Dav:.d B':: .=:m 
1 62 Jim Lust 
&96 
325 
22 0 
12J 
D~.mnis Guerra 
Dvm.ine Lawrence 
R0!1 FO}t 
Ec. rv<:>y l~c:.ro:n 
- - ---
~ESIDL'J.'S*HESULTS 
Thursd2y, May 26, 1977 
Cumberland College KY 
School o f the Ozarks MO 
Jackson State MISS 
Delavrare State 
1Hisconsin-T~!hi te'"Jater 
Spring Arbor MICH 
Wisconsin~ Lacrosse 
Malone College OHIO 
Carson-Ne,.,.nnan TENN 
Livingstone College NC 
Nalone College OHIO 
Arkansas Te ch 
Southe rn Utah 
v?estern New I-'lexico 
Winona Stat2 ~INN 
Jackson State MISS 
Jackson State MISS 
Southwe st Texas State 
Jackson State MISS 
Adams State COLO 
Mct~rry College TEX 
Eastern ~7ashington 
.?' •. rk.::tnsas Tech 
Ca r son-Newman, TENN 
Southe rn Colorado 
Malone College OHIO 
J aokson State MIS S 
Ange lo St ate TEX 
Centra l Ar kansas 
Carson-Nsv-iffian , TENN 
Univ. of Redlans CALIF 
Easte rn lt?ashingto n 
Schol o f t h8 Ozarks MO 
Francis Marion SC 
De1:twa.re S t a te 
Jackson State MI SS 
Georqe Fox ORE 
Arkansas -Pine Bluff 
Eas t e rn Washington 
Findlay Co lle ge OHIO 
Livings t one Coll NC 
Illinois Wesleyan 
De 1::>.i!v?..re State 
I 
• 
lQo5 7 
10.64 
10.76 
10.~2 
10. 94 
10. 99 
11.07 
11.08 
11.36 
10.55 
10.74 
10.77 
10.84 
10. 91 
11.01 
11.03 
11.36 
10.53 
10.71 
10.78 
10.79 
10.90 
10 . 90 
10. 99 
11.18 
11. 26 
1 0.51 
10.54 
10. 71 
l.J.GJ 
1 0 .8 4 
10.J 9 
11.01 
11.1 -~ 
11.34 
10.62 
1 0 . 69 
10.75 
1 0.88 
11.02 
11. 03 
11.25 
11. 0:1 
• 
..... 
• 
~-:-. 
·~ ~ 
I 
. -
• (..-. 
GOO lVillTERS 
Heat 1 
l Cl Steve Kiesel 
513 Kenneth Dotson 
4\ 16 Jerry House 
7J2 Dan Veraldo 
10.3 Nate Hanson 
377 Johnny Johnson 
~60 F!ayne Smith 
26 9 Daniel 
.:ESULTS *RESULTS 
Thurs<'L,y; H ay 26~ 1977 
Eastern Washington 
I' 
• 
~-~atson 
!feat 2 
2 6 •) Ke i ·tl1 Le e 
.. ~ 
St. Augustine NC 
Ouachita Baptist ARK 
Mette State . COLO 
Concor di a Colle ge MINN 
Mississippi Va lley 
Prairie View A&M TEX 
Jackson Ptate MISS 
Jackson State MISS 
:!?ittsburg Stab~ Kl\N 
Emporia Sta t e KAN 
Cumbe rland Coll8ge ~Y 
Carson-Newinan TENN 
l g5f) .l6 
1~5 1.·') 6 
1 ~5 1.."3 1 
1 ~5 2 eJ l 
1 ~52 .52 
1 ~ 52.55 
1:5 ~ .78 
1~56.4 0 
1 ~5 1.1 9 
1 ~51.J8 
1~52 . 3 2 
1 ~52 .37 
273 Terry Catron 
16 7 Hark Stanbrough 
115 Tqm Smith 
00 Sta cy Hill 
•• 367 Ron Jones 
516 David Norri s 
Heat 3 
~ 62 Evans l!Jhite 
2 71 Joey \IJhi tley 
78 Ricke y Gree ne 
57 9 Kuang-Chia Tarn 
112 Jim r-1urruy 
417 'Tim ~shlema.n 
50 Dave v'Jheaton 
lCi-:l Jon Zinnel 
He 2~t 4 
342 Fred Wilson 
410 Gerald M~sterscn 
5 5 D0..vid Clapp 
38J He rman Sanders 
685 Vic B0yd 
'"~0 8 Gary 'ra'curn 
176 'I'om nogers 
280 David Laha 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
... 
• 
• 
. -· 
. 
-
• 
•• 
I "-) 
. i 
~ . 
-• • 
• 
r1inot State ND 
p·L Augus tine NC 
Prairie View A&M TEX 
J a ckson State MISS 
Carson··Nmvman TENN 
Univ . of Redlands CALIF 
Curnber l r=tnd Coll e ge I<Y 
Ouachita B.3.ptist l \ Rl< 
Bethany College Kl>J·J 
Concorida College NEB 
I!.cPhe ::cson College KAN 
Ouachita B~ptist ARK 
Bethel College MINN 
r ~ississippi Valle y 
Wiley College TEX 
Oklahoma Christian 
Frostburg Sta te MD 
I<cmsas l;ife sleyan 
• 
.. 
•• 
• 
• • 
• 
• 
1~52. 7 6 
no time 
1~.5 0 .8 9 
1 ~ 52.72 
1~53.15 
1~53.6 1 
1~5 (1 .3 8 
l ~5 5o0 4 
1 ; 55.96 
l ~SO. l5 
1~51.9 9 
1 ~ 5 2 .15 
1 ~52' . ?-? 
1L ~ 5 2.44 
1 ~ 5 4 . 8J_ 
l g56 . 4) 
• • • 
. · ;.- _,. -. 
·~ 
• . 
----.:.r-::~~ ---------- -----=-==-----=-
I 
• 
• 
. 
• • 
._ I 
•p I 
----=- ----~ 
-. • 
• 
...., . 
-:-. 
.. :. . 
•• 
-. 
/. :).() !·-1ETERS 
Heat 1 
304 Vincent !rJccds 
557 David Bean 
5{) 3 David Cook 
662 Douglas J c nes 
32 6 D',vayne Lmvrence 
583 Gre g Groves 
265 Eugene Taylor 
Heat 2 
2 . .J Hylie Turner 
3 ~ 7 I-Ienry Srni th 
5'33 Terry Hal l 
21 8 LGrry t."·iosley 
1 9 8 VJ:ni tnc:y Pow-911 
52 l'J iltG Allen 
132 J cronrc Quamina 
230 r1ike J·.~·mc: s 
i"Ie:ut 3 
• 
8 Ivo ry J oe Hunt 
lJ D Donald Thornton 
261 Alfred McCullo ugh 
354 Adrian Powell 
G39 To m Stepp 
5 ..J0 I'--l~nue l Deas0n 
5 98 Larry Sitb~ 
127 Bill S!Ttith 
Heat 4 
2 3 Gc.ry CG!npt.0 n 
51 <1 
12J 
511 
25;:; 
17 ') 
287 
r:.oy Ector 
Jim BL:omingburg 
f.'tc.. tt l'Jhi tehead 
IsadoJ.:-e ,Tshnson 
Keith Brady 
Larry riarrow 
HeaJc 5 
2,18 •ro:mmy D::=:mni s . 
4) f!.11na.ld Albe r-t 
357 Renard Smith 
133 Wa lte r Tullis 
G2 I'1endG:.l l .~!e. ckey 
G95 Larry \ilright 
57 6 Duane Burgess 
• 
•I .• .I • 
• 
~~ES UL'I'S * J:'-ESULTS 
Thurcd~y, ~ay 26~ 1977 
• 
ri' • 
Levli s & Cla rk OHE 
Arkansas-Pine Bluff 
Southwest Te xas S~ate 
v-Jest2rn New N.t~xico 
Livingsbone Call~ge NC 
Southern Co lorado 
~ackson Sta ts MISS 
.Angelo St~te TEX 
Livingsto n G College 
Central Arj~a.nsc. s 
Jackson State MISS 
H.'lmpton Institute VI'. 
Bethel College MINN 
Dela\va.re St:a·te 
Illinois Nes leyan 
Rdams State COLO 
E.?_s t ern Ne~v Hexic o 
J a ckso n St?,te ~n ss 
!1alont~ Co l c ge OHIO 
Misconsin -t~1itewater 
So uthe rn Utah State 
Wisconsin-lacrosse 
David Lipscornb TENN 
St. Imgustine tJC 
David Lipscomb TENN 
Spring 1\r b8r I·HCI 
JRc}::s o n St.at.e russ 
Fr:1stburg S·tate !1D 
Kearney State NEB 
J c.cks o n State f1ISS 
B2rry Co ll P-ge GT,. 
Ilalone Cc l1eg<?: OHIO 
Delawa re State 
Car s o n-N2vm1an T:S ~~N 
Win~na State ~INN 
• 
• 
o f Eedlands CALIF 
• 
-
• 
• • • 
.I . 
• 
• 
• I 
~ .. • • • •• 
. -~=-~~=-~~~~ ~~~ --=··~~ •• 
• 
... 
• 
• • 
• • 
2L 5 r_l 
2L 63 
21. 82 
:) ' C'! .... ~...Lo.J .6 
21 . 96 
22 o25 
23 .16 
21.25 
21. 4 3 
2l.t.D 
21.75 
21. 92 
22.20 
2 2. 39 
22. 45 
21 . 51 
?.1. 66 
~L H l 
21.02 
,., , ~.- j ,4, 
~~ ~- o .. · .. 
22.29 
22o35 
22o65 
:?.1. 41 
21. 61 
2lo ~ 5 
22. 03 
22. 15 
22 .39 
?.2. 66 
21.:n 
21.56 
21.71 
21.7 4 
2 2 .2 l 
22. 44 
? 2. <J9 
..  
. • {'1. 
• • 
• I 
• 
.., ,. .. . 
·. 
-
4.0 8-METER HURDLES 
• Hea·t 1 
256 Alvin Jackson 
222 .i\1ark Flood • 
183 Terry Lank 
671 John Kotsogeanis 
1<16 Mike Ortiz 
~ 57 Raymond J a nes 
Heat 2 
53 1 Richard Johns on 
10 2 Steve I~sx 
2G7 I1arshall Toney 
126 Charles Lyle 
01 3 Tom Ys s.:; 
214 De:nay Hearn 
Hea t. 3 
lG :~~cnnie G;:. ine y 
573 Nick Sturghill 
257 Willie Jackson 
39 tJ Td.rn Gilbert 
329 Greg Capell 
51 Freeborn Iriri 
116 Chad Velte 
26 1 Denny Popove c 
J!l:;a. t . .4 
-3c;T Ihck I'e r gesen 
36 9 Scott Hans o n 
555 Carlo s Tucker 
1(5 Ribhatd -Br aJi ng 
4.') 3 H.il t Gilli alTl 
39t1 !:Iike Pmdrews 
23J. J e ff. L q1h2. 
2 53 Dyron Gordy 
:JESULTS *HES IJL'l'S 
Thurs day, ~ay 26 , 1977 
• 
• 
• 
• 
- . 
• J a ckson sta te ~nss 
Hillsdale Co llge MICH 
Fort Hays State K:AN 
Western Washington 
Eastern Nevt 21exico 
Prairie View A&M TEX 
. . ~ 
• 
• 
.. I 
I 
•• 
... 
.-
• • • 
Texas SGuJchern 
Cc'ncc :tdiG. NINN- . 
Jafkscn State MISS 
David Lipscomb Te nn 
Wisconsin-~\fhi tel•Tater 
Her.derson State A.RK 
I~gu l ~ ~ tat2 TEX 
Central 1\rkr.msas 
Jaekson State MISS 
Northwest Nazarene IDAHO 
L c: ras Co llege IBWZ\ 
Biola Co llege CALIF 
Cumb-2r l and Cc lloqe KY 
In~iana Univ. of Penn. 
Lewis & Clark O?E 
Ninot State tm 
l\r J:;: ::tn s A.S = !>ion ti cello 
Empori? State KA:N 
Okle.hornc. Christia n 
i·Jo rthv? ;C·d Institute '>~ I C:! 
K,"'\ons ,~ s Wesley a n 
Jacks•;n State riiSS 
• 
• 
52.02 
5.3.2 4 
53. 65 
53. 94: 
54.01 
no time 
52.95 
5 3.24 
53.26 
53.t1 <1 
5 :1. 38 
57.15 
52.25 
52o26 
52 . 78 
52.95 
53o (G 
56.29 
57e37 
no time 
52.55 
53< 30 
53.41 
53.7 2 
55-.7 9 
56 .• 32 
no time 
• 
-
•• 
.. 
) 
• 
-J_ ._:;..~ l i 
.. 
• • 
• 
• • 
• 
• . ~· . . .,. . .. 
• • . 
•• • 
• .. 
•• 
• 
• 
• 
26TH ANl'lUAL 
NA Tl\ Nh tlONi\L OUTDOOR TPACK AND FIELD Cllii.i.'1PIONSHIPS 
SECOND D~Y RESULTS 
. N. FRIDAY- ~\Y 27, 1977 • • -~~-: • • 
ARKADELPII TL\., A RI<ANSAS 
• 
• .. 
• • 
• 
I 
• 
• • 
• 
• 
·I ..... 
••• 
• 
~ • • .. .Jr 
• 
. 
-
• 
• ; . :, 
z 
i!: 
• 
-
I 
. 
• 
• 
• 
~----~-----~----------------------~---------------------=--~--------~~--------~~--
SECOND DAY TEAf .. 1 TOTALS 
PemLroke State NC 
Jack son St~te MISS 
Wisconsin-Parks ide 
Azusa Pacific CALIF 
Oklahoma Christian 
School of thG Ozarks MO 
Le• . .._r is & Clark ORE 
Point Lorna CALIF 
Eenclerson s·ta·te ARI< 
Texas Southern 
l'-J)ilene Christian 'I'Ei~ 
Southern Oregon 
Linfield College OPE 
Easte rn Ne w Mexico 
Adams Sti'l.te COLO 
Wisconsin-Platteville 
Ind i nna Univ. o f Pennsylvqnia 
Frostburg State:: J.i.D 
nrk~nsns-Pin~ Bluff 
Wayland Bnptist TEX 
Oregon College of E1ucation 
Su.gina~-T Valley Stc.te iH CH 
University o f Rcdlcnds C.J:\.LI F 
Hmvard Payne TEX 
Angelo Stnte TEX 
Ta rleto n State TEX 
Spring Arbnr MICH 
Ge0rge F(::x Collc::>.g!3 ORE 
~·Jestern r,Tashington State 
Lake Supe rinr Stnte MICH 
t~orth•·nC'·d Institute IliCF 
Bemidji St~te ~ I NN 
Central N~shington St a t e 
~vestern New :':J.exico 
Lewis University I LL 
S~m Houston Sta t e TEX 
Livingsto ne Ccllege ~C 
Pittsburg Stab:.~ I<.A.N 
Bel l a rmine Co l l e ge KY 
~0 ~thern Cn l o r ado 
ATTENDANCE: 
Thursday- 2, 532 
Friday 2, 962 
To ta l 2 day s-5, 494 
NE'rJ RECORDS TO DATE : 
18 
lt: 
16 
14 
12~ 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
a 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
lO, COO Meter Walk: Jim He iring - Wisconsin -Pe rkside 
L:.s : t~l. 99 
Discus : Charles Shipman, Pembroke State - NC 
l fl9 -3 
l" INA7., S•':F I N.:\ I .. s ·:::1 I NM ... 3>'<'F I N.\ 1 3 
Friday, 1-!aj' 27 , 1. 977 
DECATHLC~.IT 
--·-- 100 Long Shot High 400 llO Pole 1500 
Hank /NL~.mber I N2me Mete r Jump Put Jump Meter Hurdles Discus Va ult Jav~d. in Me te r Poi.:.1t s 
1-453-Bill Wat ers 710 796 651 857 766 748 726 856 713 S l~ 2 7365 
Roi n t Lorna CAL ll.l~ 22-7 l}l-11 3/4 6 -7 50.9 16 . 0 138-l 13- 9 18i~- 2. 4 :37. 2 
2-244 Jim Wo oding 828 608 542 857 898 870 533 7l l; 590 61.2 t! Jl07 
Indiana U. of ~e~n . 10. 9 19-9~ 36-7 6-·7 6,8 .0 14.8 11 5-6 ll -11 3/l:. 153-8 l:. : /.5 . 7 
3-577 Br i an De Roo 756 7C2 567 751 753 807 638 7 57 625 587 7023 
Univ . of Redl~nds ljA,L 11. 2 2 2 -4~ 37-9 3/ 4 6-2}4 51.2 15.4 123- 5 12- 6 ~4 162 -0 !.;. :30 . l, 
4-508 Greg Derscheid 710 759 665 725 683 777 58l;. 337 622 516 6878 
f>pr i n g Arbor MICH 11.4 2.2 -0 ~ L!.2-8}.<; 6 - 1 52.9 15.7 lH,-10 13- M; 161-6 4 :l:.l.lf 
5-402 Billy Blackburn 710 644 669 652 703 694 707 757 782 488 6806 
Okl a homa Chr5.s t i an ll.L; 20-3~ 42-10 3/4 5-9 3/4 52.4 16.6 13lr-10 12-6 .z 20 2- 5 4 :46.0 
6 -414 Greg Shewbert 733 717 590 65 2 663 685 611 891 619 5.!:.6 6707 
Oregon Col of Education 11.3 21- !:.);. 38··11 5-9 3/L; 53 .4 16.7 119-3 1 4··2.~ 160-8 Lf: 36. 6 
7 -66<.:. Jack Hilley 710 719 401 840 "753 685 525 916 619 527 6695 
We s t e rn New Mexico 1Ll:· 21-4?2 30-2 3/Lf 6-6 51.2 16.7 106-0 ll~ -6}2 l 60-8 4:39 .7 
8 - 67 6 Dave Ha ss on 710 706 62 2 840 753 568 568 757 541 520 6685 
Wes t minster Col PENN 11.4 21-2.1'2 40-6~ 6-6 51. 2 ~8. 2 112- 5 12 .. 6 ~ 166 ··1 l:. : L;.O. 7 
9- L~2 L, Ed Bur be r 643 662 657 652 707 767 68 l:. 87L, 5Lf0 492 6678 
F r.~s~o Pac if ic CALIF 11.7 20-6}2 42-3 !-4 5-9 3/L:. 52.3 15.8 131 ··0 13··11 3/t., l lf2··3 [:.: 45.5 
10 - l:85 Gor don Gra ham 733 7 Lfl.l 508 751 770 797 498 SS L:. 628 507 6600 
Simon Fra se:c CANADA 11. 3 2 l ·· S· ~ 34-ll ?:i 6- 2 ~ 50 .8 15.5 98-8 10-5 3/ L:. 162- 9 1.:.: 30 . f.;. 
ll - L:.()8 Zencn Smiecho1i7ski 710 697 708 857 621 7?1 71+2 754 736 0 6596 
:Jimon Fra ser CANAD.,~ 11. L;. 21- l 44-1 1 6-7 53. 2 16 .3 lL:.0- 11 12 ··5 3/ 4 190-2 0 
12 -499 Lee ~~e bb 733 770 576 751 736 62 9 656 630 633 403 65 17 
-Southern Oregon 1J.. 3 22- 2.!r, 38- 2 3/ /+ 6 - 2 ~ 5'1 ... _ , () 17 . 4 126 - 5 ll. •ooG l!)L.t·- !. 5 :01.0 
DECATHLON (page 2 ) 
Ra!'l.k /Number / Name 
13 -6 65-P~ul Fields 
i,Jest ern State COLO 
1GO Long 
Heter Ju·mp 
~'.Lot Hig!1 
?ut J t.:mp 
733 637 429 707 
11.3 23-3 3 ~ - 5 3 I 4 6- O!r. 
)L~ - 254 Cecil ·cr·iffin 733 
Jack son St ~~e MISS 11.3 
15-588 Dave Cook 601 
wis.-Eau Claire 11. 9 
l6-l40 J eff Bi1derbcck 580 
Eastern New Mexico 12. 0 
818 .• 416 
22··11-l-4 30-10~ 
693 391 
21-0 29-9~ 
560 
5-6 
751 
6 - 2~4 
684 495 707 
20-10~ 34-4 3/4 6-0t 
400 110 Pole 
Meter Hurdles Discus Vault 
683 787 377 652 
52. 9 15.6 84-11 11-3 
77 9 859 344 796 
50 . 6 14.9 80- 8 13-0 
6 ~)6 730 511 889 
54.1 16.2 103-9 1L~·:3 
1500 
J a.velin ~,Iete:c 
5 90 458 
153- 9 4.:51. 2 
475 
127- 9 
551 
144-8 
469 
4:49 . 2 
523 
4:40 .3 
61+8 645 52 7 790 624 534 
53 .8 17. 2 106=4 12- 9 3/4 161- 10 4 :38 . 4 
:. 7- 62 Jim Pinl,ard 
3ioln Coll ege CAL 
756 
11. 2 
686 509 652 695 561 L:.l O 
89-4 
8 76 
14.0 
634 
164-2 
507 
4:42. 9 19-8 3/L; 35-0];; 5-9 3/4 52.6 18 .3 
l J-1 75 John Philbin 601 
Frosbburg St , MD 11. 9 
19-223 Rober t Helmers 687 
Hillsdal e Col MICH 11.5 
20-L~2 e Rudy Pearson 687 
Fr esno Pacific CALIF 11.5 
21-317 Greg Cotton 710 
Linhdd Co 1 ORE 11.4 
613 591 751 
19-10 38- 11 3/4 6-2~ 
673 53 8 493 
20-8~ j6-4 3/4 5-3~ 
787 :iSS 
2·2 -5~ "-2 - 2 
620 51:.4 
19- 11 35- 8}4 
796 
6-4~ 
751 
6- 2-t 
603 526 
55. 0 18. 3 
762. 652 
Sl. O 17.1 
659 590 
53 .5 17. 9 
7114 739 
51.4 16 .1 
22-606 Bob Downs 
Wisc.-Parkside 
66 5 
11. 6 
582 4~3 607 740 605 
19- 4l;; 30-11~ 5-7 3/4 51.5 17.7 
23-L;22 Hil1ie tn11iamson 643 620 
C:U ac":l i ta Bc.p tist AR 11.7 19-11 
24 - 193 Chad Neel ey 756 68~ 
George ~ox Col ORE 11. 2 20-11 
25 ·· 701 '='im Page 
Kansas ·~e s1 eyan 
26-441 : i m Miles 
Pembroke State NC 
, 27- 620 ?2.t Simmons 
Wisc .- Pi~ttevi1l e 
560 
12 .1 
733 
11.3 
.:80 
12. 0 
475 
17- 10 
586 
19-Sir, 
l,c58 
17-7\ 
6~6 725 
4>2 3/4 6-1 
465 707 
3 ~-1 0 3/4 6-0~ 
3 - o . 0 
:2 ~ -3 
•n c· . o~ 
f.9 .... f;~4 
~40 
560 
5-6 
c 
0 
0 
c.S - ·,) 3/ L.,, 0 
687 
52 . 8 
775 
50.7 
L;70 
58 . 8 
66 3 
53.4 
0 
G 
737 
15. 6 
703 
16 .5 
554 
18 . f...c 
676 
16.8 
0 
0 
593 79 9 
116-4 13-0~ 
638 
165-4 
554 754 549 
110- 4 12-5 3/4 144- 2 
525 549 
105-11 10-l 
0 837 
0 13-· 6lz; 
427 
91·· 9 
763 
li+L;- 5 
!.;8L; 
99- 10 
285 
73-1 
549 
109-7 
0 
0 
796 
13-0 
0 
0 
0 
0 
L~98 
9- 6!.:;_ 
0 
0 
0 
0 
51Lf 
136-5 
617 
160··1 
482 
129-3 
490 
130-11 
1.;95 
132-2 
412 
lll:.-6 
(_i 
c 
0 
G 
!~16 
4:58.6 
!:.40 
l;: 54 .4. 
295 
5 :22 .5 
458 
4- :51. 0 
587 
1.~: 30. L; 
520 
4:40 . 8 
52 6 
4:39 . 3 
z,H 
5: % . 2 
0 
0 
0 
0 
Total 
Points 
6252 
6249 
62 26 
622L; 
(:206 
6131 
6102 
6057 
6020 
5909 
5875 
5617 
L:.L:- 33 
3596 
l773 
FINALS* FIN. A LS* FINALS* F INALS 
Friday, May 27 
LISCUS 
P lace Name, School 
1 Char les S):'.1pman, Pembroke State NC (443) 
2 Newt Bryson, Easter n New Mexico (141) 
3 Terry Cosby, Howard Payne TEX (226) 
4 Leander Walker, Texas Southern ( 594) 
5 Mike Daniels, Central V'iashington (94) 
6 Stanley Blinka, Sam Houston TEX (473) 
*New Hecord 
Meters Feet 
57. 68"k 189-3* 
53.94 177-1 
.52. 76 173-2 
52.04 170-10 
51. 24 168-2 
5.0 . 4 2 165-5 
Shipman set NEW RECORD of 189-3 in the Finals. He broke a rec ord of 188- 9 
set by Franklin Gross of Adam s Sta te COLO in t he preliminarie s. Gross ha d 
b~oken the old recor d of 185-3 l/2 s e t by Fred Shaffer of Whitwor th CoHe ge 
V\/A SH in 1%1. Gross foule d on ec.ch of h:i s a t t e mpts in t he F ina!s . 
FINAL 
RESULTS ~h'< 
LONG JUMP - FINAL ______  ___..;;:..:::::.;; 
4 Ca rl Vlilliams - Abilene Christian 7.62m 
561 Elvis Paul - Univ. of l rk. P. B. 7.43m 
527 Mbise Pomaney - Tarleton State Tex. 7.4lm 2l~ I 4 \l 
47G J e ssie Beard - School of OzA rks Mo. 7.36m 2L:. 'l 3/4 11 
Kenn2th Brimmer ·• J a ckson State Miss. 7.35m 
277 Steve Smith - Pittsburg State Kansa s 7.22m 23 I C.l;;" 
JAVELIN 
RESULTS ·k RESULTS 
FINAL 
Da l e Grant, Southe rn Oregon (7 2.22) 236-ll~ 
David vJescott , LeHis & Clark (71. 00) 233-0 
Pat Martindale, Linfie ld College Ore. (68.18) 223-8 
Dave Re is ter, Hestern V.Jashington (67 ,-46) 221-4 
~·Jayne Hendonca, ';<.!estern NcH Mexico (65.08) 213-7 
Chris Clark, Bellarmine Ky. (64.22) 210·-9 
Kelly Reed, Levlis & Cla rk (61. 50) 201-10 
Pat Sirrnnons , Univ. of 1.-Jisconsin - P l a tteville (61.02) 200-2 
110 Meter 
Fina. ls 
-tc~'dcF IN/~LS-F INALS~'do'c 
RI~SULTS 
210 LeHis Pike , Henderson Sta te L\lliC 
651 Rrmdy Light f oot, Hay land Baptist TEX 
547 The;~ron Hright, Texe1s Souther n TEX 
257 ~·lillie J<!ckson, Ja ckson Sta te HISS 
301 Eric Fe rgcsen, Le~vis & Clerk ORE 
582 H:Llan Donley, Southern Colo. COLO 
400 Bob B~yless, Okle , Christia n OKLt; 
13.9 2 
14.00 
v~. 11 
14.36 
1~- . 53 
1L~. 6L; 
14.64 
100 METER RUN 
Ji' INi.\L 
266 
480 
20 
1C9 
268 
327 
Ea rl Thomas 
OJ. an Jessie 
~\Ty1ie Turner 
Greg Friffin 
Dennis Trott 
Henry Smith 
Tommie Dennis 
David Bean 
FINAL 
R::!:SULTS >'~* 
J a ckson Stp, te Hiss . 
School of Oznrks- No . 
Anbc1o Sto t e - T~xas 
<:;1 
George Fox - Ore gon 
J ackson Sta te - Hiss. 
Livingstone - N.C. 
J D. ckson Sta t e - Miss. 
Univ . of Ark.- P. B. 
10.53 
10.56 
10. 57 10.48 ~.9 . :53) 
10.58 
10.60 
10.70 
lC . 71 
10,000 
1. 610 
2. 178 
..., 
.:J. 609 
L~. 619 
[;' 
J. 297 
s. 143 
HETER ~·JALK 
Jim He iring 
(neH record, old 
Ca rl Schueler 
Chris Cha sen 
Jeff M.,q~;c:mce 
Joe Be rendt 
D':l.n Fit z. pCJ. trick 
FINAL 
·k·k RESULTS RE SULTS "'~~·, 
Univ. Hisc.-Parkside 44:41.99 
record of 47:25.44 set by Heiring in 1976) 
F1:ostbury Sta te.-Md. l~6:21. 9 
Univ. Hisc.-Parkside l:.6:30.34 
Univ. of Hisc.-Plattevillc l~7:28.07 
L::!ke Superior Statc-Mich. l:.7:?..0.59 
Eastern Ne~·l Mexico 49:45.11 
• 
._. 
• • 
• 
• •• 
,/1 
• • : ... . 
• ~· 
• 
.. 
RESULTS,':RESULTS 
Friday, May 27, 1977 
DISCUS 
Name, Schco~ 
Franklin Gross, Adams State COLO • 
Charles Shipman, Pembroke State NC 
• 
• 
Newt Bryson, Eastern New Nexico 
Leander Walker, Texas Southern 
EoR Urey, Malone College OHIO 
~erry Cosby, Howard Payne TEX 
Mike Daniels, Central Washington 
Dave Cant\vell, McPherson College, I:'"AN 
• • 
-
I •• • • 
• .~ . .• 
• • • 
• ;. .wfll 
-• • 
. 
~~ • 
--=--
• 
• Iv1e t=cr s 
57.46 
55 .. 38 
53.46 
51.73 
51 .04 
50.56 
50 . 44. 
50.08 
Feet 
--~-··-
188-9 
181-9 
175-6 
170-0 
167-6 
165-11 
165-7 
164-4 
• 
• 
-~ 
• • .. • 
• • 
• 
-
• 
• 
• 
RESULTS ~·,. ?·, HESULTS 
l)RELIMINARIES IN THE POLE V..Z:~ULT 
QUALIFYING TO FINALS AT 4.54 METE~s (14-il) 
Bob Heekrna, \\f isconsin-:earkside 
David King, Hesa State College 
Steve Puckett, Pacific Union Ore. 
Glenn Beall , Ofrlahoma Christlan 
Harold Heer , Simon Fraser, Can . 
Bill Sparks , Southwest Texas 
David Smithton , Jackson St ate Miss. 
Ga ry Schell , Univ. of Hisconsin-\~hit e:A1a ter 
Bruce King, Southwest ~exas State 
Mick Tonkel, Black Hills State SD 
Cli f f Sch nedarp Point Lorna CALIF 
Rick Cotton, Doane Colle0e NEB 
Hubert Buttler, Jackson State MI SS 
• • • • • • 
• • • • • 
• 
• 
• • . 
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• 
• 
• • I 
-.. • 
··- -~ • •• 
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• • • 
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• 
• 
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. 
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-
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• 
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• 
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• 
• • 
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RESULTS *Rr~SUI/.fS 
Friday, Eay 27 
1977 
l Bill Cork, A'bile:r,e Cllri s t i a.n 
11 ') lllike Cooper, Curnbcrland Colle ge KY 
171 ~-like Savoyr iEYostburg Sta.te ~m 
597 Dan Leeg Wisconsin-Lacrosse 
211 Jim Wooding, Int iana Univ. o~ PBMN 
121 Pl1il Bodiford~ D;:-,vid :tipscomb TENN 
2s: Clark Goo&rin , JRc kson State MISS 
71 Joe Bill Punyan , Cameron University 
137 Glan ~achan, Eas t T~x~s State 
:;3 3 Pick 'lao~-;;.::! ~ I.ubbocJ: Chr:is·tia~1 
101 J~ck K~ lpin, College of Idaho 
6 35 Chr is Kruetor, ~ i scons in-Mlitewater 
Sfr~ Joed Smi th , Sout hern Color ado 
41 I ·'~.r'cy Knox, Berry College: GA 
.. • 
6-·10 
6· 10 
6·-10 
G·--10 
G .. -8 
G-8 
G-'3 
h-8 
OK 6-'3 
6-8 
6 ~~ · 8 
6·-8 
o .... B 
6 ~ 8 
6---8 
6- 8 
G-3 
•• 
r· • 
~ 
..!.. 
. ... 
·-
• 
=---~ 
..... 
• 
• 
-· . 
... 
•• 
... 
I 
••• 
•• 
'• 
I 
.... 
• • 
•• 
• 
• • 
• 
• 
• 
110-Meter Hurdles 
Heat 1 
257 Willie Jackson 
Lf00 Bob Bayless 
582 Milan Donley 
547 Therron Wright 
102 Steve Foz: 
618 Marc Marshall 
R;:;S ULTS~'<RESULTS 
Wriday, May 27, 1977 
Jackson State MISS 
Oklahoma Christian 
Southern Colorado 
Texas Southern • 
Gon~ordia HINN 
Wisconsin-Platteville 
• 
Heat 2 
• . .: ... .. .... . . . .. 
- - ... 
.. 
•• 
i • .; 
. .. . ....... 
• 
2., n l.o Lewis Pike • Henderson State ARK 
..... 
.
27 Theodis Williams 
• 
Arkansas Tech 
651 Randy Lightfoot Vnyland Baptist TEX 
•• . ... 
-.. 
301 Rick Fergesen LeHis & Clark CRE 
267 J:1arshall Toney Jackson State MIS S 
ll~. 4 7 
11+,52 
14.6 3 
14.71 
15.02 
15.13 
13.99 
14.32 
14.47 
14 . 58 
15. 89 
• . . .. 
• • 
• • I 
-, • 
• 
•• 
-
• 
• 
. 
. .... 
• • 
• 
_,. 
• 
• • 
.L 
• 
• 
. -
• •• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
,·,.* RESUI/l'S ~ RESULT~ 'id• 
• • 
• ••• .. 
• 1100 !"'ete r Run 
Semi-Finals 
... -: . 
• • . • . • ._ I 
- ...J/1/A. ·t . • • ._ I 7- • • •. • \1 
.• .. ,.. ()•. - I 
Heat 1 . :. ........ ::-.. . ~ 
5tD 
128 
553 
262 
4 0 
505 
500 
t\56 
ll1ax Tolen, Texas Southern 
Robert Bryant, DelaHare State 
James Bunch , Arkansas Pine Bluff 
Ricky Myles, Jack son State MISS 
Ronald Albert, Derry College GA 
Er.1'1·t-in Price, Southwest Texas 
Nanuel D\':!ason r Southern Utah 
Joe Johnson, Prairie View TEX 
48.53 
46.93 
46.99 
47.69 
tn. 74 
47.76 
48.19 
48.55 
IIectt 2 
251 
;J 0 II, 
1.33 
51 ·~: 
376 
25 
1.~ 5 ·1 
Denniz Duckworth , J D. CkSO:.:l Stab;:. russ 
t'!ayne Long: Oklahoma Christian 
James Taylor, Texas Southern 
Walt Tullis, Delaware State 
Roy Ector, st. Augustine NC 
George Johnson, Mississippi Valley 
Ivory Hhite 7 Arkansas Tech 
John De rre tt , Prairie View TEX 
46 .61 
4 7.09 
4 7. 3 -1 
47.37 
47.39 
4 8 . 69 
43.74 
48.88 
• 
• 
.. 
i~ 
~ 
-• 
~·r:!~RESULT S- :tlJ SULT S">'d: 
• 
100 He ter Da sh 
Semi-Fina ls 
Heat 1 
• 
• 
189 Greg Friffin, Ge orge Fox ORE 
266 F.a rl Thomas, Jacks on Ste. te MISS 
268 Dennis Trott, Ja ckson St~te MISS 
557 Dnv i d Bean, Ark . - Pine Bluff 
357 Ren.::> rd Smith, ~·!alone OHIO 
0 Ivory Hunt, i\datns State COLO 
He~t 2 
20 Hylie Turner, Ange lo Stnte T".X 
[,<80 OJ. e.n Jessie, Sch . of Oza rks NO 
248 Tommie Dennis, J.r ckson Sta te MISS 
37..7 Henry 3mith, Livingstone i'if; 
117 Alvin \>k,dlcy, CumberL::nd KY 
568 Tcr1·y lb.ll' Centrnl Ark.:cnsa s 
270 Larry H0s l oy , Jackson St~tc HIS :;> 
.. -. 
• ·r~~ • 
... 
• 
•• 
• • • • 
• • •• • 
.. 
=--=--o :-c ~ 
·-
• • 
• 
-
• 
• 
• 
• • • • 
•• 
r 
.. 
• • • •41 
• • . 
• •• 
10 . 60 
10.63 
10.66 
10 . 76 
10.83 
10.83 
10 . 60 
1.0. 60 
10 . 70 
10.72 
10.76 
lO.G ? 
10. 87 
• • 
• •• I • • .. • JJ rJI • • 
• • • •• -
• ,} 
:!...-_ • . 
-· 
.... 
• • 
• 
. . 
• 
**RESULTS- RESULTS~~.,~ 
800 !vieters 
Semi-Finals 
Heat 1 
3 02 
250 
380 
115 
513 
.~~-78 
!;16 
2 73 
Fred Wilson 1 t~.cPherson Ki'\"!.'T 
Ko..i th Lee r Jackson State r-u ss 
Berman Sanders, Mississippi Valley 
Tom Sn ith, Cumberland KY 
Kenneth Do tson, St. Ausustines NC 
RickGy GreenG, Carson .Te~'Tnan TENN 
Jerry House; Oua chita Baptist ARK 
Terry Ca tron, ·Pitb::; ~:)tn::-g .'[:)tat •..:: T~J\..7\1 
Heat 2 
,16 2 
(~ 19 
l Gl 
167 
5 79 
56 
271 
702 
Ev arts Wl1ite 1 Pra irie View A&M Texas 
Gerc.ld flasterson, Ouachita Baptist 1\RK 
Ste ve Kiesel ? Easte rn rqashington Gtat-3 
~ ·lcl.rK .S t.,anbroug~:"l 1 E:':il.por i ?1 State KNJ 
Kuang-· C~-:ti Tarn, Univy rcsi ty o f B..::;illc nt.l s 
Da vid Clapp, BGthel MINN 
Joey Phi tle y, J'ackson St2te ~HSS 
Dan Vc rD lno, Mct-r.o pnl i n S 'l: c1 te COLO 
• 
• • 
• 
Cl\L 
• 
1~49.75 
1~50. ,~8 
1 ~ 51.19 
1~51.63 
1~52.02 
• 1;52.86 
1,52.94 
l g5 4 .76 
l~ r.18.78 
• 1 ~(;0.c1 l 
1:50 . 81 
1~ 3 1. ::': 7 
]~5 ? . 38 
1 ~ s 3 0 0 11 
1 ~ 5 .3 .31 
t-' no ~- lme 
• • I • • • • . • • • •.JI • ~ • . ;, ! ~.. ..: .. -;.: • :0.. I o" • • : •Jti• • :. • • (.. .. •L -~..· .....:. =--'= ........ :.:.; ~ ~ ...... ~. -:.a:~..... .._:~, ·--v. .... ~.: .. . r.:-1-: ~:-r • • ~-£ •. ....; r ).I I a; • • -:- y • • rJI -. • -.. • ._ • ._ • rJI 
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• 1 •• • • • RESUI./rS** 
-... 
• Nay 27, 1977 
'I'RIPLE J1:F1P 
Pr e lir:ls 
n ame; school 
2 ·15 Kenneth Bri:m.t'11G?r, J -3. c ksc·n State MISS 
5 27 r1o ise Pc maney, Tarleton State TEX 
122 J~c Beggs, Fo rt ~ays State KMJ 
666 Gary J ames, Western St~te COLO 
221 Tom Stuthard, Henders o n State ARK 
J9 2 Isiah Gates, So uthern ~rkansas 
·178 ,J.:::s se B.:::ard, Scho0l of the Oz arks t·<o 
180 Gory Taylor, Fros tburg sta t e Mm. 
tkC !~ichae l C~ :Llbe rt, Pn :i.::1t Lnma F C.:\LIF 
66 5 ;?:::.ul F i E:ld ; \8est.8r:1 State COI,O 
Cu.mborl r1~1cl CnJ.L:;g:: KY 
• 
~1eters 
l5o 14 
15 0 10 
lil . a1 
1 -~ 0 S5 
, .1 
J...i,:; .52 
1 1.) ,1t1 • - · .l 
l :. 0 11 :; 
l Ll . 3G 
1 1 . ... ') .:>J 
14 c 33 
l!' 0 32 
1 .. ~ 
-.. : 0 
1 <:: 
_ M,o-,1 
• 
~9.-&5 
40-7 
L!:S -1 
-1 7- 7 
• 
• 
!:: 7e• ~; !'5_ 
(,~ 7~3 
~, 7 .. · 2~ 
L} j'- Q'J,l 
17-0 
4 7 ·~ 0 
t:: G~5 ~ 
• 
3/4 
3/ /1: 
•• 
• 
. .. li 
• •• 
• • 
rJI • 
k-: 
.. 
,.-· 
• • 
• 
.. • 
. 
• 
.. • 
* *RBS ULTS -H.B.S UL'l,8 ·::·:: 
400 N.e ter Hur d les 
Se mi-·· Final s 
Heat 1 •• 
16 Ronnie Gainey, 1\ngelo State TEX 
2 22 l\t':lrk Flood, Hil1sc1ale iHCH. 
102 Steve Fox, Concordia MINN 
126 Ch.n.rle s Lyle, David Lipscomb TENN 
531 Richa rd Johnson , Texas SouthGrn 
183 Te r :ryLamb, Fort Hays Stab~ IG\.r"\1 
• 
·:~ 165 Richard Brading , Emporia StRte KAN 257 Willie JRckson, Jacks o n State MISS 
-· .}J ~-
-. -. Heat 2 • •JJ • 
- ·-
5 5 § Carlos Tucker , n r kans a s -Montice llo 
573 Nick Sturghill r Central .A.rkuns;;:..s 
3Cl Rick Fergesen u Le• ... ;is & Clark ORE 
3rr Tim Gilbert, Northwest Nazarene IDAHO 
3SG Scott Hanson, Minot Sta te ND 
267 Harsha.ll T0ney r Jacl~son s t a t e !:USS 
67.;. John Kotsogean i ::;, ~·Jes-t. e: r:r..: 7 To. <' ington 
• • 
. .. 
• 
• •• 
• 
.~ •• • 
• • ••• 
.. 
'1. 
. 
• rJI 
• 
-=--:: 
-
52.13 
52Q5 2 
52o ei 0 
52. r; 7 
52 . 76 
53.52 
53.75 
no timB 
• 
-52.19 •• 
• 
•• 
• 
52.22 ~ • 
5 2 .6 5 
52.71 
52.:)2 
53. ~ '1 
• 
• 
• 
~-
• 
rJI 
-
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• 
• 
• • 
• 
• I 
• 
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• 
• 
• 
:oo.oc-<-
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• • 
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-
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5 , 000 HETER RUN 
SE}1I-FINALS 
Heat 1 
v:~t~ 
274 
96 
6L~ 
13 
299 
467 
166 
Hea t 2 
51 
655 
575 
6 
68L~ 
351 
309 
429 
I 
• 
John Kebiro 
Bob NcLeod 
Jim Nennessy 
Rick Hilliams 
Ben Montoya 
Kevin Cooley 
Pe te Ha.llop 
Greg Purkeypile 
John Nuthana 
Kev i n Sha w 
Steven Littleton 
Robert Fink 
Dave S.s.nderson 
J c :cry Ma;:- sha 11 
John Lechner 
Gordon :Cowman 
• • • 
~·,~~ RESULTS RESULTS *~'< 
• 
•• • 
• 
• 
• 
::.\astern Nevl Nexico 
Pittsburg State - Ks. 
Central Washington State 
Biola - Calif. 
Adams State - Colo. 
Lewis & Clark - Ore. 
Snginmv Valley - Nich. 
Emporia State - Kansas 
Bethel - :!.{ansas 
\·layland Baptist - Tex. 
Pittsburgh/Johnstown 
Adams State - Colo . 
\·Jhit~vorth - \va shin gton 
l'·Joil -:me - Ohio 
Lc\vi.s Univ. - Ill. 
Pacifj_c Luthe rn - Ha sh . 
• • 
• •• 
• • 
------------
• 
• 
1~.:26.67 
14:28.89 
14:29.91 
14:29.93 
lt:. :35.02 
no time 
no time 
no time 
1L~:30.Q6 
lL:.: 33. g<y 
1Lt.:50. 88 
14;56.89 
lt:. :57.68 
15:02.09 
15:07.57 
15:15.09 
. 
-
• 
• • 
• • 
• 
• 
•• 
.-: 
• 
•• 
-
~ . 
~ ~· 
• 
• 
-~ .. 
••• ~ ... . ~ ... ~. 
• I • 
• • 
• 
·k.'< RESULTE.: RESULTS ;'d { 
HILE BELAY 
• Semi - Finals 
•• 
Heat 1 
.. • I • 
-----
Prairie VieH A & H - Texas 
India n <J Univ. of Penn.. 
• 
• 
• 
Univ. of Central Arkansas 
Ta rleton ~tate Univ. - Texa s 
Ha rding College - j :rlcans a s 
• 
Sa m Houston State Univ. - TexAs 
Bethe l Coll ege - Minn. 
Un~v . of Southe rn Colo. 
He a. t 2 
Jackson Sta t e - Miss. 
De l .':nvn re Stnte Coll ege 
St. Au gustine 1 s Colle ge - N.C. 
David Lipscomb 
H2y l a ncl. Ba pt ist College - Texas 
F:rostburg St2 t c - Hd. 
Ni s sis sippi Vdl ey ·• His s . 
I 
• • • 
•••• 
• 
• • 
•• 
• 
• ri' 
-~ 
• • • 
• 
-. 
.. 
.I 
• • • 
• 
•• • 
3:12.04 
3:12.57 
3:12.69 
3; 13. 40 
3 ; lL1 . • l}3 
3:15.49 
3:17.33 
3:17.54 
3 :0 9 .l~l,. 
3:09.99 
3 :14.7?. 
3: ll •. 99 
3:15.48 
3:16.23 
no time 
• .. 
I 
••• 
• 
• 
.. 
• 
• 
• •• 
. 
• • • 
• .. 
.J-•1 
~ • •• 
• • • _,. 
No, 
664 
606 
701 
422 
i~24 
223 
414 
620 
25l~ 
441 
62 
588 
soe 
317 
{+28 
665 
485 
193 
~-99 
140 
402 
577 
676 
17 5 
453 
l~ 8 8 
244 
1977 DECATK~ON ENTRifS 
Name 
Jack Willey 
Bob Downs 
Tim Page 
Willie Williamson 
Ed Barber 
Robert Helmers 
Greg Shcwbert 
Pat Simmons 
Cecil Griffin 
Jim Mil2s 
Jim Pinckard 
Dave Cook 
Greg Dcrscheid 
Greg Cotton 
Rudy Pcc;~son 
Pnul Fields 
Gordon Grnha m 
Chad Neeley 
Lee Hebt 
Jeff Bilderbeck 
Billy Blackburn 
Brian De Roo 
Dave H1:1sson 
John Philbin 
Bill Haters 
Zenon Smiechowsld. 
Jim Woodin g 
Western Ne~.;r Mexico University-tLN., 
University o£ Hisconsin-Pa ::~csi:12 
Kansas Wesleyan - Kansas 
Ouachita Baptist Univers Lty -Ax·k. 
Fresno Pacific College - Calif. 
Hillsdale College - Michigan 
Oregon College of J!ducation -Ore. 
University of Wisconsin-Platteville 
Jackson S.tate Univ.- Mississippi 
Pembroke State University -N. Ca r. 
Biola College - C~ lifornia 
University of Wisconsin- &u Claire 
Spring Arbor Collcgc-Mich. 
Linfield College - Oregon 
Fresno Pacific College - Ca lif. 
Western St<! te College ·· Colo :::-a d o 
Simon Fraser University -B.C. 
George Fox College - Oregon 
Southern Oregon St;:lte 
Eastern New Mexico Univer.::: ity 
Oklnhomn Christian College 
University of Re dl.<mrls ·· Calif. 
Westminister College - Pe nn . 
Frostburg State College p Md. 
Point Lorna College - Cnlif. 
Simon Fraser University - B. C. 
India na Unive rsity of: Pennsy lvani.a 
DECATHLON EVENI'S 
Friday, May 27, 1977 
110 High Hurdles (Event 1) 
Lane Name 
1 Willie Williamson 
3 Jim Wooding 
5 Gordon Grahe1m 
7 Lee Vebb 
9 Rudy Peerson 
Flight II 
Lane Name 
l Brian DeRoo 
3 Dave Hasson 
5 ChC!d Neeley I r., .S 
7 Billy Blackburn 
9 Paul Fields 
Lnne Name 
1 Greg Cotton 
3 Jeff Bilderbeck 
5 Zenon Smiechowski 
7 Robert Helmers 
9 Tim Page 
1 
') 
~ 
5 
7 
9 
Name 
Bob Downs 
Jim Pinck2rd 
Bill Waters 
Dave Cook 
Cecil Griffin 
f:..:· 1"-'J=-<~ g:;,.;l:.:..;1 t:::_\.:...'--H=e a t 1 
L~ne 
3 
5 
7 
N::me 
Jack Hilley 
Jim Hiles 
J ohn Philbin 
Flight v 
3 
s 
7 
Eeat 2 
Name 
Greg Dershcid 
Ed Barber 
Greg Shewbe rt 
Decathlon Events - Page 2 
Discus (Event 2) 
Flight I 
G!')rdon Graham 
lee Webb 
Willie Williamson 
Jim Hooding 
Rudy Pearson 
Dave Hasson 
Brian DeRoo 
Billy Black~ur 
Che.d Neele· 30,'f~ .Lq . ~(j 
Paul Fields '1:~_, 1 
;fl i c;h t I II 
Zenon Smiechowski 
.Tcff Bilderbeck 
Greg Caton 
Tim Pc:ge 
Robert HGlmers 
Flight IV 
Bob Do-vms 
Bill Ho: ters 
Dave Cook 
Jim Pinck<ud 
Coc il Griffin 
J im Miles 
;~d Bnrber 
John Philbin 
J ·clc v:Ji lley 
Greg Shewbert 
Greg Dcrsheid 
'1 .. 7.<17 
Pole Vault (Event 3) 
Lee Webb 
Jim Hooding 
Gordon Graham 
Rudy Pearson 
Willie Williamson 
Flight II 
Dave H:'1sson 
Ch.:1d Neeley -
Paul Fields 
Billy Bbckburn 
Brian DeRoo 
Flight III 
Jeff Bilderbcck 
Tim Page 
Zehcm Smiechm,rski 
Robert Helmers 
Greg Cotton 
Flight IV 
Cecil Griffin 
Jim Pinckard 
Dave Cook 
Bill 'Haters 
Bob Do\oms 
Flight V 
Ed Barber 
Greg Derscheid 
J a ck Hiley 
John Philgin 
Greg Shewbert 
Jim Miles 
Decnthlon Events (Pnge 3) 
Javelin (Event 4) 
Flight I 
Gordon Grah<lm 
Jim Wooding 
\•Jil l i c Willia mson 
.::'.udy Pe~ rson 
Lee ~·lebb 
li' l:i. r, h t II 
Brinn DeRoo 
Dave lhss on 
Cha d Neeley 4·0. -38 
BUly Bla ckburn 
Paul Fields 
!_'l_ight III 
Zenon Smiechowski 
Ti m Pa ge 
Jeff Bilderbeck 
Gre g Cotton 
Robert He lmers 
!'l i ght IV 
Bob Dmms 
Jim Pinckc. rd 
C2cil Griffin 
Da v e Cook 
!Hll Ha t e rs 
J im Mile s 
G:ce g Shc\vbe rt 
Jc;; ~:l Philbin 
J c ck Hiley 
Grc s Dc:csche id 
Fd Ba ;_·bc r 
2 ' ) f 
{ . { 1 
---·, ( 
I /J 
7] 
·z;1/ 
~ ~ ".) i} 
y: 'frJ 
DECATHLON 
Results First Day 
May 26, 1977 
100 Long Shot High 400 Total 
,B;;!rk No. Name/School Meter Jump fuL Jump Meter Points 
1 453 Bill Waters 710 796 651 857 766 3780 
Point Lorna CALIF 
~ 244 Jim Wooding 828 608 542 857 898 3733 r.: 
Indiana u. of Penn. 
3 488 Zenon Smiechowski 710 697 708 857 621 3643 
Simon Fraser CANADA 
tl 676 Dave Hasson 710 706 622 840 753 3631 
Westminster Coll PA 
5 577 Brian DeRoo 756 782 567 751 753 3609 
Univ. of Redlands C.P. 
6 428 Rudy Pearson 687 787 655 796 65 9 358 4 
Fresno Pacific CA 
7 499 Lee Webb 733 770 576 751 736 3566 
Southern Oregon 
3 508 Greg De rsche id 710 75 9 665 725 683 3542 
Spring Arbor HICH 
9 ~~ 85 Gordon Graham 733 744 508 751 770 3506 
Simon Fraser CANADA 
lO 6 6 t1 Jack Wiley 710 719 401 840 753 3423 
Y.'Jestern N~;w Mexico 
1 , 193 Chad Neeley 756 686 485 707 775 3409 
..\.,. ·-
George Fox ORE: 
1 2 66 5 Pa ul Fields 733 836 429 707 683 3388 
\f.Jestern s ·tate COLO 
13 ,~ 0 2 Billy Blackburn 710 6 44 669 6~"' ::> ... 703 3378 
Oklahoma Christian 
l 'o! 317 Greg Cotton 710 620 5t14 751 744 3369 
Linfield Coll ORE 
15 4 14 Gre g Shewbert 733 717 590 652 663 3355 
Oregon Coll of Educ. 
16 .1 24 Ed Barber 5 43 662 657 652 707 3321 
Fresno Pacific CALIF 
DECATHLON; page 2 
Results Firs'c Day 
J!'Iay 26; 1977 
E:1nk NO c Name/School 100 Long Shot High 100 Total 
Neter Jump Put Jump Heter Points 
17 422 Willie Williamson 643 620 636 725 687 3311 
Ouachita Bapt li~RK 
18 254 Cecil Griffin 733 818 416 560 779 3306 
Jackson St. Iv!ISS 
19 62 Jim Pin1~ard 756 606 509 C52 695 3218 
Biola Call CALIF 
20 175 John Philbin 601 613 591 751 603 3159 
Frostburg St. riD 
21 223 Robert Helmers 687 673 538 1~: 93 762 3153 
Hillsdale Co11 ~UCH 
22 V10 Jeff Bi1derbeck 580 68·J 195 707 6 r18 3114 
Eastern New 'Ill • ...t8XlCO 
..,..., 5 8 8 Dave Cook .-; f\ 1 693 391 751 C36 JC72 L;.) '""'.J .~ 
~visconsin-Ea.u Cla.ire 
24 606 Bob Downs 665 582 418 607 740 3012 
Wisconsin-Parks ide 
•) •--
.:.. :::> 701 Tim Page 560 475 378 560 470 24 4 3 
Kansas Hesleyan 
") ,-
" ·· i) ·'14 1 
,.. 
ulffi niL~s 733 586 389 000 663 2., .. , J/~ 
Pemb roke C' -'-.;, L. 0 NC 
.?. 7 620 Pat Sirn~ons 580 458 740 (vli thdrew) 1778 
Wisconsin-Platteville 
26TH AN~TUAL 
NAIA NAT IONAL OUTDOOR TRl'i.CK AND FIELD CHANPIONSHIPS 
SEC O't\1}) DAY 
FRIDAY - :MAY 27 , 1977 
ARK.i\D::::LPHiil, ARKANSAS 
DECATHJ ... ON EVENTS 
Friday, ~by 27, 1977 
110 High Hurdles (Event 1) 
Lane Name 
1 Willie Williamson 
3 Jim Wooding 
5 Gordon Grah,s: m 
7 Lee J;.Jebb 
9 Rudy Pe arson 
Flight II 
L.-'J.ne Na me 
1 Bria n DeRoo 
3 Dave Hasson 
5 Cha d Ne eley 
7 Billy Bla ckburn 
9 Paul Fields 
.:r:light III 
Lr.n e Name 
1 Gre g Cotton 
3 Jeff Bilderbe ck 
5 Zenon Smiechmvski 
7 Robert Helmers 
9 Tim Pa ge 
1 Bob Downs 
3 Jim Pincka rd 
5 Bill vlaters 
7 Dnv e Cook 
9 C•c;cil Griffin 
Fl i ght v Heat 1 
Lcme N:.; me 
3 Jnck Hilley 
5 J im Hil e s 
7 J ohn Philbin 
Flight v 
3 
7 
Nnme 
Greg Dersheid 
Ed Barber 
Gre g Shewbert 
Decathlon Events - Page 2 
Discus (Event 2) 
Flight I 
Gordon Graham 
lee Webb 
Willie Williamson 
.J im Hooding 
Rudy Pearson 
D<.1ve Has son 
Br ian DeRoo 
Billy Bla ckburn 
Chad Nee ley 
Paul Fie lds 
Elight III 
Zenon Smiechowski 
.Jeff Bilderbeck 
Greg Caton 
Tim Pa ge 
Rob e r t ifulmers 
Flight IV 
Bob Do'>ms 
Bi ll Ha t ers 
Dave Cook 
J i m Pinck2 rd 
Ce c il Griffin 
Jim Miles 
. ~d Ba r b e r 
John Ph ilbin 
J ·ck Hilley 
Gre g Shewb e rt 
Gre g Dc;rshe id 
Pole Vault (Event 3) 
Le e VJebb 
Jim 1i.Jooding 
Gordon Graha m 
Rudy Pearson 
1.Jillie Williamson 
Flight II 
Da ve Hasson 
Chad Neeley 
Pa ul Fields 
Billy Ble1ckburn 
Brian DeRoo 
Flight III 
J e ff Bilderbe ck 
Tim Pa ge 
Zc hon Smicchowski 
Robe rt Helme rs 
Gre g Cotton 
Flight IV 
Cecil Griffin 
Jim Pincka rd 
Dave Cook 
Bill Ha ters 
Bob Dovms 
Flight V 
Ed Bnrbc r 
Greg De:rschcid 
J a ck Hiley 
John Philgin 
Greg Shewbe rt 
Jim Miles 
Decathlon Events (PE~ge 3) 
Javelin (Event 4) 
Flight I 
Gordon Grahnm 
Jim Wooding 
WilliG Willia mson 
!-'.udy Pee rson 
Lee \-iebb 
fl ight II 
Brin n DeRoo 
f.ave Hasson 
Cha d Neeley 
P.i lly Bla ckburn 
Paul Fields 
?.cnon Smiechmvslci 
Tim Page 
Jeff Bilderbeclc 
Greg Cotton 
Robert He lmers 
E}ight IV 
Bob Dm·ms 
Jim Pinckard 
Ce<cil Griffin 
Dave Cook 
Bill Haters 
Jim Miles 
Greg Shm..rbert 
Jc:1a Philbin 
J nck Hiley 
Creg Derscheid 
F.d Ba;:bcr 
DISCUS (TRIALS) 
Lf:30 p .m . , Friday , Hay 27, 1977 
Qualify 12 
7 
443 
142 
226 
544 
94 
18 
359 
98 
6,. 7 3 
6lf6 
3]8 
181 
lf45 
40 5 
n r c: LO_; 
Franklin Gross 
Charles Shipman 
Newt Bryson 
Cosby Terry 
Leander \•Talker 
Mike Daniels 
Sandy Davenport 
Steve Malley 
Bob Urey 
Mitch Ringe 
Stanley Blinka 
Davis RaEsch 
Dave Cant-.;ve ll 
Shane Cadell 
Robert l\xe lsson 
Dc.nny Neugent 
Eugen:; Taylor 
FLIGHT IV 
i:-28 
6.-9 
572 
306 
535 
Genvele Wr ight 
Erman Newman 
Bill Stro~1.s ahl 
'i' im Campo0n2 
Hark: Lundy 
FLIGHT V 
627 
136 
660 
300 
396 
Dave Ho lm 
M~chne l Baysinge r 
Kevin Geist 
Steve Crosby 
Ron Lune tta 
Adams State COLO 
Pembroke State NC 
Eastern New Mexico 
Hovmrd Payne TEX 
Texa s Southern 
Central Washington 
Jacksn State MISS 
Angelo State TEX 
Malone College OHIO 
Central Washington 
Sam Houston State TEX 
Valley Cit y State ND 
HcPhc~rso n Co llege KAN . 
Fort i.Lays Stc.te Ki\N 
Point Lorna CALIF 
Oklahuma Christian 
Jackson State MISS 
Ouachita Baptist ARK 
Bethany College KAN 
Central Arkans a s 
Lewi~ Univ . ILL 
Texa s Southern 
Wisconsin - Stevens Point 
East Texas State 
West Liberty State \!I . VA 
Le-,;-1is and Clark ORE 
NorthvlOod MICH. 
POLE VAULT (Qualify 1?.) 
5:30p.m., Friday , May 27, 1977 
Bar placed at 14 1 11'' \·Jarmup lt+ r 61' one hr. before, 
Hove bar after 14'lln to 15 1 411 
494 
1CJ4 
692 
285 
606 
291 
60 
612 
364 
366 
Conny Smith 
Bob Westland 
David Anderson 
Rex Carter 
Bob Dmms 
Monty Pierce 
J:!..m Hagans 
Bob Heekma 
John Duke 
:oavid King 
FLIGHT III 
438 
401 
4<l6 
506 
Steyu Puckett 
Glenn Beall 
Harold Heer 
Bill Sparks 
Z:'LIGHT IV 
2M 
637 
504 
421 
D<:lvid Smithton 
Gary Schell 
Bruce King 
Jim Rankin 
FLIGH'? V 
66 
L-:. 51 
135 
246 
Hick Tonkel 
Cliff Schnedar 
Rick Cotton 
Hubert Buttler 
Southern ARK 
Concordia eollege MI~~ 
Winona State MINN 
Kearney State NEB 
Wisconsin - Parks ide 
Kearney State NEB 
Biola College CAL 
Wisconsin - Parkside 
Hesa State COL 
Nesa State COL 
Pacific Univ. ORE 
Oklahoma Christian 
Simon Fraser CANADA 
South~vest Texas 
Jackson State MISS 
1-lisconsin .:. Whitewater 
Southw·es t Tex2s 
Ouachita Bapt~st ARK 
Black Hills State SD 
Point Lorna CAL 
Doane College NEB 
Jackson State MISS 
LONG JUMP (Meet Record 26-6~) 
G;30 p.m. Friday, May 27, 1977 
FLIGHT I 
268 
212 
C6 
479 
,Dennis Trott 
James Bryant 
Eugene V.Jhitney 
Donnie Howard 
FLJ:GHT II 
478 
277 
56 
527 
Jessie Beard 
Steve Smith 
Elvis Paul 
Hoise Pomaney 
FLIGHT III 
538 
245 
517 
l;. 
Alex !:tay 
Kenneth Brimmer 
Rodney Stra chan 
Carl \hlliams 
Jackson State Hiss. 
Henderson State Univ. Ark. 
Carson-Newman Tenn. 
School of Ozarks, Mw. 
School of Ozarks Mo. 
Pittsburg State Kan, 
Univ. of Arkansas at Pine Bluff 
Tarleton State Texas 
Texas Southern 
Jackson State Miss. 
St •. Augustine~~ N;e. 
Abilene Christian Tex. 
JAVELIN (Goes to Prelims and Fi nals) 
7:15p.m., Friday , May 27, 1977 
FLIGHT 
496 
303 
320 
17/.f 
FLIGHT 
674 
302 
236 
228 
663 
FLIGHT 
620 
1.:77 
•. 37 
38 
lOS 
I 
Dale Grant 
David Wescott 
Pat Hartilndale 
Scott Hatheny 
II 
Dave Reister 
Kelly Reed 
Larry Carr 
Danny Millingham 
Wayne Hendonca 
III 
Pat Simmoms 
Greg ~-Jhite 
Chris Clar.k 
Tom Johnson 
Steve Grcc: ·tm.:mn 
Southern Oregon 
Le\-Tis and Clark 
Linfield College 
Frostburg State 
0~ 
ORE 
MD 
Western Washington 
Le~-1is and Clark OR!!: 
Indiana Univ. - P?T~T 
Howard Payne TEX 
Western , New Mexico 
~ 
Wisconsin - Platteville 
Sam Houston TElX 
Bellarmine College KY 
Bemidji State MINN 
Conco rditi NJB 
HIGH JUMP (12 to Qualify) 
7:15p.m. , Fridey , May 27, 1977 
IA!arrnup one hr. before at 6 1 Ll- 11 
FLIGHT I 
31~9 
39~ 
358 
589 
365 
699 
564 
233 
667 
400 
101 
Rick Ertle 
Randy Smith 
Ken Perrin 
Jeff Derus 
Jeff Howard 
Joe Bell 
Willie Picking 
Pat Moore 
Steve Murphy 
Bob Bayless 
Jack Kelpin 
FLIGHT III 
244 
635 
584 
1 
121 
Jim Hooding 
Chris Krueter 
J oed Smith 
Bill Co-rk 
Phil Bodiford 
FLIGHT IV 
252 
71 
41 
{!-93 
llO 
177 
137 
597 
i;39 
333 
Clark Goodwin 
J oe Bill R•.m.yan 
Marty Knox 
Dnrrell Se-vmrd 
Mike Cooper 
Mike Savoy 
Glen Hacl::an 
Dan Lee 
Joel Cofer 
Rick Moore 
STARTING HEIGRT ·-· 6 1 611 
Malone College OHIO 
0livet Nazarene ILL 
Malone College OHIO 
Wisconsin - EauClaire 
Mesa College COLO 
School of the Ozarks MO 
ArkanPas - Pine Bluff 
Indiana Tech. 
~-lestern State COLO 
Oklahoma Christian 
College of Idaho 
Indiana Univ. - PENN 
Wisconsin - Whitewater 
Southern Colorado 
Abilene Christian TEX 
David Lipscomb TENN 
Jackson State MISS 
Camero n O.KLA 
Berry College GA 
Southern Arkansas 
Cumberland KY 
Fro s tburg State HD 
East Texas Stete 
Wisconsin - Lacrosse 
Pcmbrolw Sta te NC 
Lubbock Christian TEX 
HEAT I 
Lane No. 
-2- 618 
':> 400 J 
l~ 547 
5 257 
6 582 
7 102 
H1i:AT II 
lane No, 
·-2- 267 
3 301 
L:. 218 
5 651 
6 644 
7 ,·'27 
110 Meter Hurdles SEMI-FINALS 
7:15p.m. Friday, May 27, 1976 
Name 
Marc Marshall 
Bob Bayless 
Therron Hright 
Hillie Jackson 
Hilan Donley 
Steve Fox 
Name 
Marshall Toney 
Eric Fergesen 
Lewis Pike 
Randy Ltghtf oot 
Jerry Young 
. Theodis lWilliams 
School 
Univ. of Wisconsin - Plattville 
Oklahoma Christian 
Texas Southern 
Jackson State Miss. 
Univ. of Southern Colorado 
Concordia 'Hi.nn. 
School 
Jackson St. Miss. 
Lewis & Clark Ore. 
Henderson State Univ. Ark, 
Hayland Baptist Tex. 
Univ. of Wisconsin - Whitewater 
Arkansas Tech 
400 METER DASH (Meet Record 45,6) 
7:30p.m. Friday, May 27, 1977 
Qualify 4 to Finals 
HEAT I 
Lane 
-2-
3 
4 
5 
6 
7 
9 
HEAT II 
Lane 
-2-
3 
5 
6 
7 
8 
9 
No. 
505 
558 
128 
262 
543 
40 
500 
456 
No. 
133 
25 
542 
251 
404 
514 
l~54 
376 
Name 
Edwin Price 
James Bunch 
Robert Bryant 
Ricky Myles 
Hax Tolon 
Ronald Albert 
l1anuel Penson 
Joe J ohnson 
Name 
Halt Tullis 
Ivory Hhite 
James Taylor 
Dennis Duckworth 
~\layne Long 
Roy Ector 
John Derrett 
George Johnson 
School 
Southwest Texas Coller;e 
Univ. of Arkansas at Pine Bluff 
Delav1are State College 
Jackson State Miss. 
Texas Southern University 
Berry College Ga. 
s~uthern Utah State 
Prairie View A & M Tex. 
School 
Deleware State College 
Arkansas Tech. 
Texas Southern University 
Jackson State Miss. 
Okl~homa Christian 
St. Augustine N.C. 
Prairie View A & M Te~;. . 
Nssissippi Valley State Univ 
100 Meters 
7:45 p.m. Friday, May 27, 1977 
Qualify 4 to Finals 
HEAT I 
Lane 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
HEAT II 
Lane 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
No. 
8 
557 
189 
266 
503 
263 
357 
23 
No. 
270 
568 
Lf80 
327 
117 
20 
248 
Name 
,Ivory Hunt 
David Bean 
Gregg Griffin 
Earl Thomas 
David Cook 
Dennis Trott 
Renard Smith 
Garry Compton 
Name 
Larry Hesley 
Terry Hall 
Olan Jessie 
Henry Smith 
Alvin Hadley 
Hylie Turner 
Tommie Dennis 
School 
Adams State Colo. 
Univ, of Arka nsas at Pine Bluff 
George Fox Ore. 
Jackson State Miss. 
Southv7est Texas State 
Jackson State Miss. 
Halone Ohio 
Arkansas Tech. 
School 
Jackson Sta t e Miss. 
Univ. of Central Arkae~ 
School of Ozarks Ho. 
Livingstone N.C. 
Cumberland Ky. 
... Angelo State 
Jackson State 
Tex . 
Miss. 
800 Meters Semi-Final 
8:00p.m. Friday, May 27, 1977 
Qualify 4 to Finals 
HEAT I 
Lane 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
HEAT II 
Lane 
-1-
2 
3 
Lf 
5 
6 
7 
0 
u 
No. 
115 
416 
273 
260 
342 
513 
78 
330 
No. 
702 
167·' -
419 
161 
462 
271 
56 
579 
Name 
Tom Smith 
Jerry House 
Terry Catron 
Keith Lee 
Fred Wilson 
Kenneth Dotson 
Rickey Greene 
Herman Sanders 
Name 
Dan Vernldo 
Mark $tanbrough 
Gerald Masterson 
Steve Kiesel 
Evans l·Jhi te 
. Joey Whitley 
David Clapp 
Kunng-Chi Tarn 
School 
Cumberland College Ky. 
Ouachita Baptis~ Univ. Ark. 
Pittsburg State Kan. 
Jackson State Miss. 
HcPherson Kan. 
St. Augustines N.C. 
Carson-Nev®an Tenn. 
Hississippi Valley 
School 
Metropolitnn State Colo, 
Emporia State Kan. 
Ouachita Baptist Univ. Ark. 
Eastern Washington State 
Prairie View A & M Tey, 
Jackson State Miss . 
Bethel Hinn. 
Univ. of Redlands Calif. 
TRIPLE JUMP (Qualify 12 to final s) 3 jum.ps i n p~ ~.:: .t.1.0.s 
8:15p.m. , Friday , May 27, 1977 
FLIGHT I 
527 
2ir5 
86 
263 
Moise Pornaney 
Kenneth Brimmer 
Eugene Whitney 
Roosevelt Reynolds 
FLIGHT II 
666 
665 
560 
448 
Gary James 
Paul Fields 
Charles Easter 
Micheal Gilbert 
FLIGHT III 
538 
49/.' 
182 
478 
Alex Ray 
Isiah Gates 
Joe Deggs 
Jesse Beard 
FLIGHT IV 
lll 
!., 
630 
512 
Bruce Laine 
Carl Hilliarns 
Reid Sheldon 
Kevin Colebrooke 
FLIGHT If 
277 
1313 
360 
418 
Steve Smith 
J. 0. Amonh 
Bill l.Jerling 
Billy Lill2rcl 
F!,IGHT VI 
7-2\ 
472 
428 
180 
Tom Stuthard 
Marcus Barefield 
Rudy Pearson 
Gary Taylor 
Tarleton State TEX 
Jackson State MISS 
Carson - Newman TENN 
Jackson State MISS 
Western State COLO 
Western State COLO 
Arkansas - Pine Bluff 
Point Lorna CALIF 
Texas Southern 
Southern Arkansas 
Fort Hays KAN 
School of the Ozarks 
Cumberland KY 
HC 
Abilene Christian T.2X 
Wisconsin - Stevens Point 
St. Augustine's NU 
Pittsburg Staee KAN 
Eastern New Mexico 
Halone College OHIO 
Ouachita Baptist ARK 
Henderson State ARK 
Sam Houston, TEX 
Fresno Pacific CALIF 
Frostburg MD 
l~OO. INTERMEDIATE HURDLES SEtH-FINALS 
8:30p.m. Friday, May 27, 1977 
Qualify 4 to finals 
HEAT I 
Lane No. 
1 394 
2 183 
') £22 J 
l]. 534 
5 16 
6 102 
7 257 
G 126 
HEAT II 
Lane No. 
-.1- 671 
2 267 
3 369 
4 301 
5 256 
6 573 
7 555 
0 0 390 
Name 
Mike Andrews 
Terry Lank 
Hark Flood 
Richard Johnson 
Ronnie Gainey 
Steve Fo1r. 
'VHllie Jackson 
Charles Lyle 
Name 
John Kotsogeanis 
Marshall Toney 
Scott Hanson 
Rick Fer3esen 
Alvin Jackson 
Nick Sturghill 
Carlos Tucker 
Tim Gilbert 
School 
Emporia- State Kan. 
Fort Hays Kan, 
Hillsdale Mich. 
Texas Southern 
Angelo State Tex. 
Concordia - Hoorehead Minn. 
Jackson Sta-~e Miss. 
David Lipscomb Tenn. 
School 
vies tern Hashington 
Jackson State Miss. 
Minet State N.D. 
Lewis & Cla~k Ore, 
Jackson State Miss, 
Univ. of Central Arkansas 
Univ. of Arkansas at Monticello 
N. W. Nazarene Idaho 
5, 000 VillTER RUl'l TRIAI.S 
8:55 p: !T1 . Fridey , May 27, 197 7 
QUALIFY A FROH EACH P.EA'.l TO FIJ:iAT.S 
HEAT I 
~ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
HEL\T II 
POS, 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
y 
10 
' I 
.l ~ 
12 
13 
l/;. 
NO. 
144 
274 
440 
331 
96 
307 
299 
166 
13 
64 
32 
467 
632 . 
55 
"NO. 
212 
655 
6 
351 
51 
575 
672 
429 
309 
39 
( J'.I, 
8Sl 
48{~ 
373 
NM1E 
John Kebiro 
Bob McLeod 
Gary Henr y 
Dave Smith 
Jim Hennes sy 
Da'."e Gu s E :. c. ;:; 
Kev i n c~K- ley 
Gr eg Pur key t1 iJ ':! 
Ben Montoya 
Rick Hilliams 
Mark Odorn 
Pet e Hallop 
Ri ck Znborske 
Larry Ca lchv-e 11 
NM1E 
.S b 1 Fogle 
Kevin Shm1 
Rober t F~nk 
J erry Na rslw.ll 
J ohn Hut hnna 
Steven Lit t 1 , ,t , Hl 
:Cruce M.qnc l n r k 
Gol-dcHl B n [vW.:l'1 
.John Lechner 
S t eve T:-: fl L1 
n <.t \'(~ S .c;n_ j ~ r:,;cu 
Da l e Sb;:;-;v-
Rus ::;e ll St _;_ i: t 
Ly l. e T;Ji thnm 
SCHOOL 
Eastern New Mexico 
Pittsburg State (Kans.) 
Pembroke State (N.C.) 
Loras (Iowa) 
Central Washington State 
Lewis Univer sity (Ill.) 
Lewis & Clark (Ore.) 
Emporia State (Kansas) 
Adams State (Colo.) 
Biola (Calif) 
Azus a Pacific (Calif) 
Saginm.; Va lley (Mich . ) 
Univ of Wisconsin - Stev e ns Po i n t 
Be the l College (Minn .) 
SCHOO!. 
J rJ hnsonC . Smit h (::-1. C. ) 
Wayl and BBptist (Tex . ) 
Ad ams Sta te (Co l o .) 
l'1,'1 l one - Ohio 
Be th e l (K<:l ns. ) 
Pi ttsuurgb- Joh t-,s ·:- nvn;_ ( i.' . ..: n~' .. ) 
Wes t er n 1-Jas llingt u n (hi,'1 s h ) 
Pnci f ic Luthera n (Hn::--~0 
T. t:v.r i s Universi t y ( Il l . ) 
Bemidji. (Hinn ) 
Ut; :_trvor tb (Fas h .) 
Ce~arvi l le (Oh io ) 
Sc ho .:; l_ o f Oz rc :-i-:s ( ~'Io .) 
Mino t S~a te (N.D . ) 
HILE RELAY 
9:15 p.m. Friday, Hay 27, 1977 
2 heats to qualify 4 from each heat 
HEAT I 
Lane 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
HEAT II 
Lane 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
School 
Indiana Univ. of PA 
Sam Houston State (Tex.) 
Univ. of Central Arkansas 
Halone College (Ohio) 
Harding College (Ark. ) 
Tarleton State Univ. (Tex.) 
Univ. of Southern Colo. 
Prairie View A & M (Tex.) 
Bethel College (Minn.) 
School 
Wiley CBllege (Tex.) 
Kansns Hesleyan 
Wayland Baptist College (Tex.) 
David Lipscomb (Tn.) 
St. 1\ugustine ' s College (NC) 
Univ. of Arkansas - Monticello 
Frostburg St£1te (HD) 
Nississippi Va lley State 
Delaware St~te College 
Jackson State (Miss.) 
.10,000 1-fi~TE !.~'\j_ALK (Finals) 
9:35p.m., Friday - May 27, 1977 
Line 1 
No. Comp~titor 
602 Bob Meltz 
614 Mike Rummelhart 
616 John Vandenbrandt 
152 Jeff Reynolds 
609 Chris Hensen 
619 Jeff 1-fazanec 
608 Al Halbur 
6J.O Jim Heiring 
587 Jay Byers 
586 Kcv J.n Baker 
Liile___1_ 
No. Competitor 
}l:.S St::-:ve O'Brien 
1!,3 Dan Fftzpatrick 
107 St eve Hoger 
36 Blaine Hittc 
297 Jo e Berendt 
178 Ccu~ l Schue ler 
139 Steve BCJ. CCJ. 
466 ~.J'nrd Freeman 
305 Harn:n Adams 
Pos. 
1 
.1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
Pos. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
Schoo,;, 
-·---
University of Hisc. ··Os!<-::Jsh 
University of Hisc . .. Pc::: ·:~cside 
University of Wise .· Parks ide 
East Oregon Sta t e C~ lle ge 
University of Wise. - Parks iclc 
University of l<l:i_sc. -Plattevi ll e 
University of Wise. -Park s ide 
University cf cWiP"c. -Parkside 
University of Wise . -Eau CJ.a in; 
Unive:r.sity of Wise. -Es u Clai r e 
School 
Eastern New Hexi c <.J Ut! :h.,en;itj 
Ea stern New Hex::'..co U::-,ive :;.-st <:' 
Concordia Coll ege - Ne::.> ra ;.;kc 
Azusa Pacific Co ll 0.~ ~  - Ca ~ iL 
Lake Superior Stat~ ~o~~~ge - ~ich. 
Frostburg Sta t e Coll e ge - MeL 
Eastern Ne~..r i\~exico Universit::/ 
Saginaw V21le y State Coll c ~e .. ·l-Iich . 
T.d·lis University - !llir..ois 
26TH ANNUAL 
NA~ NATIONAL DUTDOOR TRACK AND FIELD CHMAPIONSHIPS 
THIRD DAY 
SATURDAY - ~~y 28, 1977 
ARKADELPHIA, ARKANSAS 
ANNOUNCE1'-1ENT 
The shuttle busses for the Little Rock air~Jort on 
Sunday ::J orninf~ will adhere to the following schedule. 
(1) For all schools t1lith flights J2!ior to 9:00 A.I'fi. 
Leave r~ev.rberry Hall at 4:3Q A.M. 
Leave Smith Hall at 5:0J A.M. 
(2) For all schools with flights from 9:00 A.M. to 10:45 
Leave Newberry Hall a t 6:30 A.r;. 
Leave Smith Hall at 7: :J8 A.Jo;I. 
( 3) LAST :3US 
For all schools with flights after 10:45 A.M. 
Leave Ne-r,,-Jberry Hall o.t 13:30 A.h. 
Leave Smith Hall at 9:JJ A.E. 
Dm[ ~ T I'-USS YOUR BUS! ! ! 
l\11\F .. ATRON (F :i_nal ·;, ) 
6: 30 A. M. Satu~day ~ May 2 8 
Line 1 
468 Ti"m Terrill, Sag i naw Valley Sta.te ?HCE 
592 Tom Antczak, Wisconson-La_cros s s 
313 Ed Steingraber, Lc.His Uni"l.rers i t:y : r.r. 
85 Gale Thompson , Carson-1~e1v:ma.r. 1'DNN 
316 Kelly Ch rte r 1 Lin f ield Colle ge ORB 
677 Ed Shephard , Westminste r College PEi\TN 
150 Gary Huff, Eastern Oregon State 
314 Ma~k Walter, Lewis Unive ~ sj . ty , ILL 
311 Roger Rouiller , Lev!is tTni ve:;:sity, ILL 
2 g 3 David Amundson, Lewis & Clark ORE 
2 96 Kri c; Roberts, I~e.ene S·tab3 College NH 
361 :Larry Curran, Marymount Coll e ge KAN 
294 Ke vin Haddock, Keene State College NH 
704 Archi e Mundy, Rio Grande Co llege OHIO 
3 4 V.Jal t Wal tmire, Azusa Pac i fic College Cl\LIF 
:Wine 2 
t>8l . Ge u .;:ge Zelan ek, Whit.man Co l lege ftJASH 
63 Ly nn ~eitz , Biola Colle~e CALI F 
44 7 Danie l Esqueda, Point Lo rna Col l eg e , CALIF 
7 6 N:2al Davis 1 Cars on-Ne v ..'!lw n TENN 
2 0 2 Br aJ Ferguson, Hanove r ~ol legei IND 
6 4,0 Bill Viristopovich, T.vi scc..nsin·-T117hitewater 
61 7 Shawn Flana gan, hTiscons iP· .. · P l atte ~rille 
3 1~ 3 AlbE:rt Zavala, M.cPherson College KAN 
100 John Chas e , Colle ge c f Idaho 
119 T~ill Be yer 1 Dnvid Lip scomb TENN 
4 2 5 J im Hopkins, Fresn o Pa cif i c CALIF 
60 0 Do n Fass, Wisconson- Cshkosh 
!.16 J a s on Edvmrds , Betha ny CclJ_e g e KAN 
6 <1 1 Gary \•J,:::ston , Wiscons in·~ \,~h i t.e\·1rTter 
4 81 Nar k HcGarii:y , School of thl, Oz a rks r10 
Line 3 
12 5 Ea rl Lave ndar, Da vid Lipscomb TENN 
~ 3 Eric Pa tterson, Aq uina s Co l lege , IUCH 
2 1 J .. r:1a:-:-k t'Ji1li ~ms l Ha r di n q Col leg e 1\RI< 
2 86 Ba r r y Lu cas, Kearney Sta t e Colle ge NEB 
5 9 6 Norm Homm.m ; vHsconsin .. -La crosse 
362 Ti m Garci a , Marymount Col ~ege KAN 
3 37 Da v e Burge ss , McPherson Co l le0e KAN 
631 Jay Schwe ikl 1 Wisconsin-Stevg ns Point 
5 10 Don Ward, Spring Arbo r Co l lege MICH 
29 0 Mark Pa l m3re, Kearney Stat e Cnllege NEB 
1 <:1, 7 Glenn Robc~rts, Ea stern Dev..r f..1e xico 
4 65 Mike DuCha rme , Sag ina w Va lley State MICH 
219 Ste~~ Ra y , Hen de r s on Sta t e ARK 
55 7 J e ff Bord e n 1 T-Jss t Li::)e r: ~r:y 3tate W VJ\ 
2 8 3 Scott I'Jalk i n s h aw 1 Kansa s Hcslc y a n 
HZ\RA'l'HON ( F ina~s) 
6:30 A.M. Saturday, 
Line 4 
108 Fred Runkel, Concordia Col l e cre NE:S 
~ Lt 9 \7·' ~ -'- · r · u · · .. , ' r·• ~- .- ··· - ~- . Vin : .. : ·c; 1 ·, -
-· lc ,.or _arson, 11lil. 0.1.. L-i_.rv 1:.1::o c.:::--u_ n , . .LC ...:..:.. .... u 
36 Blaine Witte, Azusa-Pacific College CALIF 
35 Duane 1Nal·tmire, Azusa-Pacific College CALIF 
397 :Kent Lamb, Olivet Nazc. :;: ene College ILL 
3 David Huggins, l-!.bilene Christian TEX 
607 Ray Fredericksenf Trlisconsd.n-Parkside 
90 Da ve Kannewurf, Central Me thodist College MO 
363 Jl~.LTY Hartin 1 Narymount College KAN 
382 Dave Chilko , r.loorhead Sta te University NINN 
227 Tim Latham, Hm..rard Payne TEX 
SROTFUT (Qualify 12 to FiNALS) 
5;30 p.m. , Saturday , May 28, 1.977 
FLit;HT I 
7 Franklin Gross 
26 Paul '\.>Jhite 
535 Mark Lundy 
226 Terry Cosby 
FLIGHT II 
24-7 Sandy Davenport 
5L~4 Leander Halker 
48 Leland Nelson 
265 Eugene TayloG:: 
FLIGHT III 
443 Charles Shipm-::m 
136 Hichael Baysinger 
181 Shane Cordell 
521 Brian Criswell 
FLIGHT IV 
599 
371 
605 
Jim Halczak 
Dave Cant,vell 
Jim Pence 
Pat Burns 
FT~IGHT V 
626 
"19 
668 
359 
Tony Del Fatti 
Ed Hiers 
Deiter Van Arsdale 
Bob Ur ey 
Adams State COLO 
Arkansas Tech 
Texas Southern 
Howard Payne TEX 
Jackson S~e MISS 
Texas Southern 
Bethany College KAN 
Jackson State HISS 
Pembroke State NC 
East Texas State 
Fort Hays State KilN 
Tarkio MO 
Wisconsin - LaCrosse 
McPherson K.{I.N 
Minot State ND 
Wisconsin - Parkside 
Wisconsin - Stevens Pcint 
Car son - Newman T!::NN 
Western Washingt~n 
Malone College OHTO 
POLE VAULT (HEET RECORD: 
5: L1.S p, m. , Saturday , Hay 28, 
Bar placed at 14-11 - Warmup 
16_:-0; 15-L~ ; 16-8 ; 17 - 0;. ~_:,::t, 
FLIGHT i 
-----NO, 
401. 
451 
366 
438 
L:.86 
FLIGHT II 
264 
504 
612 
506 
FLIGHT III 
637 
66 
135 
246 
NL\ME 
G~nn ~:s-eall 
Cliff Schnedar 
David King 
Steve Puckett 
Harold Heer 
David Smithton 
Bruce King 
Bob Heek .. rna 
Bill Sparks 
Gary Schell 
Nick Tonkel 
Rick Cotton 
Huber t But~r 
16-6~) 
1977 XOne hr. Before) 
at 14-6/ After 14-11 m~e bar to 15-lf , ; 15-. J; 
SCHOOL 
Oklahoma Christian 
Point Lorna CALIF 
Mesa State COLO 
Pacific Univ. ORE 
Simon Fraser CANADA 
Jackson State MISS 
Southwest Texas 
Wisconsin - Parkside 
Southwest Texe.s 
Wisconsin - Whitewater 
Black Hills State S.D. 
Doane College }~B 
J ackson Sta te MISS 
HIGH Jl.J11P (FINALS) (HEET RECORD: 7-0 J:i 
7: 15 p .q~.. , Saturday, £-fay 28, 1977 
vJarmup one hr. before at 6-4. Starting height 6-6. 
FLIGHT I 
NO. 
400 
101 
635 
58l, 
439 
FLIGHT II 
41 
333 
365 
252 
FLIGHT III 
71 
137 
244 
121 
FEIGHT IV 
597 
177 
110 
1 
NAI'lli 
Bob Bayless 
Jack Ke1pin 
Chris Krueter 
Joed Smith 
Joel Cofer 
Harty Knox 
Rick Hoare 
Jeff Howard 
Clark Goodwin 
Joe Bill ~unyan 
Glen Machan 
Jim Hooding 
Phil Bodiford 
Dan Lee 
Mike Savoy 
Hike Cooper 
Rill Cork 
SCHOOL 
01kahoma Christian 
College of Idaho 
Hisconsin - ~vhitewater 
Southern Colorado 
Pembroke State N.C. 
Berry College GA 
Lubbock Christian TEX 
l-1esa State COLO 
Jackson State MISS 
Cameron OKLA 
East Texas State 
Indiana Univ. PENN 
David Lipscomb TENN 
Hisconsin - Lt\.C3:o sse 
Frootburg Colle ge ND 
Cumberland College l(Y 
Abilene Christian TEX 
TE.IPL~ JUHP (FINALS) (HEET RECORD: 53':'0) 
7:15 p.m., Saturday, May 28, 1977 
FLIGHT I 
245 
527 
182 
666 
FLIGHT II 
221 
4.02 :;,, 
478 
180 
FLIGHT III 
448 
665 
138 
111 
Ken Brimmer 
Moise Pomanay 
Joe Deggs 
Gary James 
Tom Stuthard 
Isiah Gates 
Jesse Beard 
Gary Taylor 
Michael Gilbert 
P~l Field 
J. 0. Amoah 
Bruce Laine 
SCHOOL 
Jackson State MISS 
TarlE>ton Staee TEX 
Fort~ Hays State KAN 
Hestern State COLO 
Henderson State ARK 
Southern Arkansas 
School of the Ozarks ~V 
Frostburg State MD 
Point Lorna CALIF 
Hestern State COLO 
Eastern New Hexico 
Cumberland KY 
3,000 METER STEEPLECrffiSE (FINALS) 
7:15p.m., Saturday, May 28, 1977 
1F NAME LAl'm SCHOOL 
144 John Kebiro 1 Eastern New :Ne:dco Universty 
275 Mark Rabuse 2 "Pittsburg Stnte PA 
293 Carl Stromberg 3, .Kearney State College NEB 
652 Ron Melnichuck 4 Wayland Baptist College TEX 
93 Lou Beudreaux 5 Central Washington State 
187 Steve BHkstnd 6 George Fo x College ORE 
18Lj. ' Bill Lo-.1ery 7 Fort Hays State KAN 
f:. 7 Brian Hull 8 Cedarville College OHIO 
433 Tom Cason 9 Pacif i c University ORE 
459 Johnny Myles 10 Prairie View A&M TEX 
623 Hark Johnson ll His cons in - Stevens PP~int 
501 Jim Kearns 12 Southern Utah State 
q.40 YARD REU.Y (FINALS) (l1EET RECORD:. 39. 5) 
7:30p.m., Saturday, May 28, 1977 
LANE 
1 
2 
2 
5 
6 
7 
() 
u 
SCHOOL 
St. Augustine's NC 
Univ. of Cet!lt-ra1 .Arkansas 
Dele-tvare State College 
Jackson State MISS 
Arkansas Tech. 
Carson - NevJman 
Halone College 
Livingstone NC 
TENN 
OHIO 
(FINALS) (MEET RECORD 3:44. 8) 1500 METER 
7:45 ~l ,ln.' Saturday, May 28, 1977 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
q 
J.U 
lJ. 
lZ 
NO, 
s1 
323 
705 
5 
11 
595 
442 
693 
613 
276 
409 
115 
NAHE, 
John Muthuna 
Tim 1.J':Llliams 
Bernard 'I'illey 
Rod Brown 
Scott HcMilLnn 
Jim Hanson 
J"eff l'1oody 
Darryl Henderson 
Gary Priem 
David S ~l'J age 
Steve Wolfe 
Tommy Smith 
SCHOOL 
Bethel College KAN 
Linfield College ORE 
Rio Grande College OHIO 
Adams State COLO 
Adams State COLO 
Wisconsin - LaCrosse 
Pembroke State NC 
Wi nona State MINN 
Wisconsin -Parkside 
Pittsburg State KAN 
Oklahoma Christian 
Cumberland KY 
200 Meters (Meet Record 20,0) 
8:00 Saturday, Hay 28, 1977 
Qualify 4 to Finals 
HEAT I 
Lane No. Name 
-y- 120 Jim Bloomingburg 
3 557 David Bean 
L} 304 Vincent Woods 
5 8 Ivory Joe Hunt 
6 20 Hylie Turner 
7 514 Roy Ector 
8 357 Renard Smith 
9 261 Alfred McCullough 
HEAT II 
Lane No, Name 
2 568 Terry Hall-
3 40 ~.onald Albert 
L:. 23 Garry Compton 
5 248 Tommie Dennis 
6 327 Henry Smi th 
7 148 Donald Thornton 
n 503 ·' David Cook (.) 
School 
David Lipscomb Tenn. 
Univ. of Arkansas at Pine Bluff 
Le-v1is & Clark Ore. 
Adams State Colo. 
Angelo State Texas 
St. Augustine's N.C. 
Malone Ohio 
Jackson State Miss. 
School 
Univ. of Central Arkansas 
Berry Ga. 
Arkansas Tech. 
Jackson State Miss. 
Livingstone N.C. 
Eastern New Mexico 
Sou tlTNes t Te};as 
400 11ETER HURDLES (FINALS) (NEET RECORD: 1:4 7. 7) 
8:15p.m., Saturday, May 28, 1977 
LANE NO NA11E SCHOOL 
1 390 Ti.m Gilbert Northwest Nazarene IDAHO 
2 301 Rick Fergesen Lewis & Clark ORE · 
3 573 Nick Sturghill Central Arkansas 
4 555 Carlos Tucker Arkansas - }fonticello 
5 16 . TI.onnie Gainey Angelo State TEX 
6 222 Hark Flood Hillsdale College HICH 
7 102 Steve Fox Concordia HINN 
n 126 Cha;:-les Lyle David Lipscomb TENN 0 
L}OO METER (FINALS) (MEET RECORD: 45,6) 
8:30p.m., Saturday, Hay 20, 1977 
LANE NO NAME SCHOOL 
1 133 'Halt Tullis Deleware StEte College 
2 542 James Taylor Texas Southern 
3 128 Robert Bryant Deleware State College 
Lf 251 Dennis Duckworth Jackson State HISS 
5 5lf3 Nax Tolon Texas Southern 
6 . . 404 Hayne Long Oklahoma Christian 
7 558 James Bunch Arkansas - Pine Bluff 
n 262 Rickey Hyles Jackson State HISS u 
800 M..ETER RUN (FINALS) (MEET RECORD: 1:47. 7) 
8:45p.m., Saturday, May 28, 1977 
LANE NO NAME SCHOOL 
1 342 Fred Trli 1~-on McPherson College KAN 
2 462 Evans ~Jhite Prairie View A&M TEX 
3 419 Gerald Nasterson Ouachita Baptist ARK 
L~ 260 Keith Lee Jackson St ate MISS 
5 161 Steve Kiesel Eastern Washington State 
6 380 Herman Sanders Hississippi Valley 
7 167 Harte: Stanbrough Emporia State KAN 
n 115 Tom Smith Cumberland College KY u 
5, 000 METER RUN (FINALS) (HEET RECORD: 1L}: 04, 6.-) 
9~15 p.m., ~aturday, May 28, 1977 
LANE NO NMill SCHOOL 
1 144 John Kebiro Eastern New Mexico 
2 51 John Mu t hana Bethel College KAN 
3 2 ] L} Bob HcLeod Pittsburg State KAN 
4 655 Kevin Shaw Wayland Baptist TEX 
5 96 .Jim Hennessy Central Washington State 
6 575 Steven Littleton Pi ttsburg/Johns t own PENN 
7 6L~ Rick Hilliams Biola CALIF 
n 6 Robert Fink Adams St a t e COLO. u 
9 13 Ben Nontoya Adams State COLO 
10 63l~ Dnve Sanderson llhitwor t h HASH 
11 351 Jerry l-lnrshall Halone College OHIO 
12 299 ~{evin Cooley Lewis & Clark ORE 
HILE RELAY (FINALS) NEET RECORD: 3':04.8) 
9:50 p.m., B'atu:n9?y.,.~1ay 28, 1977 
LANE 
1 
2 
3 
4 
5 
s 
7 
8 
SCHOOL 
David Lipscomb 
St. Augustine 1 s 
Delaware State 
TENN 
N.C. 
Jackson State MISS 
Prarie View A & M TEX 
Indiana Univ. - PENN 
Central Arkansas 
Tarleton State TEX 
3. 
~(:-~F:. i.ch. 
2ces Cctton, Linfie~d, 3,468 ; 
·-
. ) 0 
7 . :r..se Webb,. SOSC, 2, 663. 
8. 
--~--------
3.. ~.Jo l·-21. - ~-i2J. ~2TUSC:.1."! 
IP- ·e -;··,:~_JJ1'\ / 
z.: .... c; ,1 J.j, D 7 
:?~e~:-6. r ;:) -(; : 
S(~SC; J.1. t-1 
{ (;Ll3} ; (J .. 
S . 4lrc ( 6 ~ ~ 5 ) ~ 
5. s:;m f593): 
.5. 5~!?_i"! ( :)~~-t) ; 
i'U; 12_.6 
(.:.:80) • 
( 665~ 
{710} r u.nd 
7. KeJ.J.y Reed 
5 B K.el. l y 
?JJ~T :~~~~-~ - 1.. Stf?.'\}'(=~ PD.cke·i.:t ).. Pac .- l3 .. Cll:.n ( ()65) L• .. _'(:.:!~!.1~[ -~·~et~C: _.. :c.ou-C t 1 2 .. o::.rn { 602) 
J. Grc~'J cc·:::\:.on ( LiTJ. /1. 11 .. 2t;:m \ 5L1-.3) ~~~: : ·:~~=:-.:-_j·.:::~ ~~; ::~: : ~·~_:;;~:~:&~: .. -·.~ ;:~::::..~i::.::f.D•2:-::-:~:iif~~ 
.. -t .. I.t9 t::! 1·7e:bJ~, SOSCr !_!.~0-2111 (533) ~ 5. t~}!;~.d !~ee :r..e~~- r (;:t~ ' .: 5. 0 .. 40In (4:SO); '5o St(~·,.;e 
:r .. --~-~-----c:3., ~;.gtJ,- 9o;,GO::c .. {.-:130) 7. ~Job.:·.! 3\clcu~::;r)i!.., fjQSC,. 9 .. .:5Hm (.tS;-~ 9} b'£i::ri-c1! / 
HIGH J1h'i? 
~:ti:'a~:K~'E:.~:;~:::~::: :~: B;!Sic:!.· ~.,Jt"I; 55"tt {588) r 
Lee IA7,?.bb, sosc, d .!:Jq. 
Lin., 
(S29) 
1.8.'5u ('725 J ; 
51.1 
r.: 
.Jo 
a.:.1.d Ls''?: ivehb, 
L 70.m (58B _. • 
s·teve 
---
--
1. Chad Neeley, Geo~qe Fox: 6,375; 
!i:. Jot.!.:n 
Adams on, SOSC r 6 , :2 6 ~,: 
2, 95tl ('\vi'Chdre>·,r .;;f.t.ez· 
o. f ter 2 -~v·8n.t ~: > & 
b. T,0·2: ·~Teb}~ ,~ S()SC: 5; ~ ?1 i ? . s·::e~l2 : ~--:i ~;:.E~ T3~sic!1 .~ Yl:Llla:met\:e 1 
5 8-~·e r-:ts) r 0.. ~·:f:_y-.t".te l~::..::.echle;:-,. t.lfa.:r~!e!..' P&c:Lfic, J_ :- 066 {"~·Jitl1d!:-e1·1 
SECOND DlcY ::;vm:Vl'S 
.±.~2__t-~TB_;~ R"Q_~=<DL1SE_- l .. J\0.2.1'.lS0!1 7 f) ,")S::.~ 15.3 (E. :~7}: 2 . l ·Ieele~{: G:~ , 15 .. 4.: (807); 3 o Co·i:t.on~ 
Li~1, 15 . 9 (757) ; ·"L Reed_. :I:,··C: l6. f.:: (71:2:• ; ·5. Pu.ck·~ ·c:i:. 1 Pac, 17"4 (6.?9); 6. vJebb,. 
SOSC, 17.8 (597). 
(585}; ,:_ Cc:tt.o~!. :L:L-', 3tL <::i5 i57E:} 1 
26.97 UW3) . 
3 . 30 (754) i Ad.O_!HS:o!.'l; sosc:t 3~80 \75:~.) t j:~eeley, 
3 o Pu.ckeU:: 9 Pac, 35. 09 
Li~, 4.10 (832); 
GF, 3 . 80 (75/Z) ; 
6 o F,QC1JitS Oii ,. SOSC 1 
3. Reed: r.--0 , 
6. Webb . sosc, 
3. 20 ( 587) • ·--------------
c7AVELIN ... 
51. 00 
1. Reedr L ··--C:- 52o92 
:s46) ; 4 . i?uGJ··e ·b::~ P.C~.c , 50.57 {6'-11}; 
6 , Adamson, SOSC .- 4 7 .. 3 3 ( :-; 96) • 
(703); 3 o Cot·ton r Lin, 
5. Neeley,. GFr 4.9 . 07 (620}; 
1,50 0 l..fE1'ERS - l. Nee1ev. GF . 4:26.]. (6}.6); 
SOSCr 4 :t14. 0 (500); tL Adau1son, SOSC, 
6" Reed, L-C_. 5: l L 9 (3!b5) o 
2. Cot:con 1 :L.in, tl, ;36 . 3 (5<J8) ; · 3 a ~qe:bb, 
5;lL 7 (347); 4:.52 .. 1 (1,~52} 1 
SE~!)J.'.T.!?.__~l.AY S~ ... 1. Co·ti::on, L:i.n, .3::159; 2. Neeley, 
4 < i?v.ckett, Pa.c, 3183; :; _ .~kLa":ll.SOl1, sese, 3022; 
5. PuckE:tl:, Pac" 
sosc .. 
Reed , L·~C , 
3008. 
3284; 
~~ 
' \ \ 
Monte Anders L 
Lon Austin l 
Larry Bales 
Steve Blikstad L 10 10 
Ron Boschult 
Jon Chandler 
Tim Commins 
L 
.3 
-///_ 
boi- '.-~•-
Bruin Track 1977 
~ndividual Points Scored 
I - ..5 
/ 
13 
0 5 
0 5 
15 
0 
-
l lh 
-
uPS 
<;-!- 7' 
(;, 
/9 
I ~'f 0 
G, !i.r 
;o I ?-0 
z. f'l-
5 0 
G 
t-f 
-z_-..; 
-- f 0y 
' 1./ i'z... 
b 
'-{ 
5 
Fred Cummings L S 1.. 
~- --------·- ,.·y.., · t:t'l.a s - -~( - ,,~-~ ;--;-7-·r-.-~,-
g_;-_~99 G:r:_i~f i_!l: __ ~ _ ____ /:~· __ 1-'_'!'i _ _ ;to Yl. ___ }--~~~- __ _ _ ?. &"~_.- S 7 /v 
'7 Yl/ &4 ~ 4 ~ < 1 ' ~..:J .. ; ? - I 7. ' 
Amadu Koroma L ; y.., 11'/-z.. 1~-'L · 17 ·,v '1 o ~., 
- 0 !;:<.1,~~· 7-
Jack Lyqa 
Allan Morrow 
Chris Mwaura 
L 
L 
CJ:1ac1_ NE?E?_l.t::!Y. ____ L _ 
l{eith No._fziger 
-
/ 
/,/··.(~tl 
qs 
5 
II 
I 
7 
5 
( 
il/"2. 
' I~ "z_ 
3 3 
(I 
;f 
( 
6/z.. 
l ( 
"l- ll'l.. 
0 ( 0 
(t; fz._ 
I. 
CfS 
Ll.. ...... -
so 
/ 
8 I 5S /2-
~~.i, ~~~tL -~ )):c.f. - I& rtA-·\1(.; 
Dt )i . Uo~·~·-tL~f; . '-- B s~~ ~ r-
I 
Joo w-- - 6-.~r f ~or .. t(l,..._ 
?ocJ ,__ - t.:;~-7' 6;~fl'\h 
Ll o o ..-.. - ct..(t. J ~ uJ..u:; 
~ <-L - <S~ e ~.: £:..\~~ 
'Sooo - ~~ ~t.:{c<.~2o 
1../Y.o r - Ko-revv-.c..- }\)~ - )J.~~JJ, 
L J ~ ~~L l~cv~'-
, •\ I 
f-.. t ( /' 1.,. ,.I t.) _('_( )J'! VUI \.... I>· - (...IV\~,< '"' "' 
Z:::~c o 
~~ Jo..,...Mc_-
s~'-' ( /2R '-C\ -~) 
L1a·ve\s 11 -1 l- f-us 
.J.N.A~ i r I IJ 
w~J.j~~ cs;.L ~.:./~ 
S{R_,J42 BJ{ ~ ~ -1-o A 
~~ tJ.QJL{u;> 
L ov ,{(,.L < {:,y-
Du (JNJC. 
( i: 4-.f-
),u . r 1 I ( ~J.(r I I_ ., ' 
. --L hJ • ' - 1 - • I , t . • 
1977 AIAW NATIONAL TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
MAY 19-21 - DRAKE STADIUM - UCLA 
100 METER DASH 
l. EVELYN ASHFORD 
2 . ANDREA LYNCH 
3. SHEILA CAL HESE 
4. DEBRA CARTER 
5 . CAROLYN He ROY 
6 . BEVERLY DAY 
200 METER DASH 
l. EVELYN ASHFORD 
2. ANDREA LYNCH 
3. RENAYE BOHEN 
4. HARIE NICKSON 
5. CAROLYN l1cROY 
6. SHEILA CALEESE 
400 NETER DASH 
1. ROSALYN BRYANT 
2. LORNA FORDE 
3. KATHY HESTON 
4. HARY HARVEY 
5 . AVIS HAILEY 
6. PAULETTE CLAGON 
800 UETER RUN 
1 . JULIE BROHN 
2. HENDY KNUDSON 
3. SUE LATTER 
4. DEBBIE VETTER 
5. DEBBIE ROBERSON 
6. JUDY McLAUGHLIN 
1500 1-JETER RUN 
1. DOREE N ENNIS 
2. DEBBIE VETTER 
3. DEBORAH PEARSON 
4. JULIE BROI·JN 
5. KATE KEYES 
6. KATY SCHILLY 
SUi,1HARY RESULTS 
UCLA 
CAL STATE LONG BEACH 
KANSAS 
NORTHEAST tHSSOURI 
~lARYLAND 
PRAIRIE VIEH A&H 
UCLA 
CAL STATE LONG BEACH 
ARIZOHA STATE 
CAL STATE HAYHARD 
r1ARYLAND 
KAHSAS 
CAL STATE LOS ANGELES 
LO NG ISLAND UNIVERSITY 
UCLA 
STEPHEN F. AUSTIN 
ARIZOHA STATE 
i'lORGAN STATE 
CAL STATE NORTHRIDGE 
COLORADO STATE 
HICHIGAN STATE 
IOHA STATE 
UCLA 
OTTERBEIN COLLEGE 
t'JO HTCLAI R STATE 
IO\-JA STATE 
TEXAS, EL PASO 
CAL STATE NORTHRIDGE 
UCLA 
IOHA STATE 
11.32 I1R 
11.37 
11.75 
11.77 
11.83 
11.95 
23.0 HR 
23.1 
23.9 
24.1 
24.2 
24.5 
51.79 !ViR 
52.13 
53.07 
54.16 
54.20 
54.55 
2:02.88 
2:04.46 
2:05.77 
2:05.78 
2:07.49 
2:08.23 
4:15.56HR 
4:15.77 
4:16.08 
4:18.03 
4:21.02 
4:23.00 
3 000 r-1ETER RUI.f 
1. JULIE BROVJ:N 
2. LYNN LASHLEY 
3. SUE KINSEY 
4. MARY BETH SPENCER 
5. KRIS BANKES 
6. DEBBIE QUATIER 
5000 ilETER RUN 
1. BRENDA HEBB 
2. SUE KINSEY 
3. MARY BETH SPENCER 
4. JULIE BROt-Jl'J 
5. LYNN LASHLEY 
6. CHRIS TROFFER 
100 METER HURDLES 
1. PATTY VAN WOLVELAERE 
2. MODUPE OSHIKOYA 
3. DEBBIE ESSER 
4. PAil BAKER 
5. SHERRY BALLEH 
6. LA VONNE NEAL 
400 METER HURDLES 
1. DEBBIE ESSER 
2. ~!ARY AYERS 
3. SANDRA LEVINSKI 
4. ARTHURENE GAINER 
5. JODI ANDERSON 
6. MARILYN CARLSON 
440 YARD RELAY 
1. PRAIRIE VIEW A&M 
2. NEVADA-LAS VEGAS 
3. CAL STATE LOS ANGELES 
4. JACKSON STATE 
5. TENNESSEE 
6. usc 
SUMMARY RESULTS 2-2-2 
CAL STATE NORTHRIDGE 
TENNESSEE 
CAL STATE NORTHRIDGE 
vJISCONSIN 
PEHN STATE 
SEATTLE PACIFIC 
TENNESSEE 
CAL STATE NORTHRIDGE 
lHSCONSIN 
CAL STATE NORTHRIDGE 
TENNESSEE 
CAL STATE NORTHRIDGE 
usc 
UCLA 
IOHA STATE 
NEBRASKA 
KEnTUCKY 
LA SALLE 
IOt-JA STATE 
P R A I R IE V IE H A & i'-1 
TEXAS WOMEN 1 S UNIVERSITY 
PRAIRIE VIE\-! A&M 
CAL STATE NORTHRIDGE 
CENTRAL MISSOURI STATE 
9:26.5 l'IR 
9:27.4 
9:30.0 
9:30.4 
9:35.2 
9:45.6 
16:13.86 
16:17.50 
16:23.3 
16:26.9 
16:38.7 
17:06.8 
13.18 H 
13.37 
14.06 
14.14 
14.23 
14.24 
57.07NR,AR 
57.17 
58.67 
59.66 
1:00.26 
1:00.50 
45.95 i•·JE 
46.59 
46.79 
46.82 
47.04 
47.15 
SUMMARY RESULTS 3-3-3 
880 YARD MEDLEY RELAY 
1. UCLA (ASHFORD, OSHIKOYA, ROBERSON, WESTON) 
2. CAL STATE LOS ANGELES 
3. NEVADA-LAS VEGAS 
4. HORGAN STATE 
5. STEPHEN F. AUSTIN 
6. PRAIRIE VIEW A&M 
HILE RELAY 
1. PRAIRIE VIEW A&M 
2. UCLA 
3. CAL STATE LOS ANGELES 
4. IOHA STATE 
5. MICHIGAN STATE 
6. CAL STATE NORTHRIDGE 
2 NILE RELAY 
1. UCLA (CHISAM, KEYES, ROBERSON, WESTON) 
2. IOHA STATE 
3. OREGON 
4. TENNESSEE 
5. PENN STATE 
6. CAL STATE NORTHRIDGE 
DISCUS THROH 
1 . JANE HAIST 
2. LORNA GRIFFIN 
3. KAREN H.ARSHALL 
4 . CINDY POTTLE 
5. JULIE HANSEN 
6. HARCIA r.JECKLEHBURG 
HIGH Jut-1P 
1. LOUISE RITTER 
2. PAI-1 SPEHCI:R 
3. MAGGIE GARRISON 
4. CHRIS REMMLING 
5. PAULA GIRVEN 
6. BEVERLY WASHINGTON 
TENNESSEE 
SEATTLE PACIFIC 
CAL STATE NORTHRIDGE 
CENTRAL \<TASHINGTOH 
SEATTLE PACIFIC 
SEATTLE PACIFIC 
TEXAS WOMEN'S UNIVERSITY 
SEATTLE PACIFIC 
HASHINGTON 
UCLA 
HARYLAND 
ILLINOIS 
1 : 3 9 • 3 5 I11R 
1:39.55 
1:Lfl.80 
1:43.65 
1:44-.2 
No Time 
3:36.7HR 
3:40.1 
3:41.0 
3:42.2 
3:45.1 
3:47.0 
8:41.98HR 
8:48.85 
8:50.76 
8:51.34 
8:54.36 
8:54.78 
188-5 i1R 
164-5 
163-4 
158-10 
155-1 
153-3 
6-1 1/2HR 
5-11 
5-9 
5-9 
5-9 
5-7 
JAVELIN 
1. KARIN S!HTH 
2. CATHY SULINSKI 
3. CONNIE GASSEN 
4. CELESTE WILKINSON 
5. SONJA BENlJETT 
6. KERI CAHARIGG 
LONG JUlvJP 
1. JODI ANDERSON 
2. LORRAINE RAY 
3. MODUPE OSHIKOYA 
4. SHEILA PETTIT 
5. SHONEL FERGUSON 
6. ANITA LEE 
SHOT PUT 
1. KATHY DEVINE 
2. DEANNA PATRICK 
3. CARYL VAN PELT 
4. JANE HAIST 
5. LORHA GRIFFIH 
6. EtliLY DOLE 
PENTATHLON 
1. DANA COLLINS 
2. LINDA CORNELIUS 
3. TERI SEIPPEL 
4. JULIA MONTEFORTE 
5. HEIDI HERTZ 
6. HANCY HALLOY 
f:IR=Beet Record 
AR=American Record 
H =I'Jind Aided 
SUMMARY RESULTS 4-4-4 
UCLA 
CAL STATE HAYWARD· 
CAL STATE NORTHRIDGE 
ARIZONA STATE 
SEATTLE PACIFIC 
HOREHEAD STATE 
CAL STATE NORTHRIDGE 
FLORIDA 
UCLA 
PRAIRIE VIEH A&r1 
FLORIDA 
HICHIGAH STATE 
EMPORIA KANSAS STATE 
i!OREHEAD STATE 
HASHINGTON 
T El.P.IE S SEE 
SEATTLE PACIFIC 
CAL STATE LONG BEACH 
ARIZONA STATE 
TEXAS A&r-1 
EASTER~J KENTUCKY 
CAL STATE NORTHRIDGE 
FLORIDA 
COLORADO STATE 
197-9 
177-5 
171-5 
168-4 
161-2 
156-6 
21-6 
20-6 3/4H 
20-5 1/4 
20-5 
19-·10 3/4H 
19-8 3/LfW 
51-2 1/2 
49-8 1/4 
47-10 1/4 
47-10 
47-6 
47-3 
4092 
3990 
3 950 
3815 
3771 
3761 
·' 
FINAL TEAr·l STANDINGS 
l. UCLA 86 19. r1orehead State 9 
2 . Cal State Northridge 73 2 2. Long Island University 8 
3 . Iovra State 41 Texas A &I·1 8 
4. Tennessee 40 24. Kansas 7 
5 • Prairie VieH A&H 38 2 5 . Stephen F. Austin 6 
6 • Cal State Los Angeles 30 l·1aryland 6 
7. Seattle Pacific 24 Texas-El Paso 6 
8 . Arizona State 22 Oregon 6 
9 • Cal State Long Beach 17 Eastern Kentucky 6 
10. Texas Homen's University 16 30. t·lorgan State 5 
11. Nevada-Las Vegas 14 31. Central Hashington State 4 
12. Hashington 12 nebraska 4 
Florida 12 Jackson State 4 
Cal State HayHard 12 Northeast Hissouri State 4 
15. Southern California 11 Penn State 4 
16. l:'lontclail" State 10 36. Kentucky 2 
Emporia State 10 37. Otterbein College 1 
Hisconsin 10 La Salle 1 
19. tHchigan State 9 Illinois 1 
Colorado State 9 Central 1Hssouri 1 
1977 AIA W NATIO NAL TRACK & FIEL D CHAMPIONSHIPS 
May 19-21, 1977 
UCLA - DRAKE STADIU M 
ALL-COLLEGIATE TEAM 
RENAYE BOWEN - ARIZONA STATE 
DANA COLLINS - ARIZONA STATE 
CATHY SULINSKI - CAL STATE HAYWARD 
ANDREA LYNCH - CAL STATE LONG BEACH 
ROSALY N BRYANT ~ CAL STATE LOS ANGELES 
JODIE ANDERSON - CAL STATE NORTHRIDGE 
JULIE BROWN - CAL STATE NORTHRIDGE 
CONNIE GASSE IJ - CAL STATE NORTHRIDGE 
SUE KINSEY - CAL STATE NORTHRIDGE 
KAREN MARSHALL - CAL STATE NORTHRIDGE 
WENDY KNUDSON - COLORADO STATE 
TERI SEIPPEL - EASTERN KE NTUCKY 
KATHY DEVINE - EMPORIA STATE 
LORRAINE RAY - FLORIDA 
DEBBIE ESSER - IOWA STATE 
DEBBIE VETTER - IOWA STATE 
SHEILA CAL MESE - KANSAS 
LORNA FORDE - LO NG ISLAND UNIVERSITY 
SUE LATTER - MICHIGA N STATE 
DOREEN ENNIS - MONTCLAIR STATE 
DEANNA PATRICK - MOREHEAD STATE 
MARY AYERS - PRAIRIE VIEW A& M 
.., I .. '("' 
LORNA GRIFFIN - SEATTLE PACIFIC 
PAM SPENCER - SEATTLE PACIFIC 
JANE HAIST - TENNESSEE 
LYNN LASHLEY - TENNESSEE 
BRENDA WEBB - TENNESSEE 
LINDA CORNELIUS - TEXAS A&M 
SANDRA LEVINSKI - TEXAS WOMEN'S UNIVERSITY 
LOUISE RITTER - TEXAS WOMEN'S UNIVERSITY 
EVELYN ASHFORD - UCLA 
MODUPE OSHIKOYA - UCLA 
KARIN SMITH - UCLA 
KATHY WESTON - UCLA 
PATTY VAN WOLVELAERE - USC 
ALL-COLLEGIATE TEAM 2-2-2 
DEBORAH PEARSON - UNIVERISTY OF TEXAS, EL PASO 
MAGGIE GARRISON - WASHINGTON 
CARYL VAN PELT - WASHINGTON 
MARY BETH SPENCER - WISCONSIN 
NORTHWEST COLLEGIATE WOMEN'S SPORTS ASSOCIATION 
BEST PERFORMANCE LIST 
(Through 4/19/77) 
NOTE: Outdoor performances only 
*Qualified for NCWSA Championship; @Qualified for AIAW Championships 
e Fully electronic timing 
100 YAROS/100 METERS 
*@Pam Riggs cwsc 11. 8m 419 
*@Ca ro 1 Amara 1 uo 11.9m 4/16 
*Wendy Tyus wsu 11. 3y 4/9 
*Tanda White BSU 11. Sy 4/2 
*Dawna Rose uo 11. Sy 4/9 
~':V i ck i Sturn SPU 12.5m 419 
*Kilthy Utecht SFCC 11.6y 4/9 
*Robin Richards osu 11. 6y 419 
*Rose Ann Klingerman uo 12.6m 3/12 
*Debbie Hileman UM 11. 7y 419 
*Katy Gray \.JSU 11. 7y 4/9 
*Sandy Karlsson SHCC 11. 7y 4/9 
*Norma Pyle OCE 11. 7y 419 
*Christie Renner EWSC 11. 7y 4/9 
Diane Whitbreak SFCC 12.5y 4/2 
vtLf7 
220 YARDS/200 METERS 53~ / 'V 
*Caro 1 Amaral uo 24.6m 4116 
*Dawn a Rose uo 25. lm 4116 
*Vicki Sturn SPU 25.2m 4/9 
*Virginia Faulkner U\-/ 25.4m 4/9 
*Carol Charles NIC 25.5y 4/2 
*Theresa Smith SPU 25.-Sm 4/16 
*Sharon Canda wu 26.0y 4/9 
*Kathy Utecht SFCC 26.0y 4/2 
*Rose Ann Klingerman uo 25.97me 4/2 
*Wendy Tyus wsu 26. 1m 4/16 
~':Linda Kirk UM 26.2y 4/9 
*Brenda Ryska NNC 26.4y 3/26 
*Tanda White BSU 26.5y 3/26 
*Georgene Rose uo 26.66me 3/12 
*Christy Renner EWSC 26.6y 4/9 
440 YARDS/400 METERS 
1•Becky Weinrich WMC . 57.0y 4/9 
*Lisa Sorrell EWSC S?.Oy 419 
*Theresa Smith SPU 1 57.2m 4/9 
*Helen Goodlett uw sa. 17me 4/2 
*Wanda Matteson FVCC S8:'5y 4/9 
*Ann Taft uw 58.24me 4/2 
~':Sharon Canda wu 58. 7Y 4/9 
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NCWSA Bests 
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440 YARDS/400 METERS 
*Virginia Faulkner U\~ 58.5m 4/9 
*Ma ry 0 ff i ce r uo 58.79me 412 
*Georgene Rose uo 59.09me 4/2 
Rose Ann Klingerman uo 60.33m 3/12 
Anita Bain PSU 60.8y 419 
Brenda Ryska NNC 60.8y 4/2 
Del iene \~ikoff uo 60.5lm 
Karen Blair \~SU 60.9y 4/9 
Cheryl \~ishert EWSC 60.9y 4/2 
880 YARDS/800 ~1ETERS 
~~@E 11en Schmidt uo 2: 12. lm 4/2 
*@Sue~;·Gr 'i ffi th SPU 2:15.5y 419 
~'t@Marjan Mou1 ijn uw 2: 17. 7y 4/9 
*@Ann Taft uw 2:17 .By 3/4 
~\-Pam Myring SFU 2: 18.2m 4116 
*Kim Spir uo 2:19.1y 4/9 
*Carol Ringen EWSC 2: 19. 3y 4/2 
*Sandy Trowbridge uo 2: 19. 4y 
*Tracey Cottingham uw 2: 19.5y 3/4 
*Debbie Quatier SPU 2: 18. 9m 3/31 
*Robin Baker uo 2: 19.0m 4/16 
~'tAn ita Bain PSU 2: 19. 9m 2/25 
~~Julie Pulley uw 2:20.4y 3/4 
*DeAnn Pinkerton uw 2:21 . 4y 4/9 
*Dala Ramsey uo 2:21. 1m 4/2 
1500/MILE 
*@Debbie Quatier SPU 4:29.8m 4/16 
~\-Kim Spir uo 4:38.27m 4/2 
~\-Anita Scandurra SPU 4:38.5m 4/9 
*Mar jan Moul ijn uw 4:39.26m 4/2 
*Terri \~i nney su 4:42.0m 4/9 
*Debbie Brundige OCE 5:02.5y 4/9 
*A 1 ice Ke 11 y uw 5:07.2y 3/19 
*Linda Irwin SPU 4:46.4m 4/16 
*Carol Ringen EWSC 5: 11. Oy 4/9 
*Robin Baker uo 4:48.27m 4/2 
~"Brenda Cardin cocc 5: 12. 3y 419 
"'Anita Ba in PSU 5:12.y 3/31 
*J u 1 i e P u 11 ey uw 4:53.72m 4/2 
Rainey Roetman uw 4:55.7m 3/26 
Char Marino SHCC 5:20.9y 4/9 
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2 t~ILE/3000 
*@Debbie Quatier SPU 9:45 . 5m 3/31 
*@Anita Scandurra SPU 9 : 59.2m 4/9 
*Alice Kelly U\-1 10:04.6m 4/2 
;'tDebb i e Roth uo 10:18.8m 4/2 
*Rainey Roetman uw 10:32 . 2m 4/2 
*Ca ro 1 Holden PLU 10:33.8m 4/16 
*Cough len PLU 10:55.3m 4/16 
*Les 1 i e Hi 11 man uo 10:56.3m 4/16 
*Morgan PLU 10:57.7m 4/16 
;'tChar Marino SHCC 11;48 . 8y 4/9 
Tina Blizard SPU 11:00. 4m 4/9 
Becky Niemi osu 11 :53. 2y 4/9 
Colleen Davis U\.J 11 :03. Sm 3/4 
Jenifer DAniell uo 11:07. 8m 4/2 
Diane Partridge uw 11:09. 8m 4/9 
3 MILE/5 KILOMETER 
Jennifer Daniell uo 18:48m 2/'12 
Becky Curryer sec 18:52.4y 3/26 
Diane Partridge uw 20:28.2y 3/26 
100 METER HURDLES 
*@Mary Officer uo 14.5 4/16 
*@Darla Pereboom uw 14.7 3/26 
*Cathy Kvazle osu 14.8 3/31 
*Carol Amaral uo 14.9le 4/2 
'~Barb Johnson CCC 15.2 3/19 
*Carla Heintz FVCC 15.2 4/9 
'~Cindy Cummings SPU 15.2 3127 
'~Kristy Madland EWSC 15.4 4/2 
*Lynn Kinney sec 15.45 4/2 
*Lori Parsons uo 15.6 4/6 
*Norma Pyle OCE 15.6 4/9 
*Kristy Miller SPU 15.7m 4/9 
*Terri Collins sec 15 . 9 412 
*Barb Wolcott 15.9 4/2 
Kathleen Kilpatrick C\.JSC 16.0 3/12 
400 HURDLES 
;"rDa r 1 a Pe reboom uw 63 . 91 3/2 
;"rDen i se Anderson SPU 64.3 3/26 
*Jeanine Shepherd U\.J 65.02 4/2 
;"rPam Myring SFU 65.6 4/9 
1•Lynn Kinney sec 66.0y 4/2 
*Rachel Yeager SPU 66.9 4/9 
*Carol \1i lkins uw 67.5 4/9 
;'rLinda Parmele osu 67.5 4/9 
'>'<Georgene Rose uo 67.5 4/9 
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400 HURDLES 
::f.-Carla Heintz FVCC 67.5 4/9 
*Sandy Trowbridge uo 67.60 4/2 
'leBa rb W i 11 i ams Ut.J 68.25 4/2 
'/:Norma Pyle OCE 68.3 4/9 
*Mary Lou Armstrong uo 68.68 4/2 
Heredith Jung Whit 69!1y 4/2 
440 RELAY 
'"@Oregon 47.71ye 412 
*SPU 48.7m 4/9 
'lcUW 49.2ye 4/2 
>':OSU 49.4y 4.9 
,.,EWSC 50.3y 4/9 
*FVCC 50.6y 4/9 
;':SCC 50.79 3/22 
'~'PLU 50.8 3/19 
'"N I C 50.8y 4/2 
'"UM 50.9y 4/9 
wsu 51.4y 4/9 
SFCC 51.6 4/9 
Clackamas 51. 7y 4/9 
EWSC 51.7 3/12 
EWSC "B" 52.0 3/12 
MHCC 52.0 4/9 
MILE RELAY 
;':@Oregon 3:55.59ye 4/2 
'"SPU 3:57.6y 4/9 
*UW 3:57.68ye 4/2 
;'cEWSC 4:01.9y 4/9 
*OSU 4:07.6m 3/31 
'"UW "B" 4:11.5 3/26 
'I:FVCC 4: 12.4y 4/9 
>':SFU 4: 16 3119 
*UM 4: 16. Oy 4/19 
;':\.JSU 4: 16.4y 4/9 
SFCC 4:17.5 4/2 
PLU I 4:19.0 3/19 
C\.JSC 4:20.4 3/12 
MEDLEY RELAY 
'"UW 1 :53.8 3/19 
*EWSC 1:54.2 3/12 
;':E\.JSC #2 1 :54.9 3/12 
*SFU 1:55. 1 3/19 
MSU 1:59. ly 4/9 
FVCC 2:01 . 0 4/9 
Ul 2:02.0 4/2 
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MEDLEY RELAY 
PLU 2:02.2 3/19 
BSU 2:08.8 2/9 
2 MILE RELAY 
*@Oregon 9:20.4 4/9 
*@UW 9:22.6 3/26 
;':SPU 9:39.8 3/26 
BCC 10;24 . 2 3/19 
PLU II 10:25.0 3/19 
PLU 10:42.4 3/19 
CCC 10:44.2 4/9 
OCE 10:50.7 4/9 
HIGH JUMP 
*@Pam Spencer SPU 5 I 1011 3/26 
*@Maggie Garrison" U\~ 5 I I 011 4/2 
;'<@Theresa Smith SPU 5 1 81' 3/26 
*Jeanine Shephard uw 5•4•• 4/2 
""'Marsha Kinney wsu 5 1 ~ 31411 4/9 
;',Sch i 11 i nger OLY 5• 3'' 4/9 
;'<Gloria Zabala SFCC 5 1 211 4/9 
,'<And i Tucker NNC 5'211 3/26 
*Theresa Trautman sosc 512" 
;'<Norma Py 1 e OCE 5'2" 4/9 
*Terry Robinson cocc 5•2•• 4/9 
*Abby Lyons uo 5 1 211 4/2 
;',Mandy Kister SFCC 5 1 211 3/22 
*Debbie Hollingsworth CCC 5 1 211 4/9 
*Erekson BSU 51211 4/2 
;'<Peg Ekberg PLU 5 1 211 
*Bev Crane sosc 5 1 211 4/9 
SHOT PUT 
1'@Cary1 Van Pelt uw 48'6!11 4/2 
*@Marcia Mecklenburg SPU 48 1 011 4/9 
;'<@Lorna Griffin SPU 47 1 8 3/411 4/16 
*@Donna Larson Whit 4212!11 4/9 
*@Jut ie Cabrido LIN 41 1 11 11 4116 
:'<Cindy Pottle C\~SC 41 1 2-!11 3/12 
;''Ga i 1 Houser wsu 40 I 1 H" 4/9 
*Kim Erekson BSU 4o•7•• 4/2 
Jackie Phillips U\~ 39 I J Qll 4/9 
Sally Newberry UM 39 1 8!" 4/9 
Judy Crabb SFCC 39'k11 4/2 
Lesley Winbigler uo 38'8 3/411 4/2 
Cindy Cummings SPU 38'8!" 4/16 
Maggie Bonn uo 38'6k" 4/16 
Diane Proper SFCC 38 1 lk" 4/2 
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DISCUS 
*@Lorna Griffin SPU 165'8" 3/26 
•':@C indy Pottle C\.JSC 158'7 3/4" 4/9 
•':@Jul ie Hansen SPU 155'311 3/26 
*@Marcia Mecklenburg SPU 153'211 3/26 
•':@Caryl Van Pelt U\4 152'7" 4/16 
•'t@Ma ry Stevenson uo 14 7 I 1 011 4/2 
•':@Kathy Pi ckne 11 uo 142'411 4/2 
<':@Ca ro 1 Finsrud FVCC 137'8" 4/9 
•':Teresa Groshong LIN I 3 I I 3" 4/16 
Kim Erekson BSU 127'6-l" 4/9 
Jackie Phillips uw 126 I I 011 4/2 
Lori Lyford \.JH IT 125 1 511 4/2 
Li sann Shu I tz PSU 121'11 11 4/9 
Debbie Matiuzek W\.JSC 12J I 9t" 4/9 
Judy Anderson FVCC 120 1 111 4/9 
JAVELIN 
•':@Sonj a Bennett SPU 152 1 511 4/9 
•':@Pam Thompson sec I 51' 3-l" 3/22 
*@Marsha ~1e 1 vi n OCE 144'811 4/9 
•':@Sue Banta CJfG 140'5" 4/9 
•':@Lauri Hoover UM I 40 I H" 4/9 
•':@Joy Ha I I S\.JOCC 138'3" 4/9 
*@Pat Brown uw 138 1 111 4/9 
•':@Den i se 0 1 Br i ·en LIN 133'9" 4/16 
•':@P at ty Kea toney uo 132'5" 4/16 
•':@Meg Quinn uw 131' 7'' 4/2 
*@Renee Lambrecht OCE 130'911 4/9 
•'t@D i ane Anderson FVCC 130'6-i" 4/9 
Beth Barrett wwsc 129'4t" 4/9 
Julie Hansen SPU 129'4t" 4/9 
Tami \.Jul f CCC 129'3" 4/9 
LONG JUMP 
•':@Ma ry Officer uo 18'6" 4/16 
*@Vicki Sturn SPU 18 1 211 4/2 
•':Carla Heintz FVCC 17 1 10 3/4" 4/9 
•"Teddy Breeze PLU 1 7 I 1 Qll 3/19 
*Kristi Miller SPU 17'8,1;" 3/26 
•'rKristy Madland EWSC 1 7 I 711 4/2 
•':Katy Gray HSU 17'3 3/4" 4/16 
Tracie Ranf OCE 17'2-b" 4/9 
Mandy Kister SFCC 17'211 4/2 
Diane Whitbeck SFCC 17' H" 4/9 
Kathy Kvale osu 17' H" 4/9 
Rose Ann Capra RMC 16 I I 011 4/9 
Jeanette Smiley SPU 16'9 3/4'' 4/9 
Karen Blair wsu 16'9t" 4/16 
Cindy Wallace MHCC 16'9!'' 4.9 
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PENTATHLON 
@Norma Pyle 
Kori Hasselblad 
Tracie Ranf 
Debbie Hollingsworth 
Diane Demorest 
Jody Garrard 
OCE 
uo 
OCE 
CLARK 
LIN 
LIN 
3325 
3044 
3029 
2801 
2647 
2357 
4/11 
4/11 
4/11 
4/11 
4/11 
4/11 
NOTE: Imperial to metric conversions on basis of IAAF approved system 
1977 
1975 
1971 
1976 
1976 
1977 
197f 
l977 
1965 
1976 
1976 
1976 
1975 
1965 
i'JO!-XE.~P S '.r";.~l-CK 1'\E1D :i't ELD 
SCHOOI, REt~OR.~AS 
GEORGE ~=ox «:;n&LBGiE 
4/6/77 
!:J.LI 
5:43 .. 2 
I I 
13::02 
220 yaro Dash 
r;o 
/2 
440 
:r;..v. ' 
LJ 
J.+J 
c fl*t~i:=§:-/t,:· 
t5'7r0 
-~178v 
·Zff(J 
J-u1 ie l:lang ~· "i.'~onda 
tvt.nl~l-s {J v:~.ekt E·!t.l~-gPin~· 
1:-'lar.·;y· .A.ml ~iason 
Sue ltna.upp 
V1cl:.; ll1ov-5A-N 
-ee-tt:by n:nr~r~. ~~ul ie 
Lanq 8 F :~ ~e tJ &Ll.tb d Ly_,w'l§ 
~:JROt-· UaY.'y li.t11.'l w4 "{) 'v 
!·k'l.son · 
( 
( 
1977 
1975 
19'71 
1976 
i>JO!oJE~:p S TR.l~t'% l'il'lD :fiE?i.!D 
SCEOOJ:.: Ri«!t11UJS 
GEORGE !?OX !.!OL!gEGE 
4/6/77 
IJ.jile ~ 
100 Meter K~les 
440 yard Dash 
~ 
5J...7 
5:43 .. 2 
Julie Laf.lg 11 ~of!da 
~IYinltle (J Vic1d. ~in~'g'.;:x,JA., 
!4.ary J'mn ~~SO!I}. 
· :.-99'6- /Cf77 SJigh Jump 
1977 tl'avelin 
1976 Long Jump 
19.77 DiSC'I.lS 
1965 100 ~Dash 
1976 eso ya.&-6\ Run 
1976 ' 400 ~lei::~ Y:§u dles 
1976 2 r.~ile Rl!l'! 
1976- ~-~ile Relay 
14'77 
1975 
1965 220 yard Dash 
51 . 4 . 
~7 a 9;' . . ., 15o'4'1sue Ba?i!ta 
··1 S o "!'tt'?~1 lh'l\14 ,,:ru1ie La~ 
:t1 .. 2 
1:1..7.6 
13:02 
A:P@:l 
~ 
4!i<S· .:2-
'Jf4J 
l+J / 
LJ / 
'foD M _., 
;t.t,L~~ 
J.eoM 
·!JooD M 
Cathy B~~e~sox0 Julie 
La ngo P.r.iscill. iei 
Perishoo Msl:i'y ~1\nn 
t-tason 
C~le La"t"n:ence 
3a&'let Johnson 
L(, q!( 
L/1 I B. 'L-
_____. 
2.-3 -
26TH ANNUAL NAIA OUTDOOR TRACK .AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
Henderson State University, Arkadelphia, Arkansas 
1 Jackson State MISS 
2 Adams State COLO 
3 Eastern New Mexico 
4 Angelo State TEX 
5 Pembroke State NC 
6 Univ. of Central Arkansas 
7 Arkansas Tech 
Wisconsin-La Crosse 
Point Lorna CA 
Prairie View A&M TEX 
11 Lewis & Clar ORE 
Abilene Christian TEX 
13 Oklahoma Christian 
14 Tarleton State TEX 
Saginaw Valley State MICH 
Wayland Baptist TEX 
Wisconsin-Parks ide 
18 Cumberland College KY 
Delaware State 
20 Azusa Pacific CA 
21 Pittsburg State KAN 
22 Arkansas-Pine Bluff 
George Fox College ORE 
Bethel College KANS 
Texas Southern 
School of the Ozark MO 
Howard Payne TEX 
28 Linfield College ORE 
Henderson State ARK 
Indiana Univ. of PENN 
Southern Oregon 
Doane College NEBR 
33 Lewis University ILL 
Livingstone College NC 
35 Frostburg State MD 
36 Northwest Nazarene IDAHO 
May 26-28, 
TEAM SCORES 
PTS 
66 
31 
29 
26 
22 1/3 
20 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
16 1/2 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
8 1/3 
8 
SCHOOL 
McPherson College KAN 
East Texas State 
39 Oregon College of Education 
40 Ouachita Baptist ARK 
University of Redlands CA 
St. Augustine's ·NC 
Rio Grande College OHIO 
JBlack Hills State SD 
45 Wisconsin-Platteville 
46 Arkansas-Monticello 
.Western Washington State 
Wisconsin-Oshkosh 
Wisconsin-Whitwater 
Cedarville OHIO 
Central Washington State 
Malone College OHIO 
Spring Arbor MICH 
Eastern Washington State 
55 Pittsburgh-Johnstown PENN 
Southern Arkansas 
Northwood Institute MICH 
Bemidji State }IT~rn 
Western New Mexico 
Lake Superior MICH 
Keene State NH 
Hillsdale College MICH 
Southwest Texas State 
64 Concordia College MINN 
Mississippi Valley State 
. Fort Hays State KAN 
Bellamine College KY 
Kearney State NEBR 
Sam Houston State TEX 
70 Southern Colorado 
71 Berry College GA 
PTS 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1/2 
1/3 
TEAMS ALSO PARTICIPATING, BUT NOT SCORlNG: Aquinas College MICH, Bethel College MINN, 
Biola College CA, Cameron Univ. OK, Carson-Newman College TENN, David Lipscomb 
College TENN, College of Idaho, Central Methodist College MO, Eastern Oregon State 
College, Emporia State KAN, Findlay College OHIO, Francis Marion College SC, Hamline 
University MINN, Hampton Institute VA, Harding College ARK, Illinois Wesleyan U. 
Indiana Institute of Tech, John Smith U. NC, Kansas Wesleyan, Loras College, IOWA, 
Lubbock Christian TEX, McMurry College TEX, Mesa State College COLO, Metro State 
College COLO, Minot State College ND, Moorhead State U. MINN, Northern State C. SD, 
Olivet Nazarene ILL, Pacific College CA, Pacific Lutheran U. WASH, Pacific U. ORE, 
Simon Fraser U. CAN, South Dakota School of Mines, Southwestern College KAN, Tarkio 
College MO, U. of California-San Diego, U. of Wisconsin-Stout, Valley City State ND, 
Western Montana College, Western State College COLO, West Liberty State W VA, 
Westminster College PENN, Whitman College WASH, Whitworth College WASH, Wiley 
College TEX, Winona State College MINN, Hanover College IND. 
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INDIVIDUAL RESULTS 
100 METER DASH: 1. Earl Thomas, Jackson State MISS, :10.53; 2. Olen Jessie, School 
of the Ozarks MO. :10.56; 3. Wylie Turner, Angelo State TEX, :10.57; 4 Greg Griffin, 
George FoxCollege ORE, :10.58; 5. Dennis Trott, Jacks.on State MISS, :10.58; 6. Henry 
Smith, Livingstone NC, :10.60. 
200 METER DASH: 1. Wylie Turner, Angelo State TEX, :21.17; 2 . Terry Hall, Central 
Arkansas, :21.27; 3. Vincent Woods, Lewis & Clark ORE, :21.34; 4. Roy Ector, St. 
Augustine NC, :21.35; 5. Henry Smith, Livingstone NC, :21.42; 6. Tommie Dennis, 
Jackson State MISS, :21.42. 
400 METER DASH: 1. Dennis Duckworth, Jackson State ~SS, :46.67; 2. Robert Bryant, 
Delaware State, :46.71; 3. Rickey .Myles, Jackson State MISS, :46.83; 4. James Bunch, 
Arkansas-Pine Bluff, :47.02; 5. Wayne Long, Oklahoma Christian, :47.17; 6. Walt Tullis, 
Delaware State, :47.43. 
800 METER RUN: 1. Evans White, Prairie View TEX, 1:47.39 (RECORD--Old Record 1:47.71 
by Mike Boit, Eastern New Mexico 1976); 2. Fred Wilson, McPherson College KAN, 1:47.82; 
3. Gerald Masterson, Ouachita ARK, 1:47.84; 4. Steve Kiesel, Eastern Washington, 
1:48.51; 5. Keith Lee, Jackson State MISS, 1:48.53; 6. Herman Sanders, Mississippi 
Valley, 1:51. 13. 
1500 METER RUN: 1. Scott McMillan, Adams State College COLO, 3:45.47; 2 . 
Wisconsin-La Crosse, 3:45.76; 3. Bernard Tilley, Rio Grande College OHIO, 
4. Rod Brown, Adams State College COLO, 3:46.34; 5. John Muthama, Bethel 
3:56.98; 6. Tommy Smith, Cumberland College KY, 3:47.21. 
Jim Hanson, 
3:46.08; 
College KAN, 
5000 METER RUN: 1. John Muthama, Bethel College KAN, 14:08.46; 2. Kevin Shaw, Wayland 
Baptist TEX, 14:16.07; 3. Bob McLeod, Pittsburg State KAN, 14;19.97; 4. John Kebiro, 
Eastern New Mexico, 14:27.24; 5. Steven Littleton, Pittsburg-Johnstown PENN, 14:29.37, 
6. Robert Fink, Adams State COLO, 14:35.06. 
10,000 METER RUN: 1. Duane Waltmire, Azusa Pacific CALIF, 30:07 . 55; 2. Garry Henry, 
Pembroke State NC, 30:17.49; 3. Pete Hallop, Saginaw Valley State MICH, 30:37.66; 
4. Mark Odom, Azusa Pacific CALIF, 30:42.44; 5. Steve Taflin, Bemidji State MINN, 
30:42.89; 6. John Lechner, Lewis University ILL, 30:45.74 . 
110 METER HURDLES: 1. Lewis Pike, Henderson State ARK, :13.92; 2. Randy Lightfoot, 
Wayland Baptist TEX, . : 14.08; 3. Terron Wright, Texas Southern, :14. 11; 4. Willie _ .. 
Jackson, Jackson State MISS, :14.36; 5. Rick Fergesen, Lewis & Clark eRE, :14.53; 
6. (TIE) Milan Donley, Southern Co lorado, : 14 .. 64 and Bob Bayless, Oklahoma Christian, 
:14 . 64. 
Ronnie Gainey, Angelo State TEX, :51.71; 2. Tim G~lbert, 
Nortnwest Nazarene IDAHO, :52.05; 3. Nick Sturghill, Central Arkansas, :52.15; 
4. Charles Tucker, Arkansas- Monticello, :52 . 26; 5. Mark Flood, Hillsdale College 
MICH, :52.42; 6. Steve Fox, Concordia College MINN, :52.53. 
3000 METER STEEPLECHASE: 1. John Kebiro, Eastern New "Mexico Univ, 8:47.50; 2. Steve 
Blikstad, George Fox College ORE, 8:50.16; 3. Mark Rabuse, Pittsburg State KAN, 
8:51.83; 4. Brian Hull, Cedarville College OHIO, 8:55.37; 5. Luc Beudreaux, Central 
Washington State, 8:55.91; 6. Carl Stromberg, Kearney State College NEBR, 8:58.62. 
10,000 METER WALK: 1. Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 44:41.99 (RECORD--Old Record 
of 47:25.44 set by Heiring in 1976); 2. Carl Schueler, Frostburg State MD, 46:21.90; 
3. Chris Hansen, Wisconsin-Parkside, 46:30.84; 4. Jeff Mazance, Wisconsin-Platteville, 
47:28.07; 5. Joe Berendt, Lake Superior State MICH, 47:28.59; 6. Dan Fitzpatrick, 
Eastern New Mexico, 49:45.11. 
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. INDIVIDUAL RESULTS (Cont'd) 
LONG JUMP: 1. Carl Williams, Abilene Christian TEK, 7.62 (25-0); 2. Elvis Paul, Arkansas-
Pine Bluff, 7.43 (24-4~); 3. Moise Pomaney, Tarleton State TEK, 7.41 (24-4); 4. Jessie 
Beard, School of the Ozarks MO, 7.36 (24-1 3/4); 5. Ken Brimmer, Jackson State MISS, 
7.35 (24-1~); 6. Steve Smith, Pittsburg State KAN, 7.22 (23-8\). 
TRIPLE JUMP: 1. Moise Pomaney, Tarleton State TEX, 15-6.5 (51-4\); 2. Ken Brimmer, 
Jackson State MISS, 15-1.4 (49-3\); 3. J.O. Amoah, Eastern New Mexico, 14-6.1 (47-113/4); 
4. Bruce Lane, Cumberland College KY, 14-5.1 (47-8 3/4); 5. Isiah Gates, Southern Arkansas, 
14-4.9 (47-6~); 6. Joe Deggs, Fort Hays State KAN, 14-4.9 (47-6\). 
HIGH JUMP: 1. Mike Cooper, Cumberland KY, 2.08 (6-10); 2. (TIE) Glenn Machan, East Texas 
State and Bill Cork, Abilene Christian TEK, 2.08 (6-10); 4. Dan Lee, Wisconsin-LaCrosse, 
2.08 (6-10); 5. Bob Bayless, Oklahoma Christian, 2.08 (6-10); 6. (TIE) Marty Knox, Berry 
GA, Joel Cofer, Pembroke NC, and Mike Savoy, Frostburg MD, 2.03 (6-8). 
POLE VAULT: 1. Rick Cotton, Doane College NEBR, 4.98 (16-4); 2. Cliff Schnedar, Point 
Lorna CALIF, 4.98 (16-4); 3. Mick Tonkel, Blackhills State SD, 4.87 (16-0); 4. Garry 
Schell, Wisconsin-Whitewater, 4.77 (15-8); 5. Bruce King, Southwest Texas, 4.67 (15-4); 
6. Hubert Butler, Jackson State MISS, 4.67 (15-4). 
SHOT PUT: 1. Paul White, Arkansas Tech, 18.57 (60-11~); 2 . . , Franklin Gross, Adams State, 
18.46 (60-73;;); 3 . Terry Cosby, Howard Payne TEX, 17.31 (56-10~); 4. Charles Shipman, 
Pembroke State NC, 16.80 (55-1 3/4); 5. Mark Lundy, Texas Southern 16.73 _ (54~11); 
6. Michae,l . B_aysinger, East Texas -State, 16.71 (54-10). ·· 
DISCUS: 1. Charles Shipman, Pembroke State NC, 57.68 (189-3) (RECORD--Old Record of 188-9 
set by Franklin Gross of Adams State COLO in preliminaries. Gross broke record of 185-3~ 
by Fred Shaffer, Whitworth WASH, 1961); 2. Newt Bryson,. Eastern New Mexico, 53.94 (177-1); 
3. Terry Cosby, Howard Payne TEK, 52.76 (173-2); 4. Leander Walker, Texas Southern, 
52.04 (170-10); 5. Mike Daniels, Central Washington, 51.24 *168-2); 6. Stanley Blinka, 
Sam Houston State TEX, 50.42 (165-5). 
HAMMER THROW: 1. Danny Neugent, Oklahoma Christian, 52.18 (171-3); 2. Franklin Gross, 
Adams State COLO, 51.52 (169-0); 3. Pat Healy, Oregon College of Education, 50.66 
(166-3); ~ . Steve Hayes, Linfield College ORE, 49.44 162-3); 5. Gary Ferguson, 
Northwood Institute MICH, 48.98 (160-8); Steve Crosby, Lewis & Clark ORE, 48.22 
(158-3). 
D· le Grant, Soutliern Oregon, 72.22 (236-11~). 2. David Westcott, Lewis & 
~lark ORE, 71.00 (233-0); 3. Pat Martindale, Linfield College ORE, 68.18 (223-8); 
4. Dave Reister, Western Washington, 67.46 (221-4); 5. Wayne Mendonca, Western New 
Mexico, 65.08 (213-7); 6. Chris Clark, Bellarmine College KY, 64.22 (210-9). 
440 YARD RELAY: 1. Jackson State MISS (Tommie, Dennis, Earl Thomas, Alfred McCullough, 
Dennis Trott); :40.64; 2. Arkansas Tech, :41.10; 3. Livingstone College NC, :41.38; 
4. Malone College OHIO, :41.50; 5. Central Arkansas, . :41.78; 6. St. Augustine's NC, 
:41.88. 
MILE RELAY: 1. Jackson State MISS, (Dennis Duckworth, Alvin Jackson, Rickey Myles, 
Earl Thomas), 3:07.82; 2. Prairie View A&M TEX, 3:08.36; 3. Delaware State, 3:09.59; 
4. Central Arkansas, 3:12.26; 5. Indiana Univ. PENN, 3:12.45; 6. St. Augustine's NC, 
3:12.63. 
DECATHLON: 1. Bill Waters, Point Lorna CALIF, 7365; 2. Jim Wooding, Indiana Univ. of PA, 
7107; 3. Brian DeRoo, Univ. of Redlands CALIF, 6878; 4. Greg Derscheid, Spring Arbor 
MICH, 6806; 5. Billy Blackburn, Oklahoma Christian, 6707; 6. Greg Shewbert, Oregon 
College of Education, 6695. 
MARATHON: 1. Tim Terrill, Saginaw Valley MICH, 2:25:19.0; 2. Ed Steingraber, Lewis 
Univ. ILL, 2:27:57.6; 3. Tom Antczak, Wisconsin-LaCrosse, 2:30.42.6; 4. Don Fass, 
Wisconsin-Oshkosh, 2:31:40; 5. Kevin Haddock, Keene State NH, 2:32:41.4; 6. Shawn 
Flanagan, Wisconsin-Platteville, 2:33:50.6. 
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26TH AN.NUAL 
NA TA Nfi TTONi\ l. OUTDOOR Tr.L\ CK AND FIELD CH.i'UlPIONSHIPS 
SECOND DAY RESULTS 
FRIDAY - MAY 2 7 , 1977 
ARKADELPII TL\ , fl.lli«-'\ NS/\.S 
SECOND DAY TE.Al'-1 TOT!c.LS 
Pembroke Stab~ NC 
Jackson St~te MISS 
Wisconsin- Parkside 
Azus~ Pacific CALIF 
Oklahoma Christian 
Schoo l of the Ozarks HO 
Le~vis & Clark ORE 
Point Lorna CALIF 
Henderson State ARK 
Texas Southern 
1'-J)ilene Christi a n 'l'EX 
Southern Orego n 
Linfield College ORE 
Pastern New Mexico 
A<lams Sti:lte COLO 
Wisconsin-Pla tteville 
Indi~na Univ. o f Pennsylvania 
Frostburg State t1D 
hrk~nsGs~Pin2 Bluff 
U,::tyland Bn.ptist '.rEX 
Oregon Co llege of K7.ncation 
Su.ginn~'' Valley Sta te IH CH 
University c f Redlc.nds CliLIF 
Hmv.3.rd Pc.yn-2 TEX 
Angelo State TEX 
Ta rleton State TEX 
Spring Arbor MICH 
Ge0rge F c:;x Co llege ORE 
~·<Jcstern r-vc:tshington Stat2 
Lake Superi~r Sta t e MICH 
t:·1()rtht·n od Institute iiiCF 
Bemidji St~te ~ INN 
Centra l Washington State 
v\lestern NeT!; i:~<::!}dCC) 
L•~w:Ls Unive rsit:y I LL 
Sam Houston Sta t e TEX 
Livingstone Ccllege ~C 
Pittsburg State IO\N 
Bellarmine Co llege KY 
~0uthern Cnlorado 
ATTENDANCE: 
Thursday- 2,532 
Friday 2,962 
To tal 2 days-5,494 
NE\.,J RECORDS TO DATE: 
18 
lP. 
16 
14 
12~ 
12 
1 1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
]_ 
1 
lO,GOO Mete r Wa lk: Jim He iring - Wisconsin -Parkside 
'•8: 41. 99 
Discus: Charles Shipman, Pembroke Sta t e - NC 
UFI -3 
F IN.t\LS~~FINA:.s~·~F INA !.. S~~F INALS 
Friday, MBy 27, 1977 
DECATHLON 
------ 100 Long Shot High L,lOC 110 Pole 1500 
R.ank/Nt::mbe:r /Name Meter Jump Put Jump Mete;~ Hurdles Discus Vault Javelin Meter Points 
l-453 - Bill Waters 710 796 651 857 766 748 726 856 713 5i}2 7365 
Ro i r. t Lorna C.A L 1l.i~ 22-7 i}1-ll 3/4 6-7 50.9 16.0 138-i 13-9 184-2 4:37.2 
2-244 Jim Wooding 828 608 542 857 8 S'8 870 583 7llf 590 61.2 ~7107 
India aa U. o :E Penl' .. 10.9 19-9!z; 36-7 6··7 4!3.0 14.8 115-6 li-ll 3/4 153-8 Lf :26.7 
3--577 Brian DeRoo 756 7C 2 567 751. 753 807 638 757 625 587 7023 
Univ . of Redlends ~AL 11.2 2 2 -4~ 37-9 3/4 6--2 }4 51.2 15.4 123·-5 12-6}4 162-0 Lf: 30 .L:-
4-508 Greg Derscheid 710 759 665 725 683 777 53i; 837 622 516 6378 
~pring Arbor MICH 11.4 22 -0t. L~2 - 8J_; 6-1 52.9 15.7 llL;-10 13-6 ~ 161-6 4:4-l.L} 
5-402 Billy Blackburn 710 644 669 652 703 694 707 757 782 q.88 6806 
Oklahoma Christian ll.Lf 20-3lz 42-10 3/4 5-9 3/4 52.4 16.6 13Lf-10 12-6 -\ 202-5 4:46.0 
6-414 Greg Shewbert 733 717 590 652 663 685 611 891 619 5L:-6 6707 
Oregon Col of Education 11.3 21-l.:-\ 38--11 5-9 3/Lf 53.4 16.7 119-3 14-2)2 160-8 L} :36.6 
7 - 6M- Jack Hilley 710 719 401 840 . 7-53 685 525 916 619 527 6695 
Western New Mex ico 11.4 21-422 30-2 3/Lf 6-6 51.2 16.7 106-0 14-6lz ~60 ·-8 4:39.7 
3-676 Dave Hasson 710 7()6 622 840 753 568 558 757 541 520 6685 
Wes tminster Col PENN 11.4 21- 2?"2 Lf0-6~ 6-6 5J. .2 l8. 2 112-5 12-6 ~ ~66-·1 1.:. : l~O. 7 
9-Lf2L~ Ed Ba rber 643 662 657 652 707 767 681-:. 874 5lf0 Lf92 6678 
Fresr;.:::> Pacific CALIF 11.7 20-6~ 42-3t; 5-9 3/l:. 52.3 15.8 131-0 13-11 3/4 l L~2-3 l:.:45.5 
10 - ~:8 5 Gordon Graham 733 7Mf 508 751 770 797 498 584 628 537 660() 
Simon Fraser CANADA 11.3 21·· 1}!;2 34-lllz 6-2~ 50.3 15.5 98 -8 10 -5 3/4- 162-9 l:. : 30 , I.;. 
E-q.(38 Zeno:1. Smiechov7ski 710 697 708 857 621 721 71...l2 7 54- ~36 0 6596 
::l i mon Fraser CANADl~ ll,q. 21- 1. 4lr -ll 6-7 53.2 16.3 14-0 -11 12-5 J/4 190- 2 0 
12-499 Lee lvcbu 733 770 576 751 736 629 656 630 633 403 6517 
Southern Oregon 11.3 22-2};. 38-2 3/ l...l 6- 2}, 51.6 17.4 126-5 ll. -0 1)4·-1 5: 01.0 
DECATHLON (page 2) 
lCO 
Ran.k/Numbe:c /Name l'1eter 
· 13-665- Faul Fields 733 
Western State COLO 11.3 
14-254 Cecil 'Griffin 733 
Jacks C•l St c.te HISS 11.3 
15-588 Dave Cook 601 
Wis.-Eau Claire 11.9 
16-140 Jeff Bilderbeck 580 
East ern Ne'i--7 Hexico 12.0 
17-62 Jim Pinkard 
Biol~ College CAL 
756 
11. 2 
13-175 John Philbin 601 
Frosbcurg St , ~ID 11.9 
19- 223 Robert Helmers 687 
Hillsdale Col HIGH 11.5 
20-428 Rudy Pearson 687 
Fresno Pac ific CALIF 11.5 
21-317 Greg Cotton 710 
L5.nfi c; ld Col ORE 11.4 
22-606 Bob Dmvns 
~Vise. -Parks ide 
665 
11.6 
Long 
Jump 
837 
23-3 
818 ' 
22-11~ 
693 
21-0 
:;h o t 
?ut 
1.,2 9 
3>5 3/ f+ 
4 , ,. 
-0 
30-10~ 
3S:. 
29-91r 
Hi gh 
J uml) 
707 
6- 0~;. 
560 
5-6 
751 
6- 2},; 
684 495 707 
20-10~ 34-Lf 3/4 6-0~ 
400 
Het ei:" 
683 
52. 9 
77 9 
50 .6 
6:)6 
5L: .1 
llO 
Hurdl es 
787 
15.6 
859 
14. 9 
730 
16.2 
648 645 
52 .8 17.2 
696 509 652 695 561 
1 9- 8 3 I L, 3 5- 01~; 5-9 3/4 5~.6 18.3 
613 591 751 
19-10 33-11 3/4 6- 2~ 
673 53 8 493 
20-8} 36-4 3/4 5-3~ 
787 655 
2 ·2 -s~ o.2-2 
620 5c.4 
19-11 JS- 8~ 
796 
6-1+~ 
751 
6-2J.l; 
60~ 526 
55.8 18. 0 
7 ,._ ') \)_ 
5~ .o 
652 
17. 1 
659 590 
5::..5 17.9 
76.J, 7 39 
5~.4 16.1 
582 4~8 607 7~0 605 
19-4~,>. 30-11~ 5-7 3/4 5 ~ .5 17.7 
23-422 YJillie tVi11iamson 643 620 6~6 725 
4J-2 3/4 6-1 
687 
52.8 
737 
15. 6 Ouach i ta Baptist AR 11.7 19-11 
24-193 Chad Neeley 756 685 
G0orge Fox Col ORE 11.2 20-ll 
25--701 Tim Page 
Kansas "1-Jes l ey an 
26-L:-4 1 Jim Hiles 
~embroke Stat e NC 
]7- 620 Pat Simmons 
Wisc.~ Pl attevill e 
560 
12.1 
733 
11.3 
:.80 
12.0 
475 
17- 10 
586 
19-S?r, 
L:-53 
17-7\ 
4~5 707 
3 ~-10 3/4 6-0~ 
3-c> , !,) 
= ~ -3 
•n c-
_·o,., 
.£9- 814 
~40 
45- 6 3/ 1; 
560 
5-6 
c 
0 
0 
0 
775 
50.7 
t~; o 
53. 3 
663 
53.4 
0 
0 
703 
16 .5 
554 
18 . ~-
676 
16.8 
0 
0 
Discus 
317 
84-11 
344 
80-8 
511 
103-9 
Pole 
Vault 
652 
ll-3 
796 
13- 0 
889 
l !, .,.J 
J a,.relin 
590 
153-9 
L, i 5 
127- 9 
55~ 
144- 3 
1500 
!.'f2 te :c 
458 
4.:51.2 
l+6 9 
L::49.2 
523 
Lf:40.3 
527 730 62~ 534 
106=4 12- 9 3/4 16~ - 10 4: 30 .4 
L:-10 
89-4 
876 
14-;0 
593 799 
116-4 13-0~ 
554-
110-1+ 
754 
12-5 3/4 
525 549 
105-11 10-1 
0 837 
0 l3-6]z; 
427 
91- 9 
763 
14Lf- 5 
t.,gL, 
99-10 
285 
73-1 
549 
109·- 7 
0 
0 
796 
13-0 
0 
0 
0 
0 
4 98 
9-6~ 
0 
0 
0 
0 
63i; 
J. 64-- 2 
G:8 
1'55-4 
SL;9 
144-2 
5~4 
136-5 
617' 
16)-1 
4&2 
129-3 
507 
4:42. 9 
416 
4:58.6 
L}/;.0 
L,: 54.4-
295 
5:22.5 
458 
L~- :51.0 
587 
4 : 30 .4 
49C" 520 
130-11 /.f: 40. 8 
Lf93 526 
1.!2-2 4 :39. 3 
~ 1 2 
~ 1/.~ - 6 
c 
c 
c 
,. 
2/.>1 
5:%. 2 
0 
0 
0 
0 
Total 
Points 
625 2 
6249 
6226 
622L; 
6206 
6131 
6102 
6057 
6020 
5909 
58'15 
5617 
L:.L}J3 
3596 
1!7G 
L ISCUS 
Place Name, School 
FINALS*FINALS*FINALS*FINALS 
Friday, May 27 
1 Charles SJ'.tpman, Pembroke State NC (443) 
2 Newt Bryson, Easter n New Mexico (141) 
3 Terry Cosby, Howard Payne TEX (226) 
4 Leander Walker, Texas Southern ( 594) 
5 Mike Daniels, Central \Aiashington (94) 
6 Stanley Blinka, Sam Houston TEX {473) 
*New Recor d 
Meters Feet 
57. 68"k 189-3* 
53. 94 177-1 
.52. 76 173 - 2 
52. 04 170- 10 
51. 24 168-2 
5.0 . 42 165-5 
Shipman set NEW RECORD of 189-3 in t he F inals. He broke a recor d of 188-9 
set by F:canklin Gross of Ada m s Sta te COLO in the preliminarie s. Gross had 
b:r. oken the old recoxd of 185-3 1/2 set by Fred Shaf fer of Whitwcrth College 
VVASH in 1961. Gross foule d on each of hi s att e mpts in the F inals . 
FINAL 
RESULTS -ld: 
LONG JUHP - FINAL 
4 
561 
527 
47G 
277 
Carl vlilJ.iams - Abilen2 Christian 
Elvis Paul - Univ. of / rk. P. B. 
MOise Pomnney - Tarleton State Tex. 
Jessie Beard - School of Oza rks Mo. 
Kenneth Brimmer - Jackson State Miss. 
Steve Smith - Pittsburg State Kansas 
7.62m 
7 .l~3m 
7.4lm 
7.36m 
7.35m 
7.22m 
2l:.l411 
2l:. I 1 3 I 4" 
2l~'l.l:i;; 
23 ' C.lz;" 
JAVELIN 
RESULTS ~·, RESULTS 
FINAL 
Dale Grant, Southe rn Oregon (72.22) 236-11~ 
David Wescott, Lewis & Clark (71.00) 233-0 
Pat Martindale, Linfi eld College Ore. (68.18) 223-3 
Dave Re ister, Western Washington (67,46) 221-4 
Hayne Hcndonca, \.<?estern Ne\•7 Mexico (65.08) 213-7 
Chris Clark, Bellarminc Ky. (64.22) ~10-9 
Kdly Reed, Levlis <.;. Clark (61.50) 201-10 
Pa t Simmons , Univ. of 1-Jisconsin - Pl att eville (61.02) 200-2 
110 Meter 
Fina ls 
;'o'<";'(F IN/1 L S-F INAL S•h''"'' 
Rl~SULTS 
21G LeHis Pike, Henderson State ,:\HK 
651 R:mdy Light f oot, Hayland &!ptist TEX 
547 Then·on Hright, Texas Souther n TEX 
257 Hillie Jnckson, Ja ckson Sta t e MISS 
301 Eric Fergesen, Le\vis & Cla rk ORE 
58 2 N:.Uan Donley, Southern Colo. COLO 
6,00 Bob Bayless, Okl2, Christia n OKLi\ 
13.92 
14.00 
1l~. 11 
14.36 
1 L: .• 53 
lL~. 6~; 
14.64 
100 METER RUN 
FIN/1L 
266 Earl Thomas 
480 OJ. an Jessie 
20 \vylic Turner 
189 Greg Friffin 
268 Dennis Trott 
327 Henry Smith 
2M.l Tommie Dennis 
557 David Bean 
-Jd~ RESULTS 
FINAL 
Jackson StP.te Hiss. 
School of Oznrks-No. 
.Lin~lo Sta te - T~xas 
George Fox - Oregon 
Jackson State - Miss. 
Livingstone - N.C. 
J a ckson State - Hiss. 
Univ. of Ark.- P.B. 
10.53 
10.56 
10.57 
10.48 
10.58 
10.60 
10.70 
10.71 
10,000 
1. 610 
2. 178 
" .). 609 
Lf • 619 
5. 297 
6 . 143 
METER HALK 
Jim He iring 
(ne,•T record, old 
Carl Schueler 
Chris Cha sen 
Jeff M:-'1 ~mnce 
Joe Be rendt 
D:ln Fitz patrick 
FINAL 
ide RESULTS RE SULTS -!e-:, 
Univ. Wisc.-Parkside 44:41.99 
record of 47:25.44 set by Heiring in 1976) 
F ;~ostbury State.-Md. lf6:21.9 
Univ. \\fisc. -P.:trkside 4-6:30.84 
Univ. of \.Jisc.-P1a tteville 47:28.07 
I..ake Superior State-Mich. l :-7: ~G. 59 
Eastern Ne~v Mexico 49:45.11 
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RESULTS*RESULTS 
Friday, May 27, 1977 
DISCUS 
Name, School 
Franklin Cross, Adams State COLO 
Charles Shipman, Pembroke State 
Newt Bryson, Eastern New Nexico 
Leander Walker, Texas Southern 
Boi Urey, Malone College OHIO 
Terry Cosby, Howard Payne TEX 
Mike Daniels, Central Washington 
:-).1 • 
Jl 
.Y. 
- .-
• 
• 
Dave Can twe 11, McPherson Co 11 ege, I~..AN 
-I. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • ,. 
• 
• 
• • 
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1 .. 
Ne t:crs 
57.46 
55.38 
53.46 
51.78 
51.04 
50 .56 
50.44 
50.08 
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•,JJ 
.I 
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I , ... 
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RESULTS ~·, . .,., RESULTS 
!?RELIMINARIES IN THE POLE V.Z\.ULT 
QUALIFYING TO FINALS AT 4 . .'54 METERS (14-J..l) 
Bob Meekma , \hsconsin-Parl:side 
David King , Mesa State College 
Steve Puckett, Pacific Union Ore. 
Glenn Beall , Ofrlahoma Christian 
Harold Heer, Simon Fraser, Can. 
Bill Sparks , Southwest Texas 
David Smithton, Jackson State Miss. 
Gary Schell , Univ. of Hisconsin-Vhitet:<Ja ter 
Br uce Ki ng, Southwest Texas State 
Mick Tonkel, Black Hills State SD 
Cliff Schnedar, Point Lorna CALIF 
Ri c k Cotton, Doane College NEB 
Hubert Buttler p Jackson State MI SS 
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• 
• 
-· 
• -
• 
• 
• 
.... Bill Cork 1 Abil-ene Ch:ristia.n • 
l l O ~ iike Cooper, Cumbe rland Colh;gc KY 
171 ~-like Savoy p Frostburg State t:m 
• 
• 
• 
• 
.. . 
• 
597 Dan Leeq Wisconsin-Lacrosse .... 
36 5 J ef f Howard, ~1 rss a State COLO • 
244 Jim Wooding , Intiana Univ. of PENN 
1 21 Phil Bodiford, David tip$COrtl.'b TENN 
Clark GoodHin; Jnckson State JI.H SS 
71 Joe Bill P.unycm 1 C21me ron Uni v s rsi ty OK 
1.37 Glen Machan, East Tex~s State 
• 
• I 
• 
• 
3 33 Rick Noore, Lubb od;: Chris)cian -· 
Bob Baylessp Okla~omas Christinn 
10 1 College of Idaho 
• 
• 
·-
635 Chris Kru~~ter ~ ~-·"· isconsin-Plli b~"Yrater 
Smi th , Sout h e rn Colo r ado 
I<nox, B-rry Colle ge GA 
439 Joe l 
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110-Meter Hurdles 
Heat 1 • 
257 Willie Jackson 
Lf00 Bob BayJ.ess 
582 Milan Donley 
547 Therron Wright 
102 Steve FoK 
618 Marc Marshall 
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• 
• • 
-Jackson State MISS • 
Oklahoma Christi.::m 
Southern Colorado 
Texas Southern 
Can{;ordia MINN 
Wisconsin-Platteville 
• •• 
--
• 
• 
14.47 
1.4.52 
14.63 
14.71 
15.02 
15.13 
• 
• 
• 
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-• • 
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• 
• 
• • 
• ..... • -
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• • • •• 
Rent 2 . . -
-· •• • 
• . ·~ .. ... ..._ . 
......... - • rJI 
• 213 Lev1is Pike 
... -: . 
'i:. 
27 Theodis Williams 
651 Randy Lightfoot 
301 Rick Fergesen 
267 11arshall Toney _,. 
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Henderson State ARK 
Arkansas Tech 
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tJ,O O r· e t2.r :Run 
Semi-Finals 
Heat l • 
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5 tl 3 
128 
553 
26 2 
.. _::_; .. ·.-_..- :-- ... ... . -:-:- . ..,: ... :.. Q/ 
. - ··;-.:·:{ . ~·-~-.·- .... Max Tolon, Texas Southern 48.53 ~ ~ • 
Robert Bryant, Dela~·lare State 46. 9.3 
James Bunci:., Arkansas Pine Bluff 46.99 .I • • • • ..-
.. 
• t: 
.. 
4 0 
505 
5GO 
4.56 
Ricky Myles, Jac};: son State MISS 4 7. 69 • ;-=--. • • .. 
Ronald Albert , Derry College GA 47.74 
• • • • Et.'b·rin Price, South\!lest '.rex as 4 7. 76 
Hanuel Deasonf Southern Utah 48.19 
Joe Johnson , Prairie View TEX 48.55 
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. -... 
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-
• 
neat 2 • • 
251 
t10 !} 
5 LJ 2 
l 33 
51.(1, 
376 
25 
Dennis Duckworth, JB.ckson State fUSS 
"Nayne Long, Oklahoma Christian 
James Taylor, Texas Southern 
Walt Tullis, Delaware State 
Roy E~~:tor, S·t. Augustine NC 
George Johnson, Mississippi Valley 
I vory v·lhi te ~ Arkansas Tech 
John Derrett , Prairie View TEX 
• ,. y . I • ..-
• II 
.. 
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47 .09 
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~·o'•RESULTS- R.2SULTS7<'>': 
100 Heter D~1sh 
Semi-Fin.:1 ls 
Heat 1 
189 Greg Friffin, George Fox ORE 
266 Earl Thomas, Jackson Stete MISS 
260 Dennis Trott, Jackson Sta t e MISS 
557 Dnvid l3enn, .1\rk. - Pine B1uf:f 
357 Rc.nD.rd Smith, }'!alone OHIO 
8 Ivory Hunt, ;;\dmns State COLO 
He.::l t 2 
20 Uylie Turner, Angelo State T".X 
l~Go Ola. n Jessie, Sch. of Oz;u-ks riO 
248 Tommie Dennis, J 01 ckson State HISS 
327 Henry Smith, Livingstone N:'S 
117 L\ lvin l.-b d1ey, Cumber1e.nd KY 
5.68 Ten::y Ibll, Central Arko.nsas 
27 0 L2 r ry vJesley' Ja ck s on St <.'. t e i'1IS:3 
, 
-~-----~==-
'• 
• • 
• 10.60 
10.63 • 
10,66 
10.76 
10.83 
10,83 
10,60 
10.60 
10.70 
10.72 
10.76 
10.02 
10.07 
• 
.. 
.• 
**RESULTS - RESULTS·.~* 
8DO Meters 
Semi - Finals 
Heat 1 
3 L~ 2 
250 
380 
115 
513 
.<.~-7 8 
raG 
273 
,162 
:.n9 
l Gl 
167 
57 ~) 
56 
271 
702 
Fred Wilson, f.1cPherson KAN 
Keith Lee, Jackson State MISS 
He rman Sanders, Mississippi Valley 
Torn Smith, Cu~~erland KY 
Kenneth Dotson 1 St. Ausustines NC 
Rickc;;y Greener Carson Ue'iNTinan TENN 
Jerry Ho use, Ouachita Baptist ARK 
Terry Ca tron, ·Pi ttr~~:n.:u:-g .'Stab::; · T~Ji!'J . 
Evans Nhi te , Pr2. irie VievJ J'li &i'Jl Te xas 
Gerald Ilasterson, Ouachita Ba ptist ARK 
StGve Kiesel , Eastern ~~shington State 
~·'larK Stanbroug!:l, E~pori.-1 State KAN 
Kuang-Cl1i Tarn, Unive rsity of Re dlands Cl\L 
David Clapp, Bethel MINN 
Joey ~fuitley, Jackson State MISS 
Dan Vcral~o, MctropoJit~n Stnte COLO 
-=--- ------ - ------ -------
1~49.75 
1~50. ,18 
1 ~ 51.19 
1~51.63 
1~52.02 
1;52.86 
1,52.94 
1 ~ 5 1 .76 
1:48.78 
1~ 1 9. c1 l 
1~50.81 
1~ .3 1. -<'. iJ 
162 0 3 8 
1 ~ 53 0 0 1l 
1. ~ 53.31 
no time 
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TRIPLE JU011P 
T) , • 
.... r e .Llms 
''1amc v School 
2.15 Kenneth Brimmer~ J~ cks ,::m State MISS 
5 27 r1oise Pcmaney, Tarleton Sta t e TEX 
• 
-
1 22 J~e Deggs, Fc rt ~ays State KMJ 
666 Gar y James, Wes t e rn Sta te COLO 
• 
.. -
2:?. 1 To m Stuthard 9 Hend <::: rs o n State A:R.K 
192 Isiah Gates, Southern ~rk~ns as 
.. 
.... 
.} 7 8 J·2GS G BQard, School of the Oz A. r ks I:10 
1 80 Gu.ry Taylor, Fro stburrJ State l~Ill · 
4~C ~ichael Gilbert, Point Lorna, 
G65 P-<'J.Ul Field, T-·Je sbcrn State COI,O 
111 Bruce Laine 9 Cumberl~nd Cnl1sg2 KY 
Prl' 
·"' • • 
• 
I • 
15.14 
15.10 
1£1.81 
l ·L G5 
JJ. 52 
14. 4 t1 
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1 4 . 33 
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**RESULTS - P.ESUL7S 'i: ~< 
400 MGJcer Hurdles 
Semi~ .. Finals 
Heat 1 
16 
222 
102 
126 
53<1 
183 
lG5 
257 
Ronnie Gainey, l-:..ngelo Stat e TEX 
.Hark Flood, Hillsdale NICB 
Steve Fox, Concordia MINN 
CharlGs Lyle, David Lipscomb rrElNN 
Richard Johnson ~ Texas Sou·theriD 
TerryLa.:mb r Port Hays Stab:: Kfu'\I 
Rip l1ard · Brading, Emporia St c=tte Y~l\N 
Willie J .ckson , Jackson State MISS 
!Iec:.t 2 
555 
573 
3Cl 
1r··"'> 
- - · ·, j 
3S6 
267 
671 
Carlos Tucker , ~rkansas-Monticello 
Nick Sturghill, Central Arkans ~s 
Rick Fergesen , Le~-J~s & Clark ORE 
Tim Gi lbert , North\rJGst Nazare n e IDAHO 
Scott Hanson, Minot State ND 
!vt::1.rsha ll Toney r Jack:son state HISS 
John Kots o geanis r l'Jesterrt >T.::: s b.ingto-n 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• • 
• 
• 
5:L 13 
52.52 
52. 6 0 
52 Ji 7 
52.76 
53.52 
53.75 
no time 
52.19 
52.22 
52.71 
52.:~ 2 
52 .~~ 
53 . 2'1 
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5, 000 METER RUN 
SEHI-FINALS 
Heat 1 
v:~4 
274 
96 
64 
13 
299 
467 
166 
Hea t 2 
----
51 
655 
575 
6 
68l:. 
351 
309 
429 
John Kebi r o 
Bob HcLeod 
Jim Nennessy 
Rick Hill iams 
Ben Montoya 
Kevin Cooley 
Pet e Ha llop 
Greg Pu:rkeypile 
John Huthana 
Kev in Shav1 
Steven Littleton 
Robert Fink 
Dave Sanderson 
J e:L· r y Ha;:- sha 11 
John Lechner 
Gordon I\owman 
~·d, RESULTS RESULTS *~'• 
2a stern New Nexico 
Pittsburg State - Ks. 
Central Hashington State 
Biola - Calif. 
Adams State - Colo. 
LeHis & Cla r.k - Ore . 
Saginmv Valley - Hich. 
Emporia State - Kansas 
Bethe l - Kansas 
~·layland Baptist - Tex. 
Pittsburgh/Johnstown 
ndams State - Colo. 
~·Jhitworth - Hashington 
Hoi! >me - Ohio 
Lmvis Univ. - Ill. 
Pacific Luthern - Hash. 
14-:26.67 
14:28.89 
14:29.91 
14:29.93 
14:35.1t2 
no time 
no time 
no time 
lf> :30.~6 
llr.: 33. 9'9 
14:50.88 
14;56.89 
ll:. :57.68 
15:02.09 
15:07.57 
15:15.09 
*·,< PESULTf.: RESULTS ~·{·;; 
1-HLE F.ELAY 
------
Semi - Finals 
Heat 1 
----
Prairie View A & M - Texas 
Indiana Univ. of Penn. 
Univ. of Central Arkansas 
Tarleton ~tate Univ. - Texa s 
l:l?.rding Coll ege - .'l rk.:msas 
Sa m Houston State Univ. - Texa s 
Bethel Co1h:ge - l-1inn. 
Univ. of Southern Colo. 
Hea. t 2 
Jackson State - Miss . 
:Uelmvnre Stnte College 
St. Augustine's College - N.C. 
David Lipscomb · 
\rJ2.ylanc:l. Baptist College - Texas 
Fr os tburg Stc.tc - Hd. 
Hississippi V<1 llcy - Miss . 
.. 
3:12.0~l 
3:12.57 
3:12.69 
3:13 ,L;O 
3 :14.L~3 
3:15.49 
3:17.33 
3:17.54 
3 :09. L~Ll. 
3:09. 99 
3:14.72 
3:14.99 
3 : 1.5. L~8 
3:16 . 28 
no time 
• 
• 
26TH ANt-!UAL 
Ni\11\ Ni\'T'IONL\.L OTTTDOOR TRACK AND FIELD CHAHPIONSHIPS 
OPENING DAY 
THURSDAY - MAY 26, 1977 
ARYJ\DELPH IA, ARKANSAS 
ro. 
664 
606 
701 
422 
t~24 
223 
4-14 
620 
25l.} 
441 
62 
.588 
508 
317 
428 
665 
485 
193 
499 
140 
402 
577 
G76 
175 
453 
l~88 
244-
1977 DECATi.::~ON EK.~RISS 
Name 
Jack Willey 
Bob Downs 
Tim Page 
Willie Williamson 
Ed Barber 
Robert Helmers 
Greg Shewbert 
Pat Simmons 
Cecil Griffin 
Jim Miles 
Jim Pinckard 
Dave Cook 
Greg Derscheid 
Greg Cott!on 
Rudy Pee rson 
Paul Fields 
Gordon Grr,ham 
Chad Neeley 
Lee Hebb 
Jeff Bilderbeclc 
Billy Blackburn 
Brian DeRoo 
Dave Hasson 
John Philbin 
Bill Waters 
Zenon Smiechowski 
Jim Wooding 
Western New Me:;-:ico C:d ;versit·y-E .. ~t. 
University of Hisconsin-Pa:::.~:.sj ·~- '~ 
Kansas Hesleyan - Kansas 
Ouachita Baptist btivcrsity -Ark. 
Fresno Pacific Colle5-J - Ca lif. 
Hillsdale College - MichiGan 
Oregon College of EO.uc'lt:1.o:1 -Ore. 
University of Wisconsin-Fl.-:ttte-.rille 
Jackson S,rate Univ.- H::.ssissipp~. 
Pembroke State University -N_ C~r. 
Biola College - Ca lifo ~nia 
University of Hisconsin- &l!l Claire 
Spring Arbor College -Hich. 
Linfield College - Grego~ 
Fresno Pacific College - Ca l:!.f. 
Western State Collef;c - Colo:rado 
Simon Fraser University -B. C. 
George Fox College - Ores ; n 
Southern Oregon St8 te 
Eastern Ne,., Mexico Univer-.:;ity 
Oklahomn Christian College 
University of Redland s - Calif . 
Westminister College - :i:'e1·,·,1. 
Frostburg State Collr"ge - :Md. 
Point Loma College - Calif. 
Simon Fraser University - B.C. 
Indiana University of ?enns~.rlvan i.a 
D E C ,\ ':':' H L 0 lJ 
Thursduy - May 26, 1977 
100 Meter Dash (Event 1) 
Flight I 
Lane Name 
1 Jack Willey 
3 Tim Page 
5 Ed Barber 
7 Willie Williamson 
9 Bob Dovms 
1 Rudy Pearson 
3 Qreg Derscheid 
5 Dave Cook 
7 Greg Cot~:on 
9 Jim Pinckard 
Flight V 
1 
2 
3 
5 
7 
9 
Name 
BiB Waters 
John Philbin 
Zenon Sm:Lechowski 
Dave FBsson 
B::ian DeRoo 
J :.L:-~ Wood :Lng 
FJ.ight II 
Lane 
1 
3 
5 
7 
9 
[J-ight IV 
Lane 
1 
2 
3 
5 
7 
9 
Name 
Greg Shewbert 
Robert Helme:t·s 
Pat Simmons 
Cecil Griffin 
Jim Miles 
~ 
Gordon GrahaJ:l 
Lee Webb 
Chad Neeley 
Billy Black:,m:n 
Jeff Bilde:tbeck 
Paul Fields 
Decathlon Events 
LONG JUMP 
Flight I 
Dob Do~ms 
Jack Hilley 
Tim Page 
Ed Barber 
(Event 2) 
Willie Williamson 
Flight III 
Name 
Rudy Pearson 
Creg Derscheid 
.l~::tve Cook 
Greg Cotton 
Jim Pinckard 
Name 
Bill \tla ters 
John Philbin 
Zenon Smicchm-Iski 
Dave thsson 
:D:cian DeRoo 
Jim Wooding 
Flight: II 
Name 
Greg Shewbert 
Bob Helmers 
Pat Simmons 
Cecil Griffin 
Jim ·Hiles 
Flight IV 
Name 
Gordon GrahRm 
Lee ~vebb 
Chad Neeley 
Billy Blackburn 
Jeff Bilderbeck 
Paul Fields 
Decathlon !:vents 
SHOT PUT 
Flight I 
Jack l.J'iley 
Bob Downs 
Tim Page 
Ed Barber 
(Zvent 3) 
Willie Williamson 
Flight III 
Jim Pinckard 
Greg Cot:Jon 
Greg Derscheid 
i~udy Pearson 
Dave Cook 
Name 
Bill \-Jaters 
Zenon Smiechowski 
Dave Hass·:>n 
Hrian DeRoo 
Jim \•L)Qding 
John Philbin 
Robe t·t Helmers 
Greg She"t-7bert 
Pat Simmons 
Cecil Griffin 
Jim Hiles 
Flight IV 
Paul Fields 
Jeff Bilderbeck 
Billy Blackburn 
Chad Neeley 
Lee Hebb 
Gordon Graham 
Decathlon Events 
HIGH JUMP 
------
Flight I 
Name 
Jack I!J"iley 
Bob Downs 
Tim Page 
(Event !.•) 
Willie Williamson 
Ed Barber 
Flight III 
Name 
Rudy Pearson 
Greg Cotton 
Dave Cook 
Greg,· 'De:rscheid 
Jim Pine ka rd 
Flight V 
Zenon Smiechm'lski 
Bill Waters 
John Philbin 
Dave Hasson 
Brian DeRoo 
Jim Wooding 
Name 
Bob Helmsrs 
Greg Shewbert 
Pat Simmons 
Cecil Griffin 
Jim Hiles 
Flight IV 
Name 
Paul Fields 
Gordon Graham 
Chad Neeley 
Lee Webb 
Jeff Bilderbeck 
Billy Blackbun: 
Decathlon Events 
400 METER DASH (Event 5) 
Flight I 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
Flight V 
Name 
Willie Williamson 
Jack Willey 
Bob Downs 
Tim Page 
Ed Barber 
Name 
Greg . Derschei.d 
Dave Cook 
Rudy Pe!:lrson 
Greg Cotton 
Jim Pinckard 
1 Bill Waters 
2 Jim Wooding 
3 Brian De Roo 
5 John Philbin 
7 Zenon Smiechu-v7ski 
9 Dave Hasson 
Flight II 
Lane Nmn<; 
1 Cecil GrifEn 
3 Robert Helmer3 
5 Greg She~vb{~rt 
7 Pat Simmon~: 
9 Jim MEes 
Flight IV 
Name 
1 Gordon C;·&ham 
2 Billy Bb;::1~l:urn 
3 Jeff Bilderl:·-2•.::·~ 
5 Chad Neeley 
7 Paul Fields 
9 Lee Webb 
(FINALS) 
5:30p.m., Thuredey, Muy 26, 1977 
Top 8 to finals -- 3 throvJS in prelims, 3 thro"J:J in finals 
FLIGHT I 
405 
1;12 
l 
318 
Danny Neugent 
Pat Healy 
Frank Gross 
Steve Hayes 
FL;].;qHT II 
45 
498 
670 
30 
300 
224 
:?.95 
)07 
1!::1 
Gary English 
Greg Sumner 
Herrry Hidles 
Paul Kelly 
Tim Gaffney 
S::r:ove Crosby 
David Silliven 
Gary Ferguson 
Lonis Mignone 
Shane Cordell 
Oklahoma Caristian 
Oregon College of Ed~c. 
Adams State CCL 
Linfield ORE 
Bethany KAN 
Southern ORE 
Central t<lashington 
"t-Jeatern ~vashington 
Azusa Pacific CAL 
Lm·!is and Clark ORE 
Eillsdale MICR 
Northwood HICE 
Southwestern KAN 
Fort Hays, KAN 
LONG JUMP 
6:00 p.m. 
(Qualify 12) 
, Thursday, 1-:!:ay 26, 1.977 
FLIGtiT I 
L;. 
lj 
86 
56 
Carl VJilliams 
Larry Cooke 
Eugene \.Jhitncy 
Paul Elvis 
FLIGHT II 
268 
277 
517 
5JD 
(~7~··. 
1.,79 
5'27 
2L}5 
615 
1C:Q 
-1~...) ., 
263 
212 
552 
360 
556 
329 
335 
182 
233 
603 
Dennis Trott 
Steve Smith 
Rodney Strachan 
Alex Ray 
Jessie Beard 
Donnie Ho\vard 
Moise Pomaney 
Kenneth Brinnner 
Jeff Sitz 
George Hodgiss 
Roosevelt Reynolds 
James Bryant 
Danny Jeffers 
Bill Werling 
Charles 1/ebster 
Greg Capell 
Wayne Reece 
Joe Deggs 
Pat Moore 
Brian Nueller 
4b.;i.lene Christian TEX 
Carson - Newman TEK'T 
Carson - NerN.man TENN 
Arkansas - Pine Bluff 
Jackson State MISS 
Pittsburg State KA.N 
St. Augustine's NC 
Texas Southern 
School of the Ozarks NO 
School of the Ozarks HO 
Tarleton State TEX 
Jackson State MISS 
vliscons in - Parks ide 
Eastern Washingt.o n 
Jackson State MISS 
Henderson State .t\.RK 
Arkansas - 1:-'lonticello 
Malone College OHIO 
Arkansas - Monti,:ello 
Mcrvlurqty College: TEr 
fort flgys State K.AN 
Indiana Tech. 
Wisconsin - Oshkosh 
3000 r-JETER STEEPLE CHASE (Semi-Fim1.) 
Trie.ls 
6:40 p.m., Thursday, May 26, 1977 
Advance 6 from each heat to Finals 
HEAT I 
Po~Jtion No. ~ 
1 187 Steve Blikstad 
2 459 Johnny Myles 
3 501 Jim Y-earns 
4 144 John Kebiro 
5 330 Rick Kohrs 
6 87 Brian Hull 
7 240 Mike Higgins 
8 44 Terry Drake 
9 571 Mark Segovis 
10 652 Ron Helnichuk 
11 633 John Berg 
HE/,T II 
Position No. Nnme 
-----
1 591 John Stintzi 
2 275 l'::hrk R:tbuse 
3 237 Dan Cunkc1man 
4 lJ-52 Ted Vanarsdale 
5 4·07 Ron Stangeland 
6 93 Lou Beudreaux 
7 628 Mark Johnson 
8 184 Bill Lowry 
9 368 Mike Jore 
1.0 293 Carl Stromberg 
ll 433 Tom Cason 
12 106 Peter Graudin 
George Fox College - Cr·egon 
Prairie View A & H. - Texas 
Southevn Utah State College 
Eastern New Mexico University 
Loras College - IovTa 
Cedarville College - Ohio 
Indiana University of Fann. 
Bethany College - Kansas 
University of Central Ark. 
Wayland Baptist College ··Tex .. 
University of Wise. - Stout 
School 
University of Wise.- Eau Claire 
Pittsburg (PA) State Yhiversity 
Indiana lhiversity of Penn. 
Point Lorna College - Celif. 
Oklahomn Christian College 
Central 1?CJ.shington State -VlasL 
University of Hisc.- Stevens Pt. 
Port ~ys State Univ. -~~naas 
Hinot Sta·i:Ee College --N. Dak, 
Kearney State College - J'.k~b. 
Pacific University - O!'egon 
Concordia College - Nebras:w 
Lf40 YARD RELAY (Trials) 
7:20p.m. Thurcday, Nay 26, 1977 
2 heats to qualify 4 from each heat 
HEAT I 
Lane School 
2 Delaware State 
3 Henderson State (Ark.) 
L: University of Central Arkansas 
5 St. Augustine's College (NC) 
6 Arkansas Tech 
7 Cumberland College (Ky.) 
8 Univ. of Wisconsin - Whitewater 
HEAT II 
Lane School 
2 
3 
i.:. 
Jackson State 
Malone Collage 
Carson Ne.,lffian 
5 ~exas Southern 
(Miss.) 
(Ohio) 
(Tenn.) 
6 Livingstone College (NC) 
7 Eastern Washington State 
1500 METER RUN TRIALS 
7:45 p.m. Thursday, May 26, 1977 
QUALIFY I+ FROH EACH HEAT TO FINALS 
HEAT I 
LAW::: 
1 
2 
3 
Lj, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
HEAT II 
LAt1E 
1 
2 
., 
.J 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 
10 
HEL\':i.' III 
LANE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
(\ 
J 
10 
NO. 
253 
370 
276 
380 
5 
442 
185 
430 
410 
51 
NO. 
595 
42 
705 
613 
169 
22 
698 
115 
310 
658 
NO. 
409 
308 
625 
693 
11 
203 
55 
231 
323 
420 
NA!vl£ 
Byron Gm:,d:', 
Hark Morrison 
David Savage 
Herman Sanders 
Rod Brown 
Jeff Moody 
Bob McAnany 
Dan Clark 
Dave Castle 
John Muthuna 
NL1ME' 
Jim Ranson 
Mark Chipman 
Bernard Tilley 
Gnry Priem 
David Stafford 
Emmett Barne:.l: 
Kelly Flynn 
Tommy Smitb 
Kevin Kellerher 
Roger Coiner 
NAME 
Steve \Volfe 
D2ve Hoover 
Dan Buntmun 
Darryl Bend~~son 
Scott HcHillar. 
Rich Wl1ite 
Lar::y Ca1c<;rell 
Tim Hughes 
Tim ;.Yilliams 
Mark Mosele3' 
SCHOOL 
---Jackson State (Miss.) 
Minot State (N.D.) 
Pittsburg State (Kan.) 
Mississippi Valley 
Adams State (Colo.) 
Pembroke State (N.C.) 
Fort Hays State (Kan.) 
Pacific Lutheran (Wash.) 
Oregon College of Educati.on 
Bethel College (Kan.) 
SCHOOL 
Univ. of Wisconsin - Lncro.sse 
Bethany College (Kan.) 
Rio Grande College (Ohio) 
Univ. of Wisconsin 
Francis Marion (S.C.) 
Arkansas Tech 
\,Yestern Montana 
Cumberland (Ky.) 
Lewis University 
West Liberty State 
SCHOOL 
Oklahoma Christian 
(Ill.) 
(West Va.) 
Lewis University (Ill.) 
Univ. of His cons in - Stev8!.1G Foint 
Winona State (Minn.) 
J\domo Stnte (Colo.) 
Hanover College (Inr:l.) 
Bethel College (Minn.) 
Indiana Tech 
Linfield College (Ore.) 
Ouachita Baptist Univ. (,,:;:!:.) 
ll 0 MET'C:R HURDLES 
8:05 p.m. Thursdny, }k~y 26, 1977 
FOUR HEATS-QUALIFYING 4 FROH EACH HE/iT TO SENI F!Ni1Lf; 
HEAT I 
LANE NO. 
2 400 
3 582 
4 234 
5 249 
6 618 
7 386 
8 651 
HEAT II 
LAN§. lli?.:.. 
2 218 
3 257 
4 250 
5 102 
6 533 
7 349 
HEAT III 
LANE NO. 
2 644 
3 319 
4 267 
5 77 
6 27 
7 547 
8 457 
NAHE 
Bob B.:tyless 
Milan Donley 
Roy Roberson 
Antoine D2vinr~ 
Marc Mnrsbc:ll 
Randy Sraith 
Randy Ligbtfoot 
NAJ.vi..E 
Lewis Pike 
Wi::.He Jacksarr 
Devid Db:on 
Steve Fox 
Micheal Eill 
Rick Ertle 
NAME 
Jerry Young 
Bruce Lundquist 
Marshall Toney 
Tyrone~ Fr·.Ctz 
Thcoc'is Willi2ms 
Ter·mn wright 
Roymond Jone::; 
SCHOOL 
Oklahoma Christian 
Univ. of Southern Colo. 
Indiana Tech (In.) 
Jackson State (Miss.) 
Univ. of Wisconsin - Flattvil!e 
Nortoern State (S.D.) 
\-layland B cpti.st (Tex.) 
SCHOOL 
Henderson State l.ini·.r2rsity (Lr k.) 
Jackson State (Miss.) 
Jackson State (Miss.) 
Concordia (Minn.) 
Texas Southern 
Malone (Ohio) 
SCHOOL 
Univ of Wisconsin -Hhitewat~r 
Linfield Coll.ege (ore.) 
J~ckson Stnte (~ins.) 
Carson-Ne~rman (Tenn.) 
Arkn.nsas Tec:~1 
1\:'!xnt; Souther~·.;. 
Prairie Vie;;.v A .s,, H - T•,:xr:.i-3 
LcOO HETER D.i~SH 
TRIALS 
i):30 p.m., Thursday, May 26,1977 
Qualify 4 from each heat into semi-finals (4 heats) 
HEAT I 
Laue No. 
1 256 
2 567 
3 469 
4 356 
5 376 
6 128 
7 543 
8 454 
_!:lEATJI 
~i1C E.9 . .!.. 
1 553 
2 379 
3 t;.56 
L{. 251 
5 514-
6 ?}83 
., 694 
Q 
0 13t+ 
HEAT III 
-·----~-Lane !i_o....!.. 
----
1 40 
~ 601 
3 505 
!+ 566 
5 25 
6 6'"' -'I 
7 515 
8 40.!~ 
J:ii:'~A'I' IV 
----J.o.~ No. 
1 1!-55 
2 500 
3 569 
4 17.1 
5 624 
6 54?. 
7 262 
8 133 
9 no.-, :;o..) 
Name 
Alvin Jackson 
Gary Flenoy 
John Waters 
Phil Smith 
George Johnson 
Robert Bryant: 
M'lx Talon 
John Derrett 
l'Tame 
James Bunch 
Leander Parker 
Joe .Johnson 
Dennis Duclu.;rorth 
Roy Ector 
Wade Rouse 
Jim \1ashington 
Greg 1-lhite 
Name 
----
Ronald Albert 
Hike Ft:<trper 
Edwin Price 
Verna Curry 
Ivory vlhite 
K·:;vin Horning 
Addison Ingram 
vlayne Long 
Ncme 
James Hunt 
Manuel Deason 
Rick Jones 
Charles Butler 
~:ark Borlc 
James Taylor 
Rickey Kyles 
Walt Tullis 
Dean :t<hrske 
School 
Jackson State Univ. - Hiss. 
University of Central Ark:1r1sas 
Saginaw Valley State Coll. -Hid;.. 
M:llone College 
-
Ohio 
Mississippi Valley State Univ. 
Delaware State College 
Texas Southern University 
Pruirie View A & M- Texas 
School 
University of ArkaP-sas -P.E. 
Hississippi Valley State Univ, 
Prairie Vie'tv A & M - Texas 
Jacksnn State University -Miss. 
St. Augustine 1 s Coll.:~ge -N.Car. 
School of the Oz.:1rks - Ho. 
vJinona State College - Hinn. 
Delaware State College 
Scho.Q.l 
Berry College - Georgia 
University of \\isc. - Oahkosh 
Soutlnvest Texas State College 
University of Central Arkansas 
Arkansas Tech 
Uni.veristJ of Calif. -San Diego 
St. Augustine's College~N. CaL. 
Oklahoma Christian College 
School 
Pra.irie Vie\\1 A & H - Texas 
Southern Utah State Colleg12 
Urriversity of Central Arhmsas 
F::.·ostburg Sta tc College -iYid. 
1Jniversity of Hisc.-S::cver:::; I's. 
Texas Southern University 
Jackson State Ur:ivers i.ty-H:!.ss. 
Delaware State College 
Northern State Coller;c-S, Da.k, 
100 l:(STER Di\SH TRI{!LS 
8:55 p.Fl. ':bu:rsday, M'.:'1;r 26, 19'77 
Qualify top 3 from each heat to serai hnnls 
HEAT I 
LANE 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
HEAT II 
LANE 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
HE1\T III 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
HEl1T IV 
LANE 
'i 1.. 
3 
4 
r:: 
-· 
6 
7 
8 
9 
10 
P.EAT V 
LAi~i~ 
2. 
3 
4 
5 
6 
7 
NO. 
511 
117 
131 
480 
270 
639 
83 
354 
598 
NO. 
23 
662 
357 
695 
261 
327 
335 
258 
502 
NO. 
160 
334 
583 
503 
8 
82 
27 
353 
248 
l'LQ.!.. 
155 
568 
130 
73 
Hi8 
21) 
576 
4~S2 
2.)6 
229 
326 
129 
l89 
696 
162 
557 
NAJ:.1E 
K:.tt ··Whitehead 
Alvin Wadley 
Harold reart: 
01Fn Jessie 
Larry Wesley 
Tom Steop 
Rnlph Rogers 
Adrain Powell 
Larry Sitte 
NAI--fE 
Garry Com~ton 
DOuglas Jcnes 
Renard Smith 
Larry Wright 
.tH freci i!kCull ough 
Henry Smith 
\-layne Reece 
Isndore Jchns-:>n 
Jon vlins tead 
Niiivl:S 
Paul Holmes 
Steve Mays 
Greg Groves 
David Cook 
Ivory Hunt 
Men.:lell Hm:key 
Thcodis Williams 
Harris Jordan 
Tommie Dennis 
Brad Cossette 
Ter::-y Hall 
Ant: hony ·M:ct.:.nigbt 
Curt is :3:.rr,:garner 
.Jeff Dean. 
Wyl:i.e Turner 
Dw<:rle Burgess 
Gary Nixon 
E:1rl TttornRs 
NAKE 
I:om Foy 
D\-rairle L0wrence 
Harvrq Aaron 
Gregg Griffin 
Dennis Guerra 
Jim Lust 
Dennis T:cott 
Dav:! d Bes.'.1 
SCIIDGL 
--"-Spring Arbor (M!ch) 
Cumberland (Ky.) 
Delaware State 
School of the Ozarks (i'-i:o. ) 
Jackson State (Miss.) 
Univ. of Wisconsin - Hhitc;.;c'.ter 
Carson Newman (Tenn.) 
IV'k'1lone (Ohio) 
Univ. of Wisconsin - Lacrosse 
SCHOOL 
Arkansas Tech. 
H'es tern New Hexico 
M.:1.1one (Ohio) 
Winona State (Minn.) 
Jackson State (Miss.) 
Livingstone (NC) 
McMurry (Texas) 
Jackson State (Miss.) 
Southern Utah 
SCHOOL 
Eastern Washington 
HcMurry (Tex. ) 
U~1iv. Southern Colorado 
Southwestern Texas Stnte 
Adams State (Colo.) 
C11rsoa Newman (Ten.c.. ) 
Arkansas Tech 
Y.alone (Ohio) 
Jackson State (Miss.) 
SCHOOL 
---·-Eastern Washington 
Univ. of Central Ark. 
Dela·:;rare State 
Cnrson-Nevjm/'!11 (Tet:n.) 
Francis Harion (S.C.) 
Angelo State (T:::.x.) 
Univ. of Redlands (Calif.) 
School of Ozarks (M8.) 
Ja..:~~SCT< State (Hiss.) 
SCEQ'.JL 
Illinois Kesleyan 
Livingstone (N.C.) 
I:eln.tvc:.:-:-e State 
George Fvx (Ore.) 
Findlay (Oh:i.o) 
Ea~tern Eashington 
~:a.ckson Sta.te (Hiss.) 
Univ. o': f1rkaEsns - Pine Bl:.!ff 
GOO METERS (TRILLS) 
9:20p.m., Thursday, May 26, 1977 
HEAT I (Qllalify [,. to Ser:ns) 
# Nf\.£;1-;;: 
-----377 Johnny Johnsen 
702 Dan Veraldo 
269 Daniel vlatson 
460 Wayne Smith 
103 Nate Hanson 
161 Steve Kiesel 
513 Kenneth Dot: son 
416 Jerry House 
!!EALJJ~ (~ualify 4 to serds) 
516 David Norris 
115 Tom Smith 
255 George Handy 
27" 
' .) Terry Catron 
260 Keith Lee 
nn 
t....t'J Stacy H. ill 
167 Mark Stanbrough 
367 Ron Jones 
HEAT III (Qualify 4 to Somis) 
109 
462 
11?. 
417 
271 
so 
s~:9 
594 
78 
176 
419 
230 
C35 
56 
::s3 
40:'3 
Jon Zinnel 
Evans ~-Jhite 
Jim Hurray 
Tim Eshleman 
Joey ~>lhitlc:y 
Dave v.Jheaton 
Kunng-Chi T:1rn 
Gcott Bark 
Rickey Greaae 
Tom P0gers 
herman Sa::'.dcrs 
Geralci Masterson 
David La:~e. 
7~c !~;_;ycl 
].!nvid C :_ app 
?red -i.:3_lf1o~1 
Dave T~cterlngton 
Gnry '.i'at·}ffi 
LANE 
--------l 
2 
3 
l+ 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
., 
.) 
4 
6 
l 
.L 
.·, 
L 
J 
L;. 
5 
6 
8 
9 
1 
3 
5 
G 
7 
8 
_ seH9£':: 
("'\' ,, 
;._~._.'1-J\._' 
Missisci~pl ~~lley 
Metropolit;:;.i.·i S:::at>. 
Jackson State NiJS 
Prairie Vimv 'l'EX 
Concordia Nn~:::r 
Eastern ~vashingtcn 
St. Augustine f s I''C 
Ouachita Ba;>tL;t ARK 
St. Augu.stine ';.; t-r:: 
Cumberland KY 
Jackson State MTSS 
Pittsburg St?cte K<':.N 
Jackson State ~IS~ 
Carson-Nevnnan '.C:!;~~:i 
Emporia State t:l'-7 ·1 
Minot State I·ID 
Concordia NED 
PrRirie View A & M T~X 
Cu1nberlen.r! TCY 
Ouad: ~;~c. ::~~ st L .:::s.: 
Jackson State M~SS 
Br2thany L{A}; 
·J~: .. v: o:D Kedlac .. ~:.-~ GE:·,rr 
Wisconsi~ - LDS~0ss 
Carsot>~Ie,.;rmo :t '.~.::.m.i 
Frostt.:Jrg :::D 
Mississippi V2 1e; 
Oua-tfta 3opt~~~ A~X 
Kar::.:;as Hes, eyt.:~ 
vl i1. .:. '/ TEX 
.E;~ 1:~1e 1 F.:.:EJ 
Mcl'he::.-~;vn !\."j.J 
No:·~t:hc;·::st N".zc:::-:::ne :cnp;,:ao 
Oklahoma Ci1rbtian 
200 METER DASH TRIALS 
9:40 p.m. Thursday, Hay 26, 1977 
Qualify 3 from ecch heat to semifinala 
HEAT I 
LANE NO. 
2 326 
3 265 
4 662 
5 503 
6 304 
7 583 
8 557 
HEAT II 
LANE NO. 
2 568 
3 132 
4 52 
5 230 
6 270 
7 198 
8 327 
9 20 
HEAT III 
LANE NO. 
-2- 598 
3 639 
4 148 
5 354 
6 8 
7 127 
8 500 
9 261 
I-IEAT IV 
Lll.NE ~0. 
2 2:·' 
3 :u 
4 5lff 
5 12.0 
6 170 
7 83 
B 287 
9. 258 
l=EAT v 
U:.~:.E~ :?0. 
~ ]57 
3 576 
!j. 133 
5 695 
6 82 
7 33.5 
8 L:D 
~} 2L,S 
NAl!iE 
Dwayne La,vre.nce 
Eugene Taylor 
Douglas Jones 
David Cook 
Vincent Woodc 
Greg Groves 
David Bean 
Nl\~m 
----Terry Hall 
Jeronre Quam:f.na 
Ncd:e Allen 
Mike Jones 
Larry \veslr:·:l 
Whitmen PoFeli 
Henry Smith 
\vy1 ie Turner 
NAME 
Larry Sit~.e 
Tom Stepp 
Donald Thornton 
Adrian Pmvcll 
Ivory Joe HuL";t 
Bill Smith 
Hanuel Deason 
Alfred HcCullougb 
l~.~-41>1E 
Garry Cc~:~pton 
Hatt Whitel:c::c.d 
Roy Ector 
Jirn Bloom:i.ng:_,;_n:-g 
Kei;:h G·re:.:.dv 
'".')"" 1 ' 1, ..... pn Rog<:.'X:'l 
La-ery Jv1 ~rc~"! 
ISO..(~ OJ::~ Jolms0..1 
!·Jill'1E 
l'.·:.::wrd r'~·l~ th 
lJ:.-:'-':lne Burgess 
Walter Tu1. J_is 
Larry Hright 
Hen,:( ell. Mack.;;;-
\\layne r.eece 
Rc.nald .A 1 !3ert 
~or.11nie Dennie 
SCHOOL 
Livingstone (N.C.) 
Jackson State (Miss.) 
Western New Mexico 
South"t-78St Texas State 
Lewis & Clark (Ore.) 
Univ. South Colorado 
Univ. of Arkansas - P:L:J.c. Blc::~'f 
SCHOOL 
Univ. of Central Ark&nsas 
Delaware State 
Bethel (Minn.) 
Illinois Wesleyan Unhr. 
Jackson State (Miss.) 
Hampton Institute (VA) 
Living2tone (N.C.) 
Angelo State (Tex.) 
SCHOOL 
Univ of Wisconsin - Lacrosse 
Univ of HisconsL1 - White-w·::';:2r 
Eastern New· Mexico 
Halone (Ohio) 
' n.; 
Adams State (Colo.) 
Devid Lipscom') 
Southern Utah State 
Jackson State (Mios.) 
''CEOOI 
'" ·---...., -~ 
ArkClf,3as Tech 
Eiprircg .i\r.l::c.:· 
S~ . .i\L!_'SUStiJ-~.3 
(Ivfi ~.: b ~ ) 
(r~ .. c.) 
David Lipscomb (Tm1r:..) 
F·~ostbtl·,·c· s~i:i~·'·e ("n". .!.~ - • ""'" 0 -· - c.,t . ..- .· 
Cars on Ne>lman ('J.'enn. ) 
Kearney State (':0b.) 
·-- ~-::~a lc;1e (O:; :Lo) 
~uiversity of RedlaG~~ (8alif.) 
Delaware State 
Wino~a Stat~ (Mi~n.) 
C~.rsoL:...,.~Jr::i.::rnan (T<-:n:.!.) 
Mc~~nrry ('f ex , ) 
Berry (0t ) 
J&ckscn State (Miss.) 
400 NETER INTERJ:1EDIX!.'2 :-:~;~;·:;LES 'i'RYAL~; 
10:05 p,m. Thursday, Nay 26, 1977 
ADVANCE 1+ FROH EACH HEAT TO SEHIFINE\LS 
HEAT I 
LANE NO. 
2 249 
3 222 
4 256 
5 671 
6 457 
7 183 
8 146 
HEA'J.' II 
LAN§. NO. 
2 126 
3 643 
4 214 
5 102 
6 534 
7 77 
8 267 
HEAT III 
Ll1R:~ NO. 
1 390 
2 573 
3 257 
4 16 
5 241 
6 116 
7 61 
8 329 
HEAT IV 
LA ·~·~:3 NO .. 
1 253 
2 555 
? 281 ..... 
4 394 
5 165 
.•· 403 :-') 
7 301 
8 369 
Jt1t~~tE 
Antcine De\·L .. e 
Mark Flcod 
Alvin Jackson 
John Kotsoge:.,_ni.s 
Raymond Jones 
Terry Lank 
Hike Orti.z 
NAHE 
Charles Lyle 
TO'Jl Yoss 
Denny· P-z:arn 
Steve Fox 
Richard Jolnts:-Jl 
Tyrone Fritz 
Marshall To:1e:r 
NAME 
Tim Gilbert 
Nick Stt::rgbill 
Willie Jackson 
Ronnie Gainey 
Denny Pop0'7'·'<:: 
Cbnd Velte 
Free: "':lorn Iriri 
Greg C::;:P-11 
Byron Gor:ly 
Carlos Tusker 
Jeff Laba 
Mike !\r'.:'ire1;-~s 
Ricb~:.:·d E:~a.di:1g 
Mi] t Cl:!.:~.an~ 
Rick Ferz,;:<se~: 
Scc;·.L Hans :.l 
0CHOOL 
Jackson State (?Iies.) 
Hillsdale (Mich.) 
Jackson State (Miss.) 
Festern 1-Jashington (vlash:' 
Prairie View (Tex.) 
Fort Hays (Kan.) 
Eastern New Mexico {N .M.) 
SCHOOL 
David Lipscomb (Tenn.) 
Univ of Wisconsin 
Henderson State Univ _(A:c·k.) 
Concordia-Moorhead (Hi.nn.) 
Texes Southern 
Carson-Ne-v;rman (Tenn.) 
Jackson State (Hise.) 
SCHOOL 
--·--
Nl"t! Nnzarene (Idaho 
Univ. of Central Arkansas 
.Jackson Stat"" (Miss,) 
Angelo State (T:::-c. ) 
Indiana Univ. O·'' ,_ Fc:.'.n. 
Cumber 1. ::1nd (Ky.) 
Tiiol;:;. (Cc.UL) 
Lor as ( I:lwa) 
.Jackson Stat!': (J.V:j;:;,::; 0) 
Univ. of Ark. - ~font<.se~.~o 
Kac1aas Hesleyan (Kan.) 
N')rthvT•Jcd (X~ch.) 
i~mpc~:i:1 2tate (l~an ... ) 
c.::.lahc-:1_1a !~hristi:in (·Jk":.::~.~) 
r~ew:ta €.: Cl c.:t:.rk (O:;:·n. > 
Min~t State (N.D.) 
10,000 1:-Cl'E''~ RUN 
FINALS 
10:30 p.m., Thursday- Nay 26,1977 
No. Competito1: 
272 Sam Fogle 
14 Frank Rivera 
L~67 Pete H'lllop 
440 C-arry Henry 
35 Duane Ha1tmire 
/J.97 James Kissee 
468 Tim Terrill 
307 n~we Cn.sillas 
39 St.::::~,,e Taflin 
309 John Lechner 
672 Eruce Manclark 
299 Kevin Cooley 
704 Archie Nun ely 
32 Mark Odom 
School 
----
1 Johnson Smith Univ. ~ !· .. •r;:h Cn:•1iLa 
2 Adams State Colleg-': - Colo. 
3 Saginaw Valley St;:;:.ce Cc:llet·:o-L,Iich, 
4 Pembroke State Uni\.e:·:::;ity · :::.C. 
S Azusa Pacific CoJ.lege - Coli.C. 
6 Southern Oregon St.?-te 
7 Saginaw Valley St.~.tr; ro1leg2·.:'IS.:::cr. 
8 Le~v-is University - ill:i.n~·is 
9 Bemidji State U:1h''~rs.t.cy-~·,:.nn. 
LJ Le~vis University .. n·:.:lnd.s 
~.1 Western Hashington S·cat:," Cr::U ~-60. 
12 Lewis & Clark College - Ore0oc:. 
13 Rio Grande - Qi:,j_o 
14 Azusa Pacific - CaJ.if. 
THE SUNM\.RY 
26TH J.NNUAL 
1977 NAIA TRI>CK f:.ND FIELD ctlAHPIONSHIPS 
MlW 26-28, 1977 
HENDERSON STI!TE UNIVERSITY 
ARKADELPH.Ili., AHKANGAS 
I Jackson State MISS 
7. tdaiJis State COLO 
~ Eastern New Mexico 
y Angelo State TEX 
5 Pembroke State NC 
0- University of Central Arkansas 
1 - Arkansas Tech 
Wesconsin - LaCrosse 
Point Lorna CALIF 
Prairie View A & M 
Lewis & Clark ORE 
-..._:_-
Abilene Christian TEX 
t:. Oklallor.1a Cht:istian 
ry Tarleton State TEX 
Saginaw Valley State MICH 
v.i.',.;; consin - Parkside 
r-l Delaware State 
II:- 1\~. US<=t Pacific CALIF 
r I .... Arkansas Pine Bluff 
George Fox College ORE 
Bethel College KAN 
Texas Southern 
School of the 0zarks MO 
Howard Payne TEX 
Li nfield College ORE 
--H~~derson State ARK 
Southern Oregon 
Doane College NB 
Lewis University ILL 
Livingstone College NC 
Frostburg State MD 
t: :Jrthwest Nazarene IDAHO 
HcPherson College KAN 
Eost Texas State 
Indiana Univ. of PENN 
rittsburg Rt Johnstm.,rn 
Qregon College of Education 
Pittsburg State KAN 
"""{ll'achi ta Baptist ARK 
U;livers ity of Redlands CALIF 
St. Augustine's NC 
Rio Grande College OHIO 
Elackhills State SD 
~~sconsin - Platteville 
Cumberland College KY 
P.:•.:l::ansas - Monticello 
...,.. 'l<' s;sterm Fashington 
Wisconsin - Oshkosh 
\·L. :;con:; :~n - Whitewater 
CeJc::villA College OHIO 
Central vlashingto n 
M~,lone College OHIO 
S~ring Arbor MICH 
E~s~e~n Washington 
~so;,:.t hern Arkansas 
r -::: :':'th\:ood Institute MICH 
****FINAL RESULTS**** 
TEAM TOTALS 
66 
31 
29 
26 
22 1/3 
20 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
16~ 
16 
16 
16 
15 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
8 1/3 
8 
8 
[l 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
Bemidji State MINN 
Western New Mexico 
Lake Superior MICH 
Keene State NH 
HIGH 
College 
MINN 
Hillsdale College 
Southwestern State 
Concordia College 
Mississippi Valley State 
Fort Hays KN 
Bellamine College KY 
Kearney State NEB 
Sam Houston State 
Southern Colorado 
Berry College GA 
TEX 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lz 
1/3 
(Teams also participating, but not 
scoring:) 
~arding College ARK 
Biola College CALIF 
Pacific College CALIF 
Univ. of California at San Diego 
Simon Fraser Univ. CANAD.i\ 
Mesa State College COLO 
Metro State College COLO 
Western State College COLO 
College of Idaho 
Illinois Wesleyan Univ 
Olivet Nayazerne ILL 
Hanover College IND 
Indiana Institute of Tech. 
Bethel College lC. ~~ 
Loras College IOWA 
Emporia S tel t e College K.:';N 
Kansas Wesleyan 
Southwestern Colle8e I~N 
Aquinas College MICH 
Bethel College MINN 
Hamline University MI~N 
Moorehec:d State Ur~i;;. MINN 
Winona State College MIND 
Central Methodist College MO 
Tarkio College 'JI~.O 
Western Mo~tana College 
John Smith Uni.v. :\C 
Minot State Colle~e NQ 
Valley City State College ND 
Findlay College OHIO 
Cameron Univ. OKLE 
Eastern Ore3on Stc te College 
Pacific Univ. ORE 
Westminister College PENN 
Francis Harion Cclleg·~ SC 
Northe~n State College · SD 
South Dakota School of Mines 
Ca~son - Newm~n ~ollege 1~NN 
David Ly;;co•nb eoilege 'lEl:~N 
Non-scoring Colleges Continued: 
Lubbock Christian TEX 
McMurry College TEX 
Wiley College TEX 
Hampton Institute VA 
Pacific Lutheran Univ. WASH 
Hhitman College WASH 
Whitworth College WASH 
\Vest Liberty State W. VA 
University of Wisconsin - Stout 
MOST VALUABLE PERFORMER 
Earl Thomas 
Jackson State - Mississippi 
** won 100 meter dash in 10.5 
** ran 2nd leg un winning 440 relay team 
** ran anchor leg on winning mile relay team 
INDIVIDUAL HIGH SCORERS 
1. Franklin Gross, Adams State COLO 
Wylie Turner, Angelo State TEX 
Moise Pomaney, Tarleton State TEX 
·4. Earl Thomas, Jackson State MISS 
5. Charles Shipman, Pembroke State NC 
John Kebiro, Eastern New Mexico 
7. Dennis Duckworth, Jackson State MISS 
8. Terry Cosby, Howard Payne TEX 
John Muthana, Bethel KAN 
Evans White, Prairie View TEX 
11. Danny Meugent, Oklahoma Christian 
Duane Waltmire, Azusa-Pacific CALIF 
Bill Waters, Point Lorna CALIF 
Lewis Pike, Henderson State ARK 
Carl Williams, Abilene Christian TEX 
Kenneth Brimmer, Jackson State MISS 
Dale Grant, Southern Oregon 
Jim Heiring, Wisconsin-Parks:de 
Scott McMillan, Adams State COLO 
Ronnie Gainey, Angelo State TEX 
Mike Cooper, Cumberland College KY 
Paul White, Arkansas Tech 
Rick Cotton, Doane NEB 
Tim Terri 11, Saginmv Valley MICH 
16 points 
16 pc·ints 
16 pcints 
15 pe7ints 
14 points 
14 points 
1.2~ points 
12 points 
12 points 
12 points 
10 pnints 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 poi.nts 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
ATTENDANCE 
1977- Thursday ••••••••••••••••••• 2532 
Friday • .••..•..•.•.•..•..•• 2962 
Sa turdny •.. .....•..•••..... 34 72 
Total. ••• 8966~'<-
*NE~v RECGRD 
1976- Thursday ••••••••••••••••••• l921 
Friday ••••.•••••••••••••••• 2233 
Saturday •..•.•......••••••. 3267 
Total. ••• 7421 
1975 - Thursday •••••••••.••••••••• 2168 
Friday . •............•.•.. 41 • 2465 
Saturday ••••••••••••••••••• 2918 
Total. ••• 7551 
.. 
*** FINAL RESULTS *** 
400 METER DASH 
Place No. 
1 251 
2 128 
3 262 
4 558 
5 404 
6 133 
800 METER RUN 
Name 
Dennis Duckworth 
Robert Bryant 
Rickey Mjles 
James Bunch 
Wayne Long 
Walt Tullis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
462 Evans White 
342 Fred Wilson 
419 Gerald Masterson 
161 Steve Kiesel 
260 Keit!;t Lee 
380 Herman Sanders 
* Nffi~ RECORD: Old record of 1:47.71 
200 METER DASH 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
20 
568 
304 
514 
327 
248 
}tHIGH JUI:1P 
1 110 
2 (tie) 137 
1 
4 597 
5 400 
6 (tie) 41 
439 
177 
Wylie Turner 
Terry Hall 
Vincent Woods 
Roy Ector 
Henry Soith 
Toomie Dennis 
Hike Cooper 
Glenn Machan 
Bill Cork 
Dan Lee 
Bob Bayless 
Marty Knox 
Joel Cofer 
Mike Savoy 
School 
Jackson State MISS 
Delaware State 
Jackson State MISS 
Arkansas-Pine Bluff 
Oklahooa Christian 
Delaware State 
Tine 
46.67 
46.71 
46.83 
47.02 
47.17 
47.43 
Prairie View TEX * 1:47.39 
McPherson College KAN 1:47.82 
Ouachita ARK 1:47.84 
Eastern Washington 1:48.51 
Jackson State MISS 1:48.53 
Mississippi Valley 1:51.13 
by Mike Boit, Eastern New Mexico 1976 
Angelo State TEX 
Central Arkansas 
Lewis & Clark ORE 
St. Augustine NC 
Livingstone NC 
Jackson State MISS 
Cumberland KY 
East Texas State 
Abilene Christtan TX 
Wisconsin-LaCrosse 
Oklahonn Christian 
Berry GA 
Pembroke NC 
Frostburg HD 
21.17 
21.27 
21.34 
21.35 
21.42 
21.42 
Meter Feet 
2.08 
2.08 
2.08 
2.08 
2.08 
2.03 
2.03 
2.03 
6-::.o 
6-l!J 
6-10 
6-10 
6-10 
6-8 
6-8 
6-8 
Place ~arne/School 
110 Meter Hurdles 
Place Name/School 
218 Lewis Pike, Henderson State ARK 1 
2 
3 
4 
5 
6 
651 Randy Lightfoot, Wayland Baptist TEX 
54 7 Therron Wright, Texas Soutre rn 
257 Willie Jackson, J a ckson STATE MISS 
J Ol Rick Ferge s en, bewis & Clar k ORE 
582 Milan Donley, Southern Colorado 
.j'lOO Meter Daeh 
Place Name/School 
1 266 Er.~rl Thomas, Jackson State MISS 
2 480 Olan Jessie, School of the Ozarks MO 
3 20 Hylie Turner, Angelo State TEX 
4 189 Greg Griffin, George Fox College ORE 
5 268 Dennis Trott, Jackson State MISS 
6 327 Henry Smith, Livingstone NC 
J-10, 000 Neter 1-JaH: 
Rlace Name/School 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
610 Jim Heiring, Wisconsin-Parkside 
178 Carl Schueler, Frostburg State MD 
609 Chris Chasen, Wisconsin-Parkside 
619 Jeff Mazance, Wisconsin-Plattev ille 
297 Joe Berendt, Lake Superior State MICH 
143 Dan Fitzpatrick, Eastern New Mexico 
Heters Feet 
--236-11 ~ 
Time 
13.92 
14. 08. 
14.11 
14.36 
14.53 
14 . 64 
Time 
10.53 
10.56 
10.57 
10.58 
10.58 
10.60 
Time 
44:41. 99i• 
46:21.90 
46:30.84 
47:28.07 
47:28.59 
49:45.11 
233 - Q 
223 - 8 
221-4 
213-7 
210-9 
*New Record. Old record of 47:25.44 set by Heiring in 1976 
* 32000 HfiTER ST :~EPLECHA : ~E 
PV,CE NO NAHE 
- 1 1lf4 John Kebiro 
2 187 3teve Bliks tad 
3 275 Hark Rabus e 
4 87 Brian Hull 
5 93 Lou Beudreaux 
6 293 Carl Stromberg 
.~1500 METER RUN 
Pl.:ice Ne, Name , 
---1 11 Scott McMillan 
2 595 Jim Hanson 
3 705 Bernard Tilley 
4 5 Rod Brown 
5 51 John Muthuna 
6 115 Tommy Smith 
440 RELAY 
(Tommie Dennis, Earl Thomas, 
2 
3 
~~ 
5 
6 
40.9 METER HUHDLES 
p~ Q.(: P. No. ~ 
----1 16 Ronnie Gainey 
. 2 390 Tim Gilbert 
") 573 Nick Sturg!.1ill _ .. 
4 555 Ch&::les Tucker 
5 222 Mark Flood 
6 102 Steve Fox 
:3CHOOL 
Eastern Ne\v }lex ico Univ. 
George Fox College ORE 
Pittsburg State l'A 
Cedarville College OHIO 
Central Washington State 
Kearney State College NEB 
School 
Adams State College COLD 
Wisconsin - LaCrosse 
Rio Grande College 
Adams State College 
Bethel College KAN 
Cumberland College 
School 
Jackson State MISS 
OHIO 
COLO 
KY 
Alfred HcCullough, Bennis Trott) 
ArkaP.s a s Tech 
Livingstone College N.C. 
Malone College OHIO 
Central Arkansas 
St. Augustine's N:c. 
School 
Angelo State 'I'Ei~ 
Norttn..rt! s t Naza r ene IDAlm 
Central Arl~ans :=t s 
Arkansas 
-
Mont::.cello 
Hillsdale College HICH 
Concordia College MINN 
TIHi;; 
8;l~7.5 0 
8:50 . 16 
8:51.83 
8:55.37 
8:55.91 
8:58.62 
m• 
.L :>..me 
3 :lt5. 47 
3:45.76 
3:46.08 
3:46. 3::'!. 
3~46.98 
3 ;/.;.7 .21 
41.10 
41 .• 3[1 
i}l • . r)o 
0 . < 73 
41. 83 
T~ r·e 
- -.... _ 
51. 7l 
52 .0.:-
5::-o 0 :;.s 
5? .26 
52,42 
5 2 .53 
~ 
****FINAL RESULTS**** 
5, 000 :HETER RUN 
Place ~-1 51 
2 655 
3 274 
4 144 
5 575 
6 6 
SHOT PUT 
Place No. 
'1 26 
2 7 
3 226 
-?4 443 
5 535 
6 136 
MILE RELAY 
Place 
1 
~ 
John Muthana 
Kevin Shaw 
Bob McLeod 
John Kibiro 
Steven Littleton 
Robert Fink 
Name 
P:ml White 
Franklin Gross 
Terry Cosby 
Charles Shipman 
1-brk Lundy 
Michael Baysinger 
!3chool 
Bethel College KAN 
Wayland Baptist TEX 
Pittsburg State K!;.N 
Eastern New Nexico 
Pittsburg - Johnstown 
Adams State COLO 
School 
Arkansas Tech. 
Adams State College 
Howard Payne TEX 
Pembroke State N.C. 
Texas Southern 
East Texas State 
School 
Jackson State MISS 
PENN 
!t'§.. 
14:08 .':-5 
14:16.07 
14:19.97 
14:27.24 
14:29.37 
14:35.06 
Meters Feet 
18.57 
18.46 
17.31 
16.80 
16.73 
16-71 
60-11~ 
60" 7.}; 
56-10~ 
55-1 3/4 
54-11 
54-10 
Time 
3:07.82 
2 
3 
4-
5 
6 
(Dennis Duckworth, Alvin Jackson, Rickey Miles, Earl Thomas) 
Prairie View A & M TEX 
Delaware State 
3:08.36 
3:09.59 
3:12.26 
2:12.45 
3:12.C3 
T2:"~IPLE Jffi'fP 
Place N' 
.....Q.• 
1 527 
2 245 
3 138 
4- 111 
5 492 
6 182 
PO~::_ VAUl.T 
Name 
Noi.se Pomaney 
Ken B!."imrner 
J. o. Amoah 
Bruce Lane 
Isiah Gates 
Joe Dcggs 
Central Arkansas 
Indiana Univ. PENN 
St. Augustine's N.C. 
School 
Tarleton State TEE 
Jackson State MISS 
Eastern New Mexico 
Cumberland College KY 
Southern Arkansas 
Fort Hays State K\N 
tf~tet's 
1.5-6.5 
15-1.4 
14-6.1 
14-5.1 
14-ti. 9 
14-4.9 
f.~.?J:-
5:!.-:~;4 
4~.~"J\ 
t;.7-113J+ 
47-8 3/4 
1:7 -6 1;2 
47 -Sl.:; 
El:~:::-_ No. Name School t~~~ F0.?.t-:.. 
.i.. 135 Rick Cotton Doane Ccllege l·2B 4.98 lG-~ 
2 451 Cliff Schnedar Point Lorna CALIF 4.98 16-4 
3 66 Mick Tonke1 Blackhills State S.D. 4.87 16-0 
!.:. 637 Garry Schell His cons in 
-
Whitev.rate:::.· 4.77 15-8 
r::: 504 Bruce King 
-
Southwest Texas t~. 67 15-<'} 
6 246 Hubert Butler Jackson Stnte MISS 4.67 15-tj. 
HA!--!i"1.i-:R 
----
Me t ers 
Oklaho~!B. Christian 
HICH 48.95 
__ ___.48. 22 
10,000 Meter Run 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
35 Duane Whitmire, Azusa Pacific CALIF 
440 Garry Henry, Pembroke State NC 
467 Pete Hallop, Sagiaaw Valley State MICH 
32 l1:Jrk Odom, Azusa Pacific CALIF 
39 Steve Taflin, Bemidji State MINN 
309 John Lechner , Lewis University ILL 
~ r.:CATHLON 
Place Name/school 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
DISCUS 
453 Bill Waters, Point Lorna CALIF 
244 Jim Wooding, Indi~na Univ. of Pennsylvania 
577 Brian DeRoo, Univ. of Redlans CALIF 
508 Greg Derscheid, Spring Arbor MICH 
402 Billy Blackburn, Oklahoma Christian 
414 Greg Snewb ert, Oregen . College of Educo. tion 
Place Name/School 
1 Charles Shipman, Pembroke State NC 
2 Newt Bryson, Ec:s te1·n Ne-.;..r Mexico 
3 Terry Cosby , Hmvard P2.yne TEX 
4 Leander Wa lker, Texas Southern 
5 Mike Daniels, Central Wa shington 
6 Stanley Blinka , Sam Houston State TEX 
Time 
30:07.55 
30:17 . 49 
30:37.66 
30:42.44 
30:42.89 
30:45.74 
Points 
7365 
7107 
6878 
6806 
6707 
6695 
Heters 
57.6 2.'~ 
53.94 
52.76 
52 . 04 
51. 2L:. 
50.£i.2 
171-3 
Feet 
189- 3k 
177-1 
17:>2 
170-10 
168-2 
165-5 
*Ne-.;v Record. Old record of 1B8-9 set by Franklin Groo.s o f Ad ,:-.ms 
State COLO in preliminaries. Gross bro:~e record of 
185-3~ by Fred Sh a ffer , Whi tHorth College ~iA SI:I, lS·.Sl. 
Gross fouled on each of his attempts in the finals. 
Fl::~c r~ 
1 
2 
3 
4 
-s 
6 
Name/School 
4 Carl Williams, Abilene Christian TEX 
561 Elvis Paul, Arkansas-Pine Bluff 
527 Heise Pomaney, Tarleton State TEX 
478 Jessie Beard, School of the Ozarks 1'10 
245 Kenneth Brimmer, Jackson State HISS 
277 Pittsburg State Ki"'. N 
Steve Soith 
7·. 6?. 
7 . 43 
7 .ld 
7.36 
7.35 
7.22 
25 .. 0 
24-!:Ai 
Z.'+ - t~ 
~ :;. -1 3/4 
24-l j 
23-8-~~ 
F'J~N,\LS*FINALS*FINALS*I1:CNALR*?!~;rALS 
Saturda;, }~y 28~ 1977 
Rank/Number/Name 
1-468-Tim Terrill 
Saginaw Valley MICH 
2-313-Ed Steingraber 
Lewis Uni v. ILL 
3-592-Tom Antczak 
Wisc.-Lacrosse 
2 5 10 15 20 
Mile Mile Mile Mile Mile FINAL 
11:21 28:10 55:36 1:21:57 1:51:43 2:25:l9.0 
11:01 27:40 55:38 1:21:57 1:52:10 2:21:57.6 
11:09 27:54 55:39 1:22:00 1:51:51 2:30;42.6 
~-600-Don Fass 11:42 28:08 55:36 :t-.TT 1:52:43 2:31:40 
t'ia C:.:.-Os hkos h 
5-294-Kevin Haddock 11:16 27:59 55:43 1:23:51 1:55:20 2:32:4:.4 
Keene State NH 
6-617-Shawn Flanagan 11:30 28:08 55:41 1:23:25 1:54:20 2:3.1:50.6 
Wisc.-P1attevil1e 
7-447-Daniel Esqueda 11:28 28:14 55:41 1:23:50 1:54:45 2:3<::06.5 
Point Lorna CALIF 
8-202-Brad Ferguson 11:03 28:18 57:43 1:25:20 1:56:45 2:34:55.2 
Hanover Col IND 
9-607 Ray Frederickson 11:13 27:59 55:40 1:21:57 1:53:11 2:35:30.3 
Wise. -Parks ide 
10--311-Roger Rouiller 11:25 28:38 57:57 1:26:35 1:58:45 2:36:45.!• 
Lewis Univ. ILL 
11-35-Duane Whitmire 11:11 27:54 55:39 1:22:58 1:55:10 2:37:57 
Azusa Pacific CALIF 
12-465-Mike DuCharme NT 30:05 59:25 1:27:35 1:59:08 2:3D:15,7 
Saginaw Valley St MICH 
l3-343-A1bert Zavala 11:31 29:18 59:12 1:27:10 1:59:25 2;~3:48 
l·:cPhHson Col KAN 
'.4-640-Bill Kristapovich 11:29 29:16 59.:10 1:27:20 1:5~;40 2:39~30 
Wisc.-Whitewater 
15-ClU-Don Ward 12:21 30:54 62:05 1:30:45 2:01:32 2:3S;5S 
Sp;.:ing Arbor MICH 
16-361-Larry Curran 
~-!arymonnt. r.uJ FAN 
1_ 7-5 9!-)-Norm Houuuen 
\Vise. -Lacrosse 
:8-3C~-Deve Chi1ko 
Hoorhead St MINN 
} S-!:.?.5-,T~~rrt :Ior:kirts 
Fr.::sr:.o Pacific CALIF 
12:00 28:18 57:44 1:26:05 1:58:40 2:41:09.7 
11:35 28:45 55:43 1:23:40 l:!S:30 2:41::c.o 
11:41 29:16 59:30 1:26:05 2:0J:40 2:42:19.4 
M11rnthon page 2 
Rank/Number/Name 2 5 10 15 20 
Mile Mile Mile Mile Hile FINAL 
20-63-Lynn Weitz 11:27 28:56 58:32 1:27:30 2:01:00 2:43:16.7 
Biola CALIF 
21-290-Mark Palmere 11:36 29:48 59:27 1:28:35 2:03:00 2~~ . .<;:07.2 
Kearney NEB 
22-227-Tim Latham 11:15 28:35 59:26 1:27:45 2:02:08 2:45:47.7 
Howard Payne TEX 
23-286-Barry Lucas 11:19 29:05 59:50 1:30:00 2:05:20 2:4 7 ~06 
Kearney NEB 
11:22 29:16 58:23 1:26:15 2:01:10 2:48:11.1 
25-219-Steve Ray NT 30:40 1:02:05 1:32:00 2:05:12 2: !~ g: 32.2 
Henderson ARK 
26-298-David Amunds~n NT 28:56 58:23 1:27:00 2:01:50 2!51:03.3 
Lew..is & Clark ORE 
27-76-Neal Davis 11:20 29:44 1:01:58 1:31:15 2:06:36 2:51:23 
Car~on-Newman TENN 
28-211-Mark Williams 12:01 29:46 1:00:20 1:31:25 2:09:05 2:52:05.6 
Harding ARK 
29-362-Tim Garcia NT 29:50 1:01:29 1:31:20 2:08:10 2:54:45.5 
Marymount KAN 
30-150-Gary Huff 11:23 28:38 58:42 1:28:30 2:04:15 . 2:56 :n .t• 
31-314-Mark Walter 11:24 28:27 58:50 1:30:20 2:11:20 ~~56 :1~0. l 
Lewis Univ. ILL 
11:01 27:40 55:34 1:24:55 2~05:30 :: .- SD; OS 
33-34-i.Jalt Wa1tmire 11:21 28:54 59:47 1:30:30 2:07:35 2;59:22.8 
Azusa Pacific CALIF 
34-46-Jason Edwards 11:39 29:18 1:01:58 L32 :05 2:10:06 2:59:::5.4 
Bethany KAN 
::5-3U-Jerry Martin NT 31:35 1:03:29 1:34:50 2:11:3·~ 3:. Cl! J. :' . 9 
K~rymount KAN 
3~-l47-G1enn RobertG NT 31:40 1:04:32 1~36:30 2:16;C;7 3:11:08.5 
Eastern New Mexico 
3;'-85-C:ale Tbompeon 11:17 28:10 57:43 1:28:50 2: lJ. :12 3 ~ 12:43 
Carson-Newman TENN 
38-657-J~ff Borden 1.2:0~ 30:40 1;02:10 1:34:00 2:15~26 3:16:33.1 
Hest Liberty i.JV 
l1arathoc: r:~gr=. 3 
Ran:r /Nt.:mber jt{a;n::: 
39-337-Dave Burgess 
McPherson KAN 
40-283-Scott Wa1kj .. shaw 
Kansas Wesleyan 
OTHERS 
704-Archie Mundy 
Rio Grande OHIO 
397-Y:.,nt Lamb 
Olivet-Nazarene ILL 
lOG-Fred Runkel 
Concordia NEB 
296-Kris Roberts 
Keene State NH 
20-Eric Patterson 
Aquinas MICH 
6/+1-Gary Weston 
Wis-Whitewater 
119-Bill Beyer 
David Liscomb TENN 
90-David Kannewurf 
Central Methodist HO 
631-.Jay Sc~l\>'eik1 
Wis-Stevens Point 
2 5 10 15 20 
Mile Mile Mile Mi:Je Hiles 
11:41 29:18 1:01:58 1:32:05 2 ;13 :20 
NT 31:35 1:03:29 1:34:50 2:13:45 
11:26 29:14 58:36 1:26:55 2:06:20 
11:11 29:44 NT 1:32:50 2:13:20 
NT 33:09 1:08:15 1:41:30 2:21:09 
11:10 28:05 55:03 1:22:00 
12:21 30:54 1:02:05 1:31:10 
11:47 29:48 1:02:14 1:32:30 
11:40 29:46 1:02:10 1:32:55 
11:14 28:56 1:00:01 1:33:00 
11:35 29:55 1:02:47 1:35:00 
3-David Huggins 11:12 28:18 1:02:0!~ 1:36:40 
Abilene Christian TEX 
~;so-Todd He::bert 
His-Eau Claire 
481-::'-f:u:k HcGarity 
Schcol of Ozarks MO 
5~9-Victor Carson 
A;:kansas-Hontj cello 
1:::5-::.:::!-:l L;:vender 
David Li~scomb TENN 
36-n;.:=cine Hitte 
Azusa Pacific CAL!F 
NT NT 55:37 
11:52 28:38 50:47 
ll:ln 29:44 1:02:05 
11:5Z 30:56 1:04:22 
11:41 30:42 1 :Ot1 :2') 
FINAL 
3:17:35.7 
3:113~~5.3 
F IN.i\Ls~·:F INA LS;':F INALS~'<'F INALS 
Friday, May 27, 1977 
DECATHLON 
100 Long Shot High 400 110 Pole 1500 
Rank/Number/Name Meter Jump Put Jump Meter Hurdles Discus Vault Javelin Neter Points 
1-453-Bi11 Waters 710 796 651 857 766 748 726 856 713 5l~2 7365 
Hoint Lorna CAL 11.4 22-7 41-11 3/4 6-7 50.9 16.0 138-1 13-9 184-2 4:37.2 
2-244 Jim Wooding 828 608 542 857 898 870 583 714 590 612 !7107 
Indiana U. of Penn. 10.9 19-9~ 36-7 6-7 48.0 14.8 115-6 11-11 3/lj. 153-8 4:26.7 
3-577 Brian DeRoo 756 70? V- 567 751 753 807 638 757 625 587 7023 
Univ. of Redl?nds ~AL 11.2 22.-4~ 37-9 3/4 6-2!4 51.2 15.4 123-5 12-6~4 162-0 4 :30 ·'~ 
4-508 Greg Derscheid 710 759 665 725 633 777 534 837 622 516 6878 
~pring Arbor MICH 11.4 2.?.-0t 42-8\ 6-1 52.9 15.7 lllJ.-10 13-6t 161-6 4 :4l.l} 
5-402 Billy Blackburn 710 644 669 652 703 694 707 757 782 4B8 6806 
Oklahoma Christian 11.4 20~3~ 42-10 3/4 5-9 3/4 52.4 16.6 134-10 12-6t 202-5 4:46.0 
6-414 Greg Shewbert 733 717 590 652 663 685 611 891 619 5.6,6 6707 
Oregon Col of Education 11.3 21-l~\ 38-11 5-9 3/4 53.4 16.7 119-3 14-2}2 160-8 L}: 36.6 
7-664 Jack Hilley 710 719 401 840 . 753 685 525 916 619 527 6595 
Western N~w Mexico 11.4 21-412 30-2 3/4 6-6 51.2 16.7 106-0 14-6}2 160-8 4:39.7 
8-676 Dave Hasson 710 706 622 840 753 568 558 757 641 520 6685 
Westminster Col PENN 11.4 21-2!2 40-6t 6-6 51.2 l8.2 112-5 12-Slz; 166··1 l:.: l~O. 7 
9-42t+ Ed Barber 643 66?. 657 652 707 767 684 874 540 492 6678 
Fresno Pacific CALIF 11.7 20-6~2 42-3.1,;; 5-9 3/l~ 52.3 15.8 131-0 13-11 3/t.~ 142-3 4:45.5 
10-!.:.85 Gordon Graham 733 744 508 751 770 797 498 534 628 537 6600 
Simon Fraser CANADA 11.3 21-'.:)2 34-11% 6-2J4 50.8 15.5 93-8 10-5 3/4 162-9 l~: 30 .( 
11-438 Zenon Smicchowski 710 697 708 857 621 721 742 754 736 0 6596 
Jimon Fraser CANADA 11.4 21-1 44-11 6-7 53.2 16.3 140-11 12-5 3/4 190-2. 0 
12-499 Lee l.Jcbb 733 770 576 751 736 629 656 630 633 403 6517 
I Southet·n Oregon 11.3 22-2~[, 38-2 3/4 6--2t 51.6 17.4 126-5 11-0 164-l 5:01.0 ,. 
' 
DECATHLON (page 2) 
lGO Long Shot High 400 llO Pol.:: 1500 Total Rank/Number/Name l'1eter Jump Put Jump l1eter Hurdles Discus Vault :ave lin Meter Points 
. 13-665-Paul Fields 733 837 429 707 683 787 377 652 :so 458 6252 
Western State COLO 11.3 23-3 31-5 3/4 6-0!4 52. 9 15.6 84-11 11-3 :.53-9 4.:51.2 
14-254 Cecil 'Gr'iffin 733 818 . 416 560 779 859 344 796 4'5 469 6249 
Jackson State MISS 11.3 22-11~ 30-10~ 5-6 50.6 14.9 80-8 13-0 1~>9 f':: 49.2 
15-588 Dave Cook 601 693 391 751 636 730 511 889 5c: · 
---
523 6226 
His .-Eau Claire 11.9 21-0 29-9~ 6- 2~4 54.1 16.2 103-9 14-:-3 14;-3 4:40.3 
16-140 Jeff Bilderbeck 580 681+ 4S5 707 648 645 527 730 62 ~ 534 6224 
Eastern New Mexico 12.0 20-lOlz 34-4 3/4 6-0~ 53.8 17.2 106=4 12-9 3/4 16>10 4 :38.4 
17-62 Jim Pinkard 756 6Q6 509 652 695 561 410 G76 63+ 507 6206 
Biol~ College CAL 11.2 19-8 3/4 35-0lr. 5-9 3/4 52.6 18.3 89-4 14-:0 16+-2 4: l~2. 9 
13-175 John Philbin 601 613 591 751 603 526 593 799 6 ~8 416 6131 
Frosbburg St, MD 11.9 19-10 33-11 3/4 6-2 }r, 55.0 18.8 116-4 13-0~ 1'5-4 4:58.6 
19-223 Robert Helmers 687 673 538 493 762 652 554. 754 5l9 l~I.;.C 6102 
Hillsdale Col MICH 11.5 20-8lz 36-4 3/4 5-312 51.0 17.1 110-4 12-5 3/l} l44-2 4:54.4 
20-l}2G Rudy Pearson 687 787 655 796 659 590 525 549 5,_4 295 6057 
Fresno Pacific CALIF 11.5 2 ·2-5~ 42-2 6-4~ 53.5 17.9 105-11 10-1 L C-5 5:2.:.5 
21-317 Greg Cotton 710 620 544 751 744 739 0 837 61- 45 S 6020 
Linfie ld Col ORE 11.4 19-ll 36-8~ 6-2-~ 51.4 16.1 0 13-6)z; 16J-l l•::l.O 
22-606 Bob Do\vns 665 582 418 607 740 605 427 79 6 4 ~ : sa- 5909 
~Hsc. -Parks ide 11.6 19-4~ 30-11~ 5-7 3/4 51.5 17.7 91- g 13-0 E~-3 4::0.4 
23-422 Willie Williamson 643 620 63 6 725 687 737 763 0 49 .· 52.) 5875 
Ouachita B~ptist AR 11.7 19-11 41-2 3/4 6-1 52.8 15. 6 144-5 0 13:-11 4:L,.0.8 
24-193 Chad Neeley 756 68G 485 707 775 703 l.f8l~ 0 \ 4C:: 52 6 Y617 
Gco·t ge Fox Co 1 ORE 
.. 
11.2 20-11 33-10 3/4 6-0~ 50.7 16 .5 99-10 '"'0\ 1 l L2-2 4: 39. 8 
25-701 Tim Page .560 475 378 560 470 554 285 4S3 ~~ 2 241 L;.L}33 
Kansas Wesl eyan 12.1 17-10 29-3 5-6 53.8 18 . I,< 73-1 9 - 6}~ _j }-6 5:%. 2 
26-lf41 Jim Miles 733 586 38 S: 0 663 676 549 0 0 3596 
Pembroke State NC 11.3 19-5}. 29- 2.~ 0 53 ,I} 16.8 109-7 0 0 
27-620 Pat Simmons .)80 458 740 () 0 0 0 0 0 1'/73 
Wisc.-Plattcville 12.0 17-7\ 46-G 3/ ! f ,, tJ 0 0 0 0 ; 0 
